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I N T R O D U C C IO N .
a )  Informât ica y désarroi lo .
En un te legrama que env iô  el présidente  Johnson en  moyo de 1965 
a la Internat ional Federation for Information Processing, reunido en el 
Hilton Hotel de Nue va York,  di jo:
" . . . l o s  progresos tecnologicos en el  proceso de dot os y en  la infor 
matico contr ibuiran poderosamente a dar a conocer  los resultados de nues 
tros progromas de invest igacion  a  oquellos a quienes hoce f a I t a , a hacer  
e fec t ivos  nuestros esfuerzos por mejorar  los sistemas de ensenonza y de sa 
lud y a f ac i l î ta r  puestos de t raba jo  para todos nuestros c iudodanos.  De- 
seamos a rd ientemente  hacer  extensîvos estos servicios  a toda la humonîdad.  
C onc re ta m e n te , depende de vuestra competenc ia  tecno lôg ica  convert i r  en 
rea l idad  la propuesta rec ien te  que hicieron los Estodos Unidos a la O r g a -  
nizac iôn  Mundîal de la Sa lud en pro de e s tob lece r  un sistema de ampl i-  
tud mundial porc prévenir  con t iempo cuolquier  con tra indicoc iôn o peli  
gro que ofrezcan  las drogas" .
El autor  Diebold (1), d ice  lo s iguien te:  "También se ha probado la 
c a p a c id a d  del ordenador  e l e c t rô n i co  para desempenar  nuevos funciones 
en los juicios ,  "como d e m a nda n te ,  demandado ,  t es t igo,  experto  y has 
ta acaso  como juez" , En un simulocro de {uicio la American Bar Asso­
c ia t ion  monto un plei to  f ic t i c io  an t imonopolio  en  el que una empresa 
denunc iaba  que hobfa sido vfct imo de una cons p i r a c io n . Su proveedor  y 
un competidor  la es taban el  iminando de l iberada mente de un me rca do -  
coma real y es taban f i j ando los precios  a su vo lu n ta d .  Como lo h i c i e ­
r o n ?  Conec tando sus computodores  respect  i vos con hi lo di recto para -  
conseguir  asf ca lcu le r  precios  y me rca dos con per ju icio del demandante ' i
(1 ) El irnpacto de la Automat  ica en la Sociedad y en  la Empresa, p a g .  95 ,  
Ediciones Anaya ,  S . A .  1971 .
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La cuest iôn importante que p lonteo  este s imulacre  de (uicio fue es ­
t a :  era  év id en te  que el demandante  habfa sido vfct imo de una conspira­
cion . Pero quién  era el responsable? los mismos computodores  bob ion -  
f i jado los precios  y habfan hecho sus propias pa r t idas .  Y como se puede 
interroger  y dec la ra r  culpable  a  un c o m p u t a d o r ? .
b) Informâtica y est ructural ismo.
Las citas  anter iormente indicadas p re tenden ,  fundamental  mente ,  des-  
t ac a r  la importancia  de los ordenadores en  el  mundo de la inves t igac ion,  
asf  como en el campo del Derecho ,  sin que se pretenda con el lo susten 
tor el cr i ter io  de que el ordenador  permito resolver la problematica  jurf- 
dica en base a lo que el eminente  profesor D. Antonio Hernandez  G i l , -  
(2) d i c e : 'Gier tamente que el andlisis  est ructural  -  y en par t icu la r  el de la 
l engua ,  también el an tropo lôg ico ,  el  soc iolôgico  e incluso el matemati 
co -  t iende  a la f i jaciôn de las "reglas"  a que responden grandes series -
de combinaciones y oposicîones,  pero no se t rata  de reglas  enunc iadas  de
an te  mono como t a i e s . La lengua es siempre un hecho  social ;  la l ingüis t i -  
ca  es una descr ipciôn de ese h e c ho .  Existe plena  correspondencia  en tre  -  
la lengua y el habla;  con el hab la  se pone en m archa ,  se rea l izan  las -  
combinaciones de signos que encie rro  la l engua .  A su ve z  esta procédé  del 
h a b la .  La lingüfstica estructural  ha te ni do muy en  cuenta  la dis t inciôn y 
la conexiôn entre  lengua y h a b la .  Ha operado mas desde el habla  a la -  
lengua que a la inversa.  La posîciôn del sujeto ha b la n t e ,  es d e c i r ,  la -  
a c t i tu d  que adopta este para emit î r  mensajes conforme a  la lengua da lugar 
a  la nociôn del es tado de lengua sobre la cual se a s i e n t a ,  a  su v e z ,  la 
nociôn de s is tema. El sistema en  sf,  en  su î n te r îo r id a d , Todo lo que no
es el sistema mismo es externo y no ha de ser ten ido  en  cuenta  por la -
l ingüfstica interna que es la del s is tema" .
(2) Hernandez G i l ,  /V^todologfa de la Cienc ia  del  D erecho ,  tomo 2 2 ,  pg 
431 ,  1971.
N o  obstante  lo expues to ,  por las razones que se d î râ n ,  résulta 
é v ide n te  que el ordenador  consti tuye un medîo de g ran u t î l idad  en 
diverses a p l i c ac ione s  del campo del d e re c h o ,  si bien ten iendo  en 
cuenta  lo que el Profesor Hernandez G i l ,  (3), nos d ice :  "Todo e l lo  
nos llevo a penser  lo s iguiente  : 1) La Cienc ia  Jurfdice no puede con 
vert i rse exc lus ivomente o plena mente en  e s t ruc tu ra l ,  si bien es sus­
cept ib le  de ser a n a l i z a d o  estructuraImente el d e r e c h o . 2) El es t ruc­
turalismo jurfdico contr ibuira  a  la cap tac iôn  del  Derecho como reo 
lidad in m a n e n te . 3) Los relaciones (urfdicos, el  de recho  y sus est ruc 
turos mantienen contac tos  y de pendenc ies  con las es t ructuras  soc ia les ,  
econômicas y po l f t i ca s .  Sin embargo el es t ructural ismo jurfdico no 
ha de preocuparse tan to  de las co rre lac iones estructura  les - t em a  pre-  
fer ido a la d i a l é c t i c a  - c u a n to  de sus propias es tructuras  en  su s igni-  
f icado especff i co" .
e) Désarroi lo de la te s i s .
El problème de la importancia  de la informât ica  y el es t ruc tu ra ­
lismo jurfdico q u e d a n ,  en  p r in c ip io ,  definidos por lo que procédé 
es to b lece r  el  es tudio de la forma en que se real i  zéro este t r a b a jo ,  -  
port i éndo de la présente  in troducciôn ,  que es como s i g u e :
I. Nociones  généra le s  sobre programociôn y el andlis is  y los mé-  
todos de representaciôn g r d f i c o .
II. Problemas y polft icas re loti vase la u t i l i zac iôn  de los o rdena­
dores en la Adminis t racion Pub l ica ,
III .Cons ideraciones sobre normative refer ida a la informdtico en 
Espana .
IV.  La informât ica y la pro tecciôn  de las l iberté des î nd iv idua le s .
V .  La lôgica de las normes.
V I .  La informôtica y la ju r isprudenc ia .
(3) Gbre  ci t o d a , p a g . 46 2 .
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C A P I T U L o I
N O C I O N E S  GENERALES SOBRE LA PR O G R A M A CIO N , EL -  
ANAUSIS,  Y LOS METODOS DE REPRESENTACION GRAFICA
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CAPITULO I.
Noc iones  géné ra le s  sobre la programac iôn ,  e l  andlis is  y los me todos 
de represen taciôn g rd f i co .
Las instrucciones ordenan al  equipo  de proceso de datos la r e a l i z a -  
c idn de de termina dos opera ci ones y para que la mdquina en t i enda  estas 
instrucciones hoy que oc tuor  siempre de una forma précisa y c i a r a ,  u t i -  
l izdndo la un ica  frase para descr ibir  la mismo o p e r a c i d n .
El conjunto de instrucciones necesorios  para resolver un problema -  
es lo que se Ilama programa,  y las instrucc iones ,  una vez  a lm a ce na da s ,  
se e jecu ton  pasando unas tros otras en  el  orden en  que se bon l e ido .
El andl is is ,  en  el  campo de la informdtico t iene  dos ve r t i en te s ,  el 
f u n c io n a l ,  referido al  es tudio deI problema,  en  todos sus f a c e ta s ,  sin 
contemplar^directamente,su posterior  t ra tamien to  por o rdenador .  El or-  
gdnico en  el  que el es tudio de la o p l ic a c idn  se e fe c tu a  cons iderondo,  
e s p e c io lm e n te , su t ra tamiento  por o r d e n a d o r .
En orden al es tudio del andlisis  funcional  y o rgdn ico ,  considero-  
mos oportuno lo s iguiente  :
El au to r  P.  Nam ian  (4), def ine la informdtico como el conjun to de 
teorfas y te en i cas puestos en  juego para  e l  t ra tam ien to  au tomdtico de -  
la informacidn con la ayuda  de medios de cd icu lo  e l e c t r d n i c o .
A .  Sér ieys,  Y .  Lapeyrére y S.  P lan té ,  dice que la informdtico de -  
gestion conc ie rne  port iculormente a la op l ic a c idn  de la informdtico al -  
t ra tamiento  de los problemas de la adminis t rac ion  y de la gestion de las 
empresas .
(4) Eléments d ' informatique  fondam en ta le .  Chaire de Machines  Mathéma
tique^ T é l é C . N . A . M .
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J e a n  Bernard, (5) d ice :  "pr imeramente hay que a n a l i z a r  el  t r aba jo  
an tes  de e le g i r  la mdquina y los me todos para r e a l i z a r l o " .  Igual mente -  
i n d i c a : "El andl is is  del t raba jo  que se t i ene  que m ecan iza r  no di f i e re  -  
e n  nado ,  en  su p r in c ip io ,  del de la o rgan izac idn  de un servicio admi 
nist rat ivo por  vfo m a n u a l . La manera e n  que el au to r  considéra  el pro­
blema puede ser discu t ida;  es el  résul ta do de su e xpe r ienc ia  personal y 
no t iene necesar iamente  un al can ce g e n e r a l " ,
El c i tado  au to r  cont inua con lo que reproducimos ,seguidamente , por 
considérer  que const i tuye la filosoffa genera l  en  el t ra tamiento  del a n d ­
lisis.
-  Resultados tang ib le s ,  es d e c i r ,  los impresos,
-  Datos , en p a ra l e lo ,  del t r a t am ie n to ,  los cuales  los subc lo s i f ica : 
datos a t ra tar  y datos a  consu l t e r .
-  Cod if icaciôn  y control  de los da tos .
-  Etapes y unidades de t r a t am ie n to .
-  Manera de dér iver  los resul tados a par t ir  de los da tos .
-  Organigrames  Idgicos y ordinogramas (esta expresiôn no la u t i l i ­
ze  el au tor  que comentamos) .
A) Impresos
Es h a b i tue l ,  en lo que respecta  a  impresos,  e fe c tua  r su inven ta r io ,  
e n  el que se incluyen los preexi s tentes  o los que se puede n imaginer -  
de acuerdo  con lo que se ind ica :
-  Diferentes  tipos de impresos.
-  Dise no y forma to de los impresos.
-  Volûmenes y frecuencios  de los impresos.
(5) Tratamiento Automdtico de la Informacidn (edicidn original  Dunod 
1967, e s pano ia ,  Agui lar  1973,  pd g .  336)
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-  Efectos que pueden producir ,  en los procesos,  los impresos.
-  Contenido  de la informacidn de los impresos.
-  Circu loc idn de los impresos y un idades ,
B) El inventar io  de Datos,  se a justa  a lo s iguien te:
Una vez  fijados los resultados del t ra t am ien to ,  es casi siempre po-  
sible deducir  los da tos ,  es dec ir  la apor tac idn  mmima de informacidn 
que es nec esa r io ,  procedente  del e x te r io r .
En orden a los datos se considéra :
-  Datos inicioies  y datos que se introducen durante  el t r a tam ien­
to de los procesos.
-  Datos permanentes  y datos sujetos a m od if ic ac io nes .
Los datos  pueden f igura r en el documente  base o en  otros soportes 
de informacidn,  si bien se puede asegurar  que existe  una relacidn  mani 
fiesta en tre ida tos  inîciales y datos permanentes  con documente  base,y -  
dates  posteriores y dates  no permanentes  con documente  que no t ienen 
la ca l i f i cac idn  de "documente  b a s e " .
C) C o d i f i c a c i d n .
Los dates  de ben de ser codif i cados ,  lo que supone el es tudio de -  
la cod if icac idn e x t e r n a ,  que en la pub l icac idn  " Informdtico Bdsica, 
ed ic idn  1970 y e d ic idn  del Servicio de Publ icaciones del Mînisterio
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de Educaciôn y C i e n c i a ,  de 1974, se divide en  "cod i f icac idn  secuen 
c ia l " ,  " cod i f icac idn  secuenc îa l  con réservas" ,  cod if icac idn  por g ru -  
pos" y " cod i f icac idn  n e m o t é c n i c a " .
Por cod if icac idn  secuenc ia l  se en t i ende  la que consiste en  dar  nu­
méros correla t ives  a  los ob je tos ,  a medido que se van p resen tando .  La 
carac te r fs t ica  es el orden cronoidgico  de su a p a r i c i d n .
Por cod if icac idn  secuenc ia l  con reserves se en t i ende  a que l l a  se­
cuencia l  que reserve intervales  para tipos de concep to s .
En la cod if icac idn  por grupos los ca rac tè res  se separan en  c i e r t o -  
numéro de grupos,  coda uno con un s ignif icado y que de lugar a otros 
subgrupos.
En la cod if icac idn  nemotécn ica  se sigue el  c r i t er io  de la codif i ­
cacidn  por grupos,  si bien en el les  los grupos no son sdio numéricos 
sine combinaciones de numéros y l e t ros .
D) Divisidn del Tra tamiento ,
La a p l i c ac id n  se d iv id e ,  gene  roi m en te ,  en unidades de tratarnien 
t o ,  concep to  que mantiene c ie r ta  r e l a c id n ,  en  opinidn de algunos -  
outores ,  con el  conjunto de opera clones que son suscept ibles  de ser 
t ra t adas ,  en una sola v e z ,  por de terminado equ ip o  de t ra tamiento  de 
la informac idn.
En el  fondo las unidades de t ra tamien to  son las partes  de un pro 
ce so,  conside rodo en su con jun to ,  o las cadenas  que integran un -  
diagrama general  del p roceso .
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E) Los o rgan igramas iog ic o s .
El resul tado final del andl is is  funcional  (que contempla el pro­
ceso con la f ina l idad  de su t ra tamiento  posterior  por ordenador ,  pero 
que no supone în tervenga en dicha  fa se un equipo)  impi ica la formu- 
laciôn de una lôgica en la transmisiôn de informacidn o en la r ea l i -  
z ac idn  de opera ci ones o en la obtenc idn de fines (que pueden ser de 
cis iones,  resul tados,  e t c ) .
La Idgica funcional  permiti rd se pue dan e fe c tu a r  el  conjunto de 
instrucciones necesar ias  para resolver  los progromas,  ca l i f i cando  las 
ac t iv id ades  en orden a  las futuras instrucciones de:
-  Desplozamiento de la informacidn.
-  O perac iones  a r i t m é t i c a s ,
-  Ind ica t ives .
-  Sol tar  a otra instruccidn .
-  Repet ir  varias in s t rucc iones .
Una vez  final i zado el andl is is  funcional  sera precise  el es tudio 
del andl is is  o rgdn ico ,  en  el  que son perd me tros bdsîcos;
-  Eleccidn del equ ipo  de proceso de d a te s ,
-  Eleccidn de lengua jes .
"■ Ordiriograma g e n e r a l .
-  Cadenas ,
-  Registres.
-  Ficheros.
-  Trabajo en Botch, Remote Batch,  Teleproceso ,  mult iprogra-  
m ac idn ,  t iempo comport ido ,  t iempo real ( y  mult iproceso,  
si se es timase p roce de n te ) .
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F) Dîagramas de Flujo,  Organîgromas,  Plantîllo y Hojas de Repre- 
s e n t a c î ô n .
La r ea l izac îôn  de un programa împone al  programador la neces i -  
dad de c onocer ,  en pr imer  lugar ,  la to ta l idad  de las operaciones a -  
r e a l i z a r ,  el  procedimiento empleado  en el programa que se t r aduc i -  
r a ,  paso por paso ,  en instrucciones para el ordenador  y ,  por  ul t imo,  
las condiciones que han de cumplirse para o b t e n e r e l  resul tado final 
del  proceso .
Para p a te n t iz a r  lo mas cla ramente  posible todos los aspectos  seno-  
lados,  se ut i l izon los diagramos de f lujo de los datos dentro de un -  
sistema de t ra tamien to  de in formacidn,  en  cuyo caso estamos hacien 
do référé ncia  al organ igra ma o diagrama de f lujo del sistema;  o bien 
puede cons i stir en  una descr ipcidn que muestre el proceso de un pro­
grama dentro de dicho  sistema de t ra tamiento  de informacidn,  en cu ­
yo caso ,  se t ra ta  de I ordinogramo o diagrama de f lujo del p rog ram a .
Existen muchas razones que just i fican el  uso de los diagramos de 
f lu jo ,  espec io lmente  cuando el proceso,  y por t a n to ,  el  programa,  
que se p retende descr ibir  requiere  a lgo  mas que unos simples c a l c u l e s . 
Entre estas razones tenemos:
1.  Es preciso un nexo de unidn en tre  el p lan team ien to  deI pro­
blema a resolver  y la cod if icac idn que el  programador empleo 
para in s t ru i r a  la mdquina sobre como reso lver lo .  En este c a ­
so ,  el diagrama de f lujo ofrece una clora  descr ipcidn  del pro 
blemo y una visidn Idgica de la so luc idn .
— 1 3 “
2 . -  El diagrama de f lujo proporciono una oportunidad para el 
programador de observer  la lôgica de la solucidn del pro­
blema y le f ac i l i ta  la visidn de con jun to ,  viendo si han -  
s ido tenidos en cuen ta  todas las posibi l idades y si se han -  
dup l icado  o t ra s .
3 . -  Ayuda al  programador a  la hora de hacer  correcciones en el 
p rograma.  Résulta mds claro ver los puntos del programa que 
han de ser modificados a  la vista del diagrama de f lujo que 
mi rondo el programa fuente  impreso en  el l is tado.
4 . -  Faci l i ta  a otras personas la comprensidn de la secuenc ia  Idgi 
co de operac iones  del programa.
En un organ igra ma o diagrama de f lujo del sistema se des tacan  
pr inc ipalmente  los soportes de la informacidn y las fa se s dist intas  por 
las que discurren los datos dentro del s is tema.  Su u t i l idad se centra  
en la foci l idad que ofrece de poder  observer  de un v is tazo todo el -  
désarroi lo Idgico de un proceso y muestra ,  c la rom en te ,  los p roced i -  
mientos previstos asf  como las e ta pas  esenc ia le s  por las que circu la  la 
in formacidn.  Sin el  o rgan igram a ,  el es tab lec imien to  de las s ecuen-  
c ias  y las r e l ac iones ,  ent re  unos y otras e tapas  del proceso,  ser fa -  
muy diffcil  y es tarfa  sujeto a  errores ya que tendrfan que es tob lece r  
se a par t i r  de un tex to  e s c r i t o .  La u t i l iz ac iôn  de sfmbolos concrètes  
y definidos en un organigrama hoce que éstos y las palabras  se sopor 
ten  mutuomente y las iden t i f icoc iones  y descr ipciones resul tan mu- 
cho mcfs éviden tes  dispuestas en  un diagrama de f lujo de lo que es ­
ta rfan en  un t e x t o .
— 1 4 “
El ordinogramo o diagrama de f lujo del programa hoce que se 
des taquen las decis iones y  e l  proceso dentro del ordenador  y no -  
dentro del s is tema.  Descr ibe,  paso a  paso ,  todos las instrucciones 
del  programa;  resul tando de la maxima u t i l idad  para  el  programador 
ya que es el fiel ref iejo  del programa y le s i r v e ,  ademâs^para esta 
b lec e r  su propia documentac ion  de référé n c i a .
i
Como reglas générales  para la confecciôn  de un diagrama de flu 
jo del programa podemos dar  las s iguientes:
1 . -  Emplear siempre Imeas rectos y ,  si es pos ib le ,  que sean solo 
mente ver t ica les  y horizontales  (no incl inodos) .
2 . -  Todas las Ifneos de un diagrama de f lujo de ben i r a  porar  a 
un sfmbolo.  No  deben  exis t i r  Imeas d e s c o n e c ta d a s .
3 . -  Se deben dibujar  de forma que se pue dan seguir  con la vista 
de arr iba a  oba jo y de izquierdo a  d e re c h o .
4 . -  Los caractères  que se emplean  dentro de los sfmbolos para -  
descr ibir  las operac iones  deben ser independientes  del lengua 
je empleado para cod if ica r  el programa f u e n t e .
Los sfmbolos con mas f recuenc ia  ut i l îzados al  confecc ionar  un -  
diagrama de f lujo son los s iguientes:
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SBtBOLO
O rganigram a  
S ig n i f i c a d o  Empleo
O rdinugram a  
S ig n i f i c a d o  Empleo
CZD P r i n c i p io ,  T erm in a l f i n  o p a ra ­da
I n s t r u c c io n e s  
E n t r a d a /S a l id a  de E /S  en  g e ­
n e r a l
I n s t r u c c io n e s  
E n t r a d a /S a l id a  de E /S  en  g e­
n e r a l
D e c i s io n Toma de una  
d e c i s i o n
D e c i s io n
Com parasio n  y  
b i f u r c a c io n  — 
c o n d ic io n a l
P r o c e so  en  
g e n e r a l
P r o c e so
I n s t r u c c io :  
d e c a lc 'u lo  
en  g e n e r a l
D ir e c c io n  de  
f l u j o
O C o n ec to r  en  p a g in a
C o n e c to r  a  
o t r a  p a g in a
M o d if ic a c io n  
d e l  program a
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I n s t r u c c id n  
que n o d i f i c a  
a  o t r a
T ra n sm isio n  de L in e a  de  
d a to s  t r a n s m is io n
T arj e t a  p er-  
fo r a d a
T arj e t a  p er^  
fo r a d a
L e c tu r a  o p e r f o — 
r a c id n  de t a r j e ­
t a s
Banda de  
p a p e l
Banda de 
p a p e l
L e c tu r a  o peo>- 
f o r a c id n  de -  
banda
I n fo  m e  im­
p r e s o Im p re sid n
I n s tr -a c c id n  de 
im p r e s id n
C in ta
M agn d tica
C in ta  
.m a g n e t ic a
L e c tu r a  o graba- 
c id n  en  c i n t a
D is c o
m a g n e tic o
D is c o
m a g n e t ic o
L e c tu r a  o graba- 
c id n  en  d is c o
O p era c id n  
de t e c la d o C o n so la
Tarabor
m a g n etico
Tarabor
m a g n e t ic o
— i /  —
L e c tu r a  o graba-  
o id n  en  tarabor
F io h e r o  en  
t a r j e t a s  
p e r fo r a d a s
C l a s i f i c a c i d n  
de f i c l i e r o s
F u s io n  de 
f i c h e r o s
Com probacidn
v i s u a l
(D is p la y )
O p era cid n
a u x i l i a r
Existen plont il los  para  la r eo l izac io n  de los diagramos de f lu jo .  
Estas p lont i l los ,  por lo g e n e r a l ,  consisten en  una p iezo  rec tangula r  
g lana  y t ransparente en  la que f iguran recortados todos los sfmbolos 
y para dibujar  e l  sfmbolo s e lecc ionado  basta  des l izar  el  lapiz  por 
el  contorno de dicho sfmbolo para  que ^ u e  de  perfe cto mente dibuja
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do  en  la hoja del  d iag ra m a .
La hoja en  que se dibu ja  el diagrama puede ser un pl iego de 
papel  comple tamente en  b i a n c o .  N o  o bs ta n te ,  en algunos casos 
se dispone de formularies e spec ia le s  des t inados a  este f in .  En estos 
formular ies  f iguran predibujodos una serie de recuadros a base de If 
neas  de puntos sobre los que se dibujora el sfmbolo de sea do p roce ­
dente  de lo p lon t i l l o .  La f in a l id ad  de estos impresos espec ial es  es -  
la de normal iza r  ol maxi mo la prac t ica  de la confecc iôn  de diagra 
mas de f lu jo .
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G )  Las tablas  de dec is ion .
Por su interés  incluimos en  este  t raba jo  las tablas de decis ion que 
suponen una o rdenac iôn  en  forma t abu la r  de condiciones y acciones  
que nos muestron una lôgica I imitada de dec is iones .
Evoluciôn h i s tô r ica .
Las tablas de decis iôn surgieron cuando en 1957 un grupo de in 
vest igodores  de la G e ne ra l  Electr ic  se propuso estudia r  los procesos 
de e labo rac iôn  desde el  momento de la recepc iôn  del pedido por -  
parte  del c l i e n t e ,  hasta la ent rega  del producto;  asf  como del p a ­
pel  desempenado por los ordenadores en  estos procesos . Se l legô a  
la conclusiôn de que los métodos disponibles para descr ibir  decisiones 
no e ran  suf i c ien tes ,  Estos me todos consistfan en diagramos de f lu jo ,  
formulorios,  e s p ec i f i c ac io n e s ,  e t c . ,  y no e ran  adecuados  para re-  
f le jo r  la comple j idad  de la lôgica de los procesos que se e s tud iobon . 
Como consecuenc ia  de e l l o ,  el equipo  de invest igadores  comenzô a 
bus COI un nuevo método para expresar  la referida lôgica y su empleo  
culminô con el désarroi lo de las I lamadas " tab las  es t ructurales  de de 
cis iôn" y el  método para resolverlas  con la ayuda  del o rdenador .
Conceptos  fondam en ta les .  .
Una tabla  de decis iôn es una ordenaciôn en forma tabular  de con 
diciones y de acc iones  que nos muestra una lôgica Iimitada de d e c i ­
s iones .  Antes  de seguir  a d e la n te  y como cons iderac iôn p rev ia ,  vamos 
a déf inir  lo que es una régla de dec is iôn .
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Regia de dec is ion  es una proposiciôn que descr ibe un conjunto 
de condiciones que deben ser sat isfechas para que se e j e c u te n  unas 
determinados a c c i o n e s .  Un e jemplo  de régla  de decis ion ser fa la -  
s iguiente proposiciôn:
" Si el  empleado  esta  au to r i zado  a  hacer  ho ras extraordi  
narias  y ha t raba jado  durante  la semana mas de 40  horas; 
pag ue se le su sa la r ie  normal y ,  a de mas,  el importe del -  
producto de las horas que ex ce de n de 40 por el t ipo de sa 
lario correspondiente  a las horas ex traordinar ias"  ,
A hora podemos déf inir  una tab la  de decis iôn como uno es truc­
tura* (cont inua en  pagina  21) ,
— c I —
que sirve para descr ibir  un conjunto de reglas de d e c i s i o n . Los par­
tes en  que se divide una tab la  de decis ion se muestron en  la figura 1. 
Todos los recuadros que estân por encimo de la doble  raya horizontal  
se ref ieren a condiciones;  los que estân  por deba jo  de el lo  se ref ie-  
ren a a c c i o n e s . Los recuadros que quedan  a la izquierdo de la doble 
raya ver t ical  se Maman epfgrofes  y los que quedan a su derecho se -  
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FIG . 1
E n tra d a  de r é g la  de d é c i s i o n
Coda columno de la derecho de la doble Imea ver t ica l  se combina 
au tomât  ica men te con la columno que estâ a la izquierdo de e l l o ,  es de 
c i r ,  con la columno de los epfgrofes  y de esta  combinocion résulta uno 
régla de d e c is ion .  La Ifnea horizontal  mâs a l to  représenta la conjuncion 
condicional  "SI" y las res tantes representon la con junc iân  copulotivo 
" Y " ,  e x c e p te  la doble Ifnea horizontal que s ignif ica "Entonces" .
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Tablas de decis ion de en tr ada  I im i t a d a .
En las entradas de condic iôn pueden  f igurer  los s iguientes  sfm­
bolos:
"S" indica que de be ser satisfecha la condiciôn del e p fg r o f e .
" N "  indica que la condiciôn  expresoda en  el  epfgrofe no se sa-  
t i s f a c e .
indica que es indiferente  que se sat isfaga o no la condiciôn 
expresoda en el e p fg ro fe ,  o, lo que es lo mismo, que la condiciôn -  
es ignora do en  la correspondiente  régla  de dec is iôn .
En cuanto a las ent radas  de a c c i ô n ,  los unicos sfmbolos posibles
son:
"X" que indica que se llevo a cabo  la ac c iôn  correspondiente  al 
epfgrofe  si se sat isfacen todas las condic iones  de la régla de decis iôn
indica que la correspondiente  a c c iôn  no se e jecu to  tanto si 
se cumplen,  como si no se cumplen las condic iones  de la régla de -  
d e c i s i ô n ,
Vamos a ver  en la figura 2 un e jemplo  de tabla  de dec is iôn  co­
rrespondiente  al hecho de que se venda  o no me rca ne fa a  c réd i te  a 
un c l i en te  segun unas condiciones que se deben de cumplir  en  é l ,  -  
Esta tabla  de decis iôn serfa la correspondiente  al de par ta  men to de -  














E l  c r é d i t o  e s t a  d e n t io  de  
l o s  l i m i t e s  s a t i s f a c t o r i o s , S N N N
La e x p e r ie n c i a  in d ic a  que 
e l  c l i e n t e  s u e l e  p a g a r  i n  
m e d ia ta m e n te •
- S N N
E l c l i e n t e  h a  o b te n id o  una  
c o n c e s id n  e s p e c i a l  de l a  
d i r e c c i o n
- - S N
A probar l a  o rd en X X X —
D e v o lv e r  l a  o rd en  a l  d e -  
p a rta m en to  de v e n ta s
- - - X
FIG . 2
tes:
Las reglas  de decis ion descri tas en la f igura 2 son las s iguien
Régla 1 . -  Si e l  c l i en te  t iene  c réd i te  dentro de unos Ifmites-  
sat isfoctor ios ,  apruébese su orden de p e d ido .
Régla 2 Si el c l i en te  no t iene  c réd i te  y su e x pe r ienc ia  de" 
page  es f avo ra b le ,  es d e c i r ,  no es morose en  el  pa 
g o ,  apruébese su orden de p e d id o .
Régla 3 , -  Si el  c l i e n te  ni t i ene  c réd i te  ni sue le pogor normcd
mente pero ha sido au to r i zado  a comprar  de una forma
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espec ia l  por la direccîôn> apruebese  la o rd en .
Regia 4 . -  Si el c l i en te  ni t iene c r e d i to ,  es moroso,  y no t iene  
a u to r i za c ion  e s p e c i a l ,  denièpuesele  la orden de pe d i -  
do y devuélvose esta a l  depart am ento  de ve n te s .
En la tab la  de decis ion que acabomos de v e r ,  los ûnicos sTmbolos 
que a p a re c en  en las correspondientes  en t radas© n:  " S " ,  " N " ,  "X" y 
A este  t ipo de tablas  de decision las llamaremos " tablas  de entra  
da l im i ta da" .
Tablas de en tr ada  e x t e n d i d a ,
Una tab la  de en tr ada  ex tend ida  indice que si la en tr ada  es de con 
d ic iôn ,  une par te  de la condiciôn  esta  en el  epfgrafe  y el resto en 
la propia e n t r a d a .  Si la en tr ada  es de a c c i o n ,  par te  de la a c c ion  vie 
ne expresada en el correspondiente  epfgrafe y la parte  res tante en la 
en tr ada  de a c c i o n .
La forma de en tr ada  ex tend ida  permite  que las condiciones se e x -  
presen de una forma mas fâci l  y conc isa .  Supongamos,  por e(emplo,, 
que las reglas  de decis ion dependen  de diferentes  en tradas  o va lores 
de la va r iab le  X ,  que en  una tabla  de decis ion de en tr ada  l imitada 
y observando solamente las condiciones serfa :
REGLAS
Epfgrafes
X = - 2  S N  N
X = 4 -  S N
X = 1 -  -  S
- 2 5  -
Si a h o r a ,  para el mismo cdso nos construfmos una tabla  de -  
decis ion de entrada e x te n d id a ,  nos quedarfa  de esta forma,  siem 
pre expresando solamente la par te  de condiciones:
R E G L A S
Epfgrafes
X — “ 2
Como antes  hemos d icho ,  las en tradas  ex tend idas  se pueden -  
usar también para a c c io n e s .  Expresando solamente la par te  de a c -  
c iones ,  se rfa ,  para el caso de una tabla  de en tr ada  l imitada:
R E G  LA S
Epfgrafes
Sumar 10 a A X
Sumar 10 a  B -  X
Sumar 10 a C -  -  X
Mientras  que una tabla  de en tr ada  ex tend ida  y para el  mismo ca 
so an te r io r  serfa:
R E G L A S
Epfgrafes
Sumar 10 a
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Cuando en  una tab la  de decis ion en tran  tan to  en tradas  l imita­
da s como extend idas  te nemos una tab la  m ix t a .
La t éc n ica  de la t ab la  de decis ion esta basada en  la c reac ion  de 
una îmagen binar ia  de una tab la  de decis ion de en tr ada  l im it ada ,  den 
tro de la memoria del o rdenador .  Tambien se puede crea r  una imagen 
bina r ia  de un conjun to dado de condiciones de e n t r a d a .  Esta imagen 
de los datos  se emplea  para exp lo re r  la imagen de la tab la  de decis ion 
con objeto  de l l e g a r a  un ad e cu a d o  curso de a c c i o n .
Se obt ienen  cier tas  venta  (as desde el punto de vista de programa 
ci on:
1 . -  La cont idod de memoria empleada  se reduce  considerablemen 
t e .
2 . -  La programaciôn se s im pl if ic a .
3 . -  La documentac ion es reducida y c l a r a .
Cuando no se programa d irec tamente  a par t i r  de una tab la  de de ­
c is ion ,  se emplea  la t éc n ica  de los diagramas de f lujo u o rgan igra ­
mes para descr ibir  la lôgica de un programa.  Estos d iagramas ,  aunque 
p rac t i c e s ,  en  ocasiones t ienen  los s iguientes  inconvenien tes :
1 . -  Tienden a  ser confusos en s i tuaciones com ple jas .
2 . -  N o  estan  dispuestos para una comunicaciôn d i rec te  con el -  
o rdenador .
3 . -  N o  son tan legibles  como les tablas  de d e c i s i o n .
Las tablas  de decis ion t ienden a  superar ta ies  inconvenien tes  y  
tambien ofrecen  cier tas  ven ta jas  ya que la lôgica se e s tab lece  en -  
forma précisa  y c om pa c ta ,  las s i tuaciones complejos  son mas f a c i l -  
mente in te l ig ib le s ,  las re laciones en tre  las va r iables  son évidentes  
y la programaciôn résul ta s im p l i f i c a d a . Ademas,  las tablas  de d e -  
cis iôn proporcionan una e x c e l e n te  forma de docum en tac ion .
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Calcu le  de Tiempos y  Recursos.
-  Ca lcule  del t iempo le mas tarde posible en a l c a n z a r  un nudo o - 
recurso,  con la formula L î=Mîn î . j (Lj -  t i j ) .
-  Camîno mas largo a  t raves  de la Red; o s e a ,  Camino Crf t î co .
-  Determinacîôn de los t iempos Flotantes  Totales ,  con la formula -
FTij- L | -  Ei -  tij
-  Determinaciôn de los t iempos Flotantes  Libres,  con la formula 
FUj -  Ei -  Ei - t i j
-  Determinaciôn de los t iempos Flotantes  Independ ientes ,  con la -
formula FLIJ = E| -  Li -  tij
-  Asignaciôn de recursos en tr e  las dist intas a c t i v id a d e s ,  s iguiendo 
cri ter ios  del Project management  v/ith C P M a n d  PERT -  Mode r y Phi! 
l ips-Reinhold Industrial Engineer in  and  Management  Sciences-Fext  
book ser ies .
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C A P I T U L O  II
PROBLEMAS Y POLITICAS RELATIVAS A lA UTILIZACION 
DEL ORDENADOR EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.-
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CAPITULO II
Problemas y polft icas re loti vas a la u t i l iz ac îô n  de los ordenodores en 
la Admînîsfraciôn Pub l îca .
a ) . -  Recomendacîones de la O . C . D . E .
La O . C . D . E . ,  en el numéro cuatro de su co lecc îôn  Estudîos de 
Informât ica e s tud ia ,  ba jo el  t ftulo Ges t ion  Automatizado de la Infor 
maciôn en la Adminis t raciôn Publica, la problematica  del désarroilo  -  
de las bases de datos integrodas,  en la Adminis t raciôn P u b l i c a .
En las pags .  13,  14 y 15 de dicha pu b l i c a c iô n ,  del a no 1973, f i ­
gura n très recomendac iones ,  formuladas por el subgrupo de banco  de -  
datos  que por su interés consideramos oportuno reproducir ,  y que son -  
las s iguientes:
Las invest igaciones sobre la polf t ica  a seguir son indispensables  si -  
se quiere  asegurar  una polf t ica  d irectr iz  de progresos tecn icos en el do 
minio de la tecno logfa de la informaciôn ap l i cada  a  la Administ raciôn 
Publ ica . Por el lo se recomienda que estas  inves t igaciones sobre desarro 
Mo de bases integradas de datos cubran las consecuenc ia s ,  tanto positi 
vas como negat ives  sobre el piano social  y admin is t ra t ive .  Por el lo es 
conveniente  encon tr a r  las vfas y los medios de comparer  las venta jas  -  
que se conseguiran desde el punto de vista de la e f i c a c i a  adminis t ra t i ­
ve y el mejoramiento de los servicios con las amenazas  que pueden re 
suiter  para la vida pr ivada de los individuos u otras consecuenc ias  nega 
t iva s .
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Para que las bases de dates  integra das pue dan .cont inuer  a rmon io-  
samente de mènera que se a c re c ie n t e  la e f i c a c i a  de la Adminis t raciôn 
Publ îca ,  es recomendable  lo s iguien te:
-  Ma rear fue rte mente e l  a cen to  sobre el  me joramiento de! con­
junto del sistema a p l i c ad o  en la Administ raciôn FGbIica mds que 
sobre I i mi tarse a poner  a punto técn icas  perfeccionadas  de t r a t a -  
miento de datos u t i l iz ando  las tecnologfas  mas r e c i e n t e s .
-  Extender el anal is is  de los sistemas y los conocimientos  en la 
mater ia  a  todos les fa se s del  procedimiento de las operaciones -  
adminis t ra t ives  en lugar  de l imitarlo a  los sistemas in formâticos .
-  Uti l izer  al môximo las es t ructuras  ex is tan tes  de cambios de da ­
tos y de cooperac iôn  y ve r i f ic a r  y mejorar  la c a l idad  de los f iche 
ros ex is tan tes  destinados a  ser t rata dos por o rdenador .
La e va luac iôn  econômica  es un factor  importante de désarroi lo de 
las bases de datos integrodas.  Sin embargo es difici l  de expre sa r ,  en 
termines monetar ios ,  el  numéro de v e n ta j a s ,  como la del mejoramien 
to de los se rvicios ofrecidos a los c îudadanos o de los flujos de infor­
maciôn en las unidodes adminis t ra t ivas  que acuden  a una base integra 
da de da tos .  En ciertos  casos, cuando se ha e s ta b lec ido  una base de -  
datos destinada a servir ,  u l te r io rm e n te , de regis tre de base para  las -  
operaciones  de una bas ta gama de unidodes o de ramas de la Adminis­
t raciôn Rjbl ica ,  estas venta jas  pueden  no ex is t i r  a  primera v i s t a .
Las eva luac iones  econômicas  de be ran ser te ni dos en cuenta  s iste-  
môticamente en el  désarroi lo de las bases integrodas de da tos ,  sin em 
bargo no de be darse una importancia exces iva  a dicha e va luac iôn  con 
detrimento de otros fa c to re s importantes .
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Las bases integra das de dates  of recen a todas las ramas de la A d ­
minist raciôn Publ ica la posibi l idad de ob tener  una ampl ia  gama de in 
formaciôn sobre la vida pr ivada de cada c iu d a d a n o .  Las posibles con 
secuenc ia s  socia les  per j i t l ic ia les  que se pue dan deducir  supone el ries 
go de frenar  el désarroi lo de estas bases de d a te s .  Las decisiones sus­
cept ib les  de provocar  una ac tua c iôn  muy lenta d i f i cul ta ran el  desarro 
Mo de las bases de dates  bastante  avanzado  ya que los fondes,  impor­
t a n te s ,  ban s ide ya adscr i tos  y se estan observando repercusiones po­
sit ivas  sobre la c a l idad  de la Adminis t raciôn P u b l i c a . Por e l l e  se reco 
m i e n d a .
-  Efectuor previamente a la introducciôn de nuevos s is temas, es -  
tudios exahust ivos sobre las consecuencias  que estos ultimes pueden 
t ene r  para el p rocedimiento  admin is t ra t ive ,  el individuo y la so- 
c i e d a d .
-  Conferi r  a estos sistemas un g rade  de f lex ib i l idod e le va do  y de 
gron posibi l idod de a da p ta c iôn  en  lo que se ref iere al  hardware -  
y software de sistema informât!ce como a los procedimîentos  admi 
nist rat ivos que u t i l iz e  la in fo rmât !ce .
La tecno logfa  de la informaciôn modîfica  las es tructuras  de infor­
maciôn en  la cual se inspiran los pro ce ses de tome de de c is iones .  Es­
tas consideraciones se a p l i c an  par t icu larmente a los flujos de informa­
ciôn en  la Adminis t raciôn Publ ica .
b) Pr incipales bases de Datos .
Los esfuerzos pr incipales  en  los diversos pafses , en materia  de ban 
co de datos^se dirigen pr incipeImente hac ia  la c reac iôn  de registres -  
de pob lac iôn ,  los cuoles  pueden  ser util izados por todos los se rvicios -  
de la Administ raciôn Publ ica con las nature les reserves para el sector
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pr iv ado .  Elio motiva la a t r ibucion de numéros de idén t i f icac iôn  indi ­
v i d u a l .
Las bases de datos mas importantes que se han c reado  en la Adminis 
t raciôn Publ ica son las bases correspondientes  al regis tre de poblaciôn 
y ,  en segundo lugar, las correspondientes  al regis tre de au tom ôvil es .  -  
Otras  bases de dates  se ref ieren a problèmes de seguridad so c ia l ,  impues 
t es ,  bienes rai ces ,  registres de soc iedades ,  e t c .
c) Bancos de Dates en la legis laciôn e x t r a n j e r a ,
Por su importancia queremos tambien de s tacar  la evo luc iôn de la -
base de datos de algunas Administ raciones Pub I i cas Europeas, esf resul 
t a ,  lo s iguien te:
1 . -  Suec ia:  En este pafs ex is ten bancos de dates  sobre censos de po 
b l ac iôn ,  registres de empresas , mat r iculaciôn  de au tomôvil es ,  de la -  
criminal idad ,  inmîgraciôn,  seguridad social  y  mercado de t rabafo y  -  
b ienes rai c e s .
En lo que respecta  al  registre de poblac iôn  ex is ten très niveles di 
ferentes  que son el parroquial , el provincial  y  el n a c i o n a l .
En el registre parroquial  se posee un registre comple te  de los ha­
bi tantes  de la pa rroqu ia .  En el escalôn  provincial  hay très registres -  
diferentes:  un registre de pob lac iôn ,  un regis tre de centr ibuyentes  y -
un registre de finces e efec tes  impesi t ives .  De estes très registres,el  de
poblac iôn se pone al dfa una vez per se mena y el  regis tre de centr ibu 
yentes  esta basa do en la s ituaciôn de les res identes el pr imere de n e -  
viembre de céda a n e .
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El pr înc îp îo de pub l îc îd ad  de los ac te s  e f i c ie les  es ta  ac tua l  mente 
cen ten ide  en  la Ley de Pre nsa Sueca de 1949 que ga ran t îza  a  t ede  -  
c iudadano  el  libre e c c e s e  a  les documentes  p u b l i é e s . Este termine de 
signe t ede  a c t e  de ce ra c te r  de f in i t ive  e f e c tu e d e  per el  e s tede  e  per  
les Administ raciones Locales y toda de regac iôn  a  es te  pr incipio de be -  
ser au to r izado  por Ley e x p l f c i t a m e n t e . De acuerdo  con la Ley de se­
cretes  of ic ia les  de 1937,  las p r incipales  derogaciones se ref ieren a los 
ficheros de la po l icfa  y a los documentes  que se ref ieren al es tado de 
salud o a  la as is t enc ia  s o c i a l .
Los organismes privados de c réd i te  y las empresas de publ ic idad  han 
eb ten ido  informaciôn de estos registres lo que ha motivado una suspen-  
siôn temporal  del registre central  de poblaciôn  hasta que una legis la­
ciôn aprop iada  sea e s tab lec ida  con el  fin de e v i t a r  abuses  en este cam 
p e .
2 . -  Noruega :  Existe un registre o censo cen tral  de poblac iôn  y re 
gistros o censos de poblaciôn en  dependenc ies  l o c a l e s .
3 . -  Dinamarca:  Hay un banco  de dates  sobre regis tre central  de ma 
t r icu lac iôn  de vehfcu los ,  un registre central de poblac iôn  y algunos -  
etros registres de inte rés .
4 . -  Bélgica: Hay un regis tre e cense nec iene l  de poblac iôn  sobre 
le base de las informa ci ones ex is tan tes  en  les registres m un ic ipa le s .
5 . -  A l e m a n i a : En este pafs diversas c iudades han c reade  bases de 
dates  refer ides a  le poblac iôn  y se es tan e fe c tu a n d e  importantes e s tu -  
dies  en e rden al e s tab lec im ien te  adecuado  de un cense de pob lac iô n .
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INCIDENCIAS DE LA INFORAMTICA SOBRE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA.-
Las p r incipa les  incidenc ias  de las est ructuras  de la Adminis t raciôn 
Publ ica puede tener  en informât ica  son las s iguientes:
La Jera rqufa Administ ra t iva sera me nos impor tante .
La mental idad de los funcionarios cambiarô .
La barrera  entre  las di ferentes  inst i tuciones d e s ap a re ce râ ,  permitien 
do una aproximaciôn  horizontal  de los problèmes polft icos  y  sociales  -  
impor tant es .
En orden a la c e n t r a l i zac iôn  y  de scen t ra l izac iôn  de la Administ ra 
c iôn Publ ica la c i ta  que se indice a con t inuaciôn ,  expuesta  por  un Co­
mité Sueco sobre la in teg rac iôn y  el  control  de los bancos de datos (6), 
d i ce :  "Norme Imente se manif ies tan te mores concern ien tes  a  c e n t r a l i z a -  
c iôn de la informaciôn como consecuenc ia  de desarrollo  de la informa 
t i c a .  Estos te mores conc ie rnen sobre todo al  desp lazamiento  del poder  
al se no de las o rgan izac iones ,  espe cia  Imente , a l  seno del e s t a d o ,  de 
las autor idades y empresas l oca les ,  donde las t écn icas  de la informa t i ­
ca  conducirôn a une mayor ce n t r a l i za c iô n  en la tome de dec is iones .  -  
Es cier to  que hasta el présente momento la informé t ica  ha favorecido -  
la c e n t r a l i zac iôn  del t ra tamiento de las in formaciones . Pero las t é c n i ­
cas nuevas deI sistema de informaciôn con terminales  permiten una p o ­
sible descentral  i z a c iô n ,  lo cual puede ser deseable  desde diversos pun 
tos de vista . . .
"Una de estas cues t iones . . .  es de saber  si los sistemas informéticos 
esta  ran basa dos sobre bancos de datos  cen trales  o r ég iona le s .  Hasta el
(6) Samordning och Kontrol av  d a ta b a n k e r ,  p g .  10 y s igu ien te s .
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presen te ,  los grandes sistemas de informaciôn désar roi lados en el  sector  
pub l ico estan ne ta mente or ientados hac ia  bancos cent ra le s  de datos con 
te rmina le s .  Los tecnicos  han dispuesto o f re c e r ,  no obs tan te ,  la posibi-  
l idad de c rear  sistemas informéticos basa dos en bancos de datos  cor regio-  
nales  con ordenodores  correg ionales"  .
La c e n t r a l i z a c iô n ,  por otra parte  puede t e  ner  diversos m at ices ,  de 
los cuales  destacamos los s igu ientes ;
-  Central  izac iôn en  la adquis ic iôn  de equ ipos
-  Cen t ra l izac iôn  en la ub icac iôn  de e qu ipos .
-  Cen t ra l iz ac iô n  en  la en tr ada  de da tos ,
-  Central  izaciôn en  la p rog ra m ac iôn ,
-  Cen t ra l izac iôn  en las a c t iv ida de s  de a n é l i s i s .
-  Central izac iôn  de la o rgan izac iôn  inst itucional  de la Administra 
c iôn Publ ica .
-  Central i zac iôn  de la o rgan izac iôn  funcional  de la Adminis t raciôn
Pub l ica .
A los efec tos  ante r io rmente  indicados se considéra  que la d escen t ra -  
l izaciôn  t iene  un sent ido bastante  polf t ico  y que indica el reforzamien 
to del poder  local y r eg iona l ,  como contrapeso al poder  c e n t r a l . El -  
termine descentral  izac iôn esté  reservado a la c reac iôn  de unidodes a d ­
minis trat ivas  autônomas fuera de la un idad p r in c ip a l .  O t ra  nociôn muy 
ex tend ida  invoca e viapoyo de la descentral  i z a c iô n ,  e l  deseo de po­
ner los se rvicios pubi icos y el pub l ico  en  con ta c te  mas dire c to  y de -  
aproximar todo lo que fuere posible el organismo que toma decis iones 
a  su campe  de a c c i ô n .
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Los efec tos  de la gest ion de la informaciôn por  ordenador  se re f le -  
jan fundamental  mente en la o rgan izac iôn  funcional  de la Adminis t ra­
ciôn Publ ica ,  es dec ir  en  sus procedimientos  y en  las formas en  las -  
que las decis iones son to ma das y e j e c u t a d a s . En la o rgan izac iôn  insti 
tucional  pueden  exis t i r  r e p e r c u s i o n e s  en  base a  que una de las prin 
c ipa les  caracte rfs t icas  de la informôtica consiste en fac i l i te r  la informa 
ciôn précisa para toma de dec is iones ,  y sôlomente quien  dispone de la 
mismo esta en  condic iones  de tomar d e c i s io n es .
Lo expuesto  nos I leva a la conclusion de que ,e n  el supuesto de re 
servarse determînodas insti tuciones la mencionada informac iôn,  sôlamen 
te las mismas estan en  condic iones  de adop te r  dec is iones ,  por lo q u e -  
el  lo puede motivar  (de or t îcula rse  legalmente)  un desplazam ien to  de -  
competencies  de unos ôrganos a otros de la Administ raciôn;  de sp la z a ­
miento q u e ,  en el supuesto de ser masiva ,  de {ara sin compe tenc ia  a 
los ôrganos a los que se restringe la mismo con las naturales  consecuen­
c ia s .
Ahora b i e n ,  no pe re ce lôgico que el equipo  de t ra tamiento  de la 
informaciôn see el e lem ento  pr incipal  que determine la c o m p e t e n c i a -  
funcional  y ,  por de r iv a c iô n ,  implicaciones  en la in s t i tuc iona l , lo cua! 
queda  corroborado por la posible disposiciôn de informaciôn por rnedio 
de termina les ,  los c ua le s ,  en  el caso de ser inteligentes,  pe rm i ten ,  -  
ademas de recibir  y e nv ia r  informaciôn t r a t a r  determinados procesos.
Las soluciones tecn icos  refe renc iadas r equ ie ren ,  por otra p a r t e ,  se 
puede disponer ,  por parte  de los ôrganos que adop tan  las dec is iones ,  -  
de informaciôn q u e ,  en algunos casos,  no se ref iere a datos cuya bus­
qué da se real i  ce  en  el térr i tor io  en el que se e j e r ce  la competenc ia  -  
de los o rgan ismos y si en otros tei r i t o r ios . El envfo  de esta informaciôn 
por ordenador  no supone una grave  d i f i c u l t a d ,  si bien requiere que sea 
f ac t ib le  que determinados organ ismos pue don a c c é d e r  a informaciôn que .
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en  determinados casos, es ta dé c la ra  da la prohibiciôn de su difusion 
(absolute o r e l a t i v a m e n t e ) .
IguaImente t iene  importancia  en la creac iôn  de los bancos de datos 
lo s iguiente:
1 9 . -  la toma de datos t iene  que r ea l iza rse ,  en  muchos casos, to 
tal o pa rcia Imente ,  por diversos organismes los cua les  de ben ce lebrar  
los acuerdos oportunos (saIvo que ex is tan normes que regulen las re la ­
ciones) con el fin de f ac i l i t e r  la informac iôn.
2 9 . -  Los datos deben fac i l i tar se  segun mode los pre para dos por -  
determinodo se rvicio y puede ser ne ce sario d ic te r  disposiciones en -  
virtud de los cuales  se modifique el procedimiento  e s tab lec ido  con -  
e l fin de adoptarse  el m ecan izado  (en este a spec to  el Minis ter io de 
Educaciôn y C i e n c i a ,  en la Ley Genera l  de Educaciôn y Financia  
miento de la Reforma Educat ive dispone,en  la disposiciôn adic ional  
sexto,  numéro très lo s iguiente  : "A los efec tos  previstos en el numé­
ro 3 del a r t f cu lo  138 de la présente  Ley, se au to r iza  al G ob ie rno  -  
para disponer que el pogo de las ret r ibuciones del personal en a c t i v e  
al  se rvicio del Minis ter io de Educaciôn y C ienc ia  y de sus Organ is 
mes autônomos se e fec tue  mediante  nôminas uni f icadas al  nivel mas -  
conven ien te  en code caso ,  confecc ionadas  por procedimientos  a u to ­
mat izados y mediante  Ent idades espanolas  de c r é d i t e .  La prestaciôn -  
de este  se rvicio sera en te  re mente gratu i te  para todos los perceptores") .
Por otra p a r t e ,  tambien conviene  des tacar  la s iguiente normative :
"Por  Décrété  2 9 5 4 /1 9 7 0 ,  de 12 de sept iembre ,  del Minister io de Ha 
c i e n d a ,  se au to r izô  la un i f i cac iôn  de nôminas mecanizadas  y el pego 
por conduc to de Entidades de Créd i t e  de las ret r ibuciones del personal 
del Minis terio  de Educaciôn y C i e n c i a ,  y por Orden  de 24 de febrero 
de 1971 se régula el  page de las re t r ibuciones del personal del Minister io 
por el  refer ido sistema de nôminas m ecan izadas .  Las Resoluciones 20 de sep
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t îembre de 1971 , 10 de en e ro  y 4 de agosto de 1972 de ta Han este
régi men de pe rcepc îôn  de habere s y lo hacen  ex tens ive  a maestros,  
directores  escolares  y a todo el personal del D epar tamen to" .
Esta norma ha motivado un con junto de disposiciones de rango in 
fer ior  con el fin de m ecan iza r  la nômîna del personal de d icho de par 
t a m e n to .
3 2 . -  la r ecepc iôn  y transmisiôn de datos supone la util izac iôn  de 
medios,  que implican gostos para  lo que es preciso se adop ten  las opor 
tunas prevîsîones presupuesta r ias ,  ademas de los per t inen tes  convenîos .
Estas di f icul tades  pueden ser resuel tas a t rave s de la normative a c ­
tual  o dictôndose las disposiciones oportunos, si bien subsiste une pro 
b lem ati ca  de dificil  so luc iôn ,  la cual  se polar iza  en los cri ter ios  de 
o rgan izac iôn  y exp lo tac iôn  de los bancos de da tos ,  ya que las necesî  
dades de los usuorios de los bancos de datos motiva su estructura  y la -  
exp lo tac iôn  requ ie re ,  normes de a c t u a c i ô n .  Esto ex ige une polft ica  -  
de plan i f icac iôn  de los bancos de da tos ,  una polf t ica  de exp lo tac iôn  -  
de los bancos de datos y une polf t ica  de d i recciôn  de los bancos de da 
t o s .
La pol f t ica  de p lan i f icac iôn  supone:
a)  Creaciôn de ôrganos de d i recc iôn  con estructura  de comités ,  en 
los que estén  representados los diversos se rvicios que uti l izarôn los ban 
COS de d a t o s .
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b) Establecer unas Imeas de a c tu a c iô n  sobre las necesidades  de 
los usuorios,  en orden a  las a p l i c a c i o n e s ,  e importancia que coda 
una de las mismas tendra en  el  banco  de d a to s .
c) Fijar las Imeas de ex p lo ta c iô n  y di recc iôn  del  banco  de d a to s .
La exp lo tac iôn  de los bancos de da tos ,  en el  supuesto de perte  ne 
ce r  a  un solo propie tar io  p lan tea  la problematica del uso del banco  
por los distintos usuorios , determinôndose en que forma se puede a c ce  
der  a la informaciôn del banco  de da tos ,  que a p l i cac iones  pueden -  
obtenerse y que informaciôn no puede u t i ü z a r s e .
La e x p lo t a c iô n ,  en  el caso de que el banco  de datos pe r t enezca  
a varios p ropie ta r ios ,  coda uno de el los tendra de recho  a su uso de -  
acuerdo  con lo que hubieren c o nve n ido .
En ambos casos queda p a te n te :
a )  la ex is tenc ia  de una base de d a to s .
b) Q ue  a t ravés  de la mismo se pueden  ob tener  diversas a p l i c a c io  
nés ,  de acuerdo  con la p lan i f ic ac iôn  y c reac iôn  del banco de datos ,
c) Q u e  el acceso  a la informaciôn del banco de datos se a justera  
a  las instrucciones e s t a b l e c i d a s .
d) Q ue  existe  informaciôn a  la que no se puede a c c é d e r  o que se 
puede a c c é d e r  con res t r i cciones .
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Los efectos  de la ex is tenc ia  de una d irecc iôn  del banco  de datos 
puede suponer  una inc îdenc ia  en  la o rgan izac iôn  in s t i tuc iona l ,  por -  
lo q u e ,  para  e v i t a r l a ,  en  el caso en  que e l l o  fuere  f a c t i b l e ,  pare  ce 
recomendable  u t i l i z e r  comités de d i recciôn  que se reunen con g ran fre 
c u e n c i a ,  y en el que estan representados los diversos organismos que 
ut i l iz an  el banco  de datos asf como el Administ rador del b a n c o .
N o  obstante  lo expues to ,  pueden  exis t i r  inf luencias  de los ôrganos 
superiores sobre los infer iores como consecuenc ia  de la util izac iôn de -  
ordenadores  y de los bancos de da tos ,  pero estas in f luencias  se dan igual 
mente por otras causas ,  por lo que estimamos t ienen  or igen es t ruc tu ra l , -  
el cual  motiva la adopc iôn  de diversos sistemas,  en tre  los cua les  se e n -  
cuentra  el informôtico,  en su con jun to ,  y el de los bancos de datos en 
un subcon jun to .
Por su interés  destacamos un e jemplo  de desplazamiento  de poder 
del esca lôn local al  del Land . Asf ocurre que de acuerdo  con de te r -  
minadas disposiciones légis la t ives,  toma das por c iertos  Lander en  materia 
de informôtica,el  Land t iene  el poder de dec re ta r  que las a u to r i d a d e s -  
locales  de ban u t i l i ze r  prog rama s normal izados o f ac i l i ta r les  datos pre 
sentados sobre une forma normelizada  (7)
En lo que respecta  a  las re laciones en tre  e l  poder  l eg is la t ive  y e l  
poder e j ecu t ivo ,  se v iene  observando que la ex is t enc ia  de un equipo 
informôtico en  la Administ raciôn esta motivôndo que la misma dispon 
ga de une informaciôn muy superior  a  la del poder  l é g i s l a t iv e , c o n  las 
consiguientes  ven ta jas  en la toma de dec is iones .  Evidente mente s iem-
(7) G ese tz  über  die Datenzen t ra le  Baden-Wür t temberg",  du 17,11 .1970 
(G ese tzb la t t  Baden-Wür t temberg,  p g . 492)  sect ion 12, e t  "G e s e t z  
über  die Organisa t ion  der elektron 'ischen Datenverarbe i tung  îm Fre is 
taa t  Bayern (EDVG)" du 1 2 . 1 0 .1 9 7 0  Bayerisches G e s e t z - u n d  Werord 
nungsbiat t  p . 457) ,  sect ion 12,  segun ultima Ley mencionada la aso 
c iac iôn  de los municipios de be dar su conform idad a estas disposiciones
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pre existe  la posibi lidod de que el  poder  legis la t ivo tenga  acceso  a  
la informaciôn que t iene el poder  e je c u t ivo  y ,  por otra  p a r t e ,  
hay parlamentos que disponen de equipos de informaciôn con el fin 
de r ea l iza r  escrut inios ,asf  como recuperac iôn  de informaciôn ex is ten 
te en los diarios de sesiones,y gestiôn adminis t ra t ive de la c ôm ara .
En orden al desp lazamiento del poder del pa r l emente  hac ia  el 
Gob ie rno  hay que tener en cuenta  lo dispuesto en  el  a r t fcu lo  10,  
paragrafo 22,  de la Ley sobre la protecciôn  de los datos del Land de 
Hesseï,  en Alemania,  (8) que dice que el comisar iado enc a rga do  de 
la pro tecciôn  de datos observarô los efectos  e je rcidos  por el  t ra tamien 
to au tomati co  de los datos sobre el  funcionamiento y los poderes de 
decis iôn de los es tab lecimientos  mencionados en el a r t fcu lo  1 2^y ano 
tara  el arrastre de los desp lazam ien tosen  la repar t ic iôn  de poderes 
entre  los ôrganos const i tucionales  del Land,  en  el  seno de las adm i ­
nist raciones locales y entre  e llos  y las autor idades del Land,  El e s t a -  
rô encargado  de tomar todas las medidas que c rean  ut iles  para prévenir  
taies  e f e c t o s .
(8)Datenschutzgesetz  du 7 .1 0 . 1 9 7 0 ;  G ese tzund  Verordnungsbia t t  Hessen, 
n ° 4 1 .  ■
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C A P I T U L O
CONSIDERACIONES SOBRE NORMATIVA REFERIDA A 
LA INFORMATICA EN ESP A N A .-
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CAPITULO
Consideraciones sobre Normotiva Referida a la Informa t ica  en  Espana.
A) Normotiva G e n e r a l .
a)  La Ley de Procedimiento Adminis t ra t ivo,  de 17 de julio de 1958,  
revisada por  Ley 164 /1963 ,  de 2 de di c iembre ,  en su a r t fcu lo  29.1 es ­
t ab le ce  que " la  a c tu a c iô n  adminis t ra t ive se desarro liai a con a rreglo a -  
normes de econom fa ,  c e le r îdad  y e f i c a c i a " .
El ar t fcu lo  30 ,  n2 1 y 2 ,  dispone:  " Los documentes  y exped ien te s  
adminis t ra t ives  se ran ob je to  de no rmal izaciôn pore que code serie o tî 
po de la misma obe de zc a  a iguales caracte rfs t icas  y fo rm a te " .  "Se ra-  
cional izarôn los t rebojos  burocrât i cos  y se e fec tue  ran por medio de ma 
quinas  a d e c u a d a s ,  con vistas a  implanter  une progresiva mecan izac iôn  
y automatisme en las of ic inas  pub l ica s ,  siempre que el volumen de -  
t robe je haga econômico  el  empleo de estos proced imien tos" .
El a r t fcu lo  38 de dicha  Ley d i c e : "Cuando los ôrganos administ ra t i  
vos deben  resolver  une serie nu me rose de exped ien te s  homogéneos,  es 
t ab le ce ra n  un proced imiento  sumario de gestiôn mediante  formular ies ,  
impresos u otros métodos que permiten el rapide despacho de los asun 
tos ,  pudiendo incluse u t i l i z e r ,  cuando seen idént icos  los motives y 
fundamentes  de las resoluc iones ,  cua lqu ie r  medio m ecan ico  de produc 
ciôn en  serie de los mismos, siempre que no se lesionen las garantfas  
jurfdicas de los in te resados ."
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B) C O M IS IO N  INTERMINISTERIAL DE INFORMATICA
I. IN T R O D U C C IO N .
El ar t fcu lo  prime ro, del  Decreto de 12 de sep t iembre ,  de 1970,  
Presidenc ia  del G o b ie rn o ,  que régula la Comisiôn Interministér iel  y 
el  Se rvicio Central  de Informôtica ( B . O . E .  del 10 de oc tu b re ) ,  e s ­
t ab lece  que por la Comisiôn Interministér iel  y e l  Servicio de Informô 
t i ca  e je rce rôn  las s iguientes  funciones:
-  Supervisiôn interminis tér iel  en mater ia  de informôtica.
-  Apoyo interministér iel  en materia  de informôt ica .
1 . 1 .  En orden a  conceptos  se es ta b lece  en dicho  Dec re to ,  mod if ica-  
do por el de 1 de sept iembre de 1972, num. 2 6 8 8 / 7 2 .
a)  Définir el concep to  de " In form ôt ica" .
b) Définir el concep to  de "Equipo de proceso de da to s " .
c) Q ue  los expresados conceptos  se ref ie ren ,  ex c lu s iv am e n te , a 
efec tos  de a p i i c ac iô n  del Decreto 2 8 8 0 / 7 0 .
d) Q u e  el concep to  de informôtica ,  es el s iguiente  :
"A los efec tos  de api  icac iôn  del présente  Decreto se e n t e n d e -  
rô por "Informôtica"  el  conjun to de técn icas  y métodos n e c e -  
sarios para la util izac iôn  de los equipos de proceso de da tos .
e )  Que  el  concep to  de equipo  de proceso de datos es:
"A los mismos efec tos  se consideran "equipos de proceso de da 
tos" aque l l as  môquinas y dispositivos ca  paces  de é laborer  in­
formaciôn regis trada en forma d ig i t a l ,  siempre que la en trada  
de los datos o la sal ida  de los resul ta dos tenga lugar sobre un -  
soporte creado o a c ep ta d o  por otras môquinas.
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Asîmismo, se en tende ra  por "equipo  de proceso de datos" las ma 
quinas  y dispositivos ca paces  de a c e p t a r  o c rear  dichos soportes -  
de informaciôn o de t ransmiti r  es ta a  otras unidades" .
1 . 2 .  La inte rp re tac iôn  del a r t f cu lo  primero del  Decre to  de 12 de sep 
t iembre de 1970 impi ica:
a )  Q u e  en el concep to  de informôtica se inc luye ,  un ica m e n te , -  
las t écn icas  o métodos necesar ios  para la util izac iôn  de los e q u i ­
pos de proceso d a t o s .
b) Q u e ,  por t a n to ,  no comprende el  campo de la " informôtica fun 
d a m e n ta l ,  ni el  de "Sistemas Ffsicos", que suponen,  bôs ica men te ,  
la c reac iôn  del "Software" y del " H ardw are" .
c) Que  el  concep to  de "equipo  de proceso de datos" se reduce a 
aque l l a s  môquinas y dispositivos capaces  de e la bora r  informaciôn -  
regis trada en forma d i g i t a l ,  siempre que la en tr ada  o la sal ida de 
los resul tados tenga lugar  sobre un soporte c reado  o a c ep ta d o  por 
otras môquinas.
d) Q ue  la de f in iciôn se concre te  a  môquinas y dispositivos de en 
t rada y s a l i d a .
e )  Q u e  no se e num eran las unidades de memoria ,  a r i tmé t i ca  y lô 
g i c a ,  y la un idad  c e n t r a l .
f) Q u e  no se indica que los dispositivos de proceso de datos pue­
den e fec tu o r  cô lcu los ,  incluyendo nu mer osa s operac iones ari tmé 
t icas y lôgicas ,  sin neces idad  de intervenciôn Humana durante 
su funcionamiento  (segun lo e s ta b lec ido  por Inte mot  Tonal O r g a ­
niza t ion  for S tandard iza t io n ) .
g) Q u e  de la expresiôn " informaciôn regis trada en forma d i g i t a l " ,  
se deduce  quedan  exc lu idos los ordenadores  ana lôg icos  y los or­
denadores  hfbridos, la cual  es  poco f e l i z ,  habida cuenta  que en
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los ordenadores  digita les lo que a  conte  ce  es que se u t i l i z a ,  prin 
c ipa lm e n te ,  la representaciôn discreta  de los datos  ( ISO).
h) Q ue  el ind îcar ,  como condic iôn necesar ia  que la en tr ada  de 
los datos o la salida de los resul tados tenga  lugar  sobre un sopor 
te creado o ac ep ta do  por otras môquinas, v iene a compl ica r ,  -  
aun môs, el concepto de "equipo de proceso de da to s " ,  ya que 
se confunde el concepto  " o rdenador" ,  con el  de môquinas ciôsi 
c a s .
i) Que  el a c e p t a r ,  igua Imente,  como "equipos de proceso de -  
d a to s" ,  las môquinas y dispositivos capaces  de a c e p t a r  o crea r  
dichos soportes de informaciôn o transmiti r esta a otros un idades ,  
permite considérer  como equipo  de proceso de da tos ,  môquinas 
de escr ibir  que creen los c îtados soportes.
j) Que  la expresiôn "equipos de proceso de datos"  permite a c e p ­
tar  una gran va r iedad  de môquinas que no son los ordenadores ,  
propiamente dichos,  los cuales  const i tuyen el  equipo  a que se -  
r e f ie re ,  funda mental mente ,  la informôtica .
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II. COMPETENCIA DE LA C O M IS I O N  INTERMINISTERIAL DE
INFORMOTICA Y DEL SERVICIO CENTRAL DE INFORAMTICA.
El Decreto 2 8 8 0 / 7 0 ,  poster îormente modif îcado por el de 15 de 
septiembre de 1972,  num. 2 6 8 8 / 7 2 ,  ( B . O . E ,  del 9 de oc tubre de -  
1972) ,  e s ta b lece  la competenc ia  de la Comisiôn Interminis ter ial  en -  
Pleno (ar tfculo 49 ) ,  de la Comisiôn Permanente de la Interministerial  
(ar t fculo 49) y del Serv icio  Central  de Informôtica (artfculos 89 y 99). 
Estas competencias  son las s iguientes:
A) De la Comisiôn Interminis ter ial  de Informôtica :
a)  Aprobar los proyectos  de m ecan izac iôn  de se rvicios de los -  
De parta  men tos Minis ter ia les  y Organismos Autônomos que re 
quieran  la util izac iôn  de equipos de proceso de da tos .
b) Aprobar  los proyectos  de ampi iac iôn o a l t e ra c iôn  de equipos 
ya  instalados o con t ra tados .  (En ambos casos los proyectos  -  
just i f icaran la m ecan izac iôn  propuesta y determinarôn las -  
ca rac te rfs t icas  généra le s  de los equipos el sistema de a dqu i ­
s iciôn de los mismos o del de recho  a usar los y su régi men -  
de util izaciôn).
c) Informer, con c a rô c te r  p recep t ivo ,  los pl iegos de clôusulas 
adminis t ra t ives  y prescr ipciones t é c n i c a s ,  géné ra le s  y pa r t i -  
cu lares  que hayan de régir en los contratos  del Estado y Or  
ganismos Autônomos,  referidos a equipos de proceso de da tos .
d) Designer  las ponencîôs  técn icas  que de ban c a l i f i c a r  las o fer-  
tas de los concursos.
e )  Coordinar  la u t î l i z a c iôn  de los equipos de proceso de da tos ,  
de modo q u e ,  en  caso necese r io ,  los que estén disponibles  
e n  un Departamento Minis ter ia l  u Organismo autônomo -  
pueden ser util izados por o t ro ,  adop ta  ndo las medidas  que -  
seen convenientes  para ob tener  el mejor  rendimiento del -
. • /  • •
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Parque Informâtico del Sector  Publ ico,
f) Todas las funciones no atr ibufdas a  otros ôrganos,  rela tives  
a  la o r i e n t a c iô n ,  c oord inac iôn ,  a sesoramiento,  informaciôn 
y supe rvisiôn de la a c t iv idad  de los distintos ministerios y -  
organismos autônomos en orden a  la îm p lan tac iôn ,  u t i l iz ac iôn  
y disposiciôn de los equipos de proceso de da tos ,
Lo dispuesto en los precedentes  apar tados no sera de api  ica 
c iôn a  los Ministerios Mil i t é r é s .
B) De la Comisiôn Permanente de la Comisiôn Interministerial  de 
In formôtica .
El e j e r c i c io  de las facu l tades  que le seen expresamente d e l e -  
godas por el P leno .
Los acuerdos de la Comisiôn Permanente en el e j e r c i c io  de la 
de le ga c iôn  de funciones que se le confiera  se considéra  rôn -  
adop ta da s ,  a todos los e fec to s ,  por la Comisiôn Interminis ter ia l .
C) Del Servicio Cent ral  de Informôtica.
a)  Prépara r las reuniones de la Comisiôn Interminister ial  en -  
Pleno o en Comisiôn Permanente .
b) Comunicar  y not i f ic a r  los acuerdos de la Comisiôn a  los De-  
pa r tamentos,  entes  o personas in te resadas.
c) Documentar ,  a rch iva r  y conserva r las ac tuac iones  de la Co 
misiôn.
d) Preparar  informe,  a  los efec tos  prevenîdos en el ar t fcu lo  -
1 3 0 .2 ,de la Ley de Procedimiento Admin is t ra t ive ,  a  ce rca 
de los proyectos de disposiciones de ca rôc te r  general  que -  
tengan por objeto  la c r e a c iô n ,  modif icaciôn o supresiôn -  
de ôrganos con competenc ia  en mater ia  de informôtica o la 
regulaciôn  de cuest iones de proced imiento o personal r e l a -
• • /  • #
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cîonadas con ta les  mate r î as ,
e )  Eiaborar y e le v a r  a  I d s  organes compétentes  proyectos de -  
medîdos,  dîsposicîones y normes t écn icas  referentes a  c u a -  
iesquiero aspec tos  de la Informâtîca .
f) Promover , supervisor  o r ea l îza r  es tudios  de anal is îs  de mé- 
todos o p roced îm ien to s ,
g) Prestar asesoramiento a  los organ os y entes  de la Administra 
c ion en las cuest iones de formaciôn ,  perfeccionamien to  y 
régimen de personal  de la funciôn pubIica que incidan en 
las materias de informât i c a .
h) Former un fondo documentai  sobre informât i c a ,  que estera  
a  disposiciôn de los distintos Deportementos Ministerîoles  y 
sus Organismes Autonomes,
i) Informer los proyectos  de disposiclones d e c e râ c t e r  g e n e ra l ,  
que de elgun  modo incidan en  la informât i c a ,  t en te  si ha 
cen r e f e r e n d a  al sector  publ ico  come el  sector  p r ivado ,
j) Las demos funciones que le seen encomendedes  o e x i j a  el -  
Servicio de la Comision Interminis tér iel  de Informat ico ,
D) De los Interventores Delegodos de la Administ rocion del Estedo.
Los Interventores Delegodos de la Adminis t rocion del  Estedo 
en  los dist intos Deportementos Minis teria les  de la Administ rocion 
Civi l del Estado y en  los Orgenismos Autonomos no fiscal I z e ­
ro n propuesta  a lguna  de gesto referente  a  equipos o se rvicio pa 
re el . t ra tamiento de la in formacion,  sin previo informe de la -  
Comision Interminis tér iel  de Informatico.
De lo onter io rmente résul ta ,  en lo que respecta  a  la Comision 
Interminis ter ial  de  Informatico:
a)  Q u e  t iene  la focu l tod  de a  probar  e  informor,  designor  ponen
,  • / • ,
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c ia s ,  coordînar  y e}ercer  las funciones no atr ibufdos a  otros 
ô rganos .
b) Q u e  las mencionadas facu l tades  deben e je rce rse  de acuerdo  
con lo dispuesto en  el  ar t fcu lo  pr imero,  del Dec re to 2 8 8 0 /  
70; o s e a ,  t en iéndose  en  cuenta  que las funciones de la Co­
mision Interminister ial  de Informatico y el Servicio Central 
de Informât ica  son de supervision y opoyo .
c) Q u e  el unico  requis i te  e x ig ido ,  de acuerdo  con el p rec e ­
de n te opor ta do ,  para  f iscal izor  propuesta de gasto por los -  
Inferventores  de la Adminis t rocion Civil  del Estado,  es e l -  
informe de la Comision Interministerial  de Informatico.
d) Q u e  la unico inte rpretocion posible del or t fculo 4 9 ,  a por ta 
do 3 ,  es que el informe e x ig ido ,  para  la f îsco l izac îôn  del 
gas to ,  es el que se emi te  al aproborse los proyectos  o al in 
formarse los pl iegos de condic iones ,  pues a otro Informe no 
se refie re el  c i t ado  Deere to 2 8 8 0 / 7 0 ,  ni el 2 6 8 8 / 7 2 ,
e)  Q u e  el informe requerido para la f i sca l i zac iôn  se refie re a 
"equipos" o "serv icio"  para el t ra tamiento  de la informocion 
y que la ap robac iôn  del oportado a ) ,  del numéro 1, a i t f cu  
lo 4 2 ,  Decreto 2 8 8 0 / 7 0 ,  y el informe del oportado  b ) ,  del 
c i t ado  numéro y a r t f cu lo ,  no hocen r e f e r e n d a  a lguna  a -  
" se r v ic io " ,  lo que supone debe emiti rse sobre asunto que no 
f igura ,  exp resam en te ,  en las r e fe r idosort fcu los .
f) Q ue  la expresiôn m ecan izac iôn  (oportado a ) ,  num. 1,  a r t f ­
culo  42 ) ,  no es s ignif icot ivo en el campo de la in formotica,  
y esta insufi ciencia  no quedo sa lvada con la remislon al con 
cep to  "equipos de proceso de da to s " ,  yo que e v id e n c ia m o s -  
su inodecuada  a p l i c a c io n  al campo de la in fo rmat ico .
« • / *  e
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Por todo lo expuesto est imomos.
a )  Q u e  re su 'to injust i f icado (salvo a  efec tos  organizat ivos)  el  e s -  
tob lec imiento  de un conjun to  de normas en  orden a  lo aproba 
cion de p royec to ,  informe de pl iegos de cfâusulas  adminis t ra­
t ives y prescr ipcîones t é c n i c a s ,  généra le s  y pa r t icu la res ,  y re 
duc ir  fundamental  mente la inte rvencion de la Comision Intermi 
nisterial  de Informatico, o un informe (cuyo regulocion y con-  
t en ido  expreso no de terminon los se no lo dos decretos)  para  fisca 
l izor  propuesta  de equipos o se rv ic ios .
b) Q ue  la desîgnaciôn  de ponencios  t écn icas  (que entendemos es­
ta ran integrodos por expertos  en Informatico) se e f e c t u e ,  unico 
m en te ,  en la ca l i f i cac ion  de ofer tas de concursos; o s eo ,  que 
no oc tuo  en la fa se de p royec to ,  ni en otros sistemos de con-  
t ra tociôn que no seo el de concurso,  salvo que se oprec ien  in-  
t erpretaciones  ona lôg ic as .
c) Que  la coord inacion de* oportado  d) ,  del a r t fcu lo  4 2 ,  numéro 1 
de! Decreto 2 8 8 0  del ono 1970, supone la ex is tenc io  de é q u i ­
pés con un rendimiento inodecuodo  y es tob lece  la funciôn sin -  
una previo p l o n i f i c a c iô n .
d) La focultod de prépare r  informes, a los e fec tos  prevenidos en 
el a r t fcu lo  1 3 0 .2 ,  de la Ley de Procedimiento Admin is t ra t ive,  
no Neva consigo que los mismos seon vincu lan tes  ni que se ex 
cluya  se e je r za n  ono logos facul tades  por otros Organismes d e ­
là Adminis t rocion.
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E) Apl icac ion  de la normativa procedimental  y de la especf f ica  
en  mater ia  de proyectos  y contro tocion  de o rdenodores .
El proyec to  se some te o la aprobac iôn de la Comisiôn Intermi 
nisterial  de Informotica,  de acuerdo  con lo prevenido en el a r t f ­
culo 42  numéro 1, oportado  o ) ,  del Decreto de 12 de septîembre 
de 1 .970 ,  de la Presidencia  del G o b ie rn o ,  por el que se régula 
la Comisiôn Interminister ial  y el Servicio Central  de Informatico,  
yo que el mismo es tob lece  corresponde o la c i tado  Comisiôn apro 
bar  !os proyectos  de m ec an iz ac iô n  de servicios  de los Departamen 
tos Minis ter ia les  y Organismes Autônomos que requieran la ut i l iza  
c iôn de equipos de Procesos de Datos ,
FASES DEL PROYECTO Y DE LA CONTRATACION
Las foses que deben seguirse ,  de acuerdo  con el c i tado  Decre­
to; el Decreto 2880 de 10 de Oc tobre  de 1970, sobre Comisiôn 
Interminister ial  y Servicio de Informatico; el  Decreto 2572 de 5 de 
octobre  de 1973 y la O rden  de 23 de noviembre de 1972, de la 
Presidencia  del G o b ie rn o ,  sobre normas para la redacciôn de proyec 
tos de sistemos o servicios  para t ra tamien to  de la informaciôn en  -  
Minister ios  y Organismes Autonomos son las que se indicon a  conti  
nuac iôn:
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a)  Aprobac iôn  del p r oyec to .
El proyecto de automaciôn  de los Servicios debe some te rse a lo 
aprobac iôn  de la Presidencia  del G o b ie rno ,  ton to si el  c i tado  pro 
yec to  implico la adquis ic iôn o a rr endamiento  de equipos de p roce ­
so de datos  o progromos para es tos ,  cua lqu iera  que sea su dest ine o 
use .
b) El conten ido  del proyec to  se a justara  a lo s iguiente:
-  Proyecto e v a lu a d o ,  en el que se anal icen los t rabajos  a r e a ­
l ize r y se justifique la neces idad  de ut i l izar los  o de con tra ta r  los ser 
v i c i e s ,
-  Analisis crf t ico de los procesos adminis t rat ives  en los que h a ­
yon de incidir  la innovaciôn  y propuesta del nuevo método,
-  Dates sobre numéro y extensiôn  de regis tres ,  crec imien to  p ré ­
v i s ib le ,  plozo  para la c reac iôn  de a rch ives ,  f recuencia  de consu l t a ,  
t iempo de respuesta del s is tema,  numéro medio de a l t e r a c io n e s ,  can 
t idad de documentes a emi t i r  de coda close y cuantos  otros se juzquen 
pe r t inen te s .
-  Estudio de la plan t i l l a  de personal que otenderô al é q u ip é ,  con 
descr ipciôn de sus puestos de t r a b a |o ,  del regimen de d icho pe rsona l ,  
de los horarios y turnos de t robajo y de los planes de formaciôn del -  
personal  cuando fuere n e c esa r io .
-  Lmeos que hayon de u t i l i za r se ,  t iempo de ocupac iôn  y c o s t e .
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-  Gastos  anua les  de mantenîmîento del equ ipo ,  materia l  fungi­
b l e ,  servicios y gastos généra les  de func ionamien to .
-  En el supuesto de que el proyecto  hayo de I leva rse a  cabo en 
var ias  e ta  pas ,  se contempla ra coda una de e l la s  se parada men te en to -  
dos los aspectos  antes  mencionados.
b) Controtocion de equipos .
La contro tocion de equipos se régira por el "Pliego de Clausulas -  
Administ ra tives généra les  para la con tra tac iôn  de equipos y sistemos de 
t ra tamiento  de la informaciôn",  salvo el coso de exis t i r  pl iegos pa r t i ­
culares  redoctados por el Departomento Minister ial  u Organisme A utô -  
nomo interesodo y aprobado por la Direcciôn G e ne ra l  del Fbtrimonio 
del Estado, previo informe de la Comisiôn Interministerial  de Informa 
t i c a ,  (véase normas que rigen la c on t ra tac iôn ) .
A este e f e c t o ,  se en t i ende  por "equipos para el t ra tamien to  de la 
informaciôn" las môquinos o conjunto de moquinos y disposit ivos, in-  
te rconec todas  o n o ,  copoces de reo l iza r  las ope raciones necesar ias  p a ­
ra préparer  la u t i l iz ac iô n  de la informaciôn a fines de te rminados,  com- 
prendiéndose entre  ta ies  mâquinas y conjun to de môquinos y dispositivos 
los s iguientes:
-  Moquinos de registrar  o t ronscribir datos en soporte ,  de cua lquier  
c lose o n a tu r a l e z a ,  con signos perforodos,  magnét icos ,  ôp t icos ,  grôfi -  
cos u otros ,  legibles  por unidades para la entrodo o solido en un sistema
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-  AAoquinos de e iaborar  la informac ion,  a par ti r  de los datos regis 
trodos por las maquinas a que se re fie re el opart ado  a)  a n te r io r ,  o de 
los datos recibidos d i rec te  mente por cua lquier  otro medio .
-  Maquinas y elementos para  em i t i r ,  transmiti r o recibir  datos a -  
dis tanc ia  por cua lqu ier  close de red o v f a .
En orden a la prog romocion se en t i ende  que la misma no so I a mente 
es la secuenc ia  de instrucciones de un olgorf tmo escr itos  en cualquier  
lengua je  y necesar ias  para l l e v a r a  cabo  los trabo}os, sino tambien su 
ana l i s is ,  p ruebas ,  es tudios  de los formatos de en trada  y sa l ida ,  y ,  en 
g e n e ra l ,  toda la p reparaciôn  précisa para la puesta en  marcha del ser­
vicio y rea l izoc ion  de cuantos  t rabajos se espec if iquen en los pl iegos 
p a r t i c u l a r e s .
Se en tendera  por sistemos,  o por sistemos para el t ra tamien to  de la 
informac iôn,  el conjun to  formodo por un equipo capaz  de funcionamien 
to outomatico  (unidad central  de proceso ,  mas elementos auxi l iares  y -  
dispositivos de en tr ada  sa l ida ) ,  y por el programo o programas y demôs 
elementos  necesar ios  para la rea l izac iôn  de los t rabajos  definidos en  los 
pl iegos pa r t i cu la re s .
c) Contratos  a c e le b ra r .
En la contra tac iôn  es preciso tener  en cuenta  que el suministro de 
los equipos debe ser ob je to  de contrato  seporodo del referido a servi­
cios de conservoc iôn ,  reporociones y mantenimienro ,  aunque  este troi 
go su or igen del concurso de adquis ic iôn  o a rr endamiento  del equipo 
o sistemos.
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Igualmente es fact ible  que en  la controtocion  de odquîs îc îôn o -  
orrendomiento de! equipo o sistemo f iguren clousulos independientes  
poro los servicios de conservoc iôn ,  reporociones y mon tenimiento.
d) Contratos de material  fungible y de construcciôn o o c ond ic io -  
nomîento de locoles e in s t a lac iones .
Lo contrataciôn de materiol fungible  y lo de construcciôn o ocon 
dicionomiento de locales  y cuontos instolociones seon necesorios  poro 
el buen funcionamiento de los equ ipos ,  se ran ob jeto  de controtos  in­
dependientes  (conforme a las normas gene roles de los controtos  de obras ,  
en lo que respecta a  la construcciôn y ocondic ionam ien to  de loca les ) .
e) Normas que rigen la c o n t r o t a c iô n .
El contrato de equipos o sistemos poro el  t rotomiento de la infor­
matico se régira de acuerdo con las s iguientes  normas:
-  Normas regulodoros del con tra to de suministro contenidos en el 
reglomento general  de con tra tac iôn  del  Estado.
-  Prescripciones de los correspondientes  pl iegos po r t i c u la re s ,
-  En lo que no resuite vol idomente modificodo por los pliegos -  
pa r t icu la re s ,  los Pliegos de Clousulos Administ rot ivos Géné ra le s  
para la controtaciôn de equipos y sistemos poro el t ra tamien to  
de lo informociôn y de su montenimiento ,  orrendomiento y pro 
gromos.
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f) Sistema de c on t r a ta c iô n .
El sistema a seguirse sera el de concurso ,  salvo en los supuestos 
q u e ,  a tenor  del a r t fcu lo  87 de la Ley de Contratos del Estado, pro 
ced ie re  la con tra tac iôn  d i r e c t e .
g) Presupuesto môximo y va lo r  I fmite .
El presupuesto môximo del suministro serô f i jado por la Adminis- 
t rociôn sobre la base de lo previsto en el oportuno proyec to de meca 
nizociôn del s e rv ic io .
El valor  Ifmite se en t i ende  refer ido a  la to ta l idad  de los dispositivos, 
môquinos y programaciôn cuya adquis ic iôn  resul tare del  proyecto corres 
pond ien te ,  siempre que la configurac iôn previsto fuere opta  poro reo l i ­
zor  el t ra tamien to  de la informaciôn con carôc te r  outônomo y con un -  
morgen suf ic ien te  de e f i coc io  y rend im ien to .
h) Pliegos Particulares  y o fer tas .
En estos se def inen las neces idades del Cent ro ,  de acuerdo  con lo 
f igurodo en el proyec to  (orden de la Presidencio del Gobie rno  de 23 -  
de noviembre de 1972) .
En reloc iôn  a estas neces idades  los l ic itodores  podrôn presenter  una 
o vorias ofer tas  especff i cas  de configurociôn de equipo y programaciôn 
que puedan o tender  los necesidodes definidos por lo odmin is t roc iôn .
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Los ofer tonfes  detol loran:
-  Precîos .
-  Especif icaciones técn icas  y  descr ipt ives  de los componentes de 
coda o f e r to .
-  Plozo de entre go .
-  Prestocîones refe rentes o revisiones preven t ivos ,  reporaciôn y -  
sustî tucion de piezos ,  suplencia  de equipo  en coso de c ve r fo ,  
mejoros de programaciôn y otros , expresondo p lazo  y conon por 
el que se comprometan al montenimiento del e q u ip o ,
-  Planes de formaciôn del personal necesar io  a cua lqu ier  n iv e l ,  -  
precisôndo si ha de ser grotuf to o mediante  ret r ibucîôn precisôn 
do en este ul timo coso su im por te .
-  Asis tencia  té en ica en horos-homb re a cada n iv e l ,  que se compro­
metan o prestor sin cargo espec f f i co  y las tar ifas que hoyon de -  
opl icorse  al  sobreposer el mmimo ofrecido o al u t i l iz a r lo  en pla 
zo superior al previs to .
Los ofertas podrôn présenta rse por personas naturales  o jurfdicas ,  con 
p lena  capocidad  de obror que no se encuen t ren  comprendidos en ningu-  
no de los casos de excepc iôn  que senalo el a r t i c u l e  99 de lo Ley de con 
trotos del Estado.
Los ofer tantes  deberôn cc red i to r  documento lmente su iden t id od ,  per 
sona l idad ,  capoc idad para contra tor  con la Adminis t roc iôn ,  poder  bas-  
t o n t e ,  ousencia  de todo condiciôn inhobi l i tonte  ol r e spec te ,  y los re­
quisi tes o que se refiere el c i tado  o r t fcu lo  99 de lo Ley c i tado  cuando 
se t ra te de empresos ex t ran je ras .
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A la ofer ta se a c o m p a n a râ ,  igua lm en te ,  el  documento que a c r e d î -  
te la const î tucîôn de la f î a n z a ,  en  cuantfa  é qu iva len te  al  2 por 100 -  
del presupuesto del concurso,  csf como toda la documentociôn  t é c n i -  
ca referente  al equipo  y sistemos de exp lo toc iôn  correspondiente  o la 
configuraciôn ofer ta  d o .
La ofer ta espec if icorâ  todos los progromos y dispositivos que se inte 
groron para  que el sistema rea l ic e  los t rabajos  definidos en el pl iego  
pa r t icu la r  y aque l los  que sean necesar ios  para preporor  otros progromos 
de a p l i c o c i o n e s ,
El precio de la o f e r t a ,  expreso do en pesetas ,  sera global  y refe ri 
do ol equipo  instalodo comprendiendo los gastos de t ronsporte ,  segu-  
ros y t ributes  de cua lq u ier  esfero f i s c a l .  El precio no sera suscept ible 
de modif icaciôn a lg u n a ,  cua lquie ra  que seo la causa que al e fec to  se 
invoque ,  y se distribuirô entre  coda uno de los conceptos  y e lementos 
intégrantes  de la o f e r t a .
i) Procedimiento de A d ju d ic o c iô n .
1 El onuncio  de l i c i t ac iôn  se publicoro en el Boletm Of ic ia l  -  
del  Estado y debero tener  el s iguiente  con ten ido:
-  O b je to  de la o f e r t a .
-  Presupuesto del concurso .
-  Of ic inos  o dependenc ios  de la Administ rociôn en  las que estuvie 
ren de manif iesto los pl iegos po r t i cu la re s ,
-  Fionzo provisional  a c o n s t i tu i r .
-  Plozo y lugar  de operturo de p l icos .
(Los extremos referidos o o b j e to ,  presupuestos y f ionz a ,  deberôn 
f igurer  en el p l iego  de cond ic iones  p a r t i cu la re s ) .
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(La mesa de con tra tac iôn  sera el  Servicio Central  de Suministros, 
debiéndo  incluir  un funcionario del  organisme).
2 . -  Terminado la ape r tu ra  de pl icas  se invi tera  a los l ic itodores  osis 
tentes  a que expongon cuantos  reclomociones o reserves est imen oportu 
nos contra el a c t e  c e le b rodo ,  que sera firmodo p o r e l  Présidente y  Se- 
cretor io  de lo Me sa de con tr a tac iô n  y por quienes hubîesen monifesta-  
do sus reclomociones o reserves .
3 . -  Conclufdo el a c t e  de l i c i t ac iôn  las ofer tas se ran remit idos, -  
en un p lazo  môximo de cinco  dfas ,  a la Comisiôn Interminister ial  de 
Informôtica para que la misma désigné la correspondiente  Fbnencio Tec-  
n i co ,  de la cuoi formarôn porte el Vocal  que représente  en la Comi­
siôn Interministerial  ol Minister io  interesodo,  y otro persona represen 
tan te  del mismo Minister io  u Orgonismo Autônomo a f e c t a d o .
4 . -  La Comisiôn Interminister ial  de Informôtica o la Ponencia  Tëc 
n ica  podrôn requérir  o las ofer tantes  para que formulen por escr i to  las 
oc loroc iones  necesar ias  para la comprénsiôn de olgun ospecto  de las -  
o fe r tas .
5 . -  Lo Ponencia  Técnica emiti rô informe en  el que se determine la 
ofer ta  a  que debe ser od jud ic ado  el  con t r a to .
6 . -  El informe senolado se e levorô o lo Comisiôn Interminister ial  
de Informôtico.
7 . -  Lo Comisiôn Interministeriol  de Informôfico emiti rô informe, 
e l  cuoI figura rô en ce r t i f i c o c iô n ,  lo cuoI ,  uni do ol e x p e d i e n t e ,  se 
devolverô o la Me sa de Cont rataciôn  en el p lazo  môximo de dos me- 
ses , a contor  del a c to  de la operturo de p l icos .
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8 . -  La mesa de contratadôn,  a la vîsto del Informe de la Comision 
Interminister ial  de Informotica y una ve z  estudiodos las ofer tas ,  formu 
lara una propuesta de ad jud icociôn  q u e ,  s imul toneomente,  e levorô  al 
Director  Genera l  de Patrimonio del Estado,  y comunicarô al Déporta 
mento u Organisme Autônomo el importe de f in i t ive  necesorio poro lo 
aprobac iôn  del gasto corre spondiente .
9 . “ Dentro del plozo  de cuotro me ses,  a conte r  del oc to  de a p e r ­
tura de p l ica s ,  y siempre que obre en  el e xped ien te  la oportuno ordeno 
ciôn del gas to ,  el Director Genera l  de Potrimonio dictorô resoluciôn 
por la que se acordarô la ad judicociôn  o se déc la ra  desier to el concur-  
so.
1 0 . -  La resoluciôn dtacb se not if icarô ol od jud ica ta r io  p o r e l  Servi­
cio C e n t ro I de Suministros.
1 1 ) , -  La ad ju d icoc iôn  se harô aprec io ndo  de monero discreciona!  
la ofer ta  mas conveniente  para la Adminis t roc iôn ,  sin que deba ho ce rse 
necesoriomente o fovor de oquel lo  q u e ,  en rozôn del p r ec io ,  resui te -  
mds vento joso ,
1 2 . -  Coda suministro se adjudicorô o un solo o f e re n te ,  y si un -  
mismo ofe rente  hubiere  presentodo var ias  ofer tas ,  el concurso se odju 
dicarô a  una sola de e l l a s .
1 3 . -  El ad ju d ic a t a r io  osumirô f rente  o lo Administ rociôn el compro 
miso de montenimiento de todos los dispositivos o elementos ofrec idos,  
aunque  no seon de su fobricociôn o de lo Empreso p o r e l  represen todo .
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1 4 . -  La od jud îcac iôn  perfeccîonora  el contrato de suminist ro.  
j) Poses en la selecciôn de o fer tas .
Es fac t ib le  la ce lebrac iôn  del concurso en dos fases ,  siempre que -  
asf se preveo en el proyecto de m ecan izac iôn  base del concurso y en 
los plazos que en el se s ena len .
Estas foses son:
Primera: Para la selecciôn previo de las ofertas q u e ,  a juicio de la 
mesa de c on t r a ta c iô n ,  resulten mas ventajosos para la Adminis t roc iôn .
Segunda:  Tendra por objeto se lecc iona r  la ofer ta  que deba ser pro­
puesta como a d ju d ic a t a r io ,  una vez  que se baya comprobado la a de cua  
ciôn de la ofer to a los t rabajos previstos como bôsicos en  el proyec to -  
de m e c a n iz a c iô n .
Los ofer tantes  seleccionados  para la segunda fa se que désarroi len los 
t rabajos  preparator ios  y pruebas que se prescr iban y que no resul ten ad  
judicatar ios  del concurso,  recibirôn la compensaciôn econômica  prévis 
ta en el pl iego pa r t i cu la r .
k) Pago de! p rec io .
La Adminis t rociôn pagarô el p rec io  del equipo  o sistema una ve z  -  
formol iza  do la r ec e pc iôn .
I) Contrato de montenimiento.
El a d jud ica ta r io  de un contrato de un sistema para el t rotomiento
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de la informaciôn vendra obl igado  a  ce leb ra r  con la Administ rociôn 
un contrato  en el que ho de comprometerse  a las revisiones prevent!  
vos y reporociones de averfos de las môquinos o dispositivos consti tut i  
vos del mismo, inclufda lo reposiciôn de p i ez a s ,  la suplenc ia  del -  
equipo  averiodo  mediante  otro de reserve o t rabajos en uno of ici no -  
de se rv ic ios .
Las prestociones aludidas  en e l  p receden te  oportado  se a  juste rôn a 
las espec i f i cac iones  q u e ,  a tal e f e c t o ,  hubiero inclufdo el od jud ica ta  
rio en su ofer to refe rente al  contra to  de suministro de que se t r a t e ,
El c lausu lado  del contra to  de montenimiento deberô e s p ec i f i c a r ,  
para  un uso cont inuado del s is tema,  sin Ifmite de horas de f un ci o n o - 
miento ,  la tar ifa o tar ifas del canon onual  con relociôn a un perfodo 
mfnimo de dos a n o s . Se expresarôn los coef îc ien tes  reductores  del c a ­
non de montenimiento para un uso no cont inuado del s is tema,  les por 
c e n to jes fijos de incremento onual  de dicho  canon ,  o los fndices de -  
revisîôn que el a d jud ic a ta r io  ha y a propuesto en su o fe r t a ,  si se o c o -  
giere  a esta focu l tod ,
Iguol mente podrô controtorse el montenimiento sepa roda m en te ,  en 
cuyo coso la ad ju d icoc iôn  se harô median te  concurso publ ico al  que -  
se rôn de a p l i c a c iô n  las normas regulodoros de la competenc ia  y p roce­
dimiento de ad ju d icoc iôn  referente  a l  contra to  de suminist ro .
El contra to  de a rr endamien to  se resolve rô en los supuestos previstos 
en el propio contrato  y ,  osimismo,  por las causas es iab lec idas  en la -  
legis lac iôn civil  con relociôn a los contratos  de a rr endamiento  en g e ­
n e r a l .
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II) Arrendamiento de equipos o s is temos.
La a d jud icac ion  de los contratos de orrendomiento de equipos o sis- 
temas para el t ra tamiento de la informociôn se horo medionte  concurso 
pub l ico ,  al cuoi se le ap l i caran  las normas regulodoros de la odquis ic iôn 
de equipos onter iormente indicodos .
El presupuesto del concurso se fi (ara con relociôn o lo durociôn to 
toi del a r r i e n d o .
El precio del arr iendo no se comenzo rô a hocer  e fec t ivo  ho s to la -  
formol izac iôn de la recepciôn del equipo  arrendado y el canon de mon 
tenimiento hasta que hubiere t ranscurr ido el perfodo de t iempo q u e ,  a -  
par t i r  de la r ecepc iô n ,  se hubiere previsto como plozo  de garant  fa en -  
el correspondiente  pl iego pa r t icu la r .
N o  se admiti rô la prôrroga tôci ta  del contrato de orrendomiento y 
serô preciso el informe favorable  de la Comisiôn Interministerial  de In 
formôtica para su renovaciôn o la prôrroga expreso ,  lo cuoi no podrô 
extenderse  o un perfodo superior o lo mitod del contro to  inmediotomen 
te on te r io r .
El contrato  de arrendamiento podrô ser ext inguido  por la Adminis-  
t raciôn en cua lqu ier  momento,  previa  denuncio en el plozo senolodo 
en el c o n t r a to .
De no m e d i o r e l  c i tado  preaviso o de tener  lugor un plozo infe­
rior ol p revi s to ,  la Administ rociôn abonorô lo indemnizociôn que seo 
proce dente  sin que la misma pueda ex ce de r de! prec io  correspondiente  
ol t iempo de preaviso.
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m) Cont ra taciôn  de Programas.
Los programas ut î l izables  por la Admin is t rociôn,  en virtud de com- 
praven ta  o a rr endamien to ,  como consecuenc ia  de la adquis ic iôn de -  
equ ipos ,  o de contrato independ ien te ,  se ran de libre uso de la misma 
en cuclesquiera  equipos a su se rv ic io .
n) Derecho ap l i cab le  y jurisdicciôn c o m p é te n t e .
La con tra tac iôn  por el Estado y los Organismos Autônomos, de equi  
pos o sistemos para el t ra tamiento de la informaciôn ,  asf como de su -  
manten im ien to ,  orrendomiento y progromos,  es de ca rôc te r  admin is t ra -  
t i v o .
Los contratos  refe rentes a equipos o sistemos se régi rôn por las nor­
mas regulodoros del contrato de suministro contenidos en  la Ley G ene  
roi de Contratos del Estado y en el Reglomento G e ne ra l  de c on t r a ta ­
ciôn del Estado, por las prescr ipciones de los correspondientes  pliegos 
par t icu la res  y ,  en lo que no resul tare vôl Ida mente  modificodo por és -  
tos ,  p o r e l  présente p l i ego .
Las cuest iones litigiosos surgidos de la interpré ta  c iôn o cumplimien 
to de los diversos contratos previstos en  el présente pl iego  general  se 
resolve rôn en  vfa administ ra tiva y ,  en  su coso,  a n te  la jurisdicciôn 
con tenc io so -adm in is t ra t iva .
N o  podrôn ser sometidos a juicio de arb i t res  ta ies  cuestiones l i t igio
sas .
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CO OPERACIO N INTERNACiONAL EN EL TERRENO DE LA 
INFORMATICA JURIDICA
El Consejo de Europa.
El Consejo de Europa decid îô  consti tuir  un Comité para t ra ta r  de 
armonizar  el proceso de los datos jurfdicos por o rdenodo r . El Comité 
Europeo de Coope roc ion Jurfdico en  su 18^ reunion el Comité de -  
Ministres aprobô las propuestas de Comité Europeo de Coope roc ion -  
Jurfdico y outor izô  la c reaciôn de un Comité de expertos  cuyo man­
d a te  era  el es tud iar  los problèmes de la a rmonizac iôn de las modal îda 
des del proceso de ordenodores en materia  de los t rata dos i n te rnac io -  
no les ,  de los t ex tes ,  decis iones y todos las infoimaciones de ca rôc te r  
jurfdico,  y de las estadfst icas jud ic ia les ,  con vistos a prepar  recomen 
dociones a los Gobîernos (9  ).
En la primera reuniôn se dec id îô  real iza r un inven tor ie  de todos 
los centres de Informôtica Jurfdico exis tantes  en  Europa, como un po­
se previo a  cua lqu ier  intente  de a rm on iza c iôn .  Igualmente "se dîri-  
giô un cuest ionario a los diverses Ministerios de N égoc iés  e x t r a n je -  
ros para conocer  los sistemos de documentociôn manuales  ex is tentes  y 
la opinion de los estados miembros sobre la neces idad  de u t i l iz e r  los -  
ordenodores  a  estos f ines .  También se e laborô  une f icha  de onôlisis de 
los t ra tados ,  que luego se experimentô ,  l legondo a  résul ter e x c e s iv a -  
mente complicodo "(  10).
Las conclusiones a que se l legô,  como consecuenc ia  de esta  reuniôn 
y otros posteriores fué la de que la armonizaciôn sôlomente se podfo 
reo l iza r  muy modes tamente .
( 9 ) Romôn Vi l lanueva  Echevarrfa ,  en Te leinformôtica II (La Coopéra ciôn In- 
ternacîoi^al en  el terre no de la informôtica Jurfdico con especial  conside 
raciôn en el  campo de los t ratados in te rnac îona les ) ,  p ô g .  10.
(10 )Ramôn V i l l a n u e v a .  Teleinformôtico II, p ô g .  14,
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Por otra p a r t e ,  la Asamblea G enera l  de Consejo de Europa,  adop 
t o ,  el 25 de enero  de 1 .9 7 2 ,  la Resoluciôn 5 1 3 ,  referido a su por-  
lamento y a los par lomentos n a c iono le s ,  cuyo tex to  es:
1 Reconociéndo que serfa desecb le  que los par lomentos nociono 
les y las osambleas  par lamentar ias  in te rnac ionales  hagon uso de los -  
sistemos e lec trônîcos  de procesos de datos para o b t en e r ,  mas rapidarnen 
t e ,  informaciones de na tu ra le z a  muy diverse;
2 . -  Estimando que la obtenc iôn mas rapida de las informaciones 
solic i todas permiti ra que los par lamentar ios  cumplon de un modo mas 
e f i c a z  con su responsobil idad de contrô le r  las ac t iv idades  del e j e c u -  
t ivo;
3 . -  Constatando que va ri os parlomentos naciono les  es tudian y a ,  
cada uno por su lado ,  el  empleo  de los ordenodores  para  sus propios 
n e c e s id a d e s ,
4 . -  Op ina  que un intercombio complete  de informaciones entre  
parlamentar ios  sobre los es tudios  que bon emprendido y la e x p e r i en -  
cia adquir ida  en este campo podrfa servir a los intereses  de todos;
5 . -  Expreso el de seo de que los par lomentos nac iono les ,  p l e n a -  
mente conscientes  de las ven ta jas  del empleo de sistemos e le c t r ô n i -  
cos de Informôtica, o rgan icen  un in tercombio permanente  de infor­
maciones a este respecto;
6 . -  Encarga a su Comisiôn de la Cienc ia  y la Tecnologfa de es ­
tudiar  en estrecha co laborac iôn  con otros Asombleos parlamentar ios
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e u ropeas ,  la pos îbi l îdad de introducir  para su propio uso un siste­
ma informôtica y  de e iabo ra r  un informe a este re spec to .
Congreso de la Union Internacionol  de Abogados .
En el 23 Congreso de la Union Internacionol de Abogados,  el 
Centro Mundial de la Paz mediante  el de recho  anunc iô  la creaciôn,  
con se de en Ginebra,  del Inst itute Internacionol  de Informôtica Jurf  
d i c a ,  cuyos objet ivos seifan:
-  Promover la informôtica jurfdico ,  para f avorecer  la difusiôn de
la documentac iôn  del Derecho Internacionol  publ ico  y pr ivado ,
-  Asegurar  el in tercombio de informaciones entre  los Centros de 
Informôtica Jurfdico e x is t en te s .
-  Désarroi lar t écn icas  adap tadas  a coda pafs para ofrecer  una am-  
pl ia gama de sistemos y materia l  a los pafses en vfos de desarro 
Mo, que quieran  l l e v a r a  cabo un proyecto in formôtico .
-  Igualmente se aprobô la c re ac iô n  de un Centro de estudicsJu­
rfdicos para la formaciôn de onalistos  jurfstos y anal is tas  mul­
t i l in gues .
El 17 de noviembre de noviembre de 1 . 970 ,  en el  curso de una 
reuniôn prepara tor ia  de la conferencio  de Belgrade,  ce lebrada  en -  
el  Solôn de Actos del Ilustre Colegio  de Abogados de Madrid,  se -
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formulô la c reac iôn  de un grupo de Informotica Ju r fd ico ,  en  el se- 
no de la Secciôn Espanola del Centro  ( 1 1 ) .
Existen,  igua lmente ,  otros organ izac iones  que estudian  el pro­
blème que t ra tamos,  entre  las que conviene  destacor  la au tomaciôn  
que esta real i zando ,  ac tua l  m e n te , el Minister io de Asuntos Exterio 
res ,  con la c o labo rac iôn ,  i n i c i a l ,  del Institute de Informôtica de - 
M adr id .
( 11) Romôn V i l l a n u e v a .  Trobajo indicodo,  p a g . 3 0 .
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C A P I T U L O  IV
LA INFORMATICA Y LA PROTECCION DE LAS LIBERTADES 
INDIVIDUALES.-
CAPITULO M.
La Informâtîca y la Proteccion de las Lîbertades Ind îv idua le s ,
A) Jus t î f icaciôn  de las l îber tades  Indîv idua les .
La consecuenc ia  lôgica de la ex is tencio  de los bancos de datos ha 
motivodo cuest iones referidos o la pro teccion  de las l îber tades  ind ivi -  
duales  y bue no prueba de el lo es que la O . C . D . E . ,  a t raves de su gru 
po de informâtîca^ha examînado la mencionodo p ro b le m â t ic a , el Land 
de Hesscoha dictodo una Ley sobre proteccion de da tos ,  ex is ten piopo- 
s ic iones de Ley en algunos pafses ,  y las revistas jurfdicas de informâti-  
ca  vienen t ra tondo este le ma r e i t e r a d a m e n te . Por otra parte segun los -  
propios palabras  de McCorthy (9) la informaciôn es un producto ton t a n ­
gible  como la energfa  y pue de ser toda vfa mas fntimo mente llgodo a les 
ac t iv idades  del hom bre . Por el lo,  résulta lôgico la exis tencio de prcfe 
s ionoles  en e! campo de la informotica capaces  de co n c eb i r ,  consiruir 
y mantener  en es tado de funcionamiento  los nuevos sistemos t ec no log i -  
cos de transrnîsiôn y t ra tamiento de la informac iôn.
Los Estados Uni dos ha reo l izcdo  su censo d e c e n a l ,  en virtud de una 
Ley denominado "Census Law" que est ipu la  que coda c iudadano  debe -  
responder  total y exac tam en te  que el puedo ,  a  las cuest iones que le sean 
sometidos.  Esta ley prevee fuer tes penos en coso de infracciôn a la mis­
mo,  a  la cual  se ref lrlo ei Présidente de los Estados Unidos (10),  en  su 
discurso pronunciodo en marzo de I960 ,en el que dî jo:  el censo t iene 
por unica f inol idad  y objet ivo  réunir informaciones estadfst icas de orden 
general  sobre la pob lac iôn ,  sus coracterfs t îcas  y su " h a b i t a t " .  La ob l i -  
gac iô n  de responder que t ienen  todos los c iudadonos,  no t iene otro fin 
que permiti r reunir estas es tadfst icas  gé né ra le s .  N inguna  persona puede
(10  John McCarty " In formation", Scient i f ic  American ,  2 1 5 ,1 9 6 6 .
(13) US Presidential  Census Proclamat ion ,  n2 3337 ,  19 marzo 1960.
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ser perjOdîcada en sus intereses por proporcîonor  la informaciôn sol i -  
c i t a d o .  La informaciôn de ca rôc te r  personal recogido desde 18e cen 
so decena l  no sera ut i l izado  a e fec tos  de t r ib u ta c iô n ,  informaciôn o 
reg lamentociôn ni con motîvo del se rvicio mil î tar  o de la des igna-  
ciôn como miembro de un jurodo,  ni para la a p l i c ac iô n  de la esco 
lar idad ob l iga to r i a ,  o de las leyes re la t ivas  a la Inmigraciôn o de -  
otros leyes u ordenanzas que sean promuIgadas p o r e l  Gobie rno  Fede 
roi ,  por los Estados o por las co lec t iv idades  loca les .  Los ciudadonos 
no t i e n e n ,  obso lutamente,  ningun temor de la divulgac iôn  de las in 
formaciones personales que el los hayon p r o p o rc ionado . Para protéger  
como conviene  a  los derechos de todos aque l los  que respondan al eues 
t iona r io ,  esta es t r ic tamente prohibido a todos los em pleadosde  la of i -  
c ina del censo de divulgar los informaciones que puedan l legar  a su 
conocimien to  en el e je r c ic io  de sus funciones ,  salvo pena de încu-  
rrir en  graves sanciones" .
Tambien destacamos por su împortancio las manîfestacîones de Alan 
Westin (14), que dice:  "a medida que la complej îdad de nuestro s is te­
ma industrial  se esta oc e n tua ndo ,  que las funciones reglamentar ias  de 
los poderes publ icos se estôn e x te n d ie n d o ,  que el sector  pr ivado se 
esta orgonizândo sobre el modelo de los grandes organismos burocrô-  
t icos y que las c ienc ias  sociales  estôn mas profundamente unidos en 
la toma y anal is is  de da tos ,  nosotros estomos progresivomente consi-  
gu iendo  la mayor sociedad generodoro de datos  que ho exis t îdo (ornas 
en la historic de la humanidad" .
Las citas referenciadas demuestran la Importancio de la informa­
ciôn y la necesidad  de la pro teccîôn  de las l îber tades  ind îv iduales .
(14) Alan F West in ,  Pr ivacy and Freedon, p a g . 158,  The Bodley H ead ,  1970
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B) Caracterfs t icas  de los soportes y orchivos en in format ico .
a ) . -  Soportes.
La informacion puede a I mo ce no rse en  soportes t rad ic iono le s ,  de 
los cuales  los impresos, con su var iedod de formatos,  consti tuyen la 
expresiôn mas importante .  En estos soportes lo informaciôn f ig u ra ,  -  
norma Imente,  expreso da en numéros, le t ras ,  o numéros y le t ras ,  lo 
que supone dist inguir  la informaciôn ref le jado en forma num ér ica ,  al  
fabé t ica  y a l f a n u m é r ic a .
La x i logroffa ,  o impresiôn por medio de laminas o ca rac tè res  gra 
bodos en m ade ra ,  era  yo conocida por los Chinos desde el siglo VI y 
en  Europa desde el siglo XII y se désarroi lô  mucho en el siglo XV .  
Pero el descubrimiento de la imprenta no se rea l izô  verdaderamente 
hasta que Gutenberg  inven tô,  en M ogunc ia ,  hac ia  1436,  los c a r a c ­
tères môviles de métal (15).
La c i ta  an te r io r  t iene por objeto  poner  de manif ies to  que la im­
prenta  ha supuesto un paso importante en el a rte de senalor  en  pa p e l ,  
t e l a ,  e t c  (soportes t radicionoles)  letras o dibujos u t i l iz ando  carac tè res  
môviles de m é ta l .  El ordenador  u t i i za  igualmente medios de impresiôn 
métal icos  (o analogos) pe ro,  a dîfe rencîo de los procedimientos  conocî  
dos hasta el momento de su invenciôn , (salvo excepc iones)  soportes 
de informaciôn cuyo unico dest ino es el de permit ir  su t ra tamiento -  
por o rdenador .
(15) Diccionario La rouse, p a g .  56 5 .
Esfos soportes t îenen  las s iguientes  caracferfsf icas  en orden oi -  
problème de las l ibertades i n d îv idua le s .
-  En muchos soportes de informacîôn no se se no Ian I os datos a l -  
fabé t îc os ,  nu me ri cos o a lfanuméricos en la forma h a b i tu a l ,  ya que -  
se rea l izan  por rnedio de perforaciones o g rabac iones  cuya lecture  no 
se puede e fec tu o r  (salvo procedimientos  espec ie les  de interpre tac iôn ~ 
ùnicomente por ordenador)  por lo que los documentes  no son admîsibles,  
en  el mundo del de re c ho ,
-  La informcciôn que figura en dîchos soportes es f ac t ib le  de rnoni 
pu loc îôn ,  en algunos ccsos,  con les consiguientes  consecuenc ias  en -  
mater ia  probo to r ia .
b ) . -  Acceso  a la informaciôn.
-  El ac ce so  a le informaciôn f igurede en los soportes mencionados 
se ve al te men te fac i l i teda  a las personas que t r a b e ja n ,  en el campo de 
la informât ica y en el centro de c a l c u l e  es tan autor izodos  a dicho  f i n , 
Elle y otros razones motivan que exis t an  las s iguientes  closes de infor­
maciôn en  los centres  de c a l c u l e .
-  Informaciôn a la que se puede a c c é d e r  por todos los usuarios del 
Centro de Proceso de Dates.
-  Informaciôn de use rest ringido a  determinados usuarios.
Las personas que a cceden  a la informaciôn no son los interesados, 
lo que supone el posible conocîmien to  de dates  re la t ives  a  v a -
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rias personas que pueden ser u t i l i zados ,  en algunos casos, contra  las 
mismas.
Esto p lan tea  el problema del a c c e s o  a  la informaciôn de los Regis 
t ros ,  de los exped ien te s  y de la informaciôn f igura da en soportes pro-  
pias  de equipos de t ra tomiento de la in formaciôn.
La informaciôn de los Registres, aun  en  el supuesto de ser p u b l i c a ,  
se restringe a  los dates  figurados en los correspondientes  l ibres,  pero no 
a la c a l i f i c a c i ô n ,  informes,  e t c .
c ) . -  El ac ce so  a la informaciôn y normas que regulan en  Espana 
la misma.
1 . -  La Ley de Procedimiento Adminis t ra t ive régula  la informaciôn 
en  lo que respecta  a los interesados,  en sus ar t fculos  62 y 63 y la Or  
den de la Presidencia  del Gob ie rno ,  de 22 de oc tubre de 1958.
De acuerdo  con estas disposiciones los interesados en un e x p e d ie n -  
te adminis t ra t ive  tendra derecho  a co n o c e r ,  en cua lqu ier  memento,  el 
es tado  de su t ra m i tac iôn ,  recobondo la oportuno informaciôn de las ofi 
c inas  correspondientes  (ar tfeule 62 LPA) y la informaciôn de t ipo pa r t i ­
cu la r  se re f ie re ,  de acuerdo  con el mencionodo a r t fcu lo  62 ,  al cono-  
c imien to en cua lq u ier  memento del es tado  de t ramitac iôn de un e x p e -  
d iente  adm in is t ra t ive ,  y tendron de recho  a la misma,
a)  Los interesados en el e x p e d ie n t e ,  conforme al a r t f cu lo  62 de la 
Ley, t en iendo en  censiderociôn lo f igurado en el  a r t fcu lo  23 de la -  
misma.
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b) Los représentantes  de oque l los ,  consîderândose que lo son:
a ' ) Los que a c tue n  con tal c a roc te r  a so l ic i tud del în te resado ,  con 
forme al ar t fcu lo  24 ,  pôrrafo pr imero de la Ley.
b ' )  Q u îenes  f îguran como taies  représentantes  en el escr î to  de în î-  
c iac iô n  del procedimiento (ar t fculo 6 9 , 1 , a ) .
c ' )  Qu ienes  a c red i t en  la represen taciôn en la forma es ta b lec ida  en 
el numéro 2 del a r t fcu lo  24 de la Ley.
d ' )  A los efec tos  de la présente  orden se presumirâ la representaciôn 
por la simple presentaciôn en la O f i c in a  de Informaciôn del recibo del 
Registre a c re d i t a t ivo  de la recepc iôn  del escr i to  con el que se a lude -  
en  el numéro del a r t fcu lo  6 9 .
2 . -  En el Côdigo Penal se previene en sus ar t fcu lo  49 7 ,  498 y - 
4 9 9 ,  en orden al descubrimiento y reve lociôn de Secretos lo s iguien te:
Artfculo 4 9 7 .  El que para descubrir  los secretos  de otro se apode  ra­
se de sus pape les o car tas y divulgase aque l los  sera cast igado  con l a s -  
penas de arresto mayor  y multa de 5 . 0 0 0  a 100 .000  pts.
Si no las d ivu lgase ,  las penas se ran de arresto mayor y multa de -
5 . 0 0 0  a 2 5 .0 0 0  pts.
Esta disposiciôn no sera a p l i c a b l e  a  los padres ,  tutores o quienes -  
hagan sus veces  en cuan to  a pape les o car tas de sus hijos o menores -
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que se hal l en  bajo su d e p e n d e n c i a .
Artfculo 4 9 8 ,  El admînîs t rodor ,  depend îen te  o c r îado  que en  tal  -  
concep to  supîere los secretos de su pr inc ipal  y los divulgase sera casti  
gado  con las penas de arresto mayor y multa de 5 , 0 0 0  a 2 5 .0 0 0  pts .
Artfculo 4 9 9 .  El encargado ,  empleado  u obrero de una fabrica  u 
otro es tab lec imien to  industrial que en  per ju icio  del dueno descubrie 
re los secretos  de su industrie sera cast igado  con las penas de arresto -  
mayor y multa de 5 .0 0 0  a 5 0 ,0 0 0  pts.
3 , -  En materia  de secreto bancar io  ci tamos,  entre  otros ,  Orden  de 
1 de mcrzo de 1973, Reglomento del Servicio de cuentas  corrientes  pos 
t a i e s ,  en su ar t fculo 20 dice que todos los apuntes  efec tuados  en c ue n -  
ta corr iente pos tal ,  los docurnentos just i ficot ivos de las mismas, osf c o ­
mo el saido résul tante quedarân a fee ta dos por las normos relat ivas  al se 
creto b a n c a r io .
4 . -  En materia  de secretos of ic ia les  las pr inc ipales  disposiciones que 
rigen son:
La Ley de 5 de abril  de 1968,  num 9 / 6 8 .
El Decreto de 20 de febrero de 1969, num. 2 4 2 / 6 9 ,  Secretos O f i ­
c i a l e s .  Reglomento de la Ley regu ladora .
La expresada normativa es de espec ial  impor tancia  en el campo de 
la in formâtica ,  si bien su ap l i cac iôn  se concre ta  a  las mater ias clasifi
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codas de "secreto"  y de " re se rva do" ,  por lo que consideramos p roce -  
dente  en tr a r  en su estud io  como sîgue:
4.1  . Princîpîos de pub l i c îd a d .
Los ôrganos del Estado esta  ran sometîdos en  su a c t i v id a d  al -  
pr înc îpio de pub l ic îdad  de a c ue rdo  con las normas que r i j a n -  
su a c t u a c i ô n .
4 . 2 .  Excepciones al  pr inc ipio de pub i ic idod .
Las materias  c losif icadas de "secreto"  y de "re se rvedo" su se 
creto o l imitado conocîm ien to  queda  amparado por la c i tado 
Ley .
4 . 3 .  Personas que pueden  tener  ac ce so  a materias c los if icadas .
Sôlamente podrôn tener  conocîmiento  de las materias  c las i f î -  
cadas las personas debidamente  facul tadas  para el lo y con las 
formalidodes y l imîtaciones que en coda caso se de te rminen .
La prohibicion de ac ce so  y las l imîtaciones de c ir cu lac iô n  a 
personas no autor izodos  en l oca les ,  lugares o zonas en que -  
radiquen los "mater ias  c losi f icadas"  .
El personal que sirva en la Adminîst racion del Estado y en 
las Fuerzos Armadas es ta ra  ob l igado  a  cumplir  cuantas  medidos 
se hal l en  previstas para pro téger  las "mater ias  c lo s i f i cadas" .
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Las personas a cuyo conoc îmiento o poder  l iegue cua lquier  -  
mater ia  c la s i f icada  conforme a  la Ley de Secretos O f i c i a l e s ,  siem 
pre que le conste esta c ond ic ion ,  esta ob l igado  a mantener  el se­
c re to  y en tr egar ie  o la Autoridad  Civil o M i l i t a r .
Las ac t iv idades  reservadas por dec la rac ion  de la Ley y las -  
"mater ias  c losificadas"  no pod ran ser comunicadas ,  difundidas , 
ni pub l icodas ,  ni u t i l izodo  su con te n ido ,  fuera de lo es tchlec i  Jo 
en la mencionada Ley.
Cuando una materia  c las i f icada  permita prever que puede ! lé­
ger  Cl conocîmiento  de los medios de informaciôn,  se not if icarô a 
es tes la ca l i f i cac iôn  de secre to  o reservado.
4 . 4 .  Secreto y t rômites de o u d i e n c i a ,  a le gac iones  y n o t i f ic oc ione s .
La ca l i f i cac iôn  de secreto o reservado no impedirô el exoc  
to cumpiimiento de los t rômites de o u d i e n c i a ,  a le g a c io n e s ,  no-  
t if icGciones directes  a los in teresados,  sin per ju icio de la e v e n ­
tual  ap l i c ac iôn  de las sanciones prevista en  lo Ley de Secretos 
O f ic ia le s  en caso de v io lac iôn  del secreto por parte de los in­
teresados .
4 . 5 .  Definiciôn de documentes  .a e fe c to  de la Ley de Secretos O f ic ia le s
Por documente se en t i ende  cua lquier  cons tancia  grôfica o de 
cua lqu ier  otra na tu ra le za  y ,  espec ia l  m e n te , las figuradas en el 
a r t fcu lo  3 ,  del Decreto 2 4 2 / 6 9 ,  entre los que son:
— 8 o  —•
4 . 5 . 1  . Los impresos, manuscr itos ,  pope les meconograf iados o 
taquigrof iados y los copias  de los mismos, cualesquie ra  
que sean los procedimientos  empleados para  su reproduc 
cion;  los pianos,  proyec tos ,  esquemas,  esbozos ,  di se -  
nos,  bocetos ,  diagramos,  car tas  y ma pas de cua lquier  
fndole ,  ya sea en su t o ta l i d a d ,  ya las partes  o frogmen 
tos de los mismos.
4 . 5 . 2 .  Las fotograffas y sus nega t ives ,  las diaposi t ives ,  las po 
sit ivas y negat ives  de pe lfcu los ,  impresionable  por me­
dio de cameras fotograficas  y sus r ep roducc îones .
4 . 5 . 3 .  Las grabaciones sonores de todos closes .
4 . 5 . 4 .  las planchas,  moldes,  matr ices ,  composiciones topogra-  
f ic as ,  piedros l i togrâ f icas ,  bandas escr i tas  o perfora do s,  
la memoria t ransis tor izada de un cerebro  e lec t rôn ico  y -  
cualquier  otro mater ia l  usa do para reproducîr documen­
t a i .
4 . 6 .  Definiciôn de Informaciôn a efec tos  de lo dispuesto en el ort fcu 
lo 22  de la Ley de Secretos O f i c i a l e s .
Por informaciones los conocimientos  de cua lq u ier  close de asuntos 
o los comprendidos como materias  c losificadas en el  a r t f cu lo  22 
de la Ley
4 . 7 .  Definiciôn de datos y ob je tos ,  segun la Ley de Secretos  Oficiales
Por datos y objetos se en t i ende  los a n te c e den te s  necesarios  para el 
conocîmien to  completo o incompleto de las mater ias c lo s i f i cadas .
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De acuerdo  con la mencionada  normativa en materias  de Secre 
tos O f i c i a l e s ,  résulta que en  los Centros  de Proceso de Datos puede 
exis t i r  informaciôn c la s i f i cada  de "secreto"  o de " re se rvado" ,  sien 
do preciso de terminer  que personas tendron ac ce so  a la misma y -  
en que forma y quienes tendron a c ce s o  a los lugares en que se e n -  
cuentre  la c i tado informaciôn,  lo que supone que se adopten  las me 
didas técn icas  (salvo en lo que respecta  a lugares) por profesionales  
en el campo de la informâtica que formen par te  o asesoren a  los Ser 
vicios  de Protecciôn de materias c losif icadas de los Departamentos Mi 
ni s t e r i a le s .  Ahora b i e n ,  habida cuen ta  de que no exis ten en  Espana 
Cuerpos Especiales (en otros pafses como en F ranc ia ,  bon sido créa 
dos rec ien temente)  la e je c u c iô n  de las expresadas normas se l levarô a 
cabo  por personal que no t iene  la condic iôn de f u n c i c n a r i c e  cfe carrera  
e s p ec i a l i za d o s .  Por otro p a r t e ,  observâmes que en  la "marca de do-  
cumentos" se dan normas (en el a r t fcu lo  16 del Decreto 2 4 2 / 6 9 )q u e  
no son de a p l i c ac iôn  a la informaciôn f igurada en soportes que per  
miten t rosladar  informaciôn al ordenador  o a otro soporte de los u t i ­
l izados en  el campo de la in fo rmât ica .
La enumerac iôn en la normativa sobre Secretos O f ic ia le s  contem 
p l a ,  un icam en te ,  documentes  propios del campo de la in fo rmât ica ,  
pero no do las adecuadas  soluciones en orden a lugares para su cus todia ,  
" m a rco" ,  " t ras iado",  " transmisiôn" e " inventa r io"  de dichos documen­
tes .
En materia  de funcionarios  c iv i le s  del es tado consideramos opor ­
tuno referirnos al Decreto 1 8 5 0 /6 8 ,  de 17 de julio de 1968, sobre 
Reglomento provisional  de régi men discipi inar io ,  que en  su a r t f c u ­
lo 62  t ip if i ca  como fol ta muy g r a v e ,  entre  otros ,  la v io lac iôn  del 
secreto p ro fe s iona l .
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5 Ambi t o de protecciôn en orden a  las garantfas  ind iv idua le s .
El expresado ambito consideramos debe ex tenderse  a :
-  A los ficheros que se bon créa do con vîsta a  ser t ra tados por 
equipos de proceso de da tos .
-  A los datos recogidos.
-  A los resultados obten idos ,  como consecuenc ia  de las api  i ca -  
ci one s que puedan obtenerse del banco de da tos ,  por las a u -  
toridades o por las empresas .
6 . -  Protecciôn de los da tos .
Los f icheros ,  los datos y los resul tados deberôn esta r  sometidos a -  
uno o varies  de los siguientes p rocedimientos .
-  Limiter a determinadas personas el ac ce so  a los f icheros  a -  
los dates o a los resul tados obten idos ,  creondo a tel e fec to  
los dispositivos té en i ces necesar ios, '  confiando el banco  de 
dates a personas cua l i f i cadas ,y  p rob ib iéndo ,  inc lus ive ,  la 
entrada a aquel los  lugares en los que se encuenrra  la e x p re ­
sada informaciôn a dete rminadas personas^cuya iden t i f icac iôn 
y au tor izac iôn  debe exigirse en  todo memento.
-  Establecer s is temasespeciales  de a rch ive  de los resul tados ob 
tenidos que impidan la sustracciôn o la destrucciôn de la in 
formaciôn .
-  Prohibir que f iguren en el  banco  de dates  o en  la informa­
ciôn résul tante dates referidos a:
-  Creencias po l f t ic as .
-  Creencias rel igiosos.
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-  Crear tablas  en los que se determine que close de informaciôn 
puede ser u t i l izada  I ibremente y que informaciôn puede em-  
plearse para fines espec f f i cos .
-  Prohibir que las personas encorgadas  de los f icheros ,  los datos 
y los resultados puedan dar informaciôn o otros ,  sin la deb i ­
da a u to r i z a c iô n .
-  Prohibir a las personas encargadas  de los f icheros ,  datos y re­
sultados permitan el a c c e s o ,  a terceras  personas.
-  En el caso de que estas terceras  neces i ten se les fac i l i te  in­
formaciôn del banco de datos debe regularse para que pro ce 
SOS se proporcionaren las mismas, asT como que uso deben  -  
d a r l e .
7 . -  Sanciones y responsabi l idades.
La protecciôn  de la informaciôn figura da en los bancos de datos exi 
ge se es tab lezca  un procedimiento en virtud del cual se t ipif iquen Iqs 
folios y los del i tos que puedan come terse como consecuenc ia  de a c c i o -  
nes q u e ,  întenc ionalmente o por n e g l ig e n c i a ,  contr ibuyan a la v io la ­
ciôn de las previsiones que se puedan e s tab lece r  en  virtud de una c d e -  
cuada n o rm a t iv e .
Igualmente pa re ce adecuado  se régulé  la posibi l îdad de exigi r  d a -  
nos y per juicios  en aquel los  casos en que la v io la c iô n  ( in tenciona l-  
mente o por negl igenc ia )  motiva en tr e  en  juego el  dano  emergen te 
o el lucro ceson te .
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8 . -  Autoridades y pro tecciôn  de las l iber tades  ind iv idua les .
Se estima es aconse jab le  exis tan autor idades encargadas  del cum- 
pl imiento de estas funciones:
-  Establecer los cri ter ios en orden a la pro tecciôn  de las l i ­
ber tades  ind iv iduales ,  los cua les  permitan se dicte  la co-  
r respondiente normat ive .
-  Vigi la r  el  cumplimiento de las disposiciones sobre vio lac iôn  
de las previsiones de las normas.
-  Resolver sobre la forma en q u e ,  t e c n i c a m e n te , deben pro 
tegerse las l iber tades  ind iv iduales .
-  Adopter  las medidas oportunas en orden a la recogida de la 
informaciôn y su e lm ocenam ien to ,  asf como sobre la c re e -  
c iôn y exp lo tac iôn  de los bancos de da tos .
9 . -  Garantfas  individuales  e iden t i f icac iôn  personal .
9 .1  . In troducc iôn ,
Este es uno de los problèmes que v îene  siendo obje to  de 
mayor interés  por parte de los juristes y de los informôti 
COS y t iene  pruebo de el  lo ,  en  Espana; resul t^  de los 
ar t fculos  y seminorios celebrados  (16)
(16) Proyecto de numéro de iden t i f icac iôn  pe rsona l .  Manuel  Heredero 
Higueras .  Actes  del 1 — Congreso Hispano-Luso de Informôtîca,  Madrid,  
noviembre de 1971,  pags .  337 y 338 .  Numéro  de iden t i f icac iôn perso­
n a l ,  Memoria  del I Seminario de Informât ica ce lebrado  en la Escuela -  
N a c io n a l  de.Adminis t raciôn Publ ica ,  obra in d ic a d a ,  pgs .  383 y s iguien 
t e s .
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A nuestro juicio esta cuest ion t iene  un t ra tam ien to  que mo­
t i v a ,  en algunos aspec tos ,  e l  reencuentro con el patrimonio 
famil iar  ol extenderse la informaciôn (fiscal por  e jempio)  a  bie 
nes del marido,  de la mujer  y de los hijos menores de ed a d  que 
no esten emancipados;  o s e a ,  que a t raves de la ident i f icac iôn 
individual  se es tab lece un conexiôn  con otras personas con el 
fin de de tec to r  un pa tr imonio ,  asf como de conocer  sus ingre-  
sos, gastos e t c .  de un conjun to  de personas.
Por otra pa r t e ,  la iden t i f icac iôn  persona! supone la a t r acc iôn  
hac ia  la informaciôn ex is tan te  en  un banco de da tos ,  en e l q u e  
f iguran todas las acciones  de una persona y no los especfficos  pa 
ra de terminado p roced imien to .
Evidentemente la instcuraciôn de un procedimiento  de iden t i ­
f ic ac iôn  personal t i e n e ,  por otra  p a r t e ,  dos aspectos:
-  Q ue  la ident i f i cac iôn persona! esté desprovista de todo v a ­
lor jurfdico e ident i f icotor io  sustont ivo.
-  Q u e ,  p o r e !  con tra r io ,  tenga  valor  jurfdico e iden t i f ica to
rio sustani i v o .
En el primero de los casos se créa un nuevo sistema de iden­
t i f i cac iôn  sustant iva,  con va lo r  jurfdico ,  modif icôndose el a c ­
tual  en lo que respecta al Documente N a c iona l  de Ident îdad,  
Registre Civil y otros Registres; modif icaciôn impuesta en base 
a  determinados prîncipios y que fac i l i t an  que la informaciôn seo 
t ra tada  por ordenador .
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Este sistema pore ce el mas idôneo y é v i t a  dup l icaciones  -  
(aun admit i endo que determinados numéros de i den t i f i ca ­
ciôn personal care  ce n de va lor  ju rfdico) .
En el segundo caso subsisten diferentes  sistemas de iden t i ­
f icaciôn personal ,  lo que nos Ileva a  es tudia r  la c r e o c iô n , 
instauraciôn y efec tos  del numéro de iden t i f icac iôn  perso­
nal que no supone una iden t i f icac iôn  sustantiva y esta  des­
provista de va lor  ju r fd ic o .
9 , 2 .  Creociôn del numéro de iden t i f icac iôn  persona l .
En la creociôn del numéro de iden t i f icac iôn  personal deben 
intervenir  la total idad de los organismos que t i e n e n ,  a c tu o l -  
mente ,  en Espana,  funciones referidos a dicho iden t i f i cac iôn ,  
entre  las que enumeramos:
-  Presidencia  del G o b ie rno ,  en bose a tener  e n corne n-  
dado el Registre de Personal de la A dm in is t rac iô n ,
-  Minister io  de Asuntos Exter iores,  ya que el mismo -  
t iene a su cargo  el  Registre de N a c io n a l e s  y Extran- 
jeros.
-  El inst i tute  N a c iona l  de Estadfst ica , que c o n fe c c io -  
na el censo de p o b la c iô n .
-  El Servicio del Documente N a c io n a l  de Iden t idad ,  
que t iene  encomendado  la funciôn de exped ir  el Do­
cumente N a c io n a l  de Ident îdad .
-  El Minister io  de H a c ien d a ,  en  base a  los numéros de 
iden t i f icac iôn  F isca l .
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El Minis ter io de la Gobernoc iôn  y la Adminis t raciôn Prov incial ,  
Insular y Local por corresponderles  funciones en la preparaciôn  
de Censos.
El Minis ter io de J u s t i c i a ,  ya que los Juzgados  t ienen a  su cargo 
los Registres C iv i le s .  ,
El considerable  numéro de servicios pone de manifiesto la nece 
s idad de que se cree una Comisiôn encargada  de redac tor  un pro 
ye c to  sobre el numéro de iden t i f icac iôn  pe rsona l ,  pues ,  en ca 
so con tr a r io ,  les esfuerzos real izodos conseguirôn,  un icam en te ,  
c rea r  mayores di f icul tades  de las exis tantes  , ta c i t ada Comisiôn 
no se ha creado y algunos Departamentos se encuen t ran  con la 
imperiosa neces idad  de operar  con numéro de iden t i f icac iôn  par 
sonal de los adminis t rados ,  por lo que estan surgiéndo acciones  
cuyos resul tados f inales no se plasman en una disposiciôn y cho 
can con la inex is tencia  de una polf t ica  dec idido que de lugar a 
una norma de rango s u f l c ien te .
La c reoc iôn ,  desde el punto de visto t écn ico  podrfo ar t î cularse  
como sigue:
-  Util izarse una c lave numér ica ,  ya que la misma permite  es 
t ab l e ce r  diverses procedimientos  de control que e v i t en  los -  
errores  de perforocîôn o g ra b a c iô n ,
Con e l l e  se desecha  el uso de c lave a l f a b é t i ca  o a l fanurné-  
r ica q u e ,  en algunos aspec tos ,  no permitan los c itados con 
t ro les .
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Q ue  el numéro de dfgitos de coda clave permîta  îden t i f îca r  
al  t i t u l a r ,  pues en  el caso de que su numéro se a pequeno 
es poco s îg n i f i c a t i v o .
El înconven ien te  de un numéro e levado  de dfgitos résul ta  
de su ocupac iôn  en la un idad  Central  de Memoria ,  en me 
morias de maso y en  el t r a to m ie n to .
La creoc iôn  del numéro de iden t i f icac iôn  de persona l ,  p a ­
ra que sea s ig n i f i c a t i v e , requiere  se concibo f igurando los -  
s iguientes  datos:
-  Fecha de n a c im îe n to .
-  Condiciôn de ex tronje ro  noc îo na l izado  y cond ic iôn de -  
Esponol, nac ido  dentro o fuera de Espana.
-  Lugar de n ac im ien to .
-  Numéro dist int ivo de las personas que iuvîeren iguaies  los 
datos indicados .
-  Sexo.
(Por razones de orden t é c n i c o  pueden inclufrse dfgitos que no 
se refieron a los datos an te r îo rmente  ind icados) .
En relociôn con la fecha de nac imiento  conviene  de jar dos -  
espocios  para los dfas ,  dos para los meses y dos para los anos ,  
con lo cual  quedan  resueItos los problèmes de los anos bî s ies-  
tos (pues de ponerse el dfa del a no que corresponde la fecha  -  
de nac im ien to ,  a  de mas de tener  que de jar très dfgi tos ,  en  los 
oRos bisiestos cambîan los numéros de los dfas del ano)  si b i e n ,  
al  no concretarse  el siglo en  que nac iô  la persona a  quien se
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ref iere  la c l a v e ,  puede darse el caso de que ex is tan dos pe r ­
sonas nacidas  el mismo d f a ,  mes y aMo, pero en siglo distin 
t o .  Para é v i t e r  este problema caben  la soluciôn de destiner  -  
al siglo un espec io  en  el que de t ra tarse de persona nac ide  -  
en el otro siglo se escr ibirô un sfmbolo.
En lo que respecta  a la nac iona l  idad habrâ que tener  en  cuen 
te los datos que se pueden  ob tener  del Registre Civil  y los que 
interesa f iguren en el numéro de iden t i f icac iôn  pe rsona l ,  ya 
que no siempre es f ac t ib le  que en el  Registre Civil obre la in 
formaciôn d e s e a d a ,  la cual se puede complé te r  en otros f iche 
ros,  par t i endo de diverses documentes .
De acuerdo  con lo prevenido en  el Côdigo Civil ser fa fact i  
ble ob tener  informaciôn sobre:
N a c i o n a l id a d  espanola  por nac im ien to ,  de podre espano l ,  
de padre ex tronje ro  y de madré e s p an o la ,  de padre y ma­
dré ex t ran je ro s .  N a c i o n a l id a d  espanola  de nacidos en el -  
ex tron jero  de padre e spano l ,  de padre ex tronje ro  y madré 
e s p a n o la ,  de padre y madré que hayon sido expano le s .
Por lo expuesto  consideramos que en  el numéro de iden t i f i ­
cac iôn  personal puede f igurar ,  en orden a  la nac iona l idad :
-  Espanoles nacidos en  el e x t ron je ro .
-  Extranjeros naciona l  izodos .
-  Extranjeros res identes en  Espana.
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En lo que respecta  al  lugar de  nac imiento  se es tima deben se-  
guirse los s iguientes  cri terios:
-  Indicar  la provincio y  el  municipio en que tuvo lugar 
el na c im ie n to .
-  Expresar el pafs a que corresponde la c i t ada  provincia  
y m un ic ip io .
En cuanto  ha ce al sexo no existe  ningun problema,  en p r inc i ­
p io ,  ya que se reduce  a  dos pos ib i l idades,  si b i e n ,  en caso -  
de combio de sexo,  serfo preciso e fe c tu a r  la oportuno rec t i f i -  
cac iôn  en el numéro de i d e n t i f i ca c iôn .
9 . 3 ,  Instauraciôn del numéro de i d en t i f i ca c iô n .
La instauraciôn del numéro de iden t i f icac iôn  personal requie 
re un perfodo de t iempo que puede extenderse  a c inco  anos 
y real izorse  de la s iguiente  forma:
-  Toda persona que tenga que rénover  un documento -  
r ec ib i rô ,  igua lm en te ,  e l  numéro de iden t i f icac iôn
p e r s o n a l .
-  El sistema an te r io r  t iene  su mayor inc idenc ia  en el 
Documento N ac iona l  de Ident idad ,  habida cuenta  
que su renovac iôn  debe de e fec tuarse  qu inquena l -  
mente (como contrapar t ida  la de que no se ex ige  a 
los mayores de 16 anos) .
-  En aquel los  casos de que se tra ta de menores de 16 anos 
se puede opera r  sobre el  primer c o n ta c te  de los mismos 
con la Adminis t raciôn (reconocimîento medico u otro 
a c t e ) .
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9 . 4 .  Efectos l éga les .
La instauraciôn desde el punto de vista l e g a l ,  p réc i sa ,  en el 
caso de que el numéro de iden t i f icac iôn  no tenga  sustant ivi-  
dad ni efec tos  jurfdicos,  una Orden  de la Presidencia  del Go  
b i e r n o .
Sobre este par t icu la r  dice la c i t ada  memoria lo s iguien te:  "y -  
subsis tiendo en consecuenc ia  con su pleno va lo r  ac tua l  el do ­
cumente  nacional  de iden t id ad ,  el Registre C iv i l ,  y de ma s re 
gistros o padrones,  solo ser fa preciso una disposiciôn de range 
normative de orden,  que modif icarô la disposiciôn q u e ,  en de 
sarrol lo del Reglomento de 21 de septiembre de 1938, e s t a b l e -  
c iô  la obl igac iôn del numéro secuenc ia l  que ac tua lm en te  osten 
ta el  documento nacional de iden t idad .  Por tra tarse de una dis­
posiciôn de tal range,  que a f e c ta  a varies depart am entos ,  nos -  
encontramos en el supuesto del a r t fcu lo  25 de la Ley de Regi­
men Jurfd ico  de la Administ raciôn del Estado, y ,  en consecuen 
c i a ,  la Orden  e manor fa de la Presidencia  del G o b ie rn o . "
Ahora b i e n ,  estimâmes q u e ,  en muchos casos,  tendra efec tos  ju- 
rfdicos el numéro de iden t i f icac iôn  y ,  en primer lugar ,  los deri 
vados ,  en coda uno de los ordenamientos  que asf  lo e s t a b l ez c o n ,  
y los de falsedad en documentes  presentados a la Admin is t rac iôn.  
De ci mes esto por razones obvias ,  ya que de crearse  un numéro -  
de iden t i f icac iôn  el mismo debe tener  por ob jeto  disponer y t ra -  
tar  un conjun to de informaciôn para fines concretes  y este conjun 
to se logra cuando la informaciôn se obt iene  por medio del nume 
ro de iden t i f icac iôn  que, de crearse,  permit ira la consecuciôn ’ de
los objet îvos prevîs tos .  Un e jempio t fpico lo te nemos en la con 
t r ibuciôn general  sobre la renta en la q u e ,  en  el  supuesto de -  
modîf îcarse el numéro del documento naciona l  de iden t idad ,  y 
operar  el de Hacienda  como documento c lave  se produc iron e fec  
tos légales y se mult ipl ica ran  los inconvenien tes  de coexis t i r  di 
versos numéros de iden t i f i ca c iôn ,
Todo esto conduce  a  p lan te a r  el problema de cual es el objet!  
vo del numéro de iden t i f i ca c iôn ,  ya que si el mismo es t ras— 
cenden te  y se pre tende implanter  es preciso hacer lo  c reando un 
solo numéro que sera el que rija en  el documento nac iona l  de 
iden t idad ,  en el Registre C iv i l ,  e t c .  Esta es la unica forma de 
crear  uno base complé ta  y e f i c a z  de da tos .  Es mas el c r i ter io  de 
rr.uîtiplicidod de claves puede motivar  graves problèmes al admi­
nistra do y una g ran comple jidad para la Admin is t rac iôn.
Al mismo t iempo que se reali  ce el es tudio de instaurer el siste­
ma bay que preveer  la conf ingenc ia  de que se puedo u t i l iz e r  una 
c lave por persona dist inta a la de su t i t u la r ,  lo que résulta f ac i i ,  
pués ,conocido a t ravés del Boletm O f ic ia l  del Estado, la forma 
en  que se créa el numéro,  cua lq u ier  persona que disponga de la 
informaciôn correspondiente  a ot ra  puede deducir  su numéro de -  
iden t i f icac iôn y rea l iza r  dec le roc iones  an te  la adminis t raciôn o 
empresa u ob tene r  informaciôn.
Estos argumentes  ex igen se es tudie  e l  problema en forma tal que 
no puede deduc ir se ,  lôg icam en te ,  el numéro de iden t i f icac iôn  
para lo cual un procedimiento puede ser:
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Dar un numerO/ a  coda una de las personas,  al igual 
que se hace ac tua lm en te  con el N ac iona l  de Ident i ­
d a d .
Entablar  una re lacion  entre  es te  numéro y el que he-  
mos obten ido en  la forma in d ic a d a ,  ya que sôlamente 
de esta forma se puede lograr que el numéro sea signi 
f i c a t i v o .
Que  la c lave  del numéro se incremente con informa­
ciôn que permita  crea r  re laciones con los numéros de 
la mujer e bijos no emancipados con el fin de poder-  
se conocer  los ingresos de los expresados en impuestos 
como el de contr ibuciôn general  sobre la r e n t a .
Este sistema debe tener  en  cons ideraciôn la posîbi l idod 
de que por divorc io ,  anu lac iôn  de matr îmonio,  e t c ,  -  
sea preciso suprimir las re laciones mar ido-m uje r ,  o torn 
bien contempler  los efec tos  de la emanc ipac iôn  y moyo 
rfa de edad  de los bi jos .
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C A P I T U L O  V
LA LOGICA DE LAS N O R M A S . -
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V .  LA LOGICA DE LAS N O R M A S .
G .  Henrik von Wright  ( 1 7 )  dis tingue très grandes grupos o tipos 
de normas, que son las reg las ,  las prescripciones y las d i rec t r ice s ,  -  
al mismo t iempo que considéra  como protot ipos de reglas las "reglas 
del  j u eg o " .  Igualmente estima que quiza las llama dos leyes o reglas -  
de la 16g ica  y de las ma te mat ica s deberfcnser inclufdcsen el apa r t ado  
de las r eg las .
En el concep to  de prescr ipciones incluye a los mandatos ,  los per  
misos y las prohibiciones que ss dan o dirigen a  los agen tes  en re l a ­
cion con su co n d u c ta .  Las leyes del  es tado las considéra  prescr ipcio 
n e s .
Las di rec tr ices  las denomina el c i tado  a u to r ,  también ,  como nor­
mes t écn icas  y presuponen fines de la acc iôn  Humana y relaciones -  
necesar ios  de los actos  con estos f ines .
A los grupos anter iores  anode grupos menores de pa r t icu la r  imper-  
t a n c i a ,  que son; las costurnbres, los pr incipios  morales y las reglas -  
i déa les .  Las costurnbres son considerodas por G . H .  von Wright  como 
seme jantes  a las reglas en que de te rminan ,  quasi  de f inen ,  c ier tos  -  
patrones de c o n d u c ta ,  y a las prescr ipciones en  que e j e r ce n  una pre 
sion normativa sobre los miembros de una comunidad para  que se a jus 
ten a  esos pa trones .  Los pr incipios  morales t ienen  importantes  re loc io 
nes con las prescr ipciones y con las normas t é c n i c a s .  Las reglas  idea 
les mant ienen (a juicio de dicho  autor)  una posiciôn intermedia entre  
las normas técn icas  a ce rca de los medios para un fm y las reglas que 
determinan un patron o m odelo .
( 1 7 )  Norma y a c c i ô n .  Una invest îgaciôn lô g ic a .  Traducciôn Espanola ,  ano 
1970, Editorial Tecnos.  Traducida por Pedro Gorc fa  Ferro, p ô g . 34 .
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La preceden te  c las î f î cac ion  es de gran inférés ,  si bien nos p a -  
rece oportuno e fe c tua r  a lgunas  observa ci ones que estîmamos impor­
tantes  . Estas son :
-  La opero t iv idad  de la ap l i c ac iôn  de la lôgica a las normas a d -  
quiere  una gron comple jidad si para el lo résulta necesar io  en 
t rar  en def in iciones  de los dife rentes grupos de normas,
-  Los estructuras  de las règles ,  las de las prescripciones y  las de 
las d irectr ices  pueden tener  e lementos comunes pero también -  
bay en las mismas otros muy he te rogéne os .
-  El conocîmien to  del nac imiento  y creociôn de las normas tie 
nen una ges tac iôn dife rente en los diversos grupos de normas.
Lo expuesto nos induce a opinar que la lôgica t iene pr incipios  - 
de a p l i c ac iôn  a la to ta l idad  de las normas, pero que bay otros pr in­
cipios de a p l i c ac iô n  s ingular  a determinadas normas o para compos - 
concretos  de normes.  De esta forma p lan teado  el problema lo prin:c- 
ro que bay que estud iar  son los preliminores lôgicos.  ( 18)
Por otra parte pare ce oportuno a severer  que las normas, en el -  
sentido mas ampl io de la pa la b ra ,  a l c a n z a  a todas las ramas de! sa ­
ber y ,  en es tas ,  existe  una lôgica y unas e s t ruc tu ra s . Pretender  que 
la lôgica se da unicamente  en el campo de los matemôticcs  es tanto 
como reduci r  el saber  bumano a las motemôt icas .
La a rgumentoc iôn an te r io r  nos permite adentrornos en la p roble -  
m ôt ica ,  e s tud iando ,  para el lo ,  los fenômenos de la na tu ra leza  de -  
las c ienc ias  y de la f a c t ib i l i d a d ,  ya que los mismos s i tuan,  con c ie r  
ta c lo r idad ,  la invest igaciôn  que nos o c u p a .
( 18) Obra  c i t a d a ,  p a g . 38
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N a tu ra l e z a  de las C ie n c i a s .
La t raducciôn  a a lgoritmos de determinados pr incipios  no se pue ­
de rea l iza r  en la to ta l idad  de las ramas del saber  de acuerdo  con los 
conocimientos  de que disponemos ac tua lm e n te  e inclusive la t raducciôn 
se a p l i c a ,  p a rc i a lm en te ,  en alguna  de las c i e n c i a s .  Ahora b i e n ,  en 
el  caso de ut i l izarse  se obt ienen resul tados que el hombre cons idéra ,  
en un momento dado ,  de gran f i a b i l i d a d .  Asf es tan surgiéndo ,  en -  
el campo de las ma te ma ti cas y en  otros , los es tudios  de f i ab i l idad  y 
de computabi l i d a d .
Las razones por las cuales se admite  la expresada f iab i l idad  son -  
muy diverses ,  pe ro ,  entre  a l l a s ,  detectamos  la ex îs tenc ia  de pa t ro ­
nes de medido,  en la mente Humana, estimados como ciertos  y un i -  
versa les ,  que u t i l i zados ,  deb idam en te ,  permiten la conversiôn de -  
principios  a a lgor i tmos,  los cua les  es tan en consonancia  con el sis­
tema que los ha c re a do ,  el cual cons t ituye el patrôn de m ed ida .
En las c ienc ias  podemos dist inguîr  los que ope ran con un c oe f i -  
c ien te  e l e v a d o  de ex tr apo lac iôn  y aque l los  otras en  las que el  mis­
mo es su ma men te r educ ido .  En estas la t raducciôn  a algori tmos se -  
puede r ea l iza r  con mayor fac i l idad  por razones obvias ,  ya que las -  
e x t r apo lac iones ,  como veremos,  motivan el t ra tamiento  de un nu­
méro muy e levado  de para me tros cuya reducciôn a a lgori tmos,  por 
medio de los pr incipios  exis tentes  en los patrones de m ed ida ,  es de 
una g ran comple j ida d .
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En las c ienc ia s  con un a l to  c o e f i c i en te  de extrapolaciôn la ope -  
ro t ividad de los principios ex is tentes  en  los mencionados patrones de 
medida no es f a c t ib l e ,  por lo que es  preciso o p e ra r ,en otros formas,  
las cuales  no t ienen  el reconocimiento de f iab i l idad  e n u n c ia d o .
Las c ienc ias  matemôtica^ en lo com putab le ,  son c ienc ias  de a l ­
to conten ido expresivo y de satisfacciôn para el  hombre,  ya que en 
cuentra  en las mismas la reproducciôn de su pensamiento con plena 
e f e c t i v i d a d .
Ante esta s i t uac iôn ,  en pr incipio e x c e p c i o n a l ,  las res tantes c ien 
cias  buscan acomodarse 0 los cri ter ios  de t ra tamien to  de las c ienc ias  
matemat icas ,  pretendiendo  con e l l o ,  bôs icam en te ,  ob tene r  resu l ta­
dos q u e ,  constatados con patrones de medida del pensamiento huma- 
n o ,  produzcan efectos  de satisfacciôn an te  la dec lo rac iôn  de ev iden 
c i a .
Entre los principios lôgicos pare ce posible admit i r  la ex is tenc ia  
de lo con trapues to ,  concepciôn que su pero a la de los pr incipios  - 
de lo bueno y de lo malo, de lo ve rdadero  y de lo faIs o . El princi  
pio de lo contrapuesto t iende a r e lacionar  lo que es suscept ible  de 
ser comparado con los patrones de medida del pensamiento humono-  
(coeficiente ba jo de ext rapo lac iôn)  y a que l lo  otro que plan tea  diffcil  
comparaciôn^ con patrones de medida humanely t iene  un a l to  coe f i ­
c ien te  de e x t r a p o la c iô n .
Este pr incipio de contradicciôn im pl ica ,  por otru p a r t e ,  que -  
en el hacer  del hombre existe  una i d e a ,  fundam en ta l ,  de r e a l i z e -
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cion y l ievar la  a cabo por medio de patrones de medida supone la 
consecucion de ob je t ivos .  En coso contrar io  surgira la insat isfac-  
c io n ,  O  sea ,  sat isfaccion o insatisfa.ccion son elementos del prin 
c ipio de co n t r a d ic c io n ,  por e l lo  résul ta necesar io  concre ta r  las -  
c ienc ias  que estan en uno u otro campo y procurer  transformer el 
t re tamien to  de las c ienc ias  que no permiten el empleo  de patrones 
de medida en otro t ra tomien to  que si lo perm i te .
En este sent ido vemos,  a tftulo de e je m pio ,  lo s igu iente :  dos 
mas dos son cua tro y e l lo  es a lgo  que se puede ree l iza r  sin e x t i a -  
poleciones y que c o in c i d e ,  tote I m en te ,  con el patron de medida -  
subyacente  en el pensamiento humano.  Si como consecuenc ia  de 
la teorfa de la re lot ividod se ope rase n a l t e rac iones  en I os patrones 
de medida ,  hay que ajustar los  debidamente a I os nuevos principios 
para que, con I os patrones,  actual izadcs,  se pueda seguir o p é r a n d e .
En el caso de de terminadas c ienc ias  no es f a c t i b l e ,  en el me­
mento presen te ,  la prec i loda  t ransformocion, sin que e l lo  quiero de 
c i rque  en el future la misma no se real i c e . Este supone que hay cien 
cias q u e ,  por su n a tu r a l e z a ,  se encuen t ran  sometidas a un t ra tamien 
to en el que no ope ran ,  con las caracte rfs t icas  indicadas , I os patro 
nes de m ed ida .  En el las (observe s e , por e jempio  el derecho)  se es -  
ta b le ce n  pr incipios  (sea cual fuere el origen de su c reaciôn)  que se 
imponen al hombre como patrones de medida y en  los que la com- 
probacion queda sometido a interpretac iones  indiv idual izadas y no 
un iversa l istas, en los supuestos de que no exista  c on t i e nda ,  ya que 
en este caso la in te rpre tac iôn  corre a cargo deI ôrgano compétente  
en d ic ta r  el  oportuno f a l l o .  O  s e a ,  creemos estâmes an te  une situa
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cion dis tinta en lo q u e ,  por no exis t i r  patron de medida ,  ac ep ta do  
como f i a b l e ,  se impone (por la Ley, costumbre,  e tc )  a! hombre un -  
patron de medida que le v iene  d a d o ,  en pa r t e ,  del ex te r io r  y q u e ,  
al  ponerse en  contoc to  con el pensamiento humano, causa un t rau ­
ma a e sca la  ind ividuo,  motivondo interpretac iones dife rentes  y que -  
han de someterse ,  en caso de co n t i e n d a ,  a la inte rp re tac iôn  de jue-  
ce s ,  cuya ex is tenc ia  esta justi ficada al no exis t i r  un cr i ter io  de inter 
prêta cion un iversa l .  Con e l lo  résul ta necesar io  c rear  la jurisprudencia 
como fuente de de re c h o ,  ya que sustitufda la inte rp re tac iôn  individuo 
l izada  por la inte rp re tac iôn  del juzgador  e l lo  requiere  q u e ,  a la que 
e fec tue  e s t e ,  se le de la consideraciôn un iver sa l i s t a . Para conseguirlo 
se a dm i te ,  en algunos sistemas normatives  que la jur isprudencia es fuen 
te de d e re c h o .  O t ra  pruebo de los expuesto  la tenemos en los denomi-  
nados dictômenes de prestigiosos Jurisconsultes,  en los que el hombre se 
vé obl igado  a requérir  la inte rp re tac iôn  de personas cual if i codas,  la -  
c u a l ,  por otra p a r t e ,  solamente sera co ïnc iden te  con la del juzgador ,  
cuando sometido el  asunto a su resoluciôn se d ic te  sen tencio  en la -  
que la in te rpretac iôn sea la f igurada en el d ic t a m e n .
La f a c t ib i I i d a d .
El p lan team ien to  an te r io r  no impide q u e ,  en algunos aspec tos ,  seo 
posible buscar  patrones de medida en  c ienc ia s  no sometidas ,  octuolmen 
t e ,  a este t ra tom ien to .  Para e l lo  se p a r t e ,  en muchos casos, de la lô- 
gica ex is ten té  en los pr incipios  ap l i cab le s  al campo de la ma te mat ica .
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El fratamlen to  seguîdo en estes casos es el de procurer  crea r  a l -  
goritmos, modèles  matemâticos ,  que permitan resolver la problemâtî  
ca  p l a n t e o d a ,  reduc iendo a la un îc idad  la p lu ra l îd a d ,  Asf G .  Hen 
rik von Wright  (19) d ice  textual  mente:  "El au to r  se interesô por la -  
lôgica de las normes y de los conceptos  normatives  ( también I la modo 
lôgica deôn t i ca)  al observer  que las nociones:  " d e b e " ,  "puede" y -  
" t i ene  que no" présenta n une sorprendente  ana logfa  con las nociones 
modales:  n eces idad ,  pos ibl idad e impos ib i l idad . Su interés  por la lôgi 
ce  modal se despertô de nuevo al  observa r que los conceptos  basicos 
muestran ana logfa  con los conceptos  basicos de la I lama de teorfa de -  
la cuan t i f icac iôn :  las nociones de " to d o " ,  "alguno" y "ninguno" . , . .
La lôgica modal y la teorfa de la c uan t i f i cac iôn  pueden  decirse  que 
descansan en une rama mas e lem en ta l  de la teorfa  lôgica:  la l lamada 
lôgica p ropos ic iona l . Las t écn icas  lôgi cas empleadas  en este es tudio 
pe rte ne ce n casi todas a esta teorfa  e l e m e n t a l " .
La lôgica deôn t ica  t iene  que conseguir  un ob jet ivo que t iendo a  -  
la universal idad ,  ya que en este caso la in te rpre tac iôn  del individuo 
se ident i f ico con la inte rpre tac iôn universal  y la ob tenc iôn  de esta -  
in te rp re tac iôn se basa en  pr incipios  admitidos tambien con ca rac te r  -  
un ive r sa l .  O  s e a ,  que an te  una s i tuaciôn dada sea f a c t i b l e , t en iendo 
en  cuenta  los patrones de medida ex is tan te  en  el pensamiento humane ,  
una in te rp re tac iôn co in c iden te  en la un ive r sa l .  Por e l l o  e l  autor  c i -  
t ado  se a g a r r a ,  como un nôufrago a un tablôn de modéra ,  a la lôgica 
proposicional empleando  las t écn icas  de la lôgica p ropos ic iona l ,  en las 
que comprende las t ab la s -ve r i t a t ivas  y la t ransformaciôn de expresiones 
en las l lamadas formas normales .  El au to r  dice textual  mente lo que se -  
i n d ic a ,  ya que lo corrobora tota Imente nuestra teorfa:  "ESTAS TECNI- 
CAS ESTAN DESCRITAS EN CUALQUIER TEXTO MODERNO SOBRE -  
LO GICA (AMTEMATiCAO SIMBOLICA).
(19) Obro c i t a d a ,  p a g .  3 7 .
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Alf Ross (20) nos dice que ha sido opinion corr iente  durante mucho -  
t iempo que hay que hacer  une dist inciôn fundamental  entre  expresio 
nes (ut terances)  o actos-d iscurso  ( speech-acts )  " teôr icos"  y "p ra c t i ­
ces" . Igualmente manif iesta que se piensa que las primeras de esta -  
clase inciuye "aserciones"  y "enunciados  dec la ra t ives"  (statements),  
mientras que la ul tima inciuye " im pera t ives" ,  "valorac iones"  y " e x ­
presiones normatives" . En consecuenc ia  se ha mantenido que solo las 
primeras pueden ser verdoderas  o fa lsas ,  y que solo e l l e s  p u e de n ,  por 
cons igu ie n te , ser discutidas  por la l ô g i c a .
R .M .H are  (21 ) dist ingue en tre  lengua je  o discurso descr ip t ive y 
el prescr ipt ive y Bert il Marimberg (22) d ice ;  "La "Langue" es para -  
Saussure el sistema I ingüfst ico mismo, es te  e s ,  la tota l idad de todas 
las reglas q u e ,  en una comunidad Iingüfstica p a r t i cu la r ,  regulan el - 
use de los sonidos y formas,  y el  use de los medios de expresiôn s in-  
tôct icos  y l éx icos .  En otras pa labras ,  la langue es el sistema lingüfs 
t i co  superind iv idua l , una abstracc iôn cuya ex is tenc ia  es la condiciôn 
mfnima de comprensiôn entre  la g e n t e .  La pa ro le ,  en combio,  era  pa ­
ra Saussure el a c to  concre te  del discurso,  es te  es el l e n g u a je ,  tel y 
como es oc tuo l izado  por un hablante  en un momento pa r t i c u l a r .  La -  
parole  es un fenômeno individual ;  la langue es un fenômeno so c ia l .
La Langue es el fundomento de la p a ro l e .  Si no hubiera  un sistema -  
a c e p ta d o  de reglas l ingüfsticas que se api icara  en  el discurso, este no 
podrid funcionar  como medio de con tac te  entre  la g e n t e . Y,  a la inver 
sa ,  podemos estudiar  la langue solamente observando actos-discursos o 
textes concrè tes  (este e s ,  la parole  e infi riendo a  par t i r  de estos el sis 
tema l ingüfs t i co ) . También en  otros idiomas encontramos expresiones 
pa ra le la s  que denotan la dist inciôn para la que Saussure usô los térmi 
nos langue y parole . : En a leman  Sprocha y Rede; en inglés sprak y -  
t a l ;  en espanol  lengua y h a b l a .  Pero estos términos no se han es table  
c ido t an te  como los términos fronce se s usados por Saussure"
(20) Lôgica de las normas,  Troducido por José F .P .  Hierro ,  Madrid 1971. pg,
(21) The Language of Moral (1952) pp .  1 s s . ,  18
(22) ertî l  Molmberq,  N ya  v gar inom sprakforskninqen ( traduccjô espanola
^  Mexico T959 a . 4 5 .  ^
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Alf Ross (23 ) ut i l iza  los términos lengua je  y discurso y en t i ende  -  
por discurso cuolquier  uso concre te  del l engua je ,  t a n t e  si ocurre como 
discurso en sentido es tr ic to ,  es te  es como secuenc ia  de sonidos (fe n e ­
mas) o como t e x t e ,  es te  es como se cue nc ia  de ca rac tè res  (grafemas).
Lo anter iormente  expuesto se ident i f ica  con la posiciôn que soste- 
nemos,  como veremos segu idamente ,  ya que Alf Ross cont inua diciendo 
que es usual en la lôgica considerar las proposiciones como portodoras -  
de un s igni f icado determinado,  sin ambigüedad  a lg u n a ,  y por consiguien 
te como verdoderas  o falsas,  sin tomar en cens i de raciôn el hablante  ni 
las c i rcunstancias  en que f iabla.  Lo cual  supone que las proposiciones -  
son absl-racciones e idea l izac iones ,  que solo se e n c u e n t r a n ,  como sol fa 
dec ir  Alfred N ,  Whitehead en el c i e l o ,  Alf Ross termina diciendo que -  
lo que mas se a proxi ma a las proposiciones idéales  de la lôgica son las -  
sentencios  que apa recen  en los manuales  de c ienc ias  e x a c t a s .  Nues tro -  
punto de v i s t a ,  sobre este par t icule  q es el de que hay que a tender  mes - 
que ül c on ten ido ,  en sf, de las proposiciones,a  la f i ab i l idad  résul tante  -  
como consecuenc ia  de exis tir  patrones de med ida ,  acep tados  universal-  
mente, y que dan lugar a resul tados también acep tados  universal m e n te , 
con lo cual se obt ienen  t ra tamientos  a c e p ta d o s ,  f rente  a los no acep ta  
dos,  salvo ind iv idua l i zadam en te .
Wil l iam y Matha Kneale  (24), nos dice que aunque Boole baut izô  
a su mas ambiciosa obro de lôgica con el  t ftulo de The Lows of Thought 
y diô a veces  la sensaciôn de creerse invest igando la consti tuciôn del 
e n t e l e c t o  humano,  esta c laro que su a lg eb ra  no t iene  nada que ver con 
los procesos del pensamiento.  En coda una de las inte rp re tac iones  de -
(23) Obra  c i t a d a ,  p a g .  13.
(24 ) Wil l iam y Martha Kneale ,  t raduc ido  al espanol  por Ja v ie r  Muguerza ,  
Editorial Tecnos S . A . ,  1972, pags .  68ôj
El Désarroi lo de la Lôgic<^
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la misma a la que quepa a d je t iv a r  de lôgi cas ,  el  a lgebra  de Boole -  
se ocupa de relaciones entre  en t idades  que en modo alguno son men 
t a l e s ,  Por otra par te  G o t t lob  Frege (25) nos dice que la o r i tmét ica  -  
no versa para nada a ce rca de lo que los fiiôsofos acostumbran a Ho­
mo r el mundo e x te rn o ,  es to  es el  mundo de las cosas que se don en 
el e spac io ,  ni tampoco o ce rca del mundo de la m e n t e . Cier to  es -  
que se ocupa de inferencias  mental  mente construfdas ,  pero tan solo -  
lo hace asf en  la medida en que le interesa investi gar  las conexiones  
que puedan darse en el dominio de lo pensab le .  Las leyes no son l e -  
yes de la n a tu r a l e z a ,  sino leyes de las leyes de la n a tu r a l e z a .
Wil l iam y Mort h Kneale (26) concluye su obro d ic iendo:  "Esta co 
rac te r i zac iôn  de la c ienc ia  de la lôgica concuerda e s t r e c h a m e n te , -  
como hemos vis to ,  con la epigramôt ica  formulaciôn por parte do Fre­
g e ,  del modo que las leyes lôgi cas se re lacionan con los de las demos 
c ie n c ia s ,  pudiéndosela considerar  tarnbîen como una rigurosa in te rp re ­
tac iôn  de la concepc iôn  de Bolzano segun la cual  la lôgica ser fa la 
c ienc ia  de las c i e n c ia s .  Sin duda de que en la pro et i c a ,  la lôgica  -  
tal  y como oquf ha sido def inidc -  sera siempre estudiado en conjun 
ciôn con otras rnaterias re levantes  para la o rgan izac iôn  del c o n o c i -  
miento y en par t icu la r  con aque l las  a las que hubo de verse a d o c i o -  
do en Ar is tôteles ,  Cris ipo,  Leibniz ,  Bolzano y F r e g e . Pues, p o r -  
lo pronto,  de lo que de aquf  se ha dicho  se desprende que la lôgica 
en  sentido estr ic to  ni tan s iquiera  vendrfa  a co in c id ir  en ex tensiôn  
con la teorfa de los sistemas deduct ivos désarroi lada por los matemôti  
COS a par ti r  de las sugerencias  h iber t ianas .  Mas,  como quiera  que po 
demos denominarlo o descr ib ir lo ,  este genero re la t îvamente  simple -  
de invest igaciôn ocupa un lugar  central  en  la gran t rad iciôn del pen 
samiento europeo en torno a  la c i e n c i a . "
(25)Die Grundlogen  der Ar i thmetik ,  ^ g . 87 y 89 .
(26) Obra c i tada  p a g in a .  6 9 0 .
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La p re ce dente  interpre taciôn  de la lôgica formulada por Will iam 
y Martha Kneale  impi i c a ,  por una p a r t e ,  una concepc iôn  muy ex ten  
sa al dec i r  que es la c ienc ia  de las c ienc ias  y ,  por otra  p a r t e ,  una -  
concepc iôn  l im ît ada ,  al dec ir  que la l ôg ic a ,  en  sent ido e s t r ic to ,  ni 
tan s iquiera vendrfa  a co incidir  en extensiôn con la teorfa  de los sis 
te ma s deduct ivos désarroi lada por los matemâticos a par t i r  de las suge­
rencias  h i Iber t ianas . Esta interpre taciôn  c o n d u c e ,  en nuestra opiniôn 
al absurdo,  pues pretendiendose déf inir  la lôgica no es procédan te  ha 
cer lo  dist inguiéndo entre  dos tipos de lôg ica ,  ya que a t ravés de dicho 
subterfugio los conceptos  pueden ser muy v a r i ab le s .
Nosotros ,  insistiendo en nuestra creenc ia ,cons idérâmes  que la lô­
g ica  lo que pretende es resolver la problemôtica deI hombre,  en gene 
ra l ,  buscando patrones de medida ,  que bien pueden  ser matemôti ces 
o no,  pero que deben caracte r izarse  por su f i ab i l idad  y su universa-  
I idad,  con la ob tenc iôn de resultados iguales  o anô logos ,  sea quien 
fuere el sujeto que a c t u e . Con esta concepc iôn  se resueIve la dificul 
tad  que supone définir  el concepto  de lôgica/:|ue estante como saber  -  
cual  es la c rea t iv idad  del pensamiento humano y sus funciones .
Miguel  Sanchez-AAazos (27) considéra que su c a l c u l e  deôn t i co ,  
u t i l iz ado  segun la in terpretaciôn que hace de él un cô lcu lo  jurfd ico,  
permite memor izar ,  en un lenguaje universal -  motemôtico -  no solo 
los nombres de las normas de cuolquie r  pafs o de a l c a n c e  in te rn ac io n a l , 
sino también la es t ructura  lôgica de los sistemas normatives ,  el co n te ­
nido esenc ial  de coda norma y ,  final men te ,  los nombres de los hechos 
y acc iones  que t i enen  una s ignif icaciôn ju rfd ico ,  asf como sus re l a ­
ciones f ac t ices  recfprocas en cuolquier  caso (universe f ac t ice )  pa r t i cu ­
l a r .
(27) Ca lcu le  de las normas, Ediciones, A r i e l , 1973,  pags .  181
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Esta in te rp re ta c iôn ,  ambiciosa y  no p robada ,  se c ine a memoria 
en  un lenguaje  universal  -m a tem ô t i c o -  lo que se expresa a continua 
c iôn ,  con el fin de rea l iz a r  la crf t ica oportuno,  si b i en ,  previomen 
t e ,  hemos de dec ir  que el concep to  lenguaje universal  no co inc ide  -  
con el de las c ienc ias  matemôti cas ya que estas son una de las formas 
de expresiôn y que lo importante son los pr incipios  ex is ten tes  en los -  
patrones de medida ,  que se ob t ienen  con gran fac i l idad  en las c ienc ias  
m ate m ô t ic a s ,
Este lenguaje motemôtico se api ica a:
-  Memorizar los nombres de las normas de cuolquier  pafs o de a l ­
cance  in te rn ac io n a l .
-  La estructura  lôgica de los sistemas normatives .
-  El conten ido  espec ial  de coda norma.
-  Los nombres de los hechos y acc iones  que t ienen  una s ign i f ica ­
ciôn juiTdica.
-  Las relaciones fôct icas  recfprocas en cuolquier  caso parr icu lo r .
De esta omplia gama de posibi l idades la correspondiente  a lo es truc 
tura lôgica de los sistemas normatives  requiere que la misma este debida 
mante de te rm inada ,  empeno que no se ho logrado,  a p l e n a  sa t i s faccion ,  
hasta el présente momento,  por lo que no résulta f ac t ib le  memorizar lo 
i n e x i s t e n t e .
Las restantes memorizaciones,  e x ig e n ,  en algunos casos,  de te rmi-  
nac iones  previas ,  de difici l  logro,  y ,  en todo caso ,  la reo l izac ion  -  
de un t ra tamien to  que no se agota  con el empleo  de un lenguaje  ma-  
t e m ô t i c o .
O t ra  observa ciôn que puede hacerse estô refer ida al concep to  de 
matemôt icas ,  pues de ser el  mismo restr ic t ive o ex tens ive ,  se in-
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c luira o n o ,  bajo dicha rubrica ,  mayor o menor numéro de c o n c ep to s .
San c h e z - M a z a s ,  poste r iormente, pone de monif ies to la util idad 
de un sistema y dice (28): "para u t i l iza r  una vez  mas las ideas y t e r -  
rninologfa de Leibniz ,  que yo encuent ro sumamente ac tua le s  en esta  
e s fe r a ,  podrfamos dec ir  que todas las invest igaciones y a p l i c ac io n e s  -  
"usuales"  re lacionadas con los descr iptores  const i tuyen rea l izac iones  
pa rc ia le s  deI ob jet ivo  le ibnizado en  un a l f a be to  de los pensamientos  
humanos, mientras que los ensayos como el  que aquf  hemos présenta  do 
pretende  situarse en la perspectiva mas amplia  del prog rama total  de -  
Leibniz (debida mente oc tuol izado)  el cual  inciuye a de mas del a l f a b e t o  
c i t a d o ,  también la caracterfsi  i c a ,  la combinator ia y el c a l c u le  lôgi-  
c o .  En esta perspect iva uniforme,  nuestro t r a ba jo ,  n a tu ra lm e n te ,  no 
es mas que un modesto comienzo" .
El empeno del c i t ado  autor  mere ce el  debido e lo g i o ,  si b i e n ,  a 
pesar  de que en sus ultimas palabras  indica que su t raba jo  no es mas -  
que un modesto comienzo,  la ompli tud de los te mas t rotados,  ya descri  
tos,  dan una idea de las dificul tades  que plontearfa  un désarroi lo e x a -  
hustivo de los mismos.
La posibi l idad de seguir  incluyendo au to re s ,  con citas a  pie de pâ 
g i n a ,  no nos exime de e n ju i c ia r ,  en  nuestra mode s ta op in ion ,  a lgunos 
te ma s referidos a la lôgica de las normas, désarroi lando el  c r i t e r io ,  ya 
expuesto  de la neces idad  que s iente el hombre de ope ra r  dentro de la -  
"comparabi l idad " o de la " re f e r e nc ia b i l idad" , pues esta es la forma bô 
s ica de o c tuoc iôn ,  la c u a l ,  por otra p a r t e ,  debe contempler  la s i tuac iôn  
del hombre en el momento présente y la a d e cu a c iô n  de la lôgica jurfdi 
ca  a las necesidades sent idas .
(28) Obra  c i t a d a ,  p a g .  182.
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Por e l lo  estudiaremos los s igulentes  conceptos:
a ) . “ Lôgîca y lôgîco de las normas.
b ) .~  Si tuaciôn ac tua l  de la lôgica de las normas.
c ) . -  U t i l izac iôn  de resul tados.
El concep to  de lôgica es muy comple jo y esta por enc ima de las 
pretensiones de este t r a ba jo ,  que con tem pla ,  en uno de sus capftulos^ 
la lôgica de las normas, por lo que al no définirse el mismo arra s tra -  
rô un t ra tamiento  incompleto de la lôgica de las normas.  Con el fin 
de suplir  esta insuficiencia  contemplaremos la lôgica en la forma que 
ya indicamos de ex is tencia  de patrones de medida y conversiôn, c los 
mismos, de las dist intas ramas del saber ,  como ocurre en el campo de
las normas.  Esto nos permite  no incurri r en concepc iones  absolut is tes
q u e ,  inclusive en el campo matemôfico,  pueden esta r  sujetas a revi -  
siones; buena prueba de e l lo  es la teorfa  de la r e l a t î v id a d .  La lôg ica ,  
por  otra p a r t e ,  unida inseparablernente  a la ma te ma t ica . se  en c u en t ro ,  
en tre  otros problèmes,  con lo incomputab le ,  en cuyo caso ,s f  admit  i 
mos que el patrôn de medida es lo incomputable  nuestro razonamiento 
nos l levarô a s i tuaciones en las que la lôgica no es f a c t i b l e .
Ahora b i en ,  como decfamos,  la pretensiôn Humana se basa ,  fun-  
da men ta lm ente ,  en la un ive rsa l idad ,  la cual  de ser unica serfa absolu 
ta y ,  de ser d iver se ,  r e l a t i v e .  Esta a s ev e ra c iô n ,  pudiera  pare ce r que 
va contra  nuestra op in iôn ,  pero no es asf , ya que el  concep to  de uni 
versai idad (sin en tr a r  en  cuest iones rel igiosas) no impi ica la inexi s ten-  
c ia  de .otras un iversa l idades ni la posibi l idad de revisiôn de la un iver­
sal idad a d m i t id a .  Es mas, lo que ocurre que en las c ienc ias  con un -  
a l t o  porcen ta je  de e x t rcpo lac iôn  los patrones de medida t ienen una en 
t idad  infer ior  a aque l l as  otros c ienc ia s  en la que el porcenta je  de extra
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polac iôn  es mas b a j o .  Esto nos permite  d e c i r ,  para una mejor com­
prensiôn,  que a mayor ex tra  polac iôn  menor numéro de patrones de -  
medida y a menor e x t rcpo lac iôn  mayor numéro de patrones de medi­
d a ,  asf como que la extra  polaciôn  es el e lemento  que motiva estas 
va r iaciones en los patrones de medida y e l l o  en base a  que se ex t i en  
de a  un mundo c ircundan te  hac iendo  que se mult ipl iquen los para me 
tros y d i f i cu l tando su t ra tamiento por medio de algori tmos u otros tra 
t amientos .  En esta I fnea,  puede résul ter que si a la an te r io r  c onc ep ­
ciôn le onadimos la ac tuoc iôn  de numéro de pa ramét rés ,  puede o c u -  
rrir que exista un numéro igual o anô logo  de patrones de medida p e ­
ro que résulta suf ic iente  en  los casos en los que no hay ex tr apo lac io  
nes e insufîciente en  aque l los  otros en que exis te  la e x t r a p o l a c î ô n . La 
fôrmula de incremental '  los patrones de medida.segun se va incremen- 
tando la ex tr apo lac iôn  nos pa rece  idônea ,  si bien las di f icul tades  -  
que plan tée son muy cons iderab les .  Ante esta s i tuaciôn  cua lqu ier  -  
sistema que permite el c i t ado  incremento es sumamente benefîcîoso y 
asf tenemos que la a p l i ac iôn  del a lg eb ra  de Boole es uno de los inten 
tos s ign if icat ivos ,  entre  otros diversos,  el cual viene  dcndo resul ta­
dos favorables pero no dec is ivos,  pero asf  como en las c ienc ias  rna- 
temôticas  el résulta do de la compo raciôn con los patrones de medidas 
nos dô soluciones (a veces  expresadas en  numéros exac tes)  que sat isfo-  
c e n ,  en el campo de las c ienc ia s  del de recho ,  aun  incrementôndose 
los patrones de medida no se obt ienen  los mismos logros, ya que la rea 
l idad circundante  es dinômica y no e s t â t i c a ,  por lo que précisa remos 
conocer  la es t ructura  de las normas,  la forma en que los fenômenos -  
c i rcundantes  evo luc ionan  y los patrones que surgen de esta evolucfôn 
y los que desapa re ce n ,  como consecuenc ia  de una a c t u a l î z o c î ô n . O 
s e a ,  que es f ac t ib le  incrementar  los patrones de medida con el empleo
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de sistemas (entre el los los mo te mo ti cos) pero que e l l o ,  unica m e n te , 
es in su f i c i en te .
-  La si tuaciôn ac tua l  de la lôgica de las normas supone ,  en  r e l a -  
c iôn con otros perfodos, el empleo  de nuevos t ra tamientos^con los -  
consiguientes  benefic ios ,  pero dentro del marco an te r io rmente  expues 
to y con especial  incidencia  en lo que respecta  al es tudio de la s in-  
taxis y se mont ica de los textos con el  fin de lograr " thesaurus" ,  de los 
q u e ,  en otro capftulo de este t r a b a jo ,  se rea l iz a ra  el  oportuno es tu­
d i o .
Otros  inten tos parciales  han permitido algunos resultados,  pero in 
f radimensionando la problemôtica p lan teada  y contemplôndose , en mu 
chos casos,la estructura de la in formaciôn,  su a im acenam ie n to  y recu-  
perac iôn;  fenômenos que como consecuenc ia  de la opera t iv idad  de los 
bancos de dates esfô sujeto a un profundo revis ion ismo.
-  Uti l izac iôn  de los resu l tados .
En la ac tua l  idad existen t ra tamientos  de las normas, en el que es 
precise  contempler  el anôlisis  funcional  y el anôl is is  orgônico y ,  en 
ambos,  es fact ible  ap l i car  métodos matemôti ces ,  pero como un e l e ­
mento mas de dichos anôlisis y no como componente  u n i c o . Los ob je ­
tivos perseguidos son los s iguientes:
Aima cenamiento de informac iôn,
Creaciôn de Thesaurus.
Determinaciôn de descr iptores .
Estos objet ivos y otros complementarios serôn t rotados en otro capf  
tulo del présente t raba jo .
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JUSTIFICACION DE LA LOGICA DE lAS NORAAAS
W ie n e r ,  en su obra "Ciberné t i ca  y Sociedad" (29) dice lo q u e ,  
por su importancia  reproducimos:
"El primer deber  de la Ley  es saber lo que el la q u i e r e .  El
primer deber  del legislador o del juez es el de formuler a f i rmac io -  
nes cloras y sin equfvoco ,  a fm de que no solamente los expertos  -  
si no el hombre de la cal le la interprète  de una solo forma.
La té en ica de la interpretaciôn de los p receden tes  juiTdicos ha de 
ser tal que un obogodo pueda saber  lo que dice un t ribunal y también 
preveer  lo que dira el t r ibuna l .  Los problèmes del derecho  t i enen  d e ­
là cornunicaciôn y de la c ib e r n é t i c a ,  en  este sen t ido ,  que se tra ta -  
de problemas de control regular  y de c ier tas  situaciones crf t icas" .
(29) Wiener  N orbe r t ,  pags 276 y 277,  ed ic iôn  s inôpt ica  de dos e d i -  
c iones amer icanas de 1950 y 1954, co lecc iôn  1 0 /1 8 ,  Parfs 1971,
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EN TO RNO AL CO N C EPTO  DE JURiMETRIA
En un estudio lec ien te  pub l icado  por el Centre Na t iona l  de la 
Recherche Scient if ique froncés,  def ine la Jur imet r ia  como sîgue:
"Jur imet rfa :  esta expresiôn lanzada por Loevinger en 1949 en Es- 
todos Uni dos abarco  el conjunto de invest igaciones  cien tff icas  acerco  
de las materias  jurfdicas:  se t rota no sôlo de los métodos modernos para 
la invest igaciôn y t ra tamiento  de la documentoc iôn ,  sino también de 
la ap l i c ac iôn  de la lôgica motematica al d e r e c h o " .  (30),
Aurel David,  en su obro la C iberné t ica  y lo Hum.ano, d ice :  "El 
de recho (y no sôlomente los derechos anglosojones)  u t i l iz an  p roced i -  
miento de pense mien to muy diferentes  de los de las c i e n c i a s .  El d e -  
reclio no p ue de ,  o no se ha podîdo todavfa "surcodifier"  o dejorse 
ax iomotizar :  Ello resu 11 a manif ies tamento en mult iples  or l iculos de Los 
côdigos o de las loyer, que no pc-rrniten ir ha cia los def inîciones y los 
re laciones fundarnentales  ( 3 1 ) .
Elfes Dfaz,  en su ob ra ,  "Sociologfo y Füosoffa del Derecho,  d i ­
ce :  "La lôg ica ,  en esta p e rp e c t iv a ,  no a pore ce  rô , por t an to ,  corno 
a lgo  opuesto a lo vida humano o a la real idad social  y ju r fd îca .  Una 
a c t i tud  de este t ipo esta p ré s e n t é , p o r e j e m p l o ,  en el  conocîdo  t raba 
jo de Lee Loevinger ,  "And Introduction to legal Logic" ,  El p u n t o -  
de par t ida e s ,  uno vez  rnôs, la of i rmacion de la lôgica para el de re ­
cho:  "casi  no resuitorfa exc ge ra do  afi rmar  que el  unico extremo en -  
que co inc iden  todos los ps nsa dore s del Derecho es el que afîrrna lo ne
(%))C^4RS, 1969, pôg .  25 .
(31) David A urc i ,  en su obra la C iberné t ica  y lo hurriono 1968, p a g ,  34 2 .
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cesidad de usar la logîca parc de terminer  les reglas a p l i cab le s  y para 
dec id ir  los casos,  Pero, cont inua Loevinger, es év iden te  que ya no 
basta con la lôgica t ra d ic iona l ,  si no que es preciso incorporer al -  
r azonamiento (urfdico las conquistas de la lôgica m oderne . D ice ,  en 
este sentido:  "En gene ra l ,  los juristas escr i tores  apenas  se han dado -  
por en terados  o no han conocido el hecho  de q u e ,  en  el pensamien 
to moderno,  la lôgica ha progresado mucho mas al la de le simple d i -  
cotomfa de silogismo o juicio in tu i t ive .  Tel ve z  - anode  -  le cause -  
es ta  en que se Ira ta de un désarroi lo que ha tenido lugar  sôlomente -  
en  el ul timo medio s iglo, y que su influjo sôlo ahora se comienzo a 
ex tende r  a otros sectores .  También puede ser d e b id o ,  al  menos parcial  
m ente ,  a que la moderne lôg ica ,  con todo su profundo désarroi lo,  es 
una de las discipl inas rnas impresionantes y diffciles  (32 ) .
Elfas Dfaz ( 33) continua:  "Es importante sena la r  que esta defensa 
de la lôgica se ha visto por loevinger ,  no desde la posiciôn forma lis 
t a ,  "deshum an izado" , "desv i tü l i zada"  del Derecho,  s ino,  todo lo - 
con tra r io ,  précisa me nie desde una concepc iôn  r éa l i s t e ,  concorde con 
las t endenc ias  générales  del pensamiento jurfdico a m e r ic a n o .  La Lôgi 
ca Jurfdico no serfa cquf  instrurnento unicornente val i do para una con 
cepc iôn formaliste del derecho;  la lôgica jurfdico,  puede dec i r se ,  no 
d if i cul ta  en modo alguno el necesar io  ace rc am ien to  de! Derecho a 
la real idod social :  es la in tervsnciôn lôgica de la lôgica lo que hace -  
que las c ienc ias  humanos sean ,  y puedan seguir s iendo ,  ou tént icos  -  
c ienc ias
( 32)  Elfas Dfaz .  1971.  Sociologfo y Filosoffa del Derecho .  Taurus,  1971,  p a g .  98 /99 ,  
( 33) Obra  c i t a d o ,  p e g ,  9 9 .
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Lo Escuela de Mull (Modern Uses of Logic in Low).
La c i t ada  escue la  sigue una ver t ien te  es tadfst ico - c u a n t i t a t i v o ,  en la 
cual  se contempla lo s igu iente :
-  Operac iones  estadfst icas  de la Sociologfa del d e re c h o .
-  Previsiones del sent ido en que con toda probobi l idad se tomara 
una d e c i s io n .
En este sent ido nos dice Lozano las primeras ac t iv idades  jurfmetricas 
prac t ices  consist ieron en la memorizacion de sentenc ias  y en la idenf i-  
f icaciôn  e lec t rôn ica  de aque l l as  que se refer fan a los mismos asuntos (34) 
También dice "preveer  el comportamiento futuro (del juez) an te  un c a ­
so determinado (35  ) "u t i l i zando"  el c a lc u le  de probabi l idades y las 
matemôticas  modernos como instrumentes teôr icos  necesar ios  para toi pre 
cisiôn ( 36 ).
En opiniôn de Sanchez AAozas ( 3 7 )  el concep to  de jurimetrfa es -  
el  s igu iente :  "El pose de la men ta l idad e s to d fs t i co -cuan t i to t iv a  a la -  
mas es tr ic tamente lôg ico-motem ôt ica  puede registre rse ya en la revista 
M u l l , en t robajos en t rabajos como el de Redd C .  Lawlor,  juriste de -  
c a l i fo rn ia ,  t i tulodo "Foundat ions of Logical Legal Decisiôn Making" 
Igualmente ,  ref iriéndose al mencionado  a r t f cu lo ,  dice "Se ha bra cons 
to to do la contraposiciôn de un c a lc u le  I ôg ico-m otemôt ico  a un méto-  
do estadfst ico de ponderaciôn  o atr ibuciôn  de pesos especff icos  a  los 
distintos hechos que inf luyen en la dec is iôn .
( 34 Lozano Mario G .  1969: G iusc ibe rné t ica  , Machine e Mode11 i c i -
be iné t ic i  nel Dîr i t to .  Turirn, Einandi 1969.  pô g .  29 .
( 35) ( 3Ô) Lozano Mario G :  La Jü r i cy  b e r n é t i q u e . G éné ré  e t  s tructure d 'une
d i sc ip l ine .  Diogéne (Paris) N um .  76 (octubre-Diciembre  1971) (pag.  
99-123)  p a g .  103.
(37) Vease p a g in a  u ig u ie n te .
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LA JUSCIBERNETICA
Esta palabra  fuê u t i l i z a d o ,  por primera v e z ,  por Mario G .  Losano,  
Director  del Cent ro de Ju sc ibe rné t ica  de la Uni vers idad de Turm, qu ien  
d ice  :
"Parte  de la Jur imetrfa  que agrupa todos los es tudios  que se ref ieren 
d i rec tamen te  a la memorizacion y recuperac iôn  de los datos ju rfdicos.
Se tra to del sector  de la Jurimetrfa  loev ingeriana  q u e ,  a t r avesando  el 
a t l a n t i c o ,  ha interesado a los juristas europeos .  El ca ra c te r  de los sis 
te ma s jurfdicos de los pafses de Europe Continental  h a c e ,  en e f e c t o ,  
que sus juristas sean poco sensibles al problème in he rente a la jur ime­
trfa (en sent ido es tr ic to)  la prevision del compo r tamiento futuro del 
j u e z ,  e tc  . . ( 3 8  ) .
"La Jusc ibe rné t ica  es una rama t fpicamente europea  de la teorfa  -  
americano  considerada hasta h o y . En Europe, la Informât ica Jurfdico 
que preexist fa  en germen en  la Jurimetrfa  no se ha con ten tado  con -  
los problemas relat ives  a las decîs iones jud ic ia les .  Mas complejo y mas 
p ro b le m â t ic a , no ha cambiado  sin embargo el c a r a c t e r .  El nuevo -  
sistema jurfdico europeo  a l q j e  se ha a p l i c a d o  ha repercu t ido ,  no obs­
t a n t e , sobre la metodologfa importada; el  sistema jurfdico amer icano  no 
habfa dodo or igen a  la jurimetrfa en  sentido estr ic to;  el sistema e u ro ­
peo ha dado or igen a  la teorfa de los mode los ju r i c ibe rné t ic o s , Se t ra­
ta  aquf  de una discipl ina que tra ta de la formai izac ion  del con junto -  
del  sistema jurfdico -  o de un sector  de este s is tema- sobre la base de 
los resul tados a lconzados  por la invest igaciôn c ibe rné t i ca"  ( 39)•
( 37)Teleinformatica Jurfdico 1, p ô g .  16 y 17,
( 38) La juryc ibernét ique  (ci tada)  p a g .  104.
(39) " " 105 y 106.
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El îlusfre profesor don Antonio Hernandez Gil  (40),  nos di ce :
"El âmbito de ope ra t iv idad  de la c ibe rné t i ca  t iene  su esca lôn infe 
rior o la manifestaciôn mos e lem enta l  y asequible  en s is tematizar  
y au to m ati zar  la ob tenc iôn  de da tos ,  relat ivos al de re c h o ,  p rev ia -  
mente introducidos en  la memoria del computador .  En este caso ,  lo 
que se espera  de la ma qui no es que fac i l i t e  informaciones exahust ivas  
sobre el tema ob jeto  de la pregunta"  ,
" La i use i be m et  ica puede oc tuor  a niveles mas elevados como son; 
la de terminaciôn de las normas,  la f i jaciôn  de sus s ignif icados,  las -  
re laciones de a f in idod ,  de a n te c e d e n te s  y consecuenc ia  y de oposi-  
c iôn ,  e t c .  N o  fol tan intentes  de ob tener  la soluciôn de casos )uri-  
d icos .  En esferas l imltadas se v ienen  real izando algunos e x p e r i e n -  
cias interesantes"  .
" N o  pretendo dur not îc ias  sobre la c ibe rné t ica  y menos e n ju ic ia r  
l a .  A estos fines rns rernito al t r aba jo  rec ien temente  publ icado  por -  
el profesor Pérez Luno. Lo que quiero dec ir  es que el t ra tamiento -  
e l e c t rônico del de recho  requiere  una base c i e n t f f i c a .  Y esta base ia 
ha de suministrar la moderno lôgîca deônt ica  sirnbôlica" .
Sanchez M az as  (41 ) nos d ice :  "Ahora b i e n ,  debo préciser  que en 
mi l o n g u e j e - c ô l c u l o  todo sistema normative ha de ser conceb ido  a -  
la vez  como un conjunto y una es truc tu ra ,  o ,  si se p re f i e re ,  como 
un conjunto es truc tu rado ,  es dec ir  como el conjun to  de normas v a ­
l idas en dicho sistema junto con la es tructura  formada por las re lacio  
nes de v a l i d e z  entre  las c i t adas  normas."
(40 )Hernandez Gi l ,  Anton io ,  La sen tencio  ( texte  de la conferencia  pronunciada 
en el Ccntro de Estudios Universitar ios  de AAadrid, dfa 10 de marzo de 1972), 
Madrid ,  Comisiôn G enera l  de C od i f icac iôn ,  1 .9 7 2 ,  p a g .  14.
(11 ) Te le informât  ica J u r f d i c a . Esquema de un Ca lcu le  Jurfdico odecuado  al t r a ­
tamiento Guiomatico de las informaciones y de los sistemas jurfdicos,  p a g ,  36
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APLICACIONES DEL ALGEBRA B O O L f A N A .-
La tesis que sosfenemos no nos impide e fec tua r  a lgunos cons idera -  
c iones en orden a la a p l i c ac iô n  del a lgebra  de Boole a la lôgica de 
las normas, con el fin de poner de monifiesto el  empleo  de unos téc 
ni cas cuyos resul tados son muy I imitados,  si b i en ,  en  algunos casos, 
fac i l i tan  patrones de medida q u e ,  por su comprensiôn m atem ôt ico , -  
a is l an  los problemas jurfdicos deI e x t e r io r ,  con las consiguientes  ven 
ta jas  e in co n v e n îen t e s .
En toda norma pueden ex is t i r  expresiones que const i tuyen patrones 
de medida ,  los c ua le s ,  al comporarlos con s i tuaciones permiten cono 
cer  si son val i dos o falsos uno o va ri os de sus e lem en tos ,  se pa roda men 
te o e n l a z a d o s .
Los elementos de las no rmas,var iables .son ,  por e jemplo,  x^ , x.. ,
X g . . .  X p  . Del e n la c e  de las v a r i ab le s ,  por api i cac icn  de l e y e s -  
de te rminadas ,  se ob t iene  una nueva mognitud,  que se denomina fun-  
ciôn de var iables  pr imit ives .
En el caso de dar a las var iab les  va lores numéricos resuI tara para 
una funciôn ".y" un valor  numérico,  pero si los va lores que damos a -  
las var iables  son el de "verdadero"  o el de " fa i so" ,  s iguiendo el sis 
tema denominado a lgebra  de Boole,  no se obt iene  un resultado numé 
r ico ,  y sf de ce r t eza  o f a l s e d ad .  .
~  1 11) —.
A tal fin denominamos 1 o ’"verdadero"  y 0 .a " fa l so" ,  resul- 
tando  por iden t idad ,  que:
y -  1 (c ier to) ,  cuando x = 1 (cierto) 
y = 0 (faIso) , cuando x -  0 (faIso)
Por negacion se deduce :
y = 1 (cierto) 
y -  0 (faIso)
X -  0 es fa Iso 
X = 1 es c ier to
La negacion la escr ibiremos: y -  x; o sea y no es igual a x
En el caso de que una norma e x i j a ,  para e je r c e r  un derecho,  sc 
den dos condiciones s imul tanées ,  (el obl igado o dar a lgo lo esta - 
tambien a conservarlo con lo diÜgenc îa  de un buen padre de demi lie) 
tenemos:
Dar a lgo Di l igencia  P .P . Cumplimiento
Fa Iso Fa Iso Fa Iso
Fa Iso Verdadero Falso
Verdadero Fa Iso Fa Iso
Verdadero Verdade ro Verdadero
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La estructura  de las normas puede t ener  una o var ias  va r i a b le s .
En el  supuesto de ex is t i r  una sola v a r i a b l e ,  si la misma es c i e r t a ,  
"y"  sera c ie r to  y ,  si la misma es f a l s a ,  "y"  sera fa l so ,  de acuerdo  
con el  pr inc îp io de îdent ldad;  por e jempio :
Los Leyes solo se derogan  por otras pos te r io res . En esta  norma -  
si es c ie r to  que " las Leyes sôlo se derogan por otras posteriores" -  
(var iable x ) ,  también  lo sera que las mismas se a p l i c a n .  En el  ca 
so de que sea falso este p r in c ip io ,  también sera falso el que dichas 
leyes se a p l i q u e n .
Lo expuesto se deduce  de la a p l i c a c iô n  del pr inc ip io  de iden t i -  
d a d .
En el caso de tener  la es t ructura  de las normas varias v a r i ab le s ,  
podemos considerar  que ex is tan  ex igenc ie s  de conjunc iôn o de dis-  
y u n c iô n .  En el primer coso (conjunciôn)  la norma requiere se cum- 
plan la tota l idad de las condiciones précisas  para su a p l i c a c i ô n .
En el segundo (disyunciôn) ,  la es t ructura  no ex ige  que se cum- 
plan la tota l idad de las condiciones para su a p l i c a c iô n  y sf solamen 
te una o mas de u n a .
Las normas y la funciôn A N D ,
La norma que ex ige  se cumplan la tota l idad de las condiciones 
(conjunciôn) se puede expresa r d ic iendo  que "y" es c ie r to ,  cuando 
las var iables  necesar ios  (x.  ^ ,  x^  , x ^  x^,) son c ie r ta s ,  asf:
y ~ / \  Xg / \  X j . . . .  XQ
A  = sfmbolo de con junc iôn .
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En el  caso de que no se dé una de los condiciones requeridas 
la norma no puede estructura  rse; p o r e j e m p l o  para  c rear  una norma 
referida a como pueden  servi rse coda part fc ipe de las cosas comu- 
nes ,  es preciso ex ig i r  se dén los s iguientes  requisites :
Xj = ser pa r t f c ipe ,  "y"
x ^  disponer  de las cosas comunes segun su des t ino ,  "y"
Xj= de monero que no per j idique al interés de la comuni­
dad "y" .
x^= de monero que no impida a  los copart fcipes  u t i l i za r  las 
cosas comunes segun su de re c h o .
Aquf para  que se dé la norma y se admî ta  como c i e r t a ,  sera pre­
ciso que la mismo, que denominamos y ,  reuna lo s iguien te:
Al sistema de conjunc iôn  A N D  y al  de disyunciôn OR, serfa 
posible a p l i c a r l e  la s iguiente tabla  de v e rda d ,  con dos var iab les  
(x^ y X2 ) para:
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Conjunciôn A N D Disyunciôn OR
y 2^ y
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1
En el caso de y -  \ y  x^^ \ y  x^  ,  resuite 
(très var iables:  x^  y x^  )
H 2^ 3^ y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
Otro e jemplo de funciôn A N D  résulta de lo s iguiente
El obl igado a dar  una coso lo esta tambien a  conservar la  con la d i ­
l igencia  propia de un buen padre de f am i l i a .
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= Dar una cosa •
x ^  = con la d i l igenc ia  propia  de un buen padre de f am i l i a .
y = x^ / \  , pues solamente en el caso de que ambas
variab les  ex is tan  como ciertas^surge la o b l i g a c i o n .







En la norma se a d m i te ,  para que su estructura  sea verdadera -  
(en el concep to  en que lo interpre tamos),  la e x i s t e n c i a ,  en su -  
t e x t o ,  de varias e x ig e n c i a s ,  si bien es  opera t ive  cumpliéndose una 
o mas de las e x ig e n c ia s .
Asf résu l ta .
V V x j (exigencies  de las cuales  une o mas de 
une deben  ser verdadoras);  por lo que
résul ta que "y" es v e rd a d e ro .
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V = sfmbolo de d i syunc iôn ,
La funciôn OR no es exoc to  a " o " ,  ya que en  la funciôn  OR 
pueden  ser verdadera  una ,a l  menos de las v a r i a b le s .
La funciôn NA D la obtenemos a  la inversa de la funciôn A N D ;  





1 1 0 >Api ica mos esta Ifnea
En el  caso de api  ica rse la funciôn NA D en la construcciôn de 
una norma,  a p l i c an d o  1 1 0 , tenemos:
-  Es falso que se deba darse una cosa (x^ ) y
-  Es falso que se deba procédé rse con la d i l igenc ia  de un 
buen padre de familia  (xg ).
P o r t a n t e ,  no existe  ob l ig a c io n .
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La funcion N A N D procédé  de la negaciôn  de la funcion A N D ;  
por esc en la l înea cua tro de A N D  figura 1 1 1  y en  la Imea  -  
cuafro de N A N D  1 1 0 .
A n te s  de seguir  con la cons truccion de las normas y otras funcio  
nés ,  conclufmos una tab la  que estimâmes de g ran util  i dad ,  en  la que 
ex is ten cua tro  va lores para cada  una de las var iables  x ^ y x^ , 
asf  como las funciones son , )  ^ '  ^5 '  >s '  ‘
Xe '  % '  %, '  '  >14 '  >45 / Yié Esta t ab la  la e m p le a r e -
mos para la u t i l iz ac iô n  de las funciones A N D ,  N A N D ,  OR, N C R  y 
funciones de e q u iv o l e n c i a ,  a n t i v o l e n c i a ,  inh ib ic iôn ,  im p l icoc ion .
Tabla indicado
Yi Yz Xs /4 Xa Xg Xr X? X9 Yio Yii Xl2 Xl3 X4 Xy3 Xl6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
\
A N D OR
En esta  tabla  bay dos var i ab les  (x^ y Xg ) ,  asf como,  en  binorio 
una numeracion en  orden oscenden te  que se incia  en  1 (000 1 And) 
y termina en  15, para y
El valor  y no t iene  u t i l i d a d ,
o
El valo r  y^ es el A N D
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El va lo r  que supone la negac iôn  de es el y^^ ; por lo que 
Xl5 “  Xg “  X  ^ A  (Esta es una funcion N A N D )
La funcion NOR corresponde a y^ y résul ta de la negaciôn  de 
la funciôn OR, que es yg . La funciôn N O R  se représenta  de esta 
forma
y^ ^2
-  En relaciôn con las normas se puede e s t a b l e c e r ,  apl icôndose 
las funciones OR y N O R ,  cuan to  sigue;
a)  Funciôn OR
-  Hay que en tr egar  una c o s a ,q u e  se denomina A
ô
-  Hay que en tr egar  una cosa ,  que se denomina B.
ô
-  Hay que en tregar  una c osa ,  que se denomina C .
ô
-  Hay que en tregar  las cosas:
A y B 
o




La ob l igac îôn  exis t e  y se ref iere  a  la en tr ega  de una o mas de 
una de las cosas c i t adas  (operamos con très var iab les :  x ^  = A;
%2 y c ) .
b) Aplicandose la funciôn N O R ,  podemos dec ir :
-  Es fol so que se tenga que en t regar  una cosa A .
ô
-  Es faiso que se tenga que en t r e ga r  una cosa B.
ô
-  Es faIso que se tenga  que en t regar  una cosa C .
ô
-  Es false que se tenga que en tr egar :
A y B 
ô
A y C 
ô
B y C
P o r t a n t e  no existe  ob l igoc iôn  y no es prec ise  una n o rm a .
La funciôn de equ iv o le n c i a  supone que si las dos var iab les  de 
en tra  do x^ y Xg son iguales (bien 0 ô 1 ) la var i ab le  de sa 
lida (y) sera 1 (verdadero) .
XlO "  X g ) \ /  ( x ^ / \  Xg)
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En la construccion de una norma puede ser precise  que ex is tan 
dos requerimientos  de hacer  o de no h a c e r .  Veamos.
-  Hacer  una cosa A y otra B,
ô
-  N o  hacer  una cosa A y otra B,
La a n t iv a le n c ia  se deduce de la negaciôn  de la e q u i v o l e n c i a . 
Asf su fôrmula es;
y = (x  ^ / \  x^  ) V  A  Xg )
Por medio de esta funciôn se resueIve la es t ructura  de la norma,  
en  el case de las obl igaciones oJterna t ivas  del ar t fcu lo  1131 del -  
Côdigo C iv i l .  Veamos;
-  Ob l igoc iôn  A (x^ )
-  Ob l igoc iôn  B (xg )
y = Hay que cumplir la obl igoc iôn A ô la ob l igociôn  B. 
Veamos;
-  Es c ie r to  que hay que cumplir  A y es  faiso que tengo que 
cumplir  B.
o
-  Es faiso que tengo que cumplir  A y es c ie r to  que tengo que
cumplir  B.
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Funciôn de inh ib ic iôn .
La var i ab le  (ô y^ ) de la funciôn de inh ib ic iôn ,  referida a 
la var i ab le  (ô Xg ) sera 1, cuando la va r i ab le  x ^ ( ô  Xg ) adopte  
el  va lo r  1 y las de ma s el va lo r  0 .
X i  A  ^
( o  / g  =x% A  X^.
Asf,  en la construcciôn de normas resuI ta ra .
-  De cua lqu ie r  forma que uno quiera  obligarse  queda obl igado  ( x ^ ) .
-  Es faiso que los contratos  t ienen  que e levarse  a  escr i tura  pubIica (x,
-  La norma résul tante  serfa:
El contra to  se pe r fecc iona  por e l  consent imien to  de las partes  y no 
es preciso se formalicen e n  escr i tura  pubIica (y ) .
Funciôn de im p l icac iôn .
La misma surge median te  la negac iôn  de la funciôn de inhibiciôn
En la construcciôn de las normas, a p l i c an d o  la fôrmula y44~ x ^  A  Xg 
tendr fam os .
-  Es cie r to  que las faItas de los funcionarios ës tan  t ipif icados 
como d e l i t o s .
y
-  Faso que no estén soncionados adm in is t ra t iv om en te ,
De la formula de la funciôn de implicaciôn résul ta :
-  Es faiso que las faI tas  de los funcionarios es tôn t ipif icados c o ­
mo de l i to s .
ô
-  Es cie r to  que no estôn soncionados admin is t ra t ivom en te ,
La norma que obtendrfamos serfa; por to n to ,  las fai tes  de los fun­
cionarios  no son del i tos  y es tôn soncionados admin is t ra t ivomente .
Las funciones booleanos ind icadas ,  en la medida que pue don ser 
ap l i cab le s  a  la es t ructura  de las normas,  deben refeii rse a dos grandes 
compos que son:
A) Api icac iôn  de las funciones booleanos a los pr incipios  g é n é ra ­
les en coda compo del de re c ho (civi l ,  p e n a l ,  admin is t ra t ive ,  e t c ) .
B) Apl icac iôn  de las funciones booleanos al conten ido de las nor­
mas de acuerdo  con sus ex igenc ios  especf f i cas .
A) Apl icac iôn  de las funciones Booleanos a pr incipios  géné ra le s ,  
entre  los que destocomos:
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a)  Indîcaciôn del rango de la norma.
b) Determînaciôn de que normas deben f î g u r a r e n  el côdîgo  
(c iv i l , p e n a l ) .
c) Interrelaciôn de las normas.
d) Terr i tor ia l idad de las normas.
e )  Las normas y su a p l i c a c iô n  en  el t i em po .
f) Personas a  las que rige las normas.
Conjunciôn A N D
Para resolver  problèmes de con junc iôn ,  podemos a p l i c a r ,  en  prin 
c ip io ,  la funciôn A N D ,  como sigue
= a ; Xg= b; Xg = c ; x ^  = d; x ^  = e ;  x ^  = f; por  lo que
y = x ^  A  X g / \  X j  / \  x ^  / \  x ^  / \  Xg
En las normas résulta que una norma de be ser;
-  Ley
-  Figurer en el Côdigo Civil (modificaciôn de a lg uno  de sus 
a r t fcu los) .
-  De be tener  in ter relac iôn con la Ley de Enjuiciamiento C iv i l .
-  Se api  ica en  el terr i tor io  n a c io n a l .
-  Esta vigente  (haste tanto no se de rogue por otra norme de -  
îgual rango) .
-  Rige para todos los espaMoles.
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La funciôn A N D  indicarfa que las se is var iab les  deben  ser c ier tas ;  
o s e a ,  que es c ie r to  se t ra ta  de una Ley, que es  c ie r to  que t i ene  que 
f igurer  en el  Côdigo Civi l ;  que es c ie r to  t iene  relociones con la Ley 
de Enjuiciamiento Civi l;  que es c ie r to  se api  ica  en el terr i tor io  N a c i o  
nol ;  que esta v i g e n te ,  y que es c ie r to  se a p l i c a  a todos los e s p a n o i e s .
La argumentac iôn  an ter io r  requiere  una prev ia  c o d i f i c a c iô n ,  la -  
cual  inclufmos, seguida mente ,  adv ir t iéndo  que lo ha ce mos, u n i c a -  
mente o e fec tos  de poder cont inuer  nuestra a rg u m e n ta c iô n .
Cod i f icaciôn:
a)  Rango Norm at ivo .
1 L e y .
2 Dec re t o - Le y
3 Deere to Delegado
4 Orden  conjunta






b) Determinaciôn de que normas deben  f igurer  en un C ô d i g o .
1 Côdigo C iv i l .
2 Côdigo Pena l .
3 Ley de Enjuiciamiento C iv i l .










3 Deere to Delegado
4 Orden  conjun ta






Esta in te r re lac iôn  puede ser con una o var ias  disposiciones,  por 
lo que el numéro de codif icac iôn debe completorse  con otro campo 
que comprendo dfo ,  mes y ono de las disposiciones con que se in te -  
r re lac iona ;  asf  tendrfamos; dos dfgitos para el  d f a ,  dos para el  mes 
y dos para  el o n o .
d) Terr i tor ia l idad de las normas.
1 Territorio nacional
2 Territorio ex tranjero
3 .........................................
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e)  las normas y su a p l i c ac iô n  en  el  t iempo ,
1 v igen te s .








f) Personas a las que debe régir las normas,










La formula de la con junc iôn ,  serfa para  una Ley, que debe  in-  
clufrse en el Côdigo C iv i l ,  t iene  re lac iôn  con Decretos-L eyes ,  se 
a p l i c a  al  terr i tor io  naciona l  y es ta v i g e n t e ,  en un t iempo da do ,  
para  ex tr an je ros ,  como sigue:
x^ = a  = Ifiy = 1
Xg, = b = Côdigo Civil  = 1
Xg = c = con Decreto Ley = 3
x ^  = d = terr i tor io  nac iona l  = 1
Xg = e = vigente  por t iempo de term inado = 2
x^  = y = ex tran jeros  = 2
Xj A  X g A  Xj A  x ^  A ' X g  A  X g
Ahora b i e n ,  de acuerdo  con la t ab la  de cod if icac iôn  y e fe c to s  -  
légales  de las normas es f a c t i b l e ,
1 = 2 2  = 1 3 < 1  4 1 5 < 1  6 <  1
1 >  3 2 7 - 3  3 < 2  4 < 2  5 < 2  6 ^ 2
1 ?  4 2 ^ 4  3 - : : ^ 4  4  <  3 5 < 3  6 < 3
1 > 5  2 > 5  3 ^ 5  4 = 5 5 =  4 6 <  4
1 > 6 2 > 6  4 > 6  5 5 6 < 5
1 7 6 <  6
(Se par te  de la base de que una O rden  conjun ta  t i ene  iguales  e f e c ­
tos que la Orden que no t iene  d icha  c o n d ic i è n ) .
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Esfo supone que en el sistemo a c t u a l ,  al  ex is t i r  una jerarqufa 
muy amplia  de normas e igualdades  entre  las mismas ,el problema de 
de te rmînaciôn  de (erarqufo tenga que resol verse por medios lôg icos .






> o s e a ,  normas de igual rango
Con el ffn de resolver  los p recedentes  problèmes,  d i re mos :
-  Es c ie r to  que el ordenamien to  jurfdico esta integrodo por x va 
r iables  (Leyes,  Decretos leyes ,  Decretos Delegados ,  Ordenes Conjun 
t e s ,  Ordenes Min is te r ia les,  Resoluciones, Instrucciones,  e t c ) .
-  La ex is tenc ia  de dichas normas responden a neces idcdes del o r ­
denamiento jurfdico y se di c ta ran  cuando résul ta re nec esa r io .  Por -  
e l l o  hoy que concre te r  el numéro de var iables  de las normas; de ser -  
x^ ,  x^ ,  X ^  ,  X g  y Xg  (lo cual se déterminera por una no£
ma superior) résu l ta ,  en vir tud de las funcion booleono A N D ,  lo s i-  
guiente
y  = x^ A  / \  Xg / \  x ^  A  X g  A  X
si se a p l i ca  lo funciôn N A N D  se deduce :
(AND)
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y = x ^ A  Xg A  x ^  A  x ^  A  Xg A  x^ ( N A N D ) .
"y" es faiso si cualqu iero de los va lores de   Xg
es f a i s o . Por e l lo  una de las primeras acc iones  es la de comprobar que 
se ha p rev is to ,  en el  o rdenamiento  jurfdico las var iab les  x ^ t '^ 2  t 
X j  , x ^  , X g ,Xg . . . .  Esto no debe confundirse con el  coso de 
que no se hubiesen d ic tado  normas de las diferentes  c lases a  que se refie 
ren las v a r i a b le s ,  pues lo que se contempla es la f ac t ib i l i d a d .
La de te rminaciôn  de las c lases de normas corresponde al jur is ta ,  sin 
que e l lo  sea obi ce a que se ap l ique  la funciôn A N D ,  en  orden a se na 
lor la close de norma.  Asf résul ta
y  = x^ A  X ^
De esta  forma se deduce  que una norma es Ley si se ha d ic tado  por 
las Cortes (o el ôrgano compéten te )  y con rango de Ley, (nos encontre  
mos an te  una norma que es una ley).
Para e l  caso de diverses normas con rango igual a la de Ley, se -  
puede dec ir  (funciôn booleone  OR):
y = x^ V  Xg (en donde x  ^ = Ley,  y x g = Decreto ley) .
En contraposiciôn si une disposiciôn no es Ley o Decreto-Ley ré­
sulta (funciôn NOR):
y = x ^  \ /  Xg (en que x^ = Ley y Xg = Decreto Ley.
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Por su înte rés ,  ponemos e jem plo  sobre la v igenc îa  de una Ley . Asf
de cl mos que una Ley esta  v igen te  si se ha d ic tado  por las Cortes y con
rango de ley y no se ho d ic tado  otra  norma,  que la de r o g u e , por las 
Cortes y con rango de Ley.
La funciôn de e q u iv a l en c i a  supone:
y^ O " ( 4^ ^  V  (x^AXg)
= Cortes 'j es c ie r to  que se ho d ic tado  por Cortes .
Xg = Ley J  es c ier to  que se ha d ic tado  norma con rango de Ley
x^ = Cortes 1 Es fol so que se ha d ic tado  Ley por Cortes .
Xg = Ley J  Es faiso que se ha d ic tado  norma con rango de Ley.
La funciôn a n t iv a le n t e  (negaciôn de e qu iva lenc ia )  e m p l e a .  
y = ( x ^ A l T g )  \ /  (x^ A  Xg)
Ello implica que o no se ha d ic ta do  la norma por las Cortes o no se
le ha dado el rango de Ley, en ambos casos no te ne mos una Ley.
En virtud de la funciôn de inhib iciôn  résu l ta ,  
y j
O  sea ,  cua lqu ier  norma obl ige a  quienes va d i r ig ida ,  pero es fa iso, 
porque no todas las normas t ienen  la misma je ra rqu fa .
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La funciôn de impl icaciôn supone:
Es faiso que una norma ha sido derogada y es faiso que sea faiso 
que no t iene  un perfodo de v i g e n c i a .
El c r i ter io  que he mos seguido  ha sido:
-  Es tablecer ,  por con junc iôn ,  las normas que se admiten en el  -  
ordenamien to  jurfdico ,  u t i l i zando  la funciôn A N D ,
-  Indicar  la ausenc ia  de dichas normas, de acuerdo  con la funciôn 
N A N D .
-  Determiner las ca rac te r fs t icas  de las normas u t i l iz ando  la funciôn OR
-  Indicar  cuando una norma no reune las c i t adas  ca rac te r fs t ic as ,  em 
pleôndose la funciôn N O R .
-  Expresar la v igenc ia  de las normas, en el  caso de que no se ho -  
d ic t ado  otra de igual r ango,  ut i l izôndose la funciôn de e q u iv a l e n c i a .
-  Determinar la v igenc ia  de las normas,  concretôndose que no todas 
t ienen  la misma jera rqufo ,  empleândose  la funciôn de a n t i v a l e n c i a .
-  Indicar que una norma no ha sido de roga da ,  si bien t iene un -  
perfodo de v i g e n c i a ,  de acuerdo  con la funciôn de im pl icac iôn .
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Ahora b i en ,  puede n darse otros casos que indîcamos seguida mente :
Pianteamiento:  Existen dos normas,  de igual r ango,  una dispone 
que toda persona que pose con sombrero del an te  de una iglesia  deberâ 
descubrirse;  otra dispone lo contrario;  no debera descubri rse ,  la solu-  
c iôn puede ser no I levar sombrero,  con lo cual  de sa pare ce la co l i s iôn
A pl icac iôn  de funciôn booleana  de e q u iv a l e n c i a ;  o s e a ,
XjO "  (^1 A  Xg ) V  A  )
Soluciôn; si x^ es l levar  sombrero 
si Xg es descubrirse
si x^  es no I levar  sombrero
si Xg es no descubrirse
Résulta: que se puede l levar  sombrero y descubrirse ô no l leva r  som 
brero y no descubrirse .
En lo que respecta a la inte rre lac iôn de las normas, se e fe c tua n  
los s iguientes  estudios:
-  Por el juego de la funciôn A N D  se indica la v igenc ia  de normas 
de igual rango;  por e jemplo:
y  = x^ A  Xg A  x^  A x ^
El problema se plantea  en orden a normas de rango diferente  se -  
ap l i car fo  la inhibiciôn = y^ ~ ' es c ie r to  cuando x,j
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es una Ley y Xg no t iene  este rango;  lo que supone rige la norma 
de rango superior .
En el supuesto de que las normas t engan  el mismo rango ,  y en  -  
el texto de una de el las se disponga la de rogac ion  de parte  de o t ra ,  se 
puede a p l i c a r  la funciôn de a n t i v a l e n c i a ,  asf r ésu l ta .
x ^  una norma A derogada a  la B.
Xg una norma B queda derogada  por A .
y = (x^ A 5<2 ) \ /  A  Xg ); por lo q u e ,  un Decreto A dero -  
godo o otro B ô un Decreto A no deroga o uno B y este no queda  -  
derogado por el Decreto A .
La posibi l idad de que un a r t fcu lo  forme parte  de un capftu lo  y -  
este de un t ftulo y este de un côd igo ,  se puede p lan tea r  como sigue :
y  =  X j  A  X g  A  X g  ;  o  sea q u e  " y "  e s  c i e r t o  ( l o  q u e  s u p o n e  -
e s  a r t f c u l o  d e  u n  c ô d î g o )  s i  e s t ô  i n c l u f d o  e n  u n  c a p f t u l o  ( x ^  )  y  e n  
u n  t f t u l o  (xg ) y e n  u n  c ô d i g o  (xg ) .
El caso de que una rprma este v i g e n t e ,  forme parte  o nô de un -  
cô d ig o ,  se resue Ive como sigue:
y = x ^ V
x^ = Côdigo
Xg -  Norma de rango superior  
Xg = Facultad reglamentoria
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y es c ie r to  si se ho inclufdo en  un côd igo ,  si es désarroi lo de norma 
de rango superior  o si se ho d ic tado  por el ôrgano com pé ten te .
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E J E M P L O  N2  1
Dado los documentos A ,  B, C ,  D, se sa be que entre  e l los  
exis te una ordenaciôn e s t r i c t a .  (X)
El documento A d-rce que a C corresponde el primer pues-  
to y a B el  segundo .
Del documento B se desprende que a C corresponde el segun 
do lugar  y a  D el  t e r ce ro .
Del documento C igualmente se deduce  que a D corresponde 
el  cuar to  y al A el segundo.
Coda documento ha ce pues dos af i rmaciones y se sa be que so 
lo una de las dos es ve rdad .
Cual  sera la ordenac iôn  de dichos documentos?
S O L U C I O N
Xi s ignifico que el documento X ocupa  el puesto i -es im o,  y 
expresondo las condic iones  del  problema segun el  a lgebra  Boole,  -  
podemos decir :
Lo que dice A équ iv a le  a  C^ Bg + B^  C^ = 1
Lo que dice B équ iva le  a  Cg Dg + Cg D^ = 1
Lo que dice C équ iva le  a  Ag + Ag D^ = 1
(X) Por documento se e n t i e n d e ,  tombién ,  normas.
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En coda uno de estas e c u o c i o n e s , solo un térmîno vole 1 
es d e c i r ,  sus dos foctores  hon de ser 1 (es dec ir  VERDAD), -  
luego si rea l ize  mos el producto booleono de las très e c u o c i o — 
nés,  un termine y <6 lo un termine del producto sera V ,  es de 
ci r todos Èus foctores se ran 1 , al mismo t iempo en  los demos -
termines a pare ce rô al menos un fac to r  0 y por tanto el produc
to correspondiente  sera 0 .
Realizondo el  producto y ana l i zondo  sus termines résul­
tantes  obtendremos e '  termine so luc iôn .
( S  C i  ) Dj) (d^ A ' + a^ d;  ) = I
Désarroi lande
(qs; qD4+c,B' q  q  o, ) .
(D ^ A g  4- A g  D ^ ) = 1
Q  B'e Os D4 A 2 -f C4 C2 Dis A2D4
T -  1 T -  2
q  è's C 2 D 5 D4 A 2 C4 B'2 C'2 D3 D4 Az
T -  3 T -  4
Bg Ci Cg D3 D4 A 2 4 - B2 C*i Cg Dîj E^A'g
T - 5 T -  6
BaC'i C p D3 D4. A 2
-+
Bg C'i CL I^AeD :.
T -  7 T -  8
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ANALISIS DE LOS TERMINOS
T -  1 El documento C no puede al  mîsmo t iempo ocupar  los 
puestos primero y segundo como aqui se e xp re sa ,  lue­
go al  menos una de estas aseveraciones  ô Cg es -
f a l s a ,  luego el producto de C ^  por C g es 0 y por
tan to  T -  1 = 0
T -  2 Razonomiento igual al an te r io r  nos Ileva a aseverar  que 
T -  2 es 0
T -  3 Anôlogo razonomiento nos I leva a  que el  producto
D j  por D4 = 0 ,  es dec ir  el  documento  D no puede
ocupar  los puestos tercero  y cua r to ,  de donde T -  3 =0
T- 5 En este observâmes que segun lo puesto debe ser ocupo -  
do por los documentos Bgy Cg lo que implica que uno
de ellos  es fa iso,  luego T -  5 = 0
T -  6 Igual al  an te r io r  es imposible que se ver i f ique  s imultô-  
neomente Bg /  ^ 2  luego T -  6 = 0
T -  7 Observâmes la imposibil idad de ve r i f ic ac iôn  instan tanée 
de los hechos D5 y D^ luego T -  7 = 0
T -  8 En T-8  vemos que el  puesto dos debe  ser ocupado  por
los documentos A^y B^cosa imposible ,  luego T -  8 = 0
— 1 4 5  —
Sob fa mos que un térmîno y solo uno necesar îamente era  
v e rd a d ,  lo que îndîcoba que todos sus foctores  fuesen VERDAD
T -  4 Al a n a l î z a r lo  vemos no exis te  ninguna impl icaciôn que 
hoga a l g u n o  de sus factures  0 ,  luego T -  4 = 1.
Este es por tan to  el termine soluciôn que nos dice que
el  documento C ocupa el  primer puesto,  el documento A e h
segundo,. el documente  D el t e r ce ro ,  y, por tanto, B el cua r ­
t o .
Es indudable  que este  mismo ejemplo podrfo ho ber sido 
resueIto por otros p roce d im ie n to s .
— 14-0 *~
E J E M P L O  N2  2
Suponemos que en tr e  las normas A ,  B, y C ,  se ve r î f îc an  
las s iguientes  igualdades:
A U  B = A U  C 
A o  B = A n  C
Entonces podemos demostrar que A' O  B = A'  0  C y 
que B = C ,  cuyo s ignif icodo es que la norma B t iene  la mis 
ma fuerza legal que la norma C .  (A' s ignifica  no A) .
Demostrar que B es igual a  C équ iv a le  a  probar  que la 
proposiciôn:
[(A U B) < = »  (A U o] A [(A n B ) < = = = ^ ( A  H C)
= ^ r B ^ = ^ C  J  es  uno tou to logfa .
Ello queda demostrado mediante  la simple apl icac iôn .  de 
la s iguiente  t ab la :
En e fe c to  del anal is is  de la columna 9 se deduce que la 
fôrmula an te r io r  es una tautologfa como querfamos probar .
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1 2 5 3 4 6 7 8 9
A B C A U B AUC 14^2 AOB APIC 3 0 4 5 0 6 BOC 7 0 8
V V V V V V Y Y Y V Y V
V F V V V V F Y F F F Y
F V V V V Y F F Y Y Y Y
F F V F Y F F F Y F F Y
V V F V Y Y Y F F F F Y
V F F V Y Y F F Y Y Y Y
F V F V F F F F Y F F Y
F F F F F Y F F Y Y Y Y
— 14-8 —
Anâlogamente  se demostrar fa que A'  H  B es îgual a
A - n  C.
Real izondo uno toblo similar para este c a so .
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Es ev îdenfe  que el  mismo problema puede ser resueIto 
u t î l îz ando  los dîagramas de Euler 6 V e n n .  Per e j e m p lo ,  -  
representando  coda una de las diferentes  Comîsîones de la - 
s iguiente  forma:
Condic iôn a) Condic îon b) Condîcîôn  C
o o o o
o o o o
o o o o
o c  o  o
A / l  B- = 0 B A C A A' = 0 C / l A - 0
Las très condîc îones  se expresan en la figura s iguiente
A B
c
Pero un a t e n t o  examen de la f igura nos permite observer  
que exa c ta m e n te  la misma a rea  puede cubrirse con so lo2 ra ya dos
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en  lugar de los t rès ,  asf  si convenimos en  que
A A B' = 0
resu ita
C A  B = 0
B
C
le cuai  nos indica que
19 Todos los A son B (los mîembros del Comité A son 
miembros del Comité B)
29  N o  exis ten miembros que p e r t enezcan  s imultâneomen 
te a  B y C (Ningun miembro del Comité B perte  ne ce al Co­
mité C)
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E J E M P L O  N 2  3
OBJETO: Simplîf icacîôn de normes.
El Clcustro de Profesores de cier to  Universidod odopto  las
reglas  s îguîentes:
a )  Los Profesores que sean miembros del Comité A deben 
e leg irse  entre  aque l los  que pe r t e nez c a n  al Comité B.
b) Nod ie  debe perte  ne cer al Comité B y al Comité C a 
me nos que per te  ne zco tambîén al Comité A .
c) Ningun  miembro del Comité C debe pe r t e nec e r  al Co 
mité A .
Se pide simpiificor estes reg las ,
Sea A = { X X 6  C .  A ^
B = | x / x é C .  b /
C — ^ X /  X é  C .
Las Comisiones del enunc iado  pueden  ser t raduc idas  asf:
a )  Todos los A son B, es dec ir  A c  B
b) Todos los que son B y C a  la vez  son A ,  o bien el con
junto forma do por todos los e lementos que per te  ne ce n al B y al C
y no al  A es el con junto vacfo ;  o bien no boy miembros que per 
t ene z c on  al B y al C y no al  A .  Es d e c i r ,  segun la ano lac iôn
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que usemos esta condiciôn puede ser expresada :
c  (^ A  o b ien
B n  C A  A = o bien 
B. C .  A'  = 0
c) N o  existen miembros que a la vez  pe r t e nez c a n  a  los
conjuntos  C y A .  Es d e c i r ,  C .A  = 0
Entonces se ver i f ica ra:
(A n  B’) U (B 0  c n  A ' )  U ( c n A) = /
o  lo que es lo mismo
(AH B') U ( A ' n  B / I  C) U (A n  C) = 0
Ut i i i zando la conocida îden t idad  X = X(Y U Y‘)
(A/1  B') U (A’ A B n  C) U ( B U  B') si opl icomos la 
propiedad disfr ivut iva:
X A (Y U Y') = (X D Y) U (X O  Y') résulta
(A A  B') U (A' A  B A  C) ü  (A n  B A C) U (A A B' A  C) = 0
que tariibién se puede escr ibir :
(A r\ b ' ) u ( a a  b' a  c )  ü  (A'A b a  c) u (a a b n  C) = o
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y reagrupando
( A n  B') u  j^BA C / }  (A u  A ')J
y ten îendo en cuenta  que X U (X/3 Y) = X
y que (A n  B) U (A /n C) = A /) (B U C)
(A n  B') U (B /O C) = 0
Recordando que A U A'  = 1 que représenta el  conjunto 
Universal LL y que A /I LL = A
y que si X U Y = 0 X = y que Y = 0
y f inalmente t raduc îendo  las ultimas relaciones obtenidos l lega 
mes a  las s iguientes  reglas s implif îcadas
19 Los miembros del Comité A deben pe r t enece r  al Co­
mité B*
29 Ningun miembro del Comité B debe p e r t enece r  al Co 
mité C .
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E J E M P L O  N 9  4
Se ha rea l îzado  un anâl îs is  de 6 normes y se ha l legado a 
la conclusion de que exac tam en te  dos no estôn v ig en te s .
La norma A dice que no son vigen tes  la D y la E
La norma B dice que no son vigentes  la C y la F
La norma C d ice  que no son vigen tes  la E y la F
La norma D d ice  que no son vigentes  la A y la E
La norma E d ice  que no son vigen tes  la B y la C
Se sabe q u e ,  en  una de estas af i rmaciones ,  ninguna de las
dos normas a fe c ta das  es vîgente  y se sabe ,  t am bîén ,  que en -  
cada  una de las cua tro af i rmaciones restantes ,  una de las normas 
a fec tadas  es no v igen te  y la otro s f .
Cuales  son los normas v igen te s?
E A  D = C A  F = E A F = A A  E = B A C - 0
Representernos por a la proposicion "A es no v igen te"  y -
onôlogamente  para e ,  d ,  b ,  c ,  f .
El volor  de verdad  de coda una de esas proposiciones se re-  
p r esen ta râ ,  por la mayuscula correspondiente  y ut i l iza remos -  
como va lores de v e rd a d ,  en la correspondiente  a lg eb ra  de Boole,  
1 para  la verdad y 0 para la no v e rda d .
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Coda afi rmacîôn es no verdad puesto que al  me nos una 
de las normas mencîonadas era  no v igen te :
Por tanto podemos escr ibir :
( 1 ) E / 1 D  = C / I F  = E A F = A / \ E  = B A C  = 0
Tambîén sobemos que en  una de las proposiciones ningu­
na de las normas mencîonadas era  v ig e n t e ,  luego ,  podemos 
escr ibir:
(E U D) A (C U F) /I (E U F) A  (A U E) A (B U C) = 0  (2)
Fina lm ente ,  para a lguno de los con juntos de cuatro de 
las a f i rmac iones ,  coda una de las cuatro da uno de los no -  
vigentes  corre s tomente , luego se puede escr ibir :  las disyuncio 
nés de las combinaciones de las c inco  proposiciones tornados 
cuatro a cua tro  y el  résulta do sera uno ,  es dec ir :
[ ( E  U D) A (C U F) / \  (E U F) /I (A U E ) J  
U [ (E  U D) A (C U F) A (E U F) A (B U C)J
U f  (E U D) A  (C U F) A (A U E) A (B U C)J
U C(E U D)A (E U F) A (A U E)A  (B U C )J
U [ ( C  U F)A (E U F) A  (A U E) A  (B U C ) j =  1
Utii i zando ahora la ley dist r ibutive y las e c uac iones  (1) 
résulta que la e cuac iôn  (2) se reduce a:
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(4) (E A  C) U (D A F A  A A  B) = 0 (Esto se puede -
désarroi  lar e x a c  
ta mente)
Y puesto que esta  disyuncîôn es c e ro ,  cada uno de sus termi­
nes t iene que ser c e ro ,  es dec ir
E A C = 0
(Ya se sabfa que D A  F A  A A  B = 0 puesto que so-  
lamente dos de los normas eron no vigentes;  esta observa ci on se -  
u t i l iz a ra  al simpiificor la ec u ac iô n  (3).
Ahora usando la Ley dis tr ibut ive y las ec uac iones  (1) y (4), 
para  s impiif icor  la (3) résul ta B A  E =1 lo cual  nos d ice  que 
los no vigentes  son las normas E y B.
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C A P I T U L O  VI
LA INFORMATICA Y LA JURISPRUDENCIA.-
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CAPITULQ V I
La Informât ica y la Ju r i s p ru d e n c ia ,
6 . 1 .  In troducc îôn .
El pr incipal  problema que t îenen  p l a n t e a d o ,  a c tu o lm e n te ,  
los juristes es el de disponer de la informée ion necesar îa  po 
ro el e j e r c i c io  de sus oc t iv idodes ,  lo cual  se ha venido  ob 
t en iendo  por medio de los d icc ionar ios  y reper torîos  legisla 
tivos y de ju r isprudenc ia .
En los ultimos anos ,  como puede ocredi torse  por las es tedfs-  
t icas  que se incluyen a c on t înua c iôn ,  el volumen de la in-  
d icada  informacion jurfdice requiere la u t i I iz ac ion  del orde 
nadoi con el fin de crear  bancos de dotos jurfdicos y poder 
occederse  a la informacion contenida  en los mismos.
. 6 . 2 .  Estedfst îcas .
Los estadfst îces c i t adas  son las que figuran en los cuedros ad* 
juntos .  (42)
(42) Es pana 1973, Anuario Estadfstico,  Institute N a c îo n a l  de Estadfstica,  
pags .  395 ,  396 ,  397 ,  398 y 399 .
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1 .  J U S T I  C I  A
1 . 1 .  PENAL COMUN
1.1 . 1.  J u zg a d o s d e I n s t r u o o io n
D i l i g e n o i a s ,  su m a r io s in c o a d o s  y o t r o s  a su n to s
c  ( N c  E p T 0 1 .9 6 7 1 .9 6 8 1 .9 6 9 1 .9 7 0 1 .9 7 1
DILIGENCIAS Y SUMAEIOS 
IMOADOS............................. . 2 0 8 .1 6 3 2 5 7 .9 5 4 2 7 3 .5 8 8 2 9 6 .6 7 0 3 1 8 .0 8 5
OTECS ASUMOSt
Q u e ie l la s  y  d e n u n o ia 1 6 .8 2 5 6 .7 8 2 8 .4 6 6 9 .3 5 0 8 .5 3 4
E xh crtos ............................ 2 7 7 .0 0 5 3 0 0 .1 7 8 3 2 4 .3 5 3 3 3 1 .6 9 8 3 2 7 .2 6 0
Otxos a a u n toa  . . . . . . . . 71 .0 3 5 6 7 .7 5 2 6 8 .2 7 0 6 6 .5 5 4 6 7 .3 2 0
A p e la o io n e s  de J u ic i o s  
ta s t
d e f a l —
E e d b id a s  . . . . . . . . . . . . 5 .2 4 1 7 .5 4 2 8 .4 8 7 9.167 9 .6 3 9
B e s u e lta s  .................. 4.621 6 .4 1 5 7.779 8 .2 4 4 8 .5 9 9
d o n f ir m a to r ia s  . . . 2.974 4 .0 4 5 5 .0 3 7 5 .4 6 5 5 .7 0 8
R e v o o a to r ia s  ............. 1 .6 4 7 2.370 2 .7 4 2 2.779 2 .8 9 1
A p e la o io n e s  r e s u e l t a s  
s e  de f a i t e s t
p o r  c l a -
De im p ren ta  . . . . . . . . . 67 86 112 85 8 4
C entra l o s  i n t e r e s e s  
la s  . . . . . . . . . . . . . . . .
g e n e r a -
56 111 84 91 86
C entra l a s  p e r s o n a s  . 2 .8 8 7 4 .0 6 2 4 .7 1 4 5 .0 3 8 5 .2 1 7
Contra l a  p r o p ie d a d  . 1.394 1 .8 4 9 2.399 2 .6 1 9 2 .8 0 4
L ^ e s  e s p e o i a l e s  . . . 217 307 470 411 4 0 8
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1. 1 . 2 ,  A u d io n c ia s  P r o v in c ia l e s  
C ausas In g r e s a d a s  y  r e b e ld i a s  d e c la r a d a s
C O N C E P T O 1 .9 6 7 1 .9 6 8 1 .9 6 9 1 .9 7 0 1 .9 7 1
CAUSAS INGRES A D A S ........................... (1 )  2 0 0 .9 0 4 5 5 .9 5 0 3 8 .5 9 6 3 8 .2 8 0 3 9 .7 1 5
C ausas d esp a o h a d a s . . . . . . . . . . ( 2) 2 0 3 .4 0 3 6 8 .2 9 7 4 0 .9 1 5 3 8 .0 8 2 4 0 .6 0 2
P o r  s e n t e n c ia  a b s o lu t o r ia  . . 10.344 6 .9 0 6 4 .9 8 3 4 .3 6 8 3.873
P o r s e n t e n c ia  o o n d e n a to r ia  . 28.109 2 4 .7 1 7 1 5 .2 4 0 1 2 .9 5 6 12.120
P o r s o b r e s e im ie n t o  l i b r e  . . . 3.177 1.943 1 .1 5 7 1 .0 3 0 3 .2 5 0
P o r  s o b r e s e im ie n t o  p r o v i s i o ­
n a l  .............................................. .. 79.935 1 8 .3 5 0 1 0 .1 6 2 1 0 .2 8 0 1 0 .9 2 8
P o r  o t r o s  m o t iv e s  . . . . . . . . . . 8 1 .8 3 8 1 6 .3 8 1 9.373 9 .4 4 8 10.431
R e b e ld ia s  d e c la r a d a s  . . . . . . . . 3 .7 2 0 3 .6 6 0 2 .6 0 8 2 .7 0 6 2.754
( 1 )  I n c lu id a s  20.971 d i l i g e n o i a s  p r e p a r a t o r ia s in g r e s a d a s (L ey 1 2 2 /1 9 6 2 , s o b r e  u so y  c i r o u -
a o io n  de v e h io u lo s  de m o to r ) ,  o i f r a  d e d u c id a  do l a  in fo r m a c io n  p a r c i a l  r e c ib id a  sepaT adam ente  
n e l  ano 1. 965 ,  78.491 en  e l  ano 1*966 y  84.253  en  e l  ano 1. 967.
(2 )  I n c lu id a s  20.125  d i l i g e n o i a s  p r e p a r a t o r ia s  d esp a o h a d a s en  e l  ano 1. 965,  71*812 en  e l  —
~ 1 . 967 .
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1 . 1*3# T r ib u n a l Supremo ( S a la  2 ®)
C O N C E P T O 1 .9 6 6  1 .9 6 7
1 .9 6 8 -6 9  1 .9 6 9 -7 0  1 .9 7 0 -7 1
(1 )  (1 )  (1 )
E ecu rso s  de c a s a o io n  r e s u e l — 
t o s  p o r  s e n t e n c ia ;
P o r  i n f r a o c io n  de L ey . . . . .  
P or q u eb ra n ta m ien to  de f o r ­
ma
1 .4 8 8  1 .2 3 8  1 .7 0 6  1 .0 8 0
60 39 184 169
1 . 131
153
C on tra  s e n t e n c ia  e n  qua s e  
d io t o  p en a  de m u orte . . . .
( 1 )  Ano J u d i c i a l .
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1. 1 , 4 # J u zg a d o s M u n ic ip a le s , C om aroales y  d e P az
C O N C E P T O 1.967 1 .9 6 8 1 .9 6 9 1 .9 7 0 1 .9 7 1
J u ic i o s  de f a l t a s  in o o a d o s  . . . . . 2 2 0 .1 8 7 2 4 8 .6 3 5 2 5 8 .1 4 7 2 8 2 .4 9 8 2 7 7 .3 9 8
H e s u e lto s  p o r  s e n t e n c i a ................ 156.134 1 7 5 .4 2 0 1 8 4 .3 6 8 1 9 2 .8 9 7 1 6 8 .5 0 8
S e n te n c ia s  c o n d e n a to r ia s  . . . . . . . 1 1 0 .5 8 4 1 1 6 .6 8 5 1 2 0 .6 7 4 1 2 3 .5 8 3 1 0 0 .8 6 5
Do im p ren ta  y  c o n tr a  e l  o rd en  -
p u b lic o  ....................................... .. 7 .8 2 6 7 .6 1 6 7 .3 1 1 7 .3 1 1 6 .5 0 4
C ontra l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a le s . 1 .8 0 4 1.867 2 .0 5 9 2.202 2 .0 0 3
C on tra  l a s  p e r s o n a s  . . . . . . . . . . . 5 0 .5 3 7 5 3 .0 1 0 5 2 .8 4 4 5 3 .6 9 6 4 7 .3 1 4
L eyes e s p e o i a l e s  ................... .. 1 0 .3 6 8 1 3 . 1 1 4 1 6 .8 4 3 1 6 .0 5 1 8 .4 6 8
C on tra  l a  p r o p ie d a d  ..................... .. 4 0 .0 4 9 4 1 .0 7 8 4 1 .6 1 7 4 4 .3 2 3 3 6 .5 7 6
A cusados .................. .. 1 9 9 .7 5 4 2 2 0 .3 6 9 2 2 9 .9 5 5 2 3 8 .9 7 6 2 0 6 .3 8 7
V arones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 .4 9 4 1 8 2 .9 5 6 1 9 4 .9 6 2 2 0 3 .0 4 0 1 7 6 .2 1 5
Condenados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 .3 2 3 1 4 4 .9 6 9 1 4 9 .1 3 7 1 5 2 .3 3 9 1 2 3 .4 2 8
V arones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 .2 9 2 122.700 1 2 8 .7 1 6 1 3 1 .6 7 1 1 0 6 .7 1 2
1 . 2 .  J u d i o i a l  c i v i l
1 . 2 . 1.  J u zg a d o s de P rim era  I n s t a n o ia
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C O N C E P T O 1.967 1 .968 1 .969 1 .970 1.971
i s u n to s  de j u r i s d i o c i o n  c o n -  
t e n c io s a ;
I n g r e s  ad os . . . . . . . . . . . . . . . .
D e s p a c h a d o s  .
A suntos de j u r i s d i o c i o n  v o -  
l u n t a r i a i
I n g r e sa d o s  . . . . . . . . . . . . .
D esp ach ad os . . . . . . . . . . . .
C tros a s u n to s  . . . . . . . . . . . . . .
A p e la o io n e s  en  a s u n to s  c i v i ­
l e s ;
R e o ib id a s  . . . . . . . . . . . . . . . . .
D espaohadas . . . . . . . . . . . . . . .
6 4 .3 8 4
62 .049
1 9 .7 9 0
1 9 .7 4 6
1 0 5 .4 3 6
7 .1 6 2
7 .0 4 4
5 7 .8 0 8
5 6 .7 0 6
3 3 .3 9 9
3 2 .5 3 2
9 5 .1 1 8
6.581
6 .9 2 5
62 .483
58.589
3 5 .5 8 9
3 4 .7 5 0
2 .5 4 4
2 .8 0 8
78 .4 4 8
7 2 .2 2 0
3 8 .3 5 0
37.671
2 .4 2 8
2 .4 7 4
8 4 .9 6 0
8 2 .4 9 9
4 1 .3 8 4
4 0 .6 4 3
9 9 .2 1 8  1 1 4 .6 6 4  1 2 4 .9 7 2
2 .4 1 9
2 .4 2 5
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1 . 2 . 2 . A u d ie n c ia s T e r r i t o r i a l e s
C O N C E P T O 1.967 1 .968 1 .969 1 .970 1.971
A p e la c io n e s  e n  m a te r ia  de ju — 
r i s d i c c i o n  c o n t e n c io s a :
I n g r e s a d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . 8.196 7 .6 0 4 6 .296 6 .4 1 2 7 .3 4 2
D esp aoh adas . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .187 7 .7 4 8 6 .7 0 8 6 .4 0 2 7 .0 9 9
S in  r é s o lu e io n  ( 1 ) . . . . . . . . 1.760 1 .287 1 .274 1 .2 1 3 1 .618
P b r a u to  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P o r  s e n t e n c i a  ...............................
710
5 .7 1 7
6.461 5 .4 3 4 5 .1 8 9 5.481
A p e la c io n e s  e n  m a te r ia  de ju ­
r i s  d io c io n  v o l u n t a r i a  . . . . . . 5 14 16 5 6
A su n to s  f a l l a d o s  e n  P r im era  —
I n s t a n o ia  . . . . . . . . . . . . . 95 78 108 83 79
( l )  P or  h a b e r  s i d o  d o o la r a d o  d e s i e r t o  0 d e s i s t i d o  e l  r e o u r so *
1. 2*3« T r ib u n a l Supremo ( S a la  1®) ( C i v i l )
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C O N C E P T O
1.968-69 1.969-70 1.970-71
1 .9 6 6  1 .9 6 7  (1 )  ( 1 )  (1 )
A su ntos c i v i l e s  d esp a ch a d o s:
D e s i e r t o s ,  d e s i s t i d o s  o d e s — 
e s t i m a d o s   ............   432
No a d m itid o s   ..................    103
R e s u e lto s  p o r  s e n t e n c ia  . . . .  729
O tros a s u n to s  c i v i l e s :
R ecu rsos de r e v i s i o n  . . . . . . .  10
R ecu rso s de q u o ja  . . . . . . . . . .  46

























( 1)  Anos j u d i c i a l e s .
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1.2,4# Juzgados M unicipales, Comaroales y de Paz
C O N C E P T O 1.967 1 .9 6 8 1.969 1 .970 1.971
Actes de c o n c ilia c io n :
C eleb ra d o s ............................................  28.153  30.202
Intentados s in  e fec to  . . . . . . .  9.139  9.702
Ju ic io s  v e rb a le s :
Incoados  ............   4 8 .6 4 6  55.831
Eesueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 .0 0 6  52.045
Ju ic io s  de cognicion:
In o o ad o s   ..........   22.448  26.347
E e s u e lto s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.339  2 8 .0 8 4
J u ic io s  de a rren d a ra ien to s  u r -  
banos:
Inooados . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.601 21.086
E e s u e lto s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 .4 4 3  21.270
L anzam ien tos e f e c t u a d o s  . . . . .  I . 5 8 4  1.900
J u ic io s  de a rr en d a m ie n to s  r u s — 
tio o s  I . . .
Incoados  ..............     8OO 785
E e s u e lto s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3 8  765
A su ntos v a r i e s  d esp a ch a d o s  -  
( m ile s )  ............................    1 .4 9 0  1 .5 8 3
30.310
1 0 .1 8 4
56 .3 3 4
5 3 . 1 4 9
2 8 .4 6 6
2 8 .4 3 8
2 1 .2 3 0
2 1 .1 2 9
2 .1 1 5
656
674
1 .7 0 8
41.485 
11.193
54 .0 2 4
5 4 .0 2 4
3 1 .6 8 4
3 1 .2 3 2






3 0 .0 2 0
1 2 .1 1 5
55 .833
54 .465
3 4 .3 5 4
33.764
23 .094
2 2 .9 2 3
2 .5 1 6
616
599
1 .8 5 8
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6 , 3 ,  Experîencia  e x t r a n j e r o ,  .
Igualmente considéramos de inférés reproducir ,  en orden a 
las experi enc ios  rea l izadas  en el e x t r a n je ro ,  lo que supone 
un p lonteamiento  internocionol  del p roblema,  lo expuesto 
por Don Miguel  Lopez-MuHiz G on i  (43).
1 , C R EDO C.-  El "centre  de Documentation Jur id ique"  no­
ce por la conjunc ion  de t robajos de abogados y notariés  b e l ­
g es ,  y con pa r t ic ipoc iôn  de la M agis t ra tu re ,  Esta s i tuado en 
B ruse l a s ,
2 ,  C E D I J , -  "Centre  de Recherche et  Déve loppement  en In­
formatique J u r i d i q u e " ,  independîente  del Consejo de Estado 
froncés,  con sede en Parfs,
3 ,  C R I D O N . -  "Centre  de Recherches,  d ' Information e t  de 
documentat ion  N o t a r i a l e s " ,  si tuado en  Lyon (Francia) ,  es 
un servicio del Consejo Regional de N o ta r i é s ,
4 ,  IRETIJ. -  "Inst itutede Recherche et  d 'Etudes pour le t r a i t e ­
ment de I' Information J u r i d i q u e " , con sede en  Montpel l ie r  
(Francia),  depend iendo  de la Universidod de esta  c iu d a d ,
5 ,  "Bundesministerium der Jus t iz"  (Ministerio Federal  de Jus 
t i c ia ) ;  ha in ic iado  un proyec to de sistema au tom a t ico  de do-  
cumentac iôn  ju rfd ica ,  s i tuado en Bonn,
(43) Artfculo sobre Jur i sprudencia  e Informât i c a , Act as del Primer Con­
gre so Hispano Luso de In format i ca ,  pag ,  40 6 ,
-  1 6 8  -
6 .  El "cen t ro  dî studî ;  Informât ica giur idica e giuscibernet i  
t i c o ,  Istituto di di r i t to  com para to" ,  de la Universidod de Ro 
m a .
7 .  El "Centro  l le t t ron îco  di Documentez ione"  de la Corte -  
de Casaciôn i t a l i o n a ,  con sede en Roma.
8 .  " N a t io n a l  Cour of  Social Insurance",  con sede en Esto- 
co lm o.
9 .  En la mismo c iu dad  sueca reside el " Sa ma rbe tsorgo ne t for 
A . A . B ,  înom Rat tsvdsendet" (Comité mixto para la informati 
ca  en el a spec to  ju rfdico) ,  depend iendo  del Minis ter io de -  
J u s t i c i o .
10 .  La a soc iac iôn  "Droi t  e t  O rd ina teu r  S . A . "  agrupa a pro-  
fesiones l ibérales  y es ta  s i tuado en Z u r ic h .
11 . El Magdalen C o l l e g e ,  de la Universidod de O xfo rd ,  t r a -  
ba ja  tombién en este mismo campo de la informatica j u r f d ic a .
12 ,  El se rvicio jurfdico de la Comision de la Comunidod Eco 
nômica Europeo, con sede en Bruselos,
Es cie r to  que son dist intas  las fa se s en que se e ncuen t ran  e s -  
tos Cent res ,  desde la ope ra t iva  (Credoc y Cr idon,  por e j e m -  
plo) a  los proyec tos ,  cuya puesto en marcha aun tardera  a l -  
gun t iempo.
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6 . 4 .  Problemas de fra tarn lento de la documentac ion au tomat  I c a .
Recuperar  documentes ,  de un conjunto mas o menos am p l io ,  
de ta I forma que los documentes  obtenidos corresponde n a! -  
ob je to  de la in formacion,  es el fin de todo se rvicio de do­
cumentac ion  ,
Este t ipo de a c tu a c io n  es muy f re c u e n te ,  en los diverses -  
compos,  si bien résul ta év id en te  que cuando  se mane jo un 
conjunto pequeno es suf ic iente  la memoria Humana.
En el COSO de que se incremente el conjun to se ha seguido 
el  cr i ter io  de es tab lecerse  normas de c la s i f i ca c io n ,  entre  las 
que se encuen t ran :
-  La a l f a b e t i c a .
-  La n u m e r i c a .
-  La c la s i f i cac ion  decimal  un iversa l .
-  La c r o n o l o g i c a .
-  La refe rida a co n c ep to .
-  La g e o g r a f i c a .
Igualmente ex is ten normas que t ienen la consideracion  de -  
mixtas en base a e m p le a r ,  combinados,  dos o mas de los sis 
te mas onter iormente referidos.
— 1 To —
6 . 5 .  Si tuacîôn en orden al volumen de la docum en tac ion .
Los cifras que inclufmos a cont inuaciôn  nos i n d ic a n ,  el cre 
c imîento en materia de pub l icac iones ,  que ha sido el s iguien 
te :
Revistas c ient i f icas:
-  Ano 1 .800;  i 00
-  Ano 1 .850:  10 .000
-  Ano 1 .900;  se ca lcu la  en  un numéro aproximado a
los 100 .000
Obras:
-  En 1 .500 ,  se estima que la humanidad disponfa a i ­
re de do r de 35 .000  t f tulos ,  en 1 .965 se han pub l ico -  
do 285 .000  t ftulos , en 1967 el numéro de pub l icac io  
nés ascendiô a 4 7 8 . 0 0 0 .
Lo expuesto indica que en  el  supuesto de que a lg una  de 
las personas de nuestro sîglo quisiero ponerse al corr iente  de
todo lo que se publ ica  precisarfa conocer  mas de 10 mil lones
de documentes ,  onua lm ente .
Los efec tos  del crec imiento en mater ia  de b ib l îo te c a s ,  en 
tre las que se incluyen las jurfdicas ,  queda bien pa ten te  en -  
las cifras que inclufmos a c o n t inua c iôn ,  que son franco men te 
s ignif icatives:
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La bibl iofeco  Unîversifar ia  de Harward cuenta  ac tuolmen 
te con ce rca de s iete  mil lones de volume nés ,  hobiendose du-  
p l icodo el numéro que exis t fa  hoce 20 anos .
Lo Bîbl ioteca del Congreso de los Estodos Unidos (una de 
las mayores b ib l îo tecas  del mundo,  habiendo sido fundada en 
el  ano  1 . 800 ,  en  Washington) ,  di sponfa,  en el ano  1 . 9 5 5 ,  
de 33 mil lones de documentes  que estoban forma dos por d iez  -  
miIlones de obras ,  14 millones de manuscri tes ,  dos mil lones -  
de part ituros musica les ,  dos mil lones de car tas  y dos millones 
de fo tograffas .  El personal  que sirve a esta b ib i io teca  a sc ie n -  
de a 2 . 3 0 0  personas y el  presupuesto era de 1 . 0 0 0 .0 0 0  de do 
lares ,  en el ano  de 1 . 9 5 0 .
La bibI ioteca de Lenin en Moscu ten fa en el ano  1 .964 ,  
mas de 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0  de obras y sus fondes se incremen tan ,  anuol 
m e n t e .
En Francia se ha c reado  un Centro de Documentacion que 
se p reo c u p a ,  fundamental  mente de los problemas de la documen 
tac iôn  (de pen de del Cent re  N a t iona l  de la Recherche Sc ien t i ­
f ique ) ,  el cual  pone a disposiciôn de los invest igadores  los si­
guientes  documentes:
-  15 .000  per iôdicos cien t ff icos .
-  Las tesis de las un iver s id ades .
-  Informes técnîcos  diverses .
-  Rendicion de cuen to s .
— 1 7 2  —
En este Centro se e fec tuo  el anâl îs is  de las obras ,  asf 
como se publ ica  un boletfn con un volumen de 500 re fe -  
r enc ios ,  div idido  en secc îones .
Dicho Centro de Documentac ion ,  u t i i iz ando  el o rdena -  
dor de la b îb l io teca  de la Imprenta N a c î o n a l ,  ha procedido a 
e fe c tu a r  a p l i cac iones  sobre el t ra tamîen to  au tom ati co  de la in 
formaciôn,  motivada por la imposibi lidad que t ienen los inves 
t îgadores  ( y otros usuorios de la informacion)  de conocer  la t o ­
tal  idod o la mayor  par te  de la documentacion  ex is tante  sobre -  
una determinada m ate r i a ,  asf como por la pe rdurabi l idad  de la 
informacion que figure en soportes,  suscept ibles  de ser t ra tadas  
por ordenodor;  o s e a ,  que por los problèmes basicos en los que 
vomos a  insis t i r .
Uno de estos es el de l imitaciôn del invest igcdor  en orden 
a conocer  la total idod de las pub l icaciones  ex is ten tes  sobre uno 
m ate r i a ,  lo que puede împlicar que se esté invest igando sobre 
un te ma ya conocido  por la c ienc ia  y en el que se han dodo -  
de terminadasaoluciones,  o bien en mater îas en las que las apor  
tac iones  de otros estudios puede ser f ranco men te necesar îa  o d e ­
cis ive .
Esta a s ev e ra c îô n ,  Nevada a sus ultimos ext remes ,  supone 
que el t raba jo  c îen t ff ico  que puedo r e a l i z a r s e , e n  cl futuro, 
que el conocimien to  del conjun to de normas exis t en tes  o de 
sentenc ias  de determine do t ribunal  se e fec tuo  en équ ipe ,  en -
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l a  fa se de obtenciôn de la documentacion ,  por los e spec ia l i s -  
tas o profesionales ,  si bien es  interesante  mct izar  que este 
equ ipo  no esta consti tufdo por personas que se c o n o c en ,  que 
es tân  en  c o n ta c to ,  que mantienen  unidad de t ra tamien to  en 
la resoluciôn de problemas. Esto motiva una desconf ianza  y 
recel  os sobre la cal idod c ien tf f ica  de las aportaciones  que -  
dimanon de una informacion soportada en  una cinta  magné -  
t i c a ,  un d isco,  e t c .  Por e l l o ,  un invest igador  responsable 
t iene que operar  ver i f icando la cal  idod c ien tf f ica  de los créa 
dores de la informacion (sea cual fuere su soporte ) ,  las co -  
r rientes  c ientff icos (cuando no sociales  o pol f t icas ) ,  y lo -  
mas e s e n c i a l ,  comprobar que d icha informacion t iene  la d e -  
bida conexion con el saber  de una c ienc ia  y con el saber  
del invest igador .
El segundo de los problemas t iene  una clara  just i f icacion 
basada que la perdurabi l idad de la informac ion,  cuando la -  
misma se conffa ,  un icam en te ,  al hombre,  esta sujeta  a los 
fenomenos de la memoria y de la ex is t enc ia  de las personas,  
lo que no ocurre en el coso de informacion f igura do en so 
portes susceptibles de ser t rota dos por ordenodor ,  ya que en 
estos permonece inal terable  (la pos ibi l idad de que se de ter io  
ren los soportes queda sa I va da t ranscr ibiendo la informacion 
f iguroda en uno c in t a ,  di sco ,  e t c ,  a otro de éstos medios -  
en  debidas  condic iones ,  asf como por la ex is tenc ia  de f iche
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ros dupl icados)  y  su exis fencia  no esfa memorizada y l imitada 
en  el t iempo como ocurre en el case de las personas.
6 , 6 .  Etapes de la Automaciôn de la D o c um e n ta c îôn .
La comple j idad de los problemas p lan teados ha supuesfo, por 
par te  de los c ient ff icos  de terminar  lo s iguien te:
a )  Q u îenes  son las personas idoneas para  se lecc îona r  la in-  
formaciôn jurfdica que figura ha en  soportes informât! c o s .
b) Que  co laborac iôn  ne c es i t a ran los juristes de los documen 
tel  is t es .
c) Q ue  co laborac iôn prec i san ,  igue lm en te ,  de los profesio 
noies  de le in fo rmatice .
d) Q ue  cri ter ios  se seguirân en  le se lecc iôn  de t ex t e s .
e )  Q ue  cr i ter ios  se tendron en cuento en  le de terminociôn 
de los pe rf i les ,  los obstroctos y los "Thesaurus" .
Los cuestiones onter iormente plonteados  son de o p l ic a c iôn  a 
cuo lquier  rame del sobe r ,  si b i e n ,  en lo que respecta  a la ju-
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r isprudencîa  t iene  el  t ra tamîen to  que se dér iva de las pecu l i a  
rida des de las c ienc ia s  del de re c ho y su a p l i c a c i ô n .
6 , 7 .  Q u ienes  son las personas idoneas para s e lecc ionar  la informa- 
cîôn q œ  f igurarâ  en soportes informât icos.
Las expresadas personas t ienen que ser necesar iamente  e x ­
pertes en el  campe a que se conci 'eta la rama del saber  corres 
pond ien te .  Por e l l e ,  en  el  supuesto de que se pretenda  la ob 
tenc iôn de informaciôn jurfdica por o rdenador ,  résulta obvie  
que su se lecc iôn  corresponderô a  juristes,  qu ienes ,  por sus ce  
nocimien tos ,  son las unices  personas que pueden  I lever  a fe l iz  
termine dicho comet id o ,  si bien tenîéndose en cuen ta  lo si ­
gu ien te  ;
-  Los juristes t ienen  que e fe c tua r  los es tudios  par t i éndo del -  
est ructural ismo ex is ten te  en  el campe del de re c ho ,  sin pe r -  
juicio de que adop ten  fôrmulas de c la s i f i cac iôn  para une a d e -  
cueda  divisiôn de la informaciôn la que f a c i l i t a r ô ,  igualmen-  
t e ,  su busqué d e .
Estas fôrmulas de c la s i f i cac iôn  requîeren un e s tud io ,  muy 
com ple te ,  de las in ter relac iones de sinônimos; la e l iminac iôn 
de homônimos, y el ômbito de a p l i c ac iô n  de las families ;  -  
cuest iones que estudiaremos cuendo se p lan tée  el pro-
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blema de los "Thesaurus" ,
-  En el campo del derecho  las necesîdades sent Idas son muy 
diverses ,  por lo que deben ser genera listas los que s e le c c io -  
nen la informaciôn,  solamente ,  en el caso de que se preten 
da crear  un thesaurus que comprenda la to ta l idad  de las disc i­
pl ines  del de recho ,  la to ta l idad  de la normative ,  e t c .  En los 
demos cases résulta neceser io  un profundo conocimiento del -  
sector  en que se o p e ra ,  dentro del campo del de re c h o ,  con 
el  fin de que los conceptos  f iguren con la debide d e r i d e d  y el 
thesaurus se confecc ione  con los conceptos p reci ses .
-  Iguelmente hey que considérer los problemas de terminologfe 
y las t reducciones el idioma de equel los  pefses donde se preten 
de difundir la informaciôn o donde el juriste t iene  que opera r .
-  La e spec ie l i ze c iôn  del juriste requ ie re ,  en  algunos cases ,  
que esté eva lada  por una determine da re leciôn  f u n c io n e r i e l , -  
con el fin de que el  conocimien to  de los problemas se comple 
mente con las garentfes  requerides ,  maxime cuando la informa 
ciôn se u t i l ize  en le c reenc ie  de que la misme t iene une gran 
fiebi  l i d e d .
-  El juriste debe tener  los debidos conocîmientos  en el campo 
de le informaciôn,  sin que e l l e  quiere  dec ir  que debe ser un -  
espec iel i s t e  en enôl is is  o en programeciôn ,  pués el e n â l i s i s -  
o rganico y la cod if i cec iôn corren a cargo de especial  is te s . -  
Es muy dificil  de terminer haste donde deben  ex  ten de rse los es
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tudios de los jurîstas en  materia  de "software" y " h a d w a re " ,  
pero si es posible a severer q u e ,  como mmimo,  deben saber  
les funciones de le unided cen tral  y de los peri fér icos  de un 
o rdenedo r ,  es tructure  de le informaciôn y de los programes; 
f icheros  y su c reec iôn  en soportes informâticos,  y software 
bôsico y de e p l i c e c i o n e s .
-  El juriste t iene  que part i r  de le base que le informaciôn -  
que p repa re ,  t iene que perforerse en f ichas  o grebe rse en -  
c in t e s ,  e t c ,  t iene que ser t r e t e d e ,  poste r io rmente,  por or-  
de nedor ,  y ha de motiver  le informaciôn de se a de en registre 
o solide del o rdenedor .  Por e l l e ,  el  ex t rac to  de la informa 
ciôn que rea l ize  el juriste y que se escribe en une de los -  
procedimientos  t rad ic ione le s ,  ha de ref iejerse  en un docu­
m en te ,  denorninado "documente b a s e " ,  el cuel ha si do di 
senado estab lec iendose  campes (por e j e m p lo ,  une para el -  
numéro de le disposiciôn;  otro pare su r ange ,  e t c )  y ,  en -  
code campo,  le oportune c o d i f i ce c iô n .
-  El juriste opera sobre textes  que t ienen  une s intexis  y una 
s e m â n t ic e ,  que son los e lementos bâsicos pare le c la s i f i cac iôn  
y récupéra  ciôn de le informaciôn,  por lo que t iene  que cono 
ce r  les reglas ep l i ceb le s  a le s intexis y a le Semântice y les 
corréspondientes a le c las i f i cac iôn de documentes ,  redecc iôn 
de ebs tr ec tos ,  e t c .
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6 . 8 .  Co laborac iôn  de los documenta listas a los jur îs tas.
Entre las di f icu l tades  ex is tan tes  para el t ra tamîen to  de la 
informaciôn jurfdica por ordenedor  une de les mes importantes 
es le de le mul t ip l ic ided de centres documentac îôn que ope ran 
con cr iter ios  diverses en orden a  le se lecciôn  de le documen-  
tec iôn ;  en le forme en que se exprese le informaciôn y en los 
objet ivos que pe rs igue ,  lo cuel impide,  en muchos cases ,  se 
puedo u t i l i ze r  le informaciôn procédan te  de centres  de docu­
menta ciôn d i fe ren tes ,  por su menif ieste  incom petib i l ided .  Es 
te inconveniente  puede solventerse  o reducirse por medios de 
une idônea s t e n d a r iz e c iô n ,  a nivel  necione l  o i n te rn ac io n e l , 
de ecuerdo  con el empeno  que se pe rs ige ,  que permiti râ  le -  
e d e c u a d a  comprensiôn de le informaciôn y el in tercembio en 
tre diferentes  centres de informac iôn.
A tel fin creemos conven ien te  referirnos al  proyec to MARC 
(Machine Readable C a ta log ing ) ,  cuya segunda versiôn se de -  
nomina el  MARC II, (han ex is t ido diverses modif icaciones de 
dicho proyecto)  en el  que la pr incipal  idea de los autores  -  
ha s ide la de susti tuir las f ichas de ce r tu l ina  empleando ban ­
das magnét icas  suscept ibles  de ser lefdas por o rdenedor .  Este 
proyec to  ha s ide désar ro i lado por los Estados Unidos de Amé 
ri ce y ha permitido q u e ,  a par t ir  de 1 . 9 6 9 ,  se puede rec ib ir ,  
s em ana lm en te , dos bandas magnét icas  que cont ienen informa
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ciôn sobre la to ta l idad  de los Iibros anglosajones  c la s i f i -  
c a d o s .
Las pr inc ipales  operac îones que permite el MARC son 
las s iguientes:
-  La Impresiôn de Catalogos G é n é r a l e s ,
-  La Impresiôn de Fichas S e l e c c io n a d a s .
-  La Impresiôn de Bibliograffa S e l e c c i o n a d a .
-  La Impresiôn de Cata  logos seleccionados refe -
ridos a  la invest igaciôn  de informaciôn c o n te n i -  
das en una de las partes  de las diferentes  resenas,  
asf como a la rec las i f i caciôn  de resenas de la -  
to ta l idad  o par te  de un ca ta  logo general  en  fun 
ciôn de cr i ter ios  e specf f icos .
El MARC pe rm i te ,  igua lm e n te , el cambio de informa 
ciones entre  ut i l i zadores  y que éstos tengan un s istema de 
documentaciôn  e s p e c f f i c a ,  sea au tomati co  o no,  sobre la 
base de dividir  la resena en diferentes  par tes ,  de las cuales  
a lgunas  estan total mente s tandor izadas,  en tanto que otras 
pueden o no a pare cer y no son de dîmensiones f i j a s .  Las rese 
nas ,  al  encontrarse  registradas  sobre una banda magné t ica^ t ienen  
las s iguientes  carac te rfs t icas:
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-  En primer lugar  no son de longîtud fi jo las rese Mas, 
por lo que todas emplezan  por  una "gu ia "  que da la -  
longitud de la r esena ,  lo que permite saber  donde c o -  
mienza la s iguiente  r e s e n a . La guia  da tambien înfor- 
macion sobre la na tu ra leza  del documente  ( l ibro,  mo- 
nuscr i to ,  e t c )  y sobre el nivel  de descr ipcion (libro -  
en te ro  o capftu lo ) .
-  En la resena existe  una segunda zona que esta  dest i -  
nada a un r éper to r ie ,  que const i tuye una tab la  de mate 
rias de otras z o n a s .  El réper tor ie  f ac i l i ta  la a u tom a t î -  
zacîon  de las informaciones y da una gran f ac i l ida d  al 
formato propuesto por MARC. Las tablas  de materias -  
reenvian a zonas de dimensîones e senc ia lm en te  var iab les  
que corresponden a  los t lpos de Informaciôn que se encuen  
tran habituai  mente en las f ichas  b ib l iog ra f ica s .
-  MARC propone 87 tipos diferentes  de informaciôn que 
son,  p r in c ip a lm e n te : la lengua de los documentes ,  los -  
numéros de r e f e r e n d a  de las di ferentes  b ib l io te c a s ,  los 
numéros de c la s i f icac iôn  en las d iv e rsas c las l f i cac iones  
y el nombre del o u t e r ,  el t ftulo de la lengua del docu 
mento o su t raducc iôn ,  el e d i to r ,  la e d i c i ô n ,  el  p re -  
c io ,  el  t f tulo de la c o l e c c iô n ,  la ex is t enc îa  de bibl io  
g ra f fa ,  e t c .
-  El MARC no permite dîst înguir  las mayusculas  de las 
minusculas ,  asf como subrayar  c ie r tas  p a lab ras ,  lo que
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supone una grave d îf îcu l t ad  para los documenta I î s t a s .
Los jurîstas deben  tener  tambien conocîmientos  de 
los sistemas de c la s i f i cac iôn  t rad ic iona le s ,  de los que 
ya hemos h a b la d o ,  excepc iôn  hecha del de la c la s i f i ­
cac iôn  por " f a c e t a s " ,  basa da en que cada  documente  
puede clasif icarse  de varias formas y que la pretensiôn 
de la un iver sa l idad  ha desa pare ci do ,  no comtemplan-  
dose otro dominio que el pa r t i cu la r .
Los juristes t ienen  que conocer  las t écn icas  de los ■ 
"Thesaurus" para  t ra ta r  la informaciôn por ordenedor  y 
este a s p ec to ,  por sus t ra scendenc ia s ,  sera tre ta do en • 
otro apar t ado  del présente  t r a b a jo .
6 . 9 .  Colaborac iôn  que precisan los juristes de los profesionales  -  
de la in formatice .
Los jur is tes,  como quedo ind icado ,  necesi tan  de te rmi-  
nados conocîmientos  referidos al campo de la in fo rmat ice , -  
pero en ningun caso oc tuor  como taies  informâticos,  ya que 
sus funciones son total  mente d i fe ren tes .  En reo lided une de -  
las primeras observaciones  que procédé hacer  es la de que el 
t raba jo  t ienen que l levarse a cabo en e q u ipo ,  contemplando 
el  informôtico,  an te  todo ,  los objet ivos del t ra tam îen to ,  que
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han s ide definidos por los juristes , y a c e p t a n d o ,  es tos ,  las 
pecul ia r idades  que p lan tea  el  t ra tamiento de la informaciôn 
por o rdenador .  El t r aba jo  en equ ipo  estera  presidido por un 
espfritu de ampl ia  co laborac iôn  y respeto a las mode I i da des 
de los t rabajos a  r e a l i z a r .
A tel fin cons idéramos que el juriste t iene  que redac tor  
un plan de a c t u a c i ô n ,  de ecuerdo  con lo s iguiente:
-  Informaciôn a t r a t a r .
-  Volumen de la Informaciôn.
-  Frecuencia  prévis ible  de consul tas .
-  De termina ciôn  de la forma en que se podrâ a c c é d e r  a la 
informaciôn,  b ien  sea por l is tados, c in tos ,  e t c ,  o por ter 
minales de impresora,  de pan ta l la  o mixtos .
-  Compatib i l idad de la informaciôn con la ob ten ida por -  
otros ordenadores .
“ Q ue  informaciôn se puede obtene r  y en  que casos estan 
en soportes e c u e n c i a l e s  y, en cua les ,en  soportes de acceso  al 
a z a r .
-  Ficheros que se deben c rea r  y numéro de regis tres.
Los informâticos deben fac i l i t e r  a los juristes las s iguientes  
informaciones:
-  Caracterfs t icas  del e q u ip o .
-  Posibil idades de recibir  informaciôn por medios de termi­
nales .
-  Posibil idades de env ia r  informaciôn por medio de termina 
les .
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-  Numéro de terminales  que pueden însta la rse ,
-  Capac îd ad  del ordenador  e indicacîôn  de su p o t e n c i a .
-  Caracterfs t icas  de los documentes  base .
-  Especif icaciones referîdas a  los f i cheros .
-  Lengua jes de prog rama ci on que se u t i l i z a r a n .
-  Personal informât ica ne cesar io  con înd icaciôn  de los ana 
l is tas ,  programadores ,  operadores  y codif icadores  de d a te s .
-  Especif icaciones de los équ ipés  complementar ies ,  espec ial  
mente los referidos a a i re  a c o n d ic io n a d o .
-  Caracte rfs t icas  de los locales  en  que se instalaran los or­
denadores  .
-  Posibil idades de am pl iac ion  de los équipés  y ,  p o r t a n t e ,  
de las ap i i c ac ione s  a r e a l i z a r .
-  Coste de inc idenc ia  de los équipés  y personal in fo rm a t ic e .
6 . 1 0 .  Criterios  que se seguirân en la se lecciôn  de t e x te s .
Esta a c t îv ida d  corre sponde ,  e xc lu s ivam e n te ,  a los juristes ,  por 
requérir  conocimientos  que solamente pueden tene r  los expertes  
en  el  campo del de re c ho ,  quienes  deben procéde r  l imitando -  
la se lecc iôn  a los textes  especff icos  del sector  jurfdico a  t r a t a r ,  
para  lo cual  se aconse ja :
-  Creacîôn de comisiones informativas que senalen  los cam­
pes especf f i cos .
-  U ti l ize r  los restantes sistemas jurfdicos de informaciôn t ra ­
ta de por o rdenador .
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-  Tener en  cuenta la re l acîôn  exis tante  en tre  textes  que 
se s e lecc ionen  y la informaciôn exis tente  en otros s îs te-  
mas jurfclicos.
-  Considérer  las necesidades de los usuarîos del sistema -  
asf  como la f recuencia  de c onsu l t a ,
-  Iguelmente se tendron en  cuenta  los res tantes cri ter ios que 
se siguen en el caso de t ra tam ien to  humano de la informa­
ciôn .
La informaciôn (urfdica tre ta de por ordenador  p lan tea  estos 
problemas:
-  Informaciôn s e le c c iona da .
-  A c tua l i zac iôn  de la informaciôn,  ya que como consecuen 
cia del juego de las derogaciones bay que contempler  esta 
c u e s t i ô n .
-  Determinociôn de las tablas  de v i g e n c i a ,  sin que el  lo su-  
ponga ,  bajo ningun concep to ,  que la misma se reali  ce por -  
o rdenador ,  ya que esta misiôn corresponde a los juristes,  por 
lo que dichas tablas t endron ,  u n ica m en te ,  ca ra c te r  in d ic a t i ­
v e .
-  Establecer  un sistema que permite  la a c tu a l i z a c i ô n  de las 
disposîciones conservando ef  regis tre de las ya dérogé de s .
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y el lo por dos causas .  Una de estas causas es la ya expuesta  
de que no corresponde al ordenador  de terminar  las tablas  de 
de v i g e n c i a .  O t r a ,  por que exis ten disposiciones derogadas  
que rigieron s i tuaciones y q u e ,  por t an to ,  son de a p l i c a c i ô n  
a les mismas.
O t ro  punto de vista a  considérer es el de de terminar  si la 
se le cc iôn  de textes  se refer  ira a disposiciones,  a {urisprudencia , 
a b ibl iogra f fa ,  e t c  y si la se lecc iôn  se limitera a la total  idad 
de los textes o a a lguna  par te  de los mismos.
6 . 1 1 .  Criter ios  en la determinociôn  de los pe rf i les ,  obstroctos  y The­
saurus .
En este aspec to  dire mos que dispone mos de une e x p e r i e n c i a  
p rop ia ,  la cuel se ha rea l iz ado  t ra tando la informaciôn jurfdi-  
co espano ia  referido a normes que se han d ic tado  en mater ia  de 
Educaciôn y Cienc ia  desde el  a no 1 .957  y que vamos a  inc lu i r .
El ou ter  de esta tesis in ic iô ,  en el a no 1 .9 7 1 ,  un t raba jo  
de t ra tamiento  de informaciôn jurfdica por ordenador ,  en  el  que 
se s iguieron los s iguientes  cri ter ios:
-  Establecer el  cr i ter io  de jerarqufe normative previs to  en  la 
Ley de Regimen Jurfd ico  de la Administ raciôn del Estado.
-  Cons i de ror que la jerarqufe normative p lan teaba  a lgunas  ex 
cepciones  en oquel los  casos en  que determinadas disposiciones 
no fuesen de a p l i c a c i ô n .
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-  Incluir en la informaciôn la fee  ha de la disposiciôn 
y la de su publ icaciôn en el Boletfn Of ic ia l  del Estado.
-  Estimer que la denominaciôn  de las disposiciones no -  
consti*-u!G une palabra clove para la recuperac iôn  de la in­
formaciôn,  ya que los continuos cambios en las est ructuras  y 
en los planes faci l i t an  informaciôn no s ig n i f i c a t i v a .
-  Admiti r que la denominaciôn Indicado t iene  que incluir  
se con el fin de ana i izar la jen  su momento, el Thésaurus.
-  Recoger la to tci idad  de las disposiciones d ic tadas ;  lo que
permiti râ  disponer de las mismas, aun en el supuesto de estar  
de rogadas ,  ya que han régi do s i tuaciones  onter iores  y se persi - 
gue obtener  indices que no seon de los denominados d i cc io n a -  
rios, (éstos requieren el aux i l io  de los indices crono log icos) .
-  Estimer que las tablas  de v igenc ia  deben e f e c tu a r s e , unica-
men te ,  en aque l 'o s  casos que el legislodor  lo hubiere d i spues to .
-  Cons i de ror cuolquier  '^ndice basado en conceptos  exis tantes  
en el campo del derecho o de los Iibros de t ra tadis tas  eminen-  
t e s .
-  Définir e! Thesauro como un conjunto orgonizodo de des-  
cr ip to res ,  en base a su opt i tud a poner  de manif iesto  el con te -
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nido de los documentos en un campo de te rm inado .
-  Considérer  que el Thesaurus debe ac tua l i z a r se  tenien 
do en cuenta  las pa labras  exis t en tes  en la informaciôn de -  
las "abs t rac t s" ,  de las cuales  se ob t iene  un fndice a l f a b e t i co  
(de los descr ip tores ,  los sinônimos y homônimos).
-  Establecer el Thesaurus en la forma se no I a da y a c tu o -  
l izar lo  p e r iod ica m en te ,  sobre la base de los nuevos vocoblos  
que puedon a pa re ce r y tengan la conside raciôn de descr ip­
tores .
-  Concebir  los descr 'o^ores de ocuerdo  con las siguien 
tes r é g l a s .
Palabras r a ices ,  in ic ia lmente  en sustant ivo y sin­
g u la r .
Un Ron de oalabras  raices  .
Sintagmas (que tambien pueden  uni rse) .
En el sintogmo de su ie^o hay que di s t incu i r ,  a su 
v e z ,  el nuc 'eo  (que es e I nombre) y el modif ico-  
dor (entre los que se e ncuen t ran  los ob je t ivos ,  e t c ) .
En e! sin'-agma de p red iccdo  hoy que dist inguir  el 
n uc 'eo  (que es el verbo)  y los modif icadores ,  que -  
son los ccm plem en tos .
El descriptor  puede estar  const i tuido por une solo -  
palabra  o oor un s 'n tagma;  y por dos palabras  o dos 
s in tagm as .
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-  Establecer c laves  de relacîôn para los descr ip tores ,  en 
el caso de sinônimos y diferentes  c laves  para  los descr iptores  
en el caso de nomonimos.
-  Uti l izor  solamente la lengua e s p an o ia ,  con el fin de -  
év i t e r  las mult iples  compi icac iones  que suponen el empleo de 
dos o mas lenguos
-  Dar a la es t ructura  final de ! Thesaurus la c las i f icac iôn  -  
u t i l iz ada  norme I mente en e ! sector  de la ed u c ac iô n ;  por e jem 
plo: " c e t e d r o " ,  " M in î s te r io " , e t c .
-  Dividir e! Thesaurus en bloques.
-  U t i l i ze r ,  de lente de ciertos  termines ind icaciones  codif i -  
codos,  las cuales  precisan el lugar del termine en e! conjunto 
de la es tructura  deI Thesaurus.
En lo que respecta  a estos codigos se ha seguido el c r i t e ­
rio de el sociologo J .  Viet  ( 4 4 ) ,  que es el s iguien te:
SN (Scope No te  "Defin iciôn du d o m a in e " ,  que indîca el 
campo de a p l i c oc iôn  de! descr ip tor) .
USE ("u t i l ise r" ,  îndica que no se u t i l iz a  como descr iptor  
el termine p receden te  y si el s ubs igu ien te ) .
USE ("use fo r" ,  "ut i l i se r  pour" ,  indica lo contrar io  que 
el a n te r io r ) .
(4 4  ) O . C . D . E .  1 .96'
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BT ("Broader t e rm " ,  " terme plus g r a n d e " ,  envio  a 
un término gené rî co)
NT ("narrower t e rm " ,  " terme plus é t r o i t " ,  contrar io  
del an te r io r ) .
RT ("related terms",  " termes r e l i é s " ,  termines que -  
guerdon relocion ho r iz on ta l ,  no Jerarqu ica) .
-  Una vez confecc ionado el thesaurus se es tudia  el numé­
ro de palabras  comunes ut i l îz adas  en el mîsmo, asi como se 
compara con los indices de legis lociôn del Mînister îo de Edu 
cac iôn y C ie nc ia ,  al ob jeto de ve r i f ic a r  las co inc idenc ias  -  
con los descriptores deI mismo, observandose una porcentaje  ■ 
superior al 65 por c iento entre  los descriptores  del t raba jo  -  
real izado y los indices de I c i t ado  de po r ta m en to .
Por su importancio incluimos a lgunas  denominaciones de 
sistemas de c las i f icac iôn ,  que son :
K .W .  I . e .  (Key Word In Con tex t ) ,  el  K . W . O . C . ,  el -  
" D . P . S . ' N  e t c .
El seguido por el Tribunal Supremo de I ta l ia ,  que es:
El Tribunal c i tado ho seguido un sistema de clasi f icac iôn  
co n c e p tu a l ,  lo que résulta lôgico ai disponer de un numéro 
muy e levado  de mcgistrados de d ica dos a la tarea del a n a l i -  
sis funcior, . jl ,  que oermite se opere con el conocimien to  ode
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cuado de la terminologfa en el campo del de recho  y ,  mas 
conc re fom e n te , en el de la (u r i sp rudenc ia . Los frutos obte 
ni dos son opt  i mos y ,  bue no pruebo de el lo,  ha sido la créa 
ciôn de un a rc h ive  con 3 00 ,000  e x t r ac to s ,  al que se a n o ­
de n , cada a no 12 ,0 00  nuevos ex t roc to s .
El t ribunal  ha es tudiado el numéro de sentenc ias  dicta  
das por los t ribunoles  de o p e l o c i ô n , las paginas  que c on t i e -  
n e ,  normal m en te ,  coda sen tenc ia  y el numéro de Imeas ,  -  
con el fin de determinar  que numéro de Ifneos debe con te -  
ner coda uno de los ex troc to s .
En los ex troctos  f igura un resumen de la sen tenc ia  y ,  es 
p e c ia lm e n te ,  t ienden  a a c ia r a r  los pr incipios  legoles de la - 
sen tenc ia  en 15 Ifneas.  Es habituai  que los usuarios de estos 
extroctos  procedan a la lectura compléta  de la sen tencia  en 
oquel  los casos en que la misma puedo ser invocada o ut i l iza  
d o .
La c la s i f i cac iôn  concep tua l  se logra por medio de un con 
(unto compI icodo de ope ra ci ones ,  que se inician con la pre-  
parac iôn  de los extroctos  r ea l izado  por los juristos, que son -  
poster iormente t ranscri tes a f ichas  perfora do s ,  para su,  poste­
r ior ,  lectura por o rdenador .  La informaciôn conten ida  en las 
tar je tos  se graba en cinta  m ag n é t i c a ,  a par t i r  de la cual se -  
in icia  el t ra tamiento  en el ordenador  de esta forma:
-  El ordenador  descompone las pa la b ras ,  las cuales  son 
closif icados o l fa b é t i c o m e n t e , e loboiandose un fndice a l f a ­
be t i co  .
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-  Después de coda pa labra fîguran diverses numéros,  
con la f ina i idad  de de terminar  el numéro de termines que 
preceden a coda pa labra (en orden s e c u e n c ia l ) ,  el  numé­
ro del pârrafo del e x t r a c to  y el  numéro del e x t r a c t o ,  lo 
que supone ,  en  el caso de ut i l izarse  un l ibro,  expresar  -  
el c a p i tu le ,  eI pârrafo y ,  dentro del pârra fo ,  que numéro 
ocupa coda p a l a b r a .  Por t an to ,  nos encontramos a n te  una 
s ituaciôn que se denomina "geogrâf ica"  y en la q u e ,  por 
medio de un d i recc ionam ien to ,  se indica la s i tuac iôn  exac  
ta de cada p a l a b r a .  Este procedimiento p roporc iona ,  en -  
p r inc ip io ,  una gran f ia b i l i d ad .
-  Las palabras  son t ra tadas pos ter iormente ,  ya que por -  
s i ,  en muchos casos,  no son s ign i f ica t ives ,  e fec tuandose  -  
agrupac iones de dos o mâs de dos pa la b ras .  El sistema i ta -  
l iano rea l ize  la agrupac ion  de dos en dos pa la b ras ,  las eue 
les ,  al e n l a z a r s e ,  forman los s intagmas, ut i l izandose  p roce-  
sos de compara ci on empleando  une lista preparada previamen 
te y con lectures  en cade n e .
-  Las palabras  y los s intagmas son comparades con el The 
sauru% e s p e c i a l , que ha sido prépara do por los autores  del sis 
terne y comprende 4 0 .0 0 0  voc a b le s ,  al cual  se le anad irân  
otros 2 0 . 0 0 0 .
-  De las compa raciones e fec tua  des puede résul ter  que se 
t ra te de un termine nulo o de un termine que hay que em-  
p lear  para c las i f îcar  el  docum en te .  Los termines nulos ascien 
den al 50 por c ien to  de los ex troc tos ,  con lo cual  las 15 -  
l ineas iniciales  se reduce n a 7 , 5  l ineas ,  se e l iminan  termines 
no s ignif icat ives  y se reduce la informaciôn que f igurera  en 
en  las memories de maso (entre los termines nulos es tan los -
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a r t î cu los ,  las preposicîones,  los pronombres,  a lgunos ve r ­
bes f recuen te s ,  expresîones muy repet idas  y no s ign i f ica ­
t ives ,  e t c . ,  e t c . )
-  De t rota rse de un término que debe ut i l izarse  para la 
c la s i f icac iôn  del documente  el mismo se toma a is ladamente 
o agrupados con o t ro .  De no ser s ign i f ica t ive ,  como q u ie -  
ra que el documente t iene  que clasif icarse se t raduce el -  
termine (no nulo) a una o varias palabras  operat ives;  o -  
s e a ,  resumiendo, las palabras  y los s intagmas se c las i f ican 
en  nulos y no nulos,  y los no nulos en pa labras  operot ivas 
y palabras  no opera t ives ,  s i rviendo las primeras para la cia 
s i f icaciôn de documentos y no pudiendo ut i l i za rse  las u l t i ­
mas para estos f ines ,  por lo que es prec ise  su conversiôn en 
palabras  opera t ives .
-  Los termines que se emplean  para la c la s i f icac iôn de 
documentos que consti tuyen palabras operat ives  se incluyen 
en un indice en el que tambien se indica el numéro de lo- 
c a l i zac iôn  de! documente or iginal (extracto)  asf como el de 
s ecuenc ia  que t iene en dicho  e x t r a c t o .
-  Existen casos en los cuales  no f igura en el thesaurus -  
palabras  del documente que se esta t r a t ando ,  lo que requie 
re una a c tu a l i z a c iô n  del thesaurus que es un f ichero maes­
t ro ,  o "f ichero p a d re " ,  el  c u a l ,  como consecuenc ia  de la
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a c t u a l i z a c i ô n ,  darâ u n ' f i c h e r o  h i jo " ,  e l  q u e ,  a  su v e z ,  
sera "f ichero padre" en  la s iguien te  a c t u a l i z a c i ô n ,
El f ichero ac tu a l  izado que se ob tenga  no supone que se 
destruya el f ichero pad re ,  pues debe de permanecer  con el fm 
de comprobar ,  cuando fuere ne cesa r io ,  en  que forma se p roce -  
dio en la creaciôn de m d ic e s .
-  El contenido del thesaurus a la vista de los terminos 
que se u t i l izan  supone que en  el se incluyen:
Vocabula r io  de la lengua i tol iana







-  El thesauru^ por otra p a r t e ,  lo que no încluye es el 
g e ne ro ,  e l  numéro de las pa labras ,  los diversos tiempos de 
los ve rbos ,  e t c . ,  e t c ,  lo cual se soluciona empleando  el -  
sustant ivo y el inf ini t ivo ,  pues el ordenador  a p l i c a  las re­
glas de la g ra mat ica i ta l i ana  y forma los plu ra les ,  los g e ­
ne ros feme ni nos y los verbos en sus diversos t iempos .
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De esta manera el  thesaurus inîcîal  se amplia  al l levarse 
a cabo un nuevo t ra tamien to  (que supone la ex is t enc ia  -  
de otros prog ramas,  cuya u t i l iz ac iôn  requiere t iempo de 
o rdenador ,  costes) que créa f icheros  maestros cuya infor 
macion pasa de los 4 0 .0 0 0  vocab los ,de l  que hablabamos 
onter iormente^ a  mas de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 .
En orden a es te  procedimiento  queremos hacer  constar 
que el sistema de compa raciôn es el de ident idod t o t a l ,  (de 
coda pa labra  se der ivan muchfsimas y cualesquîera  de es­
tas t iene  que exis t i r  en el  thesaurus para que Ilevé a  cabo  -  
la compa r a c iô n ) , En el sistema a m e r ic a n o ,  se parte  de la raiz 
de coda p a l a b r a ,  procediéndose a la progresiva e l im in a c iô n  
de las très ultimas letras; sistema este que parte de la base 
de considérer que las très letras f inales de una pa labra  re-  
presentan una des inenc ia  y las desinencias  no exc ede n  nun-  
ca de très le t ras .
-El thesaurus en el sistema i ta l iano  permite resolver  mul­
t iples  problemas en el t ra tamien to  de la (ur i sprudenc ia , de 
a eue r do con lo s iguien te:
a)  El thesaurus a c tu a  con la f ina i idad de descornponer 
los extroctos  en palabras  y s intagmas.
b) El thesaurus opera en  la c las i f i cac iôn  de los termi­
nos,  ind iccndo  si permit en la mencionada closifîca
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ciôn por ser palabras  operot ivas  o ,  por  el  contra  
rio (al no ser pa labras  opero t ivas ) ,  hay que t ra -  
ducir  los terminos a  una o varias  pa labras  ope ra -  
t ivas .
Iguolmente el thesaurus e x c lu y e ,  reduc iendo el 
e x t r a c t o ,  los terminos nu los .
c) El thesaurus rea l ize  las ope raciones de busqueda .
la just i f icaciôn de las mencionadas ac t iv idades  résulta de 
la necesidod de c la s i f i ca r  los documentos en  los soportes in­
formâticos y de recuperor  la informaciôn con ten ida  en los mis 
mos, lo que supone una gran complej idad como consecuen ­
cia  de los s inônimos,  a p l i c ac iô n  de los conceptos  de "conjun 
tos" y " subconjuntos" y "homônimos" y requiere  el uso de -  
t é c n i c a s ,  basa das en  la s intaxis y en la se m a n t ic a ,  muy es -
 ^ / ç .p e c i t i c a s .
De los sinônimos ya se ha hecho alguna  r e f e r e n d a ,  si bien 
considérâmes oportuno insistir sobre este concepto y las v a r i e -  
dades que p lan tea . Asi résulta que pueden  exis t i r  dos palabras  
s ihdnimas, o una pa labra  y un s intagma sinônimo,  o dos sin­
tagmas s inônimos.  A cont inuac iôn  damos algunos ejemplos:
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las palabras  propîedad y dominio (con independencia  
de las mafîzaciones doc tr inales)  puede ser cal  if i codas -  
como sinônimos.
las palabras  Minister îo y De portamento expresan el mis­
mo c onc ep to .
Los sintagmas Direcciôn G e n e ra l  y Centro Direc t ivo,  se 
pueden co l i f icar  como sinônimos.
En orden a la a p l i c ac iô n  de los con juntos y subconjuntos 
exis ten multiples e jemplos en  el de re c ho ,  asi ba jo la rubrica 
de derechos reo les se incluye lo to ta l idad  de los mismos, que 
consti tuye un conjunto,  del cual  el  usufructo o la hipoteca es 
un subcon junto.  A su v e z ,  el subcon junto h ipoteca puede ser 
ca l i f i cado  como un con jun to ,  del cual se derivan mult iples -  
subconjuntos , de acuerdo  con las diversos closes de hi pote cas 
ex is t en te s .  Estos razonamientos  impi i con ,  t am bie n ,  el con cep 
to de fomilio en la que hay mult iples subconceptos y ,  en es 
tos ,  otros conceptos de subconcep tos .  Un ejemplo  muy gene ta 
I izado es el de fomilio " A n im a l " ,  la cual se subdivide en -  
animales  vertebrados e invertebrados,  y ,  és tos ,  en  otra close 
de an im ale s ,  ha s ta l legar  al  cabal  lo,  al  perro ,  e t c . ,  e t c . ,  
o s e a ,  se parte del todo y ,  por subdivis iones,  se de tec ton  -  
los subconceptos ,  ope raciôn que t iene  un doble  s en t ido ,  pues 
es descenden te  en los e jemplos que hemos indicado y a sce n -  
dente  cuando se parte de los subconjuntos  con el fin de a v e -  
r iguar  cual  es el con jun to .
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La teorîa  mencionada implica una je ra rquizac iôn  que 
hay que estudiar  y que se basa en crear  las palabras  rai 
c e s ,  las cuales  son,  normal m en te ,  sustantivos y t iene  un 
s ign if icado pos i t ive ,  a l  mismo t iempo que sirven para tra 
duc ir  los sustant ivos del genero femenino ,  los adverb ios ,  
e t c . ,  que co inc idan  en  un concep to  b a s ic o ,que  puede ser 
posi t ive o n e g a t i v e .
la segunda (erarquia  surge de la ex is tencia  de raices  -  
que expresan un teTmino mas amplio  o un termine mas espe 
c i î i c o ,  con el  fm de es tab lecerse  la debida relaciôn entre  
lo general  y lo e specf f ico ,  (yendo acompanado el termine -  
mas espéc i f i co  con el mas gené r ico ;  por e jemplo :  a n im a l -pe  
r ro .)
El concep to  de raiz supone la deÜmitaciôn de un numéro 
concre to  de terminos que tengan  una s ignif icaciôn que no de 
lugar  a dudas .  La r a i z ,  a su v e z ,  se subdivide en  otras polo 
b ras ,  creandose denominadores  semônticos comunes a varias  -  
pa la b ras .  La pa labra  raiz debe tener  la carocterTstica de sig­
n i f i cado e l e m e n t a l ,  ya que no se puede sustituir por una p e -  
rffrasis,  o una s ignif icaciôn di ferente  de las demds palabras  -  
r a i c e s ,  o que permita  t raducir  bastantes  palabras  no a c e p t a d a s ,  
susti tuyendolas  o creando palabras  raices  que son suscept ibles 
de descompos îo iôn.
Los pa labras  que no t ienen  la condic iôn de palabras  raices 
pueden ser pa labras  operat ivas  acep tadas  y pa labras  que no go 
zan  de esta con d ic iô n .  las pa labras  opera t ivas  acep ta das  s o n -
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admifidas por el ordenador  con el fm de c la s i f i cac iôn  o 
busqueda en el caso que sea un sustant ivo que ident if ique 
una persona (nombre),  o b j e to ,  lugar o num éro , Estas pala 
bras ac ep ta d as  ope ran igual que las pa labras  r a ices ,  y se 
co locan  en re laciôn  con la pa labra  raiz  o con otra p a l a ­
bra a c e p t a d a ,  con respecto a  la cual es mas e s p ec f f i c a .
En el supuesto de que un termine no sea pa labra  raiz o 
pa labra  a c e p t a d a  es precise  reducir la a una o varias  p a l a ­
bras r a i ces .
El thesaurus, por t a n t o ,  se compone de palabras  raices  
o de pa labras  a c e p t a d a s ,  ya que los termines que no t ienen 
alguna  de la c i t adas  condic iones  t ienen que ser t raduc idos,  
prec iamente  a una o varias palabras  ra ices .
El concep to  de raiz permite  que el ordenador  pueda -  
ob tener  los denominadores  semônticos que son comunes a -  
varias pa lab ras ,  inclusive aquel  las que t ienen  un sentido -  
opuesto al de lo pa labra  r a i z .
El ordenador  buscarô el documente  par t i éndo del thesau 
rus y sobre la base de las palabras  ra ices  reo l izara  igualmen 
t e ,  los sinônimos,  si bien ten iendo  en  cuenta  que el ordena 
dor no puede dar  e l  s ignif icado idôneo de las palabras  que 
t i enen  mas de un sen t ido ,  pues bien puede ha ber ocurr ido -  
que ai c las i f icar las  se a c tüe  correc tamente  en  orden a a lg u -  
no de los s ignif îcados y en forma no procedente  en orden a 
ot ros .  Para e v i t a r  estas d if i cu l tades  conviene  que la l e fe -
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re ne la que se pîde sea lo mas amplîo pos ib le ,  con lo cuol 
la divers idad de s îgnif îcados de mu chas palabras  se reduce 
cons îde rab lem enfe .
El usuario al so l î c î t a r  la înformacîôn f iene la posîbilî  
dad de s e g u î r e l  proced îmîenfo concep tua l  con el fin de -  
ob tener  los documentes re la t ives  a une de terminada m ate r ia ,  
que sera n faci l i t ados  per  el o rdenador  en régimen de pro ce 
dimiento ex te ns ive .  En este case las preguntas  se real izon 
con de te rminodas pa labras  y en  la re spue s ta se obt iene :
-  Documentes en  los que f iguren las palabras  c i t adas ,
-  Documentes en  los que no f iguren dichas palabras  
pero si expresen las mismas ideas que en los documen 
tes en que se e ncuen t ren  las prec i tadas  pa labras .
Este procedimiento supone una notab le  ayuda  para el -  
juriste al mismo t iempo que simplifica  su t raba jo  al  no te 
ner  que de terminer  todas las pa labras  referidas a  un documen 
te  o  a los que expresen las mismas ideas con termines diferen 
t e s ,
El usuario puede tambien sol ic i t er  del ordenador  infer-  
maciôn sobre las normes que son op l icab le s  a  un case concre 
t e ,  con ind icaciôn de su denominoc ion ,  numéro (de existir), 
fecha  de la dîsposiciôn,  fecha de pub l icac ion  y Boletm (u -  
otro documento)  en el que se han p u b l i c a d o ,
O t ra  de las posibi l idades consiste en  complementer  la a n -
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ter ior  informacîôn con la de serie de casos regulados por una 
norme, s iendo su f î c îen te ,  a tel  f in ,  se descr ibe le s ituaciôn 
de h e c h o .  Asf résulta que se recibe une doble informocion; 
les normes e p l i c o b 'e s  y los casos regulados por une disposicîon 
c o n c r e t e .  El ju r is te ,  pare ob tener  le informocion, e leg ira -  
les pa labras  acep ta das  o les rai ce s ,  o bien es te b lece ra  los gru 
pos de las mismas, en el momento de p lan tea r  le p r e g u n t a .
les palabras  que se empleen  en le consulta o los térmînos 
correspondientes  del thesaurus pueden ester  re lacionodos en for 
ma dist inta  a le pretendida por el juriste que de sea obtener  -  
una de terminada  informocion, por lo que puede darse el coso 
que la respuesta senale  moterio o insti tuciones que no guarden 
conexiôn olguna con le expresion o r ig ina l .  Igualmente pue­
de ocurr ir  que se obtengan  documentes  que no tengan inférés 
para  el jur i s te .  Lo ind icedo  supone lo exis tenc ia  de informa 
ciôn onomela o exces iva  cuya correcciôn t iene que lograrse -  
empleando  procedimientos  e s pec ia le s ,  entre  los que se ut i l i zcn 
el  es tructurel  y e! de espac iomiento  p rees teb lec ido ,  con elles  
se consigue que determinada informocion a pa re z c a  en lazada  
ev i tandose  que su 1 rotomiento por seporode de lugar a concep  
tos résul tantes  no uniter ios a los fines deseados .  El juriste -  
co n tr ibuye ,  en  lo que respecta  el problème de la informocion 
exces iva  inc luyendo el grupo de palabras  u t i l iz edo  para reali  
z a r  la p regun ta ,  dates  re la tives  a fechas de disposiciones o -  
c le s i f i cac iones  que permiten al ordenador  hecer  nias e s p e c f f i -  
ce le b u s q u e d a . Tambien procédé des tacer  la posibi l idad de 
que el sistema informâtico limite la documen te ci on que se ho
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de f a c î l i t a r a l  jurista ten iendo  en  cuenta  las pa labras  utîl î  
z a d a s p o r e l  jur i s ta .
Las palabras  que se empleen  por el jurista para rea l iza r  
su consul ta  t i enen  que ajustarse a  lo que se indica a con t i -  
nuac ion:
-  El jurista debe consul ta r el thesaurus para  c o m p r o b a r -  
si las palabras  que va a  u t i l iz a r  son acep ta das  o no por el -  
ordenador  como termines de c las i t i cac ion  y  cual es la t roduc 
ciôn va l ida  a roi ces o termines ac ep ta d o s ,  con el fm de corn 
plementor  las pa labras  con olguna r e f e r e n d a .  Este thesaurus-  
no es el  mismo que existe  en el o rdenador ,  ya que el que fa 
c i l i t a  las preguntas  del jurista es mucho mas reducido y pe r-  
mite se le proporcionen olgunos de las posibles a l te rna t ives  -  
de busqueda .  El thésaurus ex is tante  en el equipo  incluye un 
conjunto  muy amplio  de instrucciones que rea l ize  las conexio 
nés entre  pa labras  roices y entre  estas y palabras  a c e p t a d a s .
Lo expuesto  se basa en el conocimien to  que t iene el ser 
humano de un conjun to de conceptos  cuya u t i l iz ac iôn  faci l i  
ta la e l e c c iô n  de las pa labras ,  al igual que en el  manejo -  
de un d icc ionar io  manual en que el lector  t iene que cono-  
c e r  el a b e c e d a r i o ,  las ab rev ia tu ras ,  los géneros y la conju 
g ac iôn  de los verbos .  O t ro  e jemplo  muy s ignif icot ivo se de 
riva del empleo  del d icc ionar io  en las t raducciones del l a-  
t m ,  pues el  mismo es suf ic iente  solamente en el caso de -
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que la persona que lo maneje  conozca  las reglas  de la 
gramatîca  l a t îna ,  las d e c l in a c îo n e s ,  e t c . ,  e t c .
El t ipo de busqueda au tom âtî ca  se a ju s t a ,  en  el s is te­
ma i t a l i a n o ,  al procedimiento  de creoc iôn  binar ia  en  el 
que bay dos elementos :  numéro de ex troctos  y numéro de 
termines opera t ives ,  toda vez  que lo que se pretende es -  
comprobar  si el e x t r a c to  con t i ene  o no el  termine  opera 
t ivo co r respond ien te , e fe c tua ndo  un recorr ido por todos -  
los ex troc tos ,  una vez  que ha e fe c tu a d o  la e l e c c iô n  de los 
términos opera t iv es ,  que como queda indicedo  son las pela 
bras rai ces y las palabras  operat ives  acep ta das  ( teniéndo en 
cuenta  las va r îaciones  morfolôgicas  rea l izadas por el ordena 
dor ) .
Este procedimiento se puede v e r ,  a t f tulo de e j e m p lo ,  
en la s iguiente  p a g in a .
NUMERO DE LOS EXTRAXTOS — 203  —
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6 , 1 2 . -  Esfudîo y anal is îs  de la Jur îsprudencia  por el  Tribu­
nal Supremo de Espana.
Miguel Lôpez-Muniz  Gorli indica que en EspaHa se s igue ,  
p o r e l  Tribunal Supremo,  un sistema mixto,  puesto que puede 
da rse ,  al pe t i c io nar io  de informocion, bien una re fe renc ia  de 
la p u b l ic a c ion ,  o bien el texto complete  o f rogmentado de las 
sen tenc ias  que se ocupan del coso objeto  de la c onsu l t a ,  Igual 
mente manif iesta  que "en e s e n c i a ,  el ju r is ta-onal is to  es tud ia  la 
sen tenc ia  ob ten iendo  tantes  abstractros como problèmes t ra ta  la 
resoluciôn: en otras pa labras ,  y ,  considerondo como documento 
coda unidad de informocion,  extrae  de la sentenc ia  todos los do-  
cumentos ex is t an te s ,  e s ta b lece  los e lementos de iden t i f icac iôn  -  
de la sen tenc ia  y redo cto los descr iptores  jurfdicos y comunes -  
op l icab les"  . (45).
La bondad del proced imiento mixto del Tribunal Supremo,  
cuyos resultados no hemos visto publ icodes,  es é v id e n t e ,  si -  
bien po re ce oportuno indicar que su resoluciôn sera su ma men te 
com p le ja ,  por lo ambicioso del p royec to ,  medios y e x p e r i e n -  
c ia  de que se d i spone .  No  obstante lo expuesto considérâmes 
que la Imea in ic iada  conseguirô los logros deseados y sera una -  
real idad ,  en b rev e ,  la ex is tencia  en  Espana de un sistema de 
t r a tamiento de Jur isprudenc ia  por ordenador .
Las carac te r fs t icas  del sistema jurfdico del Tribunal Supremo 
de Espana son,  ode mas de las ya indica des las que se ref ieren a :
(45) Actes  del primer Congreso Hispano-Luxo de Informôtica, a r t fcu lo  sobre Juris 
prudenc ia  e Informôtica,  Secreter io  Técnico del Tribunal Supremo (al pu-
bl icarse  el  c i t ado  a r t f cu lo ) .
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-  Fîcheros.
-  Descriptores Ju rfd icos ,
-Anolis is del documento .
-  Confeccion del "obsiroct"
-  Jistemos de r e c u p e r a c i o n .
-O p e ro c io n e s  log icas .
“ Sistemos de p r e g u n t a s .
Entre los f icheros  que se creon en  el sistema ex is ten los denominados 
' Fi chero de re f e re n c ia " ,  ".^ull ' e x t "  y "Ficheros auxi l iores"  . El prime 
ro de los indicados se concre te  a los datos de la sentenc ia ;  publ icacion  
en que a p a rec iô ;  descr iptores Jurfd icos ,  y textos  legales y conside rondos 
en que se es tudia  el problème comcreto.
El "Full Text" comprende la to to l idad  de los conside rondos de coda -  
sen tenc ia  y la re fe renc ia  a su numéro,  al  ob je to  de e s ta b lec e r  la opor-  
tuna r e l a c i o n ,
Los ficheros auxi l iores  t ienen  como f inal idad servir de f icheros comple 
m enta r ios .
Los descr iptores  Jurfdicos permit iran la iden t i f icac iôn  perfec ta  del docu 
mento y su c reocc iôn  esta  encomendada  a juristes , qu ienes ,  en  primer lu­
g a r ,  deben consultai  los descr iptroes  ex is tan te s ,  que podrô u t i l iz e r  para 
casos s imilares .  De aquf  se deduce  una régla muy def in ida:
En el caso de ex is t i r  descr iptor  para casos s imilares ,  no se crearô 
un nuevo descr iptor .
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En el supuesto de no ex is t i r  descr iptor  similar  el anal i s ta  
( jur is ta,  natural  mente) lo c reara , para lo cual t iene  que e fec  
tua r ,  p r ev iamen te ,  las correspondientes  consul tas con el  perso 
nol informâtico del Centro de Proceso de Datos , que es el q u e ,  
an te  un proced imiento tan complejo como el del Tribunal Supremo,  
se encontrarô  con mult iples d i f i cu l t ades ,  pues dicho  Alto O r g a -  
nismo ha resue I t o ,  hobida cuenta  de la forma ci on de sus compo 
nen tes ,  los problèmes jurfdicos , si b ien los informoticos se e n -  
cuentran  en fa se i n i c i a l .
Igualmente se e s tab lecen  descr iptores  secundarios  y descr ipto­
res géné ra le s ,  ex is t iendo una determinada  relacion en tre  los mis 
mos, lo cual  permite  la recuperac ion  de sinônimos.  Los des— 
criptores secundarios par ten de la informa ci on de los descr ip to­
res bas iCOS.
Los problèmes de recuperac ion  se resuelven por medio de ope 
rondos lôgicos entre  los que destacamos los s iguientes:
Operador  de inclusion " Y " . -  Se t ra ta  de buscar  un documen­
to que tenga var ies  e lementos c o n jun tom e n te .
O perador  a l t e rn a t iv e  ' O"  . -  Permite la u t i l i zac iôn  de des­
criptores équ iv a l en t e s ,  sinônimos o pa rec idos ,  y que por su em­
pleo similar  puede interesar al  consul tante  su recuperac iôn  en un 
momento dodo .
Operador  exc lus ivo  " S " . -  Equivale a  "salve" y permite  r écu­
pérer  aquel los  documentos que cont ienen  los descr iptores  deseados,  
e x c e p t e  los que a su vez  ostenten los descr iptores  no deseados .
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Operador  de union " J " Puede exis t i r  el  caso de que los 
operadores  tengan  que ut i l i za rse  juntos es  dec i r  uno al lado del 
o t ro ,  en cuyo caso se emplea  este  ope rador .
O perador  de union " C  . -  Este operador  permite  la r ecupe ra ­
ciôn de dos descr iptores  que se e ncuen t ren  denrro del " a b s t ra c t " ,  
cua lqu iera  que sea la d i s t anc ia  en tre  el los, o bien a una distan 
c ia  de te rm ina da .
O perador  r a i z . -  Este ope rador  permite recuperor  todas las pa 
lob ras cuyas primeras letras sean iguales  .
Los ci tados operadores  lôgicos suponen un sistema de pregun­
tas ,  pero lo que no hemos podido averiguar  es la forma en que 
se crean los thesaurus;  que palabras  son acep ta das  y cuales  no,  
y ,  f ina lm e n te ,  que t écn icas  se usan para  la r ecupe rac iôn ,  si -  
bien pare ce deduc ir se ,  a  pesar  de las manifestaciones del Sr.  -  
Lôpez-Muniz  G o n i ,  quien afi rma se ut i l iza rôn  sistemos mixtos,  
el sistema espanol  tendra g ran simili tud con el i t a l i a n o ,  lo cual 
queda  a  va lado por lo s igu ien te :
-Experi enc io  odquir ida  en I t a l i e ,p o r  el  Tribunal  Supremo , 
en el t ra tamiento  de la Jur isprudenc ia  por o rdenador .
-Similitudes entre  la lengua esponola  y la i t a l i a n o .
-D i f i cu l t ades  en empleor  el procedimiento om er icono ,  mas 
a d e c u a d o  a la lengua ing le sa .
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“ U î l i zac îôn  de palabras  acep ta das  que t ienen  la considéra- 
c iôn de "ra ices"  y de las cua les  se deduce  un thesaurus ex ten -  
d ido ,
“ Influencia del de recho  romano en el derecho  e spano l .  
-Terminologfas  similares en muchos casos.
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CONCLUSIO NES
I. En el campo del de recho exis t e  une logico q u e ,  oc tu a lm e n te ,  -  
no puede operarse por medio del  o rdenador ,  no obstante  los logros 
o lcanzados  con los estudios e fec tuados  sobre in te l igenc ia  a r t i f ic i a l  
y c ibe rné t ica  m éd ic a .
II.  Existen cier tcs  operociones que el  o rdenador  puede  real i za r ,  entre  
las que des tacan  las de a lm acenam ien to  y recuperac iôn  de informa 
ciôn y la creoc iôn de "Thesaurus" jurfd icos.
III. Los "Thesaurus" suponen el e s tab lec im ien to  de un orden es truc tu -  
r a l ,  completamente d i fe renc iado  del correspondien te  al del siste­
ma jurfd ico .  Por otra pa r t e ,  el es tructural ismo de los "Thesaurus" 
pretende adecuarse al est ructural  ismo jur fd ico,  empleando  procedi 
mientos intu i t ives ,  ya que el es tado  en que se encuen t ran  las in -  
vest igaciones sobre la expresoda problemôtica no permite otras a c -  
t u a c i o n e s .
IV. La lôgica deônt ica  p re tende ,  bôs icam en te ,  a p l i c a r  pr incipios  lôgi­
cos a la es t ructura  de las normes, cuya v a l id e z  universal  résulta de 
la u t i l iz ac iôn  de los métodos que se e m p l e a n ,  o c tu a l m e n t e , en las 
c ienc ia s  e x a c t e s .
Las di f icul tades  fundamentales  en ob tener  d icho  logro son las si ­
gu ientes:
a)  Las normes se ap l i can  a un mundo e x te r io r ,  en  el que el nume 
ro de paramétrés  es muy e l e v a d o .
b) Estos paramètres  no son estôt icos  y sf ,  por el con tra r io ,  d inô-  
micos,  lo que supone que los combios producidos en los mismos mo 
di f ican sus va lores .
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N o  obstante  lo expuesto estima mos que el  c a lc u lo  de las 
hormas puede permit ir  se a p l i q u e ,  con resul tados muy l im ita -  
dos, pr incipios  de la lôgica que se u t i l iz e  en  las c ienc ia s  e x a c  
fas a  la es t ructura  e  inte rpre tac iôn  de las normes,  y que la in-  
lormôtica colabora en los problèmes de la recuperac iôn  de in-  
formaciôn jurfdice y otras de espec ia l  r e l i e v e .
V .  La poif t ica  informôtica ,  en g e n e r a l ,  y la c reac iôn  de bancos 
de da tos ,  en  p a r t i cu l a r ,  requieren se d ic ten  las disposiciones 
necesar ias  en orden a  la odquis ic iôn de équ ip és ,  u t i l i zac iôn  -  
de sistemos y defense de las go rant Los i nd iv idua le s .
VI .  LI empleo de claves de iden t i f icac iôn  personal  permiti rô la co 
nexiôn de la to to l idad  de la informaciôn referida a una persona 
(ffsico o ju rfd ica ) ,  lo que puede suponer  una gest iôn in tegrada 
con importantes consecuenc ias  en  la oc t iv id ad  de la Adminis t ra-  
c iôn y en los p rocedimientos .
VII .  Los resultados ob ten idos ,  hasta el présente momento,  p o r e l  tra 
tomiento de la informaciôn jurfdica por o rdenador ,  nos obl ige a 
con t inuar  este q u e h o c e r ,  aun  s iendo conscien te  de las d i f i c u l t a ­
des ex is tan tes  y de la l imitaciôn de los logros o l c a n z a d o s .
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A P E N D I C E S
I . ” Pliego de condic iones  port iculores  para confrafar  el arrendamiento 
de equipos de t ra tamiento  de la in fo rmac ion .
I I . -  De ere to 2880 ,  de 1970 por el que se régula  la Comisîôn Intermi- 
nisterial  y el Servicio Central  de Informatîca.
I I I . -  Deere to 2688 de 1972, por el que se modifico el 2880 yo c i t a d o .
I V . -  Deere to 2572 ,  de 1973, sobre pl iegos de clusulas  adminis t ra t ives 
généra le s  pora contratacion de equipos y sistemos de t ra tamîento
de la informacion.
V . -  Orden  de 23 de noviembre de 1972 sobre normes para  redacciôn de
proyectos  de sistemos o servicios  para t ra tamîento de la informacion 
en  Ministerios y Organismes Autonomos.
PLIEGO DE C O N D IC IO N E S  PARTICULARES PARA CONTRATAR 
EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA -  
I N F O R M A C I O N . -
CLAUSULA 1: OBJETO DEL CONTRATO
a)  Alqu î le r  de equ îpo  para el t ra tamîen to  de la informac ion,  cuyas 
carocter fs t icas  son:
1 . Unidad C e n t r a l .
2 .  Unidades de en tr ada  y s a l i d a .
3 .  Unidades de a lm acenam ien to  de da tos .
4 .  Servicio de conservac ion ,  reparociones y mantenimiento del expre 
sa do equ ipo  para el t ra tamîen to  de la informacion.
CLAUSULA 2: FORMA DE CONTR ATA CION
La ad ju d ic ac io n  del contra  to de suminîstro de los equipos indicodos -  
se real iza ro medionte  concurso publ ico  in te rnac iono l , rigiendose este por:
a)  Normas reguladoras  del contra  to de suministro conten idas  en el Re 
glamento G e n e ra l  de Cont rat acion  del Estado.
b) A las prescr ipciones conten idas  en el presente  pl iego p a r t i c u l a r ,
c) A las prescr ipciones del p l iego de Clausulas  Administ ra tives G e n e ra  
les para la con tr a ta c io n  de equipos y sistemos para el  t ra tamîen to  de la -  
informacion y de su manten im ien to ,  orrendamiento y programas .
-  5 -
CLAUSULA 3: CAPACIDAD PARA CONTRATAR
A) Podran tomar par te  en  el concurso a  que se refie re el p l iego  de 
cond ic iones ,  todas las personas noturaies  o jurfdicas q u e ,  con p lena ca 
pac idad  de ob ra r ,  no se e ncuen t ren  comprendidas en ninguno de los ca 
SOS de e xc epc ion  que se no la el  a r t f cu lo  42  del tex to  a r t i cu lado  de la -  
Ley de Contratos  del Estado,  de 8 de abri l  de 1965 y a r t fcu lo  2 0 ,  del 
Reglamento de Contratos  del Estado, de 28 de diciembre de 1967.
B) Los I i c i tado  res podran concurr i r  al concurso bien personal men te o 
bien mediante  représen tante  con poder bastante  para tal  f i n .
-  6 -
CLAUSULA 4;  PRESENTACION DE OFERTAS.
Las personas o en t idades  que deseen tomar par te  en el concurso d e b e -  
ran presenter  sus proposiciones en très sobres debidamente firmados y lacra  
dos en  los que se indîcarân:
a)  El primer sobre,  que sera marcado con la let ra A en lugar  v i s ib le ,  
debera  contener:
1.  Documente N ac iono l  de Ident îdad o Posa porte del l i c i t a do r ,  o en 
caso de la persona que lo r ep résen te ,  pudiendo sustituirse por copia  o fo -  
tocopio notar ial  de los mismos.
2 .  Los personas jurfdicas de be ran presenter  los documentes  que justi fi -  
quen su ex is tencia  legal o inscr ipc ion ,  en su caso ,  en el Registre Mer-  
c on t i l ,  su copac idod  para ce leb ra r  e l  contrato  y los que au to r icen  al  fir 
mante de la proposiciôn para  a c tu a r  en  nombre de a q u e l l a .
3 .  Caso de que el l ic i tador  sea représentante  del f ab r i c a n t e ,  debera 
présentai '  copia fe hociente  de la correspondiente  concesiôn de représenta  
c iô n .
4o Las personas jurfdicas de be ran présenta  r ce r t i f ic ac iô n  de su Direc 
tor G e re n te  o a n â lo g o ,  a c red i t a t ivo  de no former porte de las mismas nin 
guna de las personas a que se ref iere el Deere to Ley de 13 de Mayo 1955,
5 .  Los que comparezcan  representodos por mandotorios ,  acompanarôn  
poder  notarial  suf ic iente  otorgado o favor  de és tos ,
6 .  Resguardo de la f ianza  p rov is iona l .
7 .  Documentaciôn a c red î to t iva  de hal larse al corr iente  en el  pago del 
impuesto de sociedades y / o  del impuesto industrial  que le o f e c t e .
b) El segundo sobre,  que sera marcado con la let ra  B e n  lugar  v i s ib le ,  
contendra la re laciôn sucinta de la ofer ta  en todos sus aspectos  inclufdo el 
e c o n o m i c o •
c) El t e rcer  sobre,  que sera marcado con la let ra  C en lugar  v is ib le ,  
contendra la documentac ion e informacion de ta l lada  que se senala  en las 
c l a u s u l a s .
-  7 -
CLAUSULA 5:  MESA DE CONTRATACION
La mesa de Cont rat acion  sera el Servicio Cent ral  de Suministros 
en su ca l idad  de Jun ta  de Compras Intermin is tér i e l , con la composi 
c ion prevista en  el De ere to 3 1 8 6 /1 9 6 8 ,  de 26 de d ic ie m bre ,  debien 
do ode mas incluir  un funcionario  del M in i s te r io .
-  8 -
CLAUSULA 6:  PROCEDIMiENTO ADJUDICATQRIO
1 . El p rocedimiento  ad ju d ica to r io  se inîcîarâ  con la pub l iccc ion  
del anunc io  de la l ic î tac iôn  en  el  "Boletm O f îc îa l  del Esiodo".
2 .  El an u n c io  de la l ic i t ac ion  debera tener  el  conten ido  s iguiente:
a )  O b je t i v o  de la o f e r t a .
b) Presupuesto del concu rso .
c)  O f ic inas  de dependencies  de la Adminis t recion en  las que 
es tuvie ren  de monifiesto los Pliegos de Condic iones .
d) Fionze provis ional  a cons t i tu i r .
e )  Plazo y lugar de presentecion de o fer tas .
f) Dfas, bora y lugar de la aper tu re  de pi ices .
3 .  Terminodo el a c to  de aperture  de pi ices se invitera  a  los l i c i t a -  
dores esistentes  a que expongon cuentos  reclomeciones o reserves es t i ­
me n oportunas contra  el a c to  ce lebrado  y f inalmente se l even tara  la co 
rrespondiente a c t a ,  que sera firme da por el présidente  y el secretor io  -  
de la Mesa de Cont ratacion  y por quienes hubieron manifesto do sus r e -  
c lamaciones o reserves .
4 .  Conclufdo el a c to  l ic i to to r io ,  las ofer tas se ran remit idas ,  en 
un p lazo  maximo de cinco  dfas ,  a  la Comision Interministér iel  de In­
formât ica para que la misma désigné la correspondiente  Ponencia  Técni-  
c a .
5 .  La Comision Interministériel  de Informa t ice  o le Ponencia Téc-  
nica podran requérir  a los ofer tontes para que formulen por escr i to  las 
ac ia rac iones  necesar ias  para le comprension de a lgun  aspec to  de las -  
ofer tas y ex ig irâ  la e jecuc iôn  por ordenador  de los prog rames reeles  de 
ap l i cac iones  que precise el organisme,  con el fin de ver i f ic e r  el  ren-  
dimiento real y posibi l idades de los equipos o fe r tedos .
6 .  La Ponencia  Técnica e le va râ  su informe a  le Comision Interminis 
teriol de Informdtica.
7 .  La Comision Interministerial  de Informât ica devolve ra el e x p e -  
d i e n t e ,  con ce r t i f ic ac iôn  de su informe, a le A4eso de Cont ratacion  
dentro del p lazo  maximo de dos meses a  conter  del a c t e  de ape rtu re  -  
de pl icGS.
-  9 -
CLAUSULA 7: ADJUD IC ACION
1 . La Mesa de Con tratacion  a  la vista del informe de la Comision 
Interministerial  de Informâtica y uno vez  estudiados las ofer tas  formu­
lera una propuesta de a d jud icac ion  que s imultoneomente e l e v a râ  al -  
Director  G e ne ra l  del Potrimonio del Estado,  y comunicarâ  a l  Minis­
ter io  el importe de f in i t ive  necesorio para la aprobac iôn  del gasto co 
r re spond ie n te .
2 .  Dentro del p lazo  de cue tro  meses a  conte r  de la fecha del a c t e  
de opertura  de p l icos ,  el  Director G e ne ra l  del Potrimonio del Estado 
d ic ta râ  resoluciôn por la que se a  cordera la a d jud ic ac ion  o se d e c la ro -  
râ desier to  el concurso .
3 .  La resoluciôn del Director Genera l  del Fbtrimonio del  Estado -  
sera no t i f icada  al  ad ju d ic a t a r io  por e l  Servicio Cent ral  de Suminis t ro .
4 .  La ad jud icac ion  se haro op rec iândo  de manera discrecionol  la -  
ofer ta mas conven ien te  para la Adminis t rac iôn ,  sin que deba hacerse ne 
cesar iamente  a favor  de a que l l a  q u e ,  en razôn del p r ec io ,  resul tore -  
mas venta  jo sa .
5 .  Coda suministro se ad jud icorâ  a un solo ofer tante  y ,  si un mis- 
mo ofer tante  hubiere presentado varias  o fer tas ,  el  concurso se od jud i-  
corâ a una sola de el l a s .
6 .  El a d jud ic a ta r io  osumirâ f rente  a la Administ raciôn el  compro-  
miso de mantenimiento de todos los dispositivos o elementos ofer todos,  
aunque  no sean de su fabr icoc iôn o de la Empresa por él r e p r e s e n ta d a .
7 .  La a d jud icac iôn  pe rfecc ionarâ  el contrato  de suminist ro.
-  10
CLAUSULA 8: GASTOS DEL C O N C U R S O .
En el  p lazo de 30 dfas contados a  par t i r  de la fecha de ad jud icac ion  
d e f i n i t i v e ,  el  o los ad jud ica ta r ios  quedan  obi igodos a  sufragar los gostos 
de anuncios  del concurso ,  y  cuantos  haya ocasionado la r eo l izac ion  del 
mismo y su ad ju d icac ion  y a la const i tucion  de la f ianza  def in i t ive  a que 
se olude en  la c lausula  d é c im a ,  esf  como a sufragar  los gostos de otorgo-  
miento del  con t ra to ,  inclufdos los impuestos de todo t ipo que graven d i-  
cho a c t o ,  y el de t raf ico  de empresas .
-  11 -
CLAUSULA 9: FIANZA PROVISIONAL
La f ianza  provisional  para poder  par t i c ipor  en  el presente  concurso 
se fijo en un 2% del presupuesto,  que figura en la c lausula  16 y po-  
drâ prestarse por medio del aval  bancorio  con a rreg lo  a los requisitos 
del reglamento general  de con tr a tac io n  del Estado de 28 de Diciembre 
de 1967 ( B . O . E ,  de 2 de febrero de 1968) .  Caso de que un l ic i tador  -  
présente  mas de una o f e r t a ,  el importe de las f ionzas provis ionales  c o -  
rrespondientes  sera el que correspondu a la ofer ta mas e l e v a d a .
-  12
CLAUSULA 10: FIANZA DEFINITIVA.
a) Antes  de la formulacîôn del contra to  y dentro de los t re inta  
(30) dfas seguientes  a  la no t î f îcac îôn  de la ad ju d icac ion  d e f in i t i v e ,  
debera  el a d jud ic a ta r io  a c re d i t a r  a n te  la Subsec re tar  fa que ho con -  
s ignado en la Caja  G e ne ra l  de Depositos o en a lguna  de sus Sucur-  
sa les ,  a disposicion de a q u e l l a ,  en  meta l ico  o en efectos  de la Deu 
da Publ ico,  una f ianza def ini t ive équ iva len te  al  4 %  del importe to ­
tal del presupuesto de la a dqu is i c ion ,  para responder  del exoc to  cum 
plirniento de las ob l igac iones  que le incumben con a rreg lo  a  este FIie 
go de Condiciones y demos disposiciones a p l i c a b l e s .
b) En la escr ituro de contra to  se herd constar  que el a d jud ica ta r io  
ha consti tuido f ianza  d e f in i t i v e ,  re se nandose el documente  que lo -  
a c r e d i t e .
c) La devolucion y conce lac ion  de la f ianza  de f in i t ive  tendra lu­
gar  en la forma prevenida  en las disposiciones vigen tes  sobre el pa r t i ­
c u l a r .
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CLAUSULA 11: REPOSICION DE FIA N ZAS.
a)  Si los VO lores cons t i tuyentes  de lo f ianza  a  que se ref iere la 
c lausula  décima fueran amor t izados ,  total  o p a r c i a l mente ,  el ad  
(udlcotar io  debera reponerlo en lo cuantfa  necesar ia  para que el -  
importe de las garantfas  no sufro mermo.
b) En cuolquie r  forma que se hayon consti tufdo las Fianzas si -  
an tes  de su devo luc ion se h îc ie ra  e f e c t iv a  sobre las mismas alguna  
îndemnîzac iôn  o p e n a l i d a d ,  el  a d ju d ic a t a r io  debera  compléte r  igual 
mente las g a ra n t f a s .
c) Estas operociones de reposîcîôn debera  e fec tua rse  dentro de los 
ve in t ic inc o  (25) dfas s îguîentes  a aquel  en que tenga lugar  la amort i -  
z e c i o n ,  o se haga e fe c t iva  la p e n a l i d a d ,  o î ndem nizac iôn ,  y just i-  
f icarse  cumplidamente an te  la S ubsec re ta r f a . En otro caso esta  podra 
resolver el  c o n t r a t o .
— 1 4 “
CLAUSULA 12: OT ORGAM IENTO DE LOS CONTRATOS
a) La Subsecretarfa  y el a d ju d ic a t a r io  quedan  obl lgados a  formal! 
zar  el correspondiente  con tra to  mediante  escr i tura  publ ica  an te  el No  
tar io  que désigné el I lustre Colegio  N o ta r ia l  de AAadrid, dentro del -  
termino de t re inta  dfas (30) contados a par t i r  de la f echa  en  que tuvie- 
ra lugar la not i f ic ac ion  de la a d ju d i c a c i o n ,
b) Efectuados por el a d ju d ic a ta r io  los pogos de los impuestos que -  
graven el a c to  y el  docum en te ,  en tregard  copia  a u té n t i c a  del docu­
m en te ,  en union a  una copia  s imple,  en la Subsecretarfa para su a r ­
c h iv e ,  an te  la que se acred i to rd  el refer ido page  de impuestos .
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CLAUSULA 13: PLAZOS DE ENTREGA.
a)  La to fa l idad  del equipo del ordenador  e le c t ro n ico  y su soporte 
de programaciôn debera  ser e n t r e g a d o ,  una vez  insta lado,  en el  p l a ­
zo de se is a doce  meses contados a par t i r  de la fecha de la firma del -  
correspondien te  c o n t r a to .
— 16 —
CLAUSULA 14: UUGAR DE CUMPLIMIENTO
El lugar  de en tr ega  e însfalaciôn del materia l  ob je to  del presente 
concurso sera sena lado  opor tunamente por el Min is te r io .
Se en tende  ra por ins ta lac ion ,  la c o loc a c ion  del mater ia l  en  los -  
locales  senolodos al e f e c t o ,  en  perfectas  condiciones de t robojo y dis 
puestos pore su uso inmedla to .
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CLAUSULA 15: PENALIZACIONES
1 • Se pena l i za rd  con una indemnizac idn  diar ia  équ iva len te  al 
O'04% del precio total  de a d jud icac ion  por coda dfa de demora res 
pec  to a  los plazos de entrega senolodos en las o fer tas ,  tan to para -  
el material como para su soporte de prog ra mo ci o n .
2 .  Dicha indemnizacidn podrd reducirse  a  I Q'02% del precio to 
tal  de a d ju d i c a c i o n ,  si se hubiere  e n t regodo  en p lazo  al me nos el  
50%  del mater ia l  y  del soporte de prog ra mac i o n .
3 .  Si el importe de las penal  ida des 11 ego re a  a l c a n z a r  el total -  
del monto de la f ianza de f in i t iva ,  la adminis t raciôn  podra resolver -  
el contrato con perd Ida de f ianza d e f i n i t i v a ,  Todo e l l o ,  sin pe r ju i -  
c io  de lo reposîcîôn de la f ianza def in i t iva  en los terminos senolodos 
en  la c lausula  11 ,
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CLAUSULA 16: PRECIO
A) El p recio de a lq u i l e r  del é qu ipe  de t ra tamiento  de la informo- 
ciôn es de pts,  e i n c l u y e :
a)  El ordenodor  f igurado en  la c lausula  1 .
b) Le to ta l i d a d  de la programaciôn que ex ige  el ordenodor ,  en or 
den o compi ladores ,  sistema ope ra t ive  y prog ramas de util i dad .
c) Asi s tencia  t é c n i c a ,  de la c lausula  2 3 .
B) El canon del manten imien to  de d icho  é qu ipé  es de 3 , 0 0 0 . 0 0 0  
de ocuerdo  con le s iguien te:
1 . -  Revisiones prevent ives  y reporaciones de averi as  de las maqui-  
nas o dispositivos const i tut ives  del mismo, inclufda la reposi-  
c iôn de p iezas  . '
2 . -  Sup lencia  del éq u ip é  a ve r i ado  medionte  otro de reserve o tra 
bajos  en  une of ic ine  de se rv ic io s .
3 . -  Les presteciones e ludides  en les dos pârrefos que en te  ce den se 
a ju s ta ran  a  les e spec i f icec iones  q u e ,  a tel e f e c t o ,  hubiere  -  
inclufdo el ad ju d ic a t a r io  en su ofer ta  refe rente  al contra to  -  
de suministro de que se tra te .
4 . -  Use con t inuedo  del s is tema,  sin Ifmite de bores de func ione-  
m ie n to .
5 . -  a)  Pene l i zec iones  cuendo le sume de los t iempos inact ives  por 
revision preven t ive  o por reporaciones de averTes ex c ed ie re  del 
Ifmite de t iempo geren t izado  en le o f e r t a ,  que se indice segui-  
d e m e n te ,  el a d ju d ic e te r io  debera f ac i l i t e r  los medios pare le -  
r ea l iz e c ion  de los t reba jos .
b) Sin pe r ju ic io  de le suplenc ia  del éq u ip é  a v e r i a d o ,  se dedu 
cira del a lq u i l e r  mensue l , en concep to  de senc iôn ,  un porcen 
te je  progres ivo ,  de ecuerdo  con le s iguiente  esca le :
-  Heste 9 bores de exceso  en el mes: 5%
-  De mes de 9 beste 12 bores de exceso  en  el mes: 20%
-  De mes de 12 bores de exceso  en el mes: 30%
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CLAUSULA 17: RESOLUCION DEL CONTRATO
a) Se esta ra  a  lo dispuesto en  la v igen te  legîs lacîôn de con t ra -  
tac îôn  en cuan to  a la resolucîôn del o de los contratos  de suminis­
tro obfeto  del presente  concurso .
b) Se rescindira  el  contra to  o contratos  de suministro caso de no 
prestorle la ayuda  t éc n ica  que se dispone en la c lausula  25 sin de re -  
cho a indemnizac ion  a lguna  por par te  de la a dm in is t r a c ion .
— 20 —
CLAUSULA 18: GARANTIAS
El o los odjudicafa r ios  del o de los contratos  de suministro del 
ordenodor  e le c t ron ico  y de los equipos peri fer icos  de re cog i da de -  
datos ban de g a ran t iza r  dicbos equipos contra  averfas  por defec to  de 
fabricocion o impropia col idad del m a t e r i a l .
— 21 —
CLAUSULA 19: INSTALACiON
Los costes de t ransporte e  înstalac îôn asf como los derechos de 
oduono y demos impuestos son por cuenta  del o de los a d ju d i c o to -  
rios del o de los contratos  obfeto  del présente  concurso.
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CLAUSULA 20:
a)  Responsabîl idades:
Las responsabî l idades,  danos y per juicios  a que dieran lugar el 
incumplimiento o defec tuoso  cumplimiento por  el od jud ica ta r io  de 
sus ob l igac iones ,  se baron e fec t ivas  en cuan to  no a Ica nee la Mon­
za para cubrir las ,  median te  e je c u c io n  sobre el  patr imonio del mis­
mo .
b) Derecbo supletor io:
En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones se enten  
d e ra a p l i c ab l e  la legis lac ion  de con tr a tac io n  adminis t ra t iva y el De 
recbo Comun en cuanto  fuero pro ce den t e ,  teniéndose  en cuenta  lo 
previsto en la c lausula  2*
c) Jur isd icc ion:
Dado el c a ra c te r  exc lus ivamente  adminis t ra t ive del c on t ra to ,  -  
las cuest iones o d ife rencias  que surjon con motive del mismo se re­
solve ran en la vfo admin is t ra t iva ,  y en lo contenc ioso adminis trot i 
V O ,  en su c a s e .
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CLAUSULA 21:  OFERTAS.
a)  Los l ic l tcdores  de be ran e spec î f î c a r  las marcas ,  mode I os y c a r a c -  
terfst icas de las memorias de mesa de acceso  al a z a r  de que dispongan o 
sean compatibles  con los equipos ofer todos,
b) Los concursantes  de be ran e s pec i f i ca r  mar cos ,  mode los y c a ro c te -  
rfsticos de la maquinar ia  pe r i fér ica  de la unidad central  sucep t ib le  de co 
nexion d irec ta  a e s t a ,  asf  como carac te r fs t icas  del crec imiento  modular  
de e s t a .
c) Los concursantes  de be ran e s pec i f i ca r  las compat ib i l idades de progra 
maciôn que exis tan ent re  los equipos ofer todos y el resto de los exis tentes  
en el m erc odo . Se debera indicor  si se tra ta de compat ib i l idad  inmedia ta ,  
por s îmulac iôn,  o por e m u l c c i o n ,
d) Las ofer ta  s para suministro del  ordenodor  e l e c t r o n i c o  de be ran a s i -  
mismo con tene r  informaciôn detoMado sobre las carac te r fs t icas  del siste­
ma opera t ive  que o f r e z c a n ,
e)  Los concursantes  de be ran acompanar  a su documentac ion  un PERT/ 
TIME de rea l izac ion  de los t rabajos  preparator ies  para  la puesta  en  funcio 
namiento deI é qu ipé  ob je to  del présente  concurso ,  asf como del désa­
rroi  lo de los distintos procesos a meconizor  y de las fa se s de im p lan tac ion .
f) Los concursantes  en sus o fer tas ,  podran a p o r t a r ,  a de mas de la info_r 
maciôn y docum entac ion  senalado en las c lausulas ,  todos aque l los  otros 
dates  y documentes  que consideren opor tunos .
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CLAUSULA 22: ESPECIFICACIONES DEL ORDENADOR ELECTRONICO
(De ocuerdo  con lo c lausu la  ! )•
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CLAUSULA 23:  ASISTENCIA TECNICA
a) Por el  suminlst rador  del o rdenodor .
1 . Asis tenc ia  con un é qu iva lan te  mmimo de 100 hombres (mes)
2 .  Forma cion en operac iôn  y programac iôn .
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CLAUSULA 24: DO CU M ENTA CION DE LAS OFERTAS
Las empresas pa r t ic ipan te s  en  el concurso de be ran f a c i l i t a r e n  la 
docum en tac ion ,  a que se a lude  en la c lausula  cuar ta  c ) ,  por lo menos, 
los s iguientes  datos:
a)  Para todas y ca  da una de las maquinas ofer ta  das:
1 ,  Desc r ipc ion ,  mode Io, precio y f o b r i c an t e ,
2 . Sistemas de control  y metodos de veri f icacior)  de la informa­
ciôn que se mane | a .
3 .  O pe rac iones  manuales  para cada  una de las funciones p r inc i­
pales  .
4 .  Soportes y accesor ios  necesar ios  para  su func ionam ien to .
5 .  Requisites de tem pera tu re ,  higrometrfa y pro tecciôn  contra  la 
corrosiôn y el  po lvo .
6 .  Dimensiones,  peso y superf ic ie  de instalaciôn y de servidum 
b r e ,  asf como cargos pun ta le s .
7e Caracte rfs t icas  del suministro de energfa  e l é c t r i c a  p r e c i s e .
8 .  Consume de energfa  e l é c t r i c a .
9 .  Superf ic ie  a  preveer  en la i n s t a la c iôn ,  para a rc h ives ,  piezas
de recambio ,  accesor io s ,  se rvicîo de manten im ien to ,  personal 
y v i s i t an t e s . i
10.  Fee ha de instalaciôn de la pr imera unidad  lanzada  al m ercodo .
1 1. Tiempo precise  para la puesta en marcha def in i t iva  una vez -
r ea l izada  la in s t a lac iôn ,
12.  Tipo de componentes  e lec trôn icos  u t i l i z a d o s .
13 .  Vida esperada  de coda unidad expresada  en horas de u t i l i z a c i ô n .
14 .  Descripciôn de ta l la da  de los cuadros de mande y de manteni­
mien to .
b) Para la unidad central  o f e r t a d a ,
1 , Unidad de memor ia ,
1 , 1 ,  Tiempo de c ic lo  base comple te  de memor ia ,  expresada  -
en microsegundos,  e ind icando  el numéro de bits accesib le s  
por c i c l o ,
1 , 2 ,  Tipo de memoria ,  ca rac te r fs t icas  y fob r i c an t e .
1 , 3 .  Capac id ad  de a lm acenam ien to  de la memoria ofer tada  expre
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sada en  carac tè res  a l fanuméricos y en  pa la b ras ,  indi­
cando  los modules de c rec im ien to  y la extension  mâxi 
ma que pue de a l c a n z a r .
1 , 4 .  Dimension de la p a la b r a ,  del c a râ c te r  a l f anumér ico y -  
del c a ra c te r  n u m é r i c o ,
1 . 5 .  V e loc ida d  del f lujo de dates  global expresada en  ca rac  
teres  a l fanuméricos por segundo ,
1 , 6 .  Zonas de la memoria pro teg idas ,  y carac te r fs t icas  del -  
disposi t ive de pro tecciôn  de mem or ia .
1 , 7 ,  Zonas de la memoria inaccesibles  al progra ma dor .
1 . 8 ,  Sistema de pag in ac iô n  dinômica de la memor ia ,
1 . 9 .  Sis tema, tipos y numéro de oc  ce ses independîentes  a la 
memor ia ,
1 . 1 0 .  Sistema de d i recc ionamien to  de la memoria;  caracterfs  
t icas  y a p l i c o c i o n e s .
1 , 1 1 .  Dimensiones de las d i r e c c i o n e s .
2 .  Unidad de p roceso ,
2 .1  . Numéro  de acumulodores  y de registres de uso general  o 
espec ial  u t î l îz ab le s  en programaciôn de usuario .
2 . 2 ,  Numéro de registres ut i l i zob les  para indexaciôn  y de in 
dexac iones  s imultanées posib les .
2 . 3 ,  Caracterf s t i cas  de la muIt iprogramaciôn suscept ibles  de 
uti l iz aciôn :  t ipos de prog ramas y dimensiones de és tos .
2 . 4 ,  Caracterf s t i cas  del (uego de in s t rucc iones .
2 . 4 . 1 ,  Dimensîôn de coda înstrucciôn ( longi tud) .
2 . 4 . 2 ,  Tipo de coda ins trucc iôn,
2 , 4 . 3 . Instrucciones c ob le oda s .  Num éro ,  u t i l iz ac iô n  , 
y ca rac te r f s t i ca s .
2 . 4 . 4 .  Instrucciones no c o b le oda s .  N um éro ,  u t i l i z a ­
ciôn y ca rac te r f s t i ca s .
2 . 4 . 5 .  Tiempos de e}ecuciôn  de coda u n a ,
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2 . 5 .  Ca rac te r f s t i cas ,  numéro y niveles de interrupciones de 
prog rama pos ib le .
2 . 6 .  Caracte rfs t icas  y sistema de enmascaramiento  de in te­
rrupciones .
2 . 7 .  Caracterf s t i cas  del o de los contadores  de t i e m p o .
2 . 8 .  Caracte rfs t icas  de la man ipulac îôn de los da to s .
2 . 9 .  Caracte rfs t icas  de las operac iones  en modo supervisor 
o a no logo y  close de operac iones  posibles y exc lus i ­
ve s .
2 . 1 0 .  Caracte rfs t icas  del dispositivo contra  folios de la red 
de suministro de energfa  e l é c t r i c a .
c) Para la conso la .
1 . Descr ipciôn de ta l lada  del cuadro  de mandos
2 ,  Descripciôn d e ta l l a d a  del e lem en to  de comunicac iôn del 
ordenodor  con el  operador  (indfquese ve loc idad  de impre 
s iôn ,  si se tra ta de t e l e t i p o ,  y volumen de da tos ,  si se 
tra ta de CRT),
d) Para la unidad  de banda magnét ica  ofer todos.
I . Diômetro de los carre  tes que admi te  el e q u ip o .
2 .  Longitud de la banda expresada en  pulgadas y metros,  con 
tenîda  y con ten ib le  en coda carre  t e ,
3 .  Longitud de los intervolos en tre  regis tros ,
4 .  Forma to de los regis tros .
5 .  Densidad de registre expresada  en bits por p u I g o d a . ,
6 .  Ve loc idad  de paso de la banda en lectura  y escri tura ex 
presada en pulgadas y metros por segundo.
7 .  V e loc idad  y t iempo de rebobina d o ,
8 .  Ve loc idad  de t ronsferencio de los datos  expresada  en c a ­
ractères  a l fanuméricos por segundo .
9 .  Numéro  de pistas de g r a b a c iô n ,
10 .  Anchura de la b a n d a .
II  , Sistema de amor t iguamiento  de orranque  y p a r a d a ,
12 ,  Tiempo de orranque y p a r a d a ,
13 ,  Ma rca s de bandas magné t icas  u t i l izob les  con el equipo -  
de r e f e r e n d a  y sus c a ra c te r f s t i c a s .
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14.  Tiempo s tandard de combio de carre  t e s .
15 .  Tipo y ca rac te rfs t icas  de la unidad  de control neceso-  
ria y numéro de unidades c o n e c t a b l e s .
e)  Para las unidades de a lm a ce na m ie n to  de datos  al a z a r .
1 . Para cua lquier  t ipo de u n id a d .
1 . 1 ,  Dimension de ios registros y forma t o .
1 ,2  . Sistema de loca l iz a c iôn  de los da tos ,
1 . 3 .  Numéro de ccoezos  de lectura  y g rabac iôn  por superfi 
c ie  m agné t ic a ,
1 , 4 ,  AAeconismo de movimiento de las cabezas  de lectura y 
g rabac iôn  si e x i s t i e s e .
1 , 5 ,  Tiempo mfnimo y môximo de ac ce so  a un do t o .
1 . 6 ,  Densidad mfnima y maxima de g rabac iôn  expresada en 
bits por pu igcdo .
1 , 7 ,  Tipo y carac te r fs t icas  de la un idad de control  précisa y 
numéro de unidades c o n e c t a b le s .
1 . 8 ,  Capa c idad  real de informaciôn ,  expresada en c a ra c t e ­
rfsticas a l fanumér icos descon tando el  volumen de datos 
precisos para d i re c c io n a m ie n to .
1 . 9 .  Veloc idad  de t ronsferencio de datos expresada en ca rac  
teres a l fanuméricos por segundo .
1 . 1 0 .  Velumen de datos de a c ce s o  inmediato sin de sp la z a -  
miento de las cabezas  lectoras  en caso de ser estas mo 
v ib le s ,  expresados en  ca rac tè res  a l f a n u m é r ic o s .
1 . 1 1 ,  Veloc idad  de r o t a c i ô n .
1 . 1 2 ,  Sistema para over - f lo w  de da tos ,
1 . 1 3 ,  Numéro de unidades de control  conec tab le s  a una mis 
ma unidad de a lm a c e n a m ie n to ,
2 ,  Para caso de tra tarse de discos m agné t icos .
2 . 1 ,  Numéro de discos en coda p i l a ,
2 . 2 .  Numéro de caras  de disco u t i l izob les  en  coda p i l a ,
2 . 3 ,  Numéro de pistas total  y ut iMzables  en coda coro de -  
d i sco .
2 . 4 .  Numéro de sectores  por p i s t e ,  o bien expresiôn de su 
posible supres iôn.
2 . 5 .  Capac idad  expresada  en ca rac tè res  a l fanumér icos de -  
coda sector ,  p i s ta ,  ci I indro y total  de la pi l a ,
2 . 6 ,  Tiempo s tandard de combio de una pi la de discos caso 
9 de ser amovibles  y tipos y morcos de dispacks u t i l i z a -
bies si e x i s t i e r an .
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2 . 7 .  Peso unî tor îo de coda pi la  de discos y posiciôn de es -  
tos en môquina .
2 . 8 ,  Vida esperada  de los discos expresada en  horas de ufili
z o c i ô n .
3 .  Para caso de tra torse de tambores m agné t icos .
3 .1  , Numéro  de tambores por u n id ad ,
3 . 2 ,  Vida ga ra n t iz a da  del tambor expresada en horas de ut i ­
l i zaciôn  ,
3 . 3 ,  Numéro  de pistas en coda tambor ,
3 . 4 ,  C apac idad  de coda pista expresada  en carac tè res  a l fanu 
m ér icos .
3 . 5 ,  Capac id ad  total del tambor expresada en carac tè res  al 
fanumérîcos,
3 . 6 ,  Tipo de sectores en  pista si e x i s t i e se .
3 . 7 ,  Peso del tambor y posiciôn de este  en la môquina .
f) Para la impresora o f e r t a d a .
1 , V e loc idad  de impresiôn de datos a l fanumér icos expresada en If- 
neas  por minuto .
2 ,  V e loc ida d  del paso del p a p e l ,
3 ,  Caracte rfs t icas  mfnimas del papel  a u t i l i z e r ,  |
4 ,  Longitud del carro de impresiôn y numéro de posiciones de im­
presiôn pos ib le .
5 ,  V e loc ida d  de rotaciôn si se tra ta de tambor y de t rosiaciôn si -  
si tra ta de code n o ,
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CLAUSULA 25:  SORDRTE DE PROGRAMACION
El so porte de programaciôn re que ri do sera el s igu iente :
1 .  A suminist rar  por el a d ju d ic a ta r io  de! ordenodor  e l e c t r ô n i c o .
1 , 1 ,  Sistema opera t ivo  para t rabajos  en local  y en remoto 
y en  mult iprogramaciôn (mfnimo de très prog ramas -  
s imultâneos)  y ma ne Jo de terminales  i n te r a c t iv e s .
N o ta  : N o  se consideron prog ramas a efectos  de mul­
t iprogramaciôn la e je c u c iô n  de rutinas para -  
operaciones de en tr ada  y / o  so l ido .
1 . 2 .  Compilador  Cobol A n s i .
1 . 3 .  Compilador  Fortran IV.
1 . 4 .  Compilador  de lenguoJe Assembler .
1 . 5 ,  Compilador  de lenguo Je A l g o l .
1 , 6 .  Un compilador  al menos de lenguoje  a d e c u a d o  para la 
preparaciôn  de materia l  de e nse f i anz a .
2 .  El coste  del c i tado  soporte de programaciôn se en tenderô  incluf  
do dentro del prec io  de a lq u i l e r  del ordenodor  e lec t rôn ico  o -  
de los terminales  in te rac t ives ,  segun se ref iere al punto 1 . o -  
al punto 2 .  onter iores  r espec t ivomente .
3 .  IguaImente podrô e f e c tu a r s e ,  inclufdo en el precio de ad ju d i -  
c a c i ô n ,  software de a p l i c o c io n e s .
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Comision Intermlnls ter ial  y el Servicîo Central de Informât ica 
( B . O . E .  n9 243 ,  de 10 de octobre de 1970) .
Deere to 12 sept iembre 1970.  num. 28 8 0 /7 0  (R-esidencia) . PRE- 
SIDENCIA DEL G O B I E R N O .  Régula la Comision Interminîs ter ial  y 
el Servicîo Central  de In fo rmat ica .
Art fcu lo  1 9 . “ Las funciones de supervision y apoyo interminis­
tér iel  en materia  de Informatica se ran e j e r c i d a s ,  de acuerdo  con -  
lo que en este Deere to se d ispone ,  por la Comision Interminîsterial  
de Informatica y por el Servicîo Central  de Informat ica .
A los efec tos  de la a p i i c a c io n  del présente  Decreto se e n te n d e -  
ro por "Informatica"  e! conjunto de t écn icas  y métodos necesar ios  
para la u t i l iz ac iô n  de los equipos de proceso de da tos .
A los mismos efec tos  se cons ideraran  "equipos de proceso de da ­
tos" aquel  las maquinas  y disposi tivos copoces  de é la b o ra r  informa­
ciôn registrada en forma d i g i t a l ,  sîempre que la en tr ada  de los da­
tos o lo salida de los resul todos tengo lugar  sobre un soporte c reado
I
o a c e p t a d o  por otras maquinas .  Asimismo,  se en tendero  por "equ i ­
pos de proceso de datos" las maquinas y dispositivos copoces de a cep 
tor o c rear  dichos soportes de informaciôn o de t ransmiti r esta a otras
u n id a d e s .
Artfculo  2 9 . -  La Comisiôn Interministér iel  de Informatica e s te ­
ra integrcda por los s iguientes  miembros:
Présidente:  El Secretar io  general  t éc n i co  de la Presidencia  del 
G o b ie rn o .
V ic e p re s id e n te : El V icesec re ta r io  general  t éc n i co  de la Presi­
denc ia  del G o b ie rn o ,  que sustituirô al Présidente en los cosos de va 
c o n te ,  a u s e n c i a ,  enfermedad  o cuando concurra  causa just i f i coda , 
y en quîen éste podrô del ego r sus func iones .
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Vocales :  Un représentante  de cada uno de los Minis ter  ios c iv i ­
les,  design ado por el Subsecretor io  respec t ive :  un représentante  - 
del Alto Estado Mayor,  nombre do por el G enera l  J e f e d e d i c h o -  
Organismo,  y el  Director  del Institute de Informatica .
Secre ta r io ,  con voz y ve to :  El J e fe  del Servicio Central de - 
In fo rmat ica .
Artfculo 3 2 . -  La Comisiôn Interminîsterial  de Informatica a c -  
tuarô en Pleno o en Comisiôn P e rm anen te .
Podran consti tuirse grupos de Trabajc en el seno de la Comi­
siôn In terminis tér ie l ,  cuando a juicio del Pleno see n e c e s o r io .
Artfculo 4 9 , -  1 . Corresponde a la Comisiôn Interministériel  -
de Informatica en Pleno: '
a)  Aprobar  los proyec^'os de m ecan izac îôn  de servicios de los -
Departamentos minister ia les  y Organismes outônomos que requieran 
la u t i l i zac iôn  de equipos de proceso de d a t e s ,  asf como los de am 
p l iac iô n  o al te raciôn de equipos ya instolodos o con t ra tados ,  Los 
proyectos  just ificoron la m ec an iz ac îô n  propuesta y de termine ran -  
las ca rac te rfs t icas  géné ra le s  de los equ ip os ,  el sistema de adquis i -  
ciôn de los mismos o del de recho  a user les y su régimen de ut i l i ­
zac iôn  ,
b) Informer, con ca ra c te r  p r e c e p t iv e ,  los pliegos de clausulas  
adminis t ra t ives  y prescr ipciones t écn ica? ,  géné ra les  y po rti eu lares 
que hayon de régir en  los contratos  del Estado y Organismes au tô  
nomos, refe rentes a equipos de proceso de d o t e s .
c) Designer las Ponencias  Técnicas  que de ban ce I if ica r las ofer 
tas de los concursos.
d) Coordinor  la u t i l iz ac iô n  de los equipos de proceso de da tes ,  
de modo que ,  en caso necesor io ,  los que estén disponibles  en un 
De porto men to ministerial  u Organisme cutônomo pue dan ser uti I i -
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zados por o t ro ,  odop tondo  los medidos que sean convenientes  para 
ob tener  el mejor  rendimiento del Parque Informatico del Sector  -  
Pub I i CO c
e)  Todas las funciones no otribuidos a otros organos,  rela t ives  
a la o r i e n t ac io n ,  c o o rd ina c ion ,  asesoramien to ,  informaciôn y su­
pervision de la a c t i v id a d  de los dist intos Ministerios y Organismes 
outônomos en orden a la im p lan tac iôn ,  u t i l i zac iôn  y disposiciôn -  
de equipos de proceso de d a t e s .
2 .  Lo dispuesto en el a porto do an te r io r  no sera de api icaciôn 
a los Ministerios mil i tares ni a la instalaciôn y u t i l iz ac iô n  de equi  
pos de proceso de dotes cuyo exc lus ive  des t ine sea servir d i rec to -  
mente de instrumentes de t raba jo  en  la invest igac iôn cientff ico o -  
la e n s e n o n z a .
Artfculo 5 9 . -  La Comisiôn Permanente  estarô integrada por los 
s iguientes  miembros:
Présidente:  El Vicesec re ta r io  general  Técnico de la Presidencia 
del G o b i e rn o ,
V icepres idente:  El Je fe  del Servicio Central  de Informatica,  -  
que sustituirô al Présidente en los cosos de v a c a n t e ,  a u s e n c i a ,  e n ­
ferme dad o cuando concurra  causa Just i f icoda.
Vocales:  Très de los de la Comisiôn Interministeriol  en Pleno,  
e leg idos  par é s to ,  y el représen tante  del De portamento a  que a fee  
te el asunto que voya a trotarse en cada  caso ,  solvo cuando fuere 
uno de los designodos por el P l e n o .
Secre ta r io ,  con voz y voto:  El Secretar io  Asesor del Servicio 
Central  de Informatica «
Art icu le  6 9 . -  Corresponde a la Comisiôn Permanente  el  e j e r -  
c ic io  de las facul tades  que le sean expresamente de legadas  por el 
P le no .
Los ocuerdos de la Comision Permanente en el e j e r c i c io  de la 
d e legac iôn  de funciones que se le confiera  se conside raran adopta  
dos,  a tooos los e f e c to s ,  por la Comisiôn Interminis ter iol .
Artfcu lo 7 9 , -  El Servicîo Cent ral  de Informatica de pen de ra -  
del Secre ta r io  general  Técnico de ta Presidencia  del Gobie rno  y 
estarô dir i c ido por un J e f e ,  osist ido de un Secretar io  Asesor .
Artfcu lo 8 9 . -  Corresponde al Servicio Central de Informôtica:
a)  Preparar  las reunio res  de la Comisiôn Interministeriol en Pie 
no o en Comisiôn Pe rmanente .
b) Comun i car  y notifî ; ar  los ocuerdo" de la Comisiôn a los Dé­
porta men tos,  entes  o personas in te resadas,
c) Documentor ,  a rch ivar  y conserva r las ac tuoc iones  de la Co­
misiôn .
Artfculo  9 9 . -  Corresponde osimismo al Servicio Central de -
Informât 'co:
a)  Rreparor informes,  c los efectos  prevenidos en el a r t .  130,2 
de la Ley de Procedimiento Admin is t ra t ive ,  ace  rca de los proyectos 
de disposiciones de ca rôc te r  general  que tengan por obje to  la c r e a -  
c iô n ,  modif icaciôn o supresiôn de ôrganos con competenc ia  en  ma 
ter ia  de Informôtica o la ■'egulaciôn de cuestiones de procedimien­
to o personal relocionados con ta ies marer ias .
b) Elaborar  y e l e v a r c  los ôrganos compétentes  proyectos  de me- 
d idas ,  disposiciones y normes técn icas  refe rentes a cualesquiera  as -  
pectos  de la Informat ica ,
c) Promover , supervisor o r ea l iza r  es tudios  de anôlisis  de méto­
dos y p roced im ien to s .
d) Prestar asesoramiento a los ôrganos y entes  de la Adminis t ra-  
c iôn en los cuest iones de fo rm aciôn , pe rfecc ionamien to  y régimen 
del personal de la funcicn publ ica  que h c id a n  en las mater ias de -  
Informatica «
, • / » ,
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e)  Formar un fondo documentai  sobre Informat ica ,  que esta ra a 
disposiciôn de los distintos De par tamentos minis teriales  y sus O r g a ­
nismes ou tônomos .
f) Los de ma s funciones que le sean encomendadas o ex i j a  el ser 
vicio  de la Comisiôn Interminîster ial  de Informôtica.
Ar tfcu lo  1 0 9 . -  En coda uno de los Ministerios c iviles  exis tirô 
una Comisiôn de Informôtica para coord inar  las ac t iv idades  del Mi-  
nister io y sus Organismes outônomos en la mater ia  y para servir de 
organe de e n la c e  con la Comision Interminis tér iel  y con el Servi­
cio C e n t r a l .
Las Comisiones Minis ter ia les  de Informôtica tendrôn la composi-  
c iôn ,  denominaciôn  y funciones que determinen sus normes consti ­
tu t ives ,  de acuerdo  con les necesîdades  pecul iores  de coda De por­
tamento .
Disposiciôn final 1 —. -  Se outor izo a la Presidencia  del G ob ie r  
no para d ic te r  las disposiciones necesarios  pore el désarroi lo de lo 
es tab lec îdo  en este D ec re to .
Disposiciôn final 2 - . -  Las funciones que la Orden  de la Presi­
denc ia  del G ob ie rno  de 22 de abriI de 1970 atr ibuye  al Servicio 
Interministér iel  de Mecan izoc iôn  y a sus ôrganos se entencferôn con 
feridos a la Comisiôn Interminis tér iel  de Informôtica y al Servicio 
Central  de Informôtica,  re spec t ivomente .
Disposiciôn de rogo to r io , -  Quedon  derogodos cuontos disposi­
ciones se opongan a l oes tab lec ido  en e! présente Decreto .
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B . O . E .  , 9 de octubre  de 1972.
Decreto 15 de septiembre de 1972, num. 26 8 8 /72  (Pres idenc ia) .  PRE­
SIDENCIA DEL G O B IE R N O .  Modifico D.  12 -  IX -  1970, sobre Co­
misiôn Interminis tér iel  y Servicio Central  de Informatica .
Artfculo 1 2 . -  Los ar t fcu lo  2 9 ,  49  y 99  del  Decreto 2 8 8 0 / 1 9 7 0 ,  -  
de 12 de sep t i embre ,  que dan redac tados de la s igu iente  manera:
1 . Art fcu lo  29:
"La Comisiôn Interminis tér iel  de Informatica este ra  in teg rada p o r -  
los s iguientes  miembros:
Présidente : El Secre ta r io  genera l  Técnico de le R’es id enc ie  del Go  
b i e r n o .
Vicepre s iden te  pr imero:  El Vicesec re ta r io  genera l  Técnico de le -  
Presidencia  del  G o b i e rn o .
Vicepre s iden te  segundo:  El Subdirector  genera l  Je fe  del Servicîo 
Central de Informôtica.
El Présidente podrô ser susti tuido por cua lqu iera  de los Vicepresiden  
tes en  los cosos de v a c a n t e ,  ausenc ia  o enferme d a d ,  o cuando concu­
rra causa ju s t i f i coda , pudiendo de lega r  sus funciones en cua lqu iera  de 
el los i n d i s t in tam e n te .
Voca les :  Un représentan te  de coda uno de los Minister ios  C ivi les ,  
des ignado por el  Subsecretorio  respect ivo :  un représen tante  del  Alto 
Estado Mayor,  nombrodo por el General  J e fe  de d icho  Organismo:  
y el Director  del Institute de Informôtica.
Sec re ta r io ,  con voz y voto:  El J e fe  ad jun to  del Servicio Central  
de Inrormôtica" .
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2 .  Ar tfculo 4 2 ,  apar todo  2:
" 2 ,  Lo dispuesto en el apar todo  an te r io r  no sera de ap l i cac iôn  
a los Minister ios  mil i to re s" ,
3 .  Se anode  al ar t fcu lo  42  el s iguiente  apa r todo:
" 3 .  Los Interventores De lego dos de la Adminis t racion del Esta­
do en los dist intos Departamentos minis teria les de la Adminis t racion 
Civil  del Estado y en los Orgonismos outônomos no f iscal izoran pro 
puesta a lg una  de gasto refe rente a equipos o servicio para el t r a t a ­
miento de la informaciôn,  sin el previo informe de la Comisiôn In- 
terminister iol  de In fo rmat ica" .
4 .  Se anode  el s iguiente  apar todo  al pôrrafo 42  del ar t fcu lo  -
52:
"Sera Vocal  na to de la Comisiôn Permanente el représentante  
del Minis ter io  de Industrie" .
5 .  Se anode al a r t fcu lo  92 el s iguien te  apar todo:
"a bis) Informer los proyectos de disposiciones de c a rac te r  g e n e ­
ra l ,  que de algun  modo incidon en la in fo rmat ica ,  tanto si hacen  
r e f e r e n d a  al secto r  publ ico  como al sector  p r ivado ."
Ar tfcu lo  2 2 . -  El présente  Decreto en tre ra  en vigor  el dfa si­
guien te  al de su pub i icac iôn  en el "Boletfn Of îc ia l  del Es tado",
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B . O . E , ,  18 ocfubre 1973 (numéro 250)
Decreto 5 oc tubre 1973,  num. 2 5 72 /73  (Pres idenc ia) ,  CONTRA 
TOS DEL ESTADO. Pliego de clausulas  adminis t ra t ives  généra le s  
para  con tra tac ion  de equipos y sistemas de t ra tamiento de la inf or 
m a c iô n .
Ar tfculo 1 2 , -  Se aprueba  el a jun to  "Pl iego de clausulas  a d ­
minis trat ives généra le s  para la con tra tac iôn  de equipos y sistemas 
para el t ra tamiento  de la informaciôn y de su m anten im ien to ,  -  
orrendomiento y programos",
Ar tfculo 2 2 , -  Se régira por el Pl iego de clausulas  admin is t ra ­
t ives généra le s  la con tra tac iôn  de los equipos y sistemas pa ra  el  -  
t r a tam ien to  de la informaciôn ,  sus progra mas o los servicios cone -  
xos con los mismos, por par te  de los Departamentos de la Adminis-  
t rac iôn Civil  del Estado o por los Orgonismos Autônomos definidos 
en el ar t fcu lo  22 de la Ley de 26 de diciembre de 1958, cu a lq u ie ­
ra que fuere el  espec f f ico  régimen jurfdico de és tos ,
Art fcu lo  3 2 . -  La inclusiôn en  los pliegos pa r t i cu la res  de es t i -  
pulociones contrar ias  a las reglas deI ad jun to  p l i ego  de clausulas  
adminis t ra t ives  généra le s  requerirô el previo informe de la Jun ta  
Consult iva de Cont rataciôn Adm in is t ra t iva ,
Artfculo  4 2 , -  Los pl iegos par t icu la res  sera redac tados  por  el  -  
Deportamento ministerial  u Organismo autônomo interesodo y -  
eprobodo por la Direcciôn G e ne ra l  del Patrimonio del Es tado,  -  
previo informe de la Comisiôn Interminis tér iel  de Info rmatica .
.  o /  .  ,
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Artfculo 5 2 . -  Le odquis îc iôn o el arrendomîento  de programos 
por contrato  independiente  requerirô en todo caso el informe favo 
roble de la Comisiôn Interminis tér iel  de Informôtica y se I lèvera a 
cabo por el procedimiento de ad [ud îcac iôn  previs to  en el pl iego 
de clausulas  administ rat ives  géné ra le s  con respecto a los contratos  
de suminis t ro .
Artfculo 6 2 . -  1 . Los Departamentos minister ia les  y los Orgonis 
mes autônomos podrôn encomendar  a entes  privodos la reaI izac iôn -  
de cua lesqu iera  ac t iv idades  r e lacionadas  con el t ra tamiento  de l a -  
informaciôn,  o consti tut ives del mismo, te les como asesoramiento 
t é c n i c o ,  estudios de anôl is is  de procesos,  prepa raciôn de erchivos 
y procesemiento de d a te s .
2 .  Le e jecuc iôn  de te les ac t iv idades  se adjud icerô  por el pro­
ced imiento de concurso,  de acuerdo  con les normes regulodoros -  
deI procedimiento de a d jud ic ec îôn  conten ides  en el pl iego de clôu 
suies administ rat ives  gene ra  les con respecto a los contratos  de sumi 
nist ro,  previo aprobac iôn  del correspondien te  proyec to por la Co­
misiôn Interministériel  de Informatica .
3 .  Podrô contretorse osimismo u t i I izendo cua lqu iera  de las mo 
dal idades previstas en los or tfculos  201 y s iguientes  del Reglamen 
to G ene ra l  de Contrataciôn de! Estado, la gestiôn de servicios -  
publ îcos  cuyo presteciôn se l leve a cabo  exc lus ivamente  o princi  
pal mente por medio de equipos pore el t r a tam ien to  de la informa­
c iôn ,  previa aprobaciôn del correspondien te  proyec to oor la Co­
misiôn Interministériel  de Informôtica .
Art fculo 7 2 . -  1 . Le ene  jenociôn de los equipos po ra el t ra­
tamien to  de le informée ion que hubieron quedado ent icuedos  o
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inservîbles ,  compete  cl Depo r tamento a que estuv îe ren  a fe cto dos 
o al Organismo autônomo a cuyo pa tr imonio per te  ne ce  n .
2 .  La ena  jenociôn  se haro por los tram i tes prévis tos en el Re- 
glamento de la lay del Patrimonio del Estado,  sin per ju icio  de lo 
que se dispone a  con t inuac iôn :
a) El Depo r tamento u Organismo au tônomo e l e v a ra  a la Comi 
siôn Interministeriol de Informôtica un proyecto  de e n a j e n a c i ô n .
b) La Comisiôn Interminis tér iel  de Informôtica podrô aprolxir -  
el proyecto o e lever  a  la Direcciôn G ene ra l  del Patrimonio del 
Estado une propuesta  de a fe c ta c iô n  del equ ip o  a otro De porto men 
to o de adquis ic iôn del mismo por otro Organismo au tônomo.
c) En caso de que se procedie re  a la e n a j e n a c i ô n ,  si la prime
ra subasta que de re d e s ie r t a ,  el  Depa r tamento u Organismo outôno
mo podrô ocordor la venta  d i rec te  del equ ipo  o su desguoce .
Artfculo 8 2 c -  Serô precep t ivo  el informe de la Comisiôn Inter
ministerial  de Informôtica como trômite  previo a la ce lebrac iôn  -  
de los s iguientes  contratos:
1 , Contratos por los que se h ic ie re  en tr ega  a la Administ raciôn 
de un equipo o sistema para el t r a tamien to  de la informaciôn para 
su examen o uso por espac io  de un p lazo  que e x c ed ie re  de un mes 
o implicare  unos gastos de a c ond ic ionam ien to  de locales  o anô logos .
2 .  Donaciones a  favor de la Adminis t raciôn de equipos o siste­
mas para el t ra tamiento  de la informaciôn ,  antes  de su a cep tac iôn  
por el ôrgano c o m p é ten t e ,
3 .  Contratos en que se of rec iere  a  la Adminis t raciôn a t ftulo de 
permuta un equ ip o  o sistema para  e l  t ra tamiento de la informaciôn.
4 .  Contratos por los que se c ed ie re  a  la Adminis t raciôn tempo­
ral mente el uso g ra tu i to  de un equipo  o sistema para  el t ra tamîen 
to de la informac iôn,  cua lqu iera  que fuere  el  c lausu lado del con­
trato o acuerdo  de cesiôn del equipo  o s is tema.
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Dispos!clones f ina le s .
1 - . -  La Presidencia  del Gobie rno  es tab lece râ  unas bases uni­
formes a las cua les  debe ran a (us fa rse los contratos  que los Déporta 
mentos c iv i le s  o los Orgonismos autônomos concer ta ren  con perso 
nal progromodor u ope rador  no func iona r îo ,  asf como los con tr a ­
tos cuyo ob je to  lo consti tuyo la formaciôn e s p ec i a l i za d a  del per 
sonal func 'ona r io  para  desempenar  las ta reas de a  na l is t a ,  progra-  
mador ,  operador  y demos relaciones con la in fo rm a t ic a .
2 - . -  La Presidencia  del G o b ie rno ,  previo informe del  Alto -  
Estado AAayor, a da p ta  ra les normas del ad ju n to  pl iego general  a 
la c on t ra tac iôn  de los Departamentos mi i t a r e s .
3 ^ . -  El Minis ter io  de la Gobe  m ac iô n  a d ap ta ra  las normas -  
deI ad ju n to  p l iego  general  a la con tra tac iôn  de las Corporac io -  
nes Locales .
PLIEGO DE CLAUSUIAS ADMINISTRATIVAS GENERALES -  
PARA LA CONTRATACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA IN FO R M A C IO N  Y DE SU MANTENIMIEN 
T O ,  ARRENDAMIENTO Y PROGRA MAS.
1.  NORMAS GENERALES
Clausula  1 . -  Ambito de a p l i c a c i ô n .
1.  A los e fec tos  de la a p l i c ac iô n  del présenté  pl iego g e n e ra l ,  
se e n tende ro  por "equipos para el t r a tam ien to  de la informaciôn" 
las maquinas o conjuntos  de maquinas  y disposi tivos,  in te rconec ta  
dos o n o ,  copoces de rea l iz a r  las operac iones  necesar ios  para  pre­
pa rar la u t i l i z a c iôn  de lo informaciôn a fines de te rminados,  com- 
prendiéndose  en tr e  ta ies  maquinas  y conjuntos  de maquinas y dis­
positivos los s iguientes:
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a)  Maquinas de regis trar  o t ronscr ibir  dotos en  soporfe ,  de -  
cuo lqu ier  c lose o n c tu r o l e z a ,  con signes perforodos,  mognet icos ,  
opf icos ,  groficos u otros , legibles  per unidades para la e n t rada  o 
sal ida en  un s i s tema«
b) AAaquinas de e labo ra r  la in formacion,  a par t i r  de les dates  
regist rades  per  las maquinas a que se refie re el a p a r t ad e  a)  a n t e ­
r ior ,  e  de les dates  recibides  di rec tamente  per cua lqu ier  e t  re me 
d i e .
c) Maquinas y e lemen tes  para em i t i r ,  t ransmiti r e  rec ib ir  d a ­
tes a di s tanc ia  per cua lq u ie r  close de red e  v fo ,
2 .  Se en tende ra  per prog; imocion,  no sole la secuenc io  de -  
instruccienes de un olger i tme escr itos  en cua lqu ier  lenguoje  y ne 
cesar ias para  l l e v a r a  cabe  les t robe (es,  s ine tombien su ana l is is ,  
p ruebas ,  es tudies  de les formates de entredo y so l ide ,  y ,  en  gene 
ro i ,  tedo la preparociôn précisa para la puesto en marcha del ser 
v ic i e  y r ea l izac ion  de cuantes  t rabajes  se espec if iquen  en les plie 
g es p a r t i cu la re s .
3 .  Se en tende ra  per s îs temas,  e  per sistemas para el t ra tamien-  
te de la infei rnaciôn,  el cen jun te  fermade per un équ ip é  capaz  -  
de func ienam ien te  au tonome (unidad cen tra l  de p r ec e s e ,  mas e l e ­
mentes auxi l ia res  y dispesitives  de en tredo  y sol ide) y per el  p re-  
gromo e  pregromos y demas elementes  necesories  pore la real i za ­
cion de les t rabajes  deflnides  en les pl ieges  p a r t i c u l a r e s .
Clausula  2 , -  Supuestes de c e n t r o t a c io n «
1 o Pedro cen tra  torse el suminîstre de sistemas comple te s ,  e  bien 
de équipés  se lom en te ,  e  sole  de la preg- 'omocion, e  de pregromos 
en c o n c r e t e .
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2 .  Los servîcîos  de conse rvac iôn ,  reparacîones y mantenîmîen 
to se ran ob je to  de contra to separado  o clausulado îndependien-  
t e m e n te ,  aunque  t ra îgan su or îgen deI concurso de adquis îc îôn o 
a rr endamien to  del  é qu ipe  e  s î s t em a .
3 .  La fermacion e s p e c i a l izada del personal pedra ser ebfe te  -  
de c e n t r a ta c iôn  se parada de a c u e rd e  cen las bases que a tal e fec  
te  e s t e b l e z c a  la Presidencia  del G e b î e r n e .
4 .  Les suministres del mater ia l  fungible cuya u t i l iz ac iôn  fue-  
re ne cesa r ia  para el func ienam ien te  de les équipés  se a juste ran a 
le previs te  en las normes de la legîs laciôn de cent râ te s  que regu-  
lan las adquis ic ienes  de bienes censumibles  e  de faci l dé té r io ré  -  
per el  u s e .
5 .  Pedra cent ra ta rse  cen entes  pr îvades la real izac ion  de a c -  
t iv idades r e lac ienadas  cen el t r e tem ien te  de la infermacion e cens 
t i tut ivas  de e s t e .
6o Asimisme pedra cen tra ta rse  la gestion de servicies  pub l iées ,  
cuya prestaciôn se l leve a cabe  exc lus ive  e  pr incipalmente per me 
die  de équipés  para el t r e temien te  de la infermacion»
7e La censt rucciôn e  a c e n d ic ie n a m îe n te  de locales  y cuantes  
insta lac ienes  seen necesar ias  para el buen func ienam ien te  de les -  
éq u ip é s ,  de a c u e rd e  cen las e spec i f i ccc ienes  requeridas per el  ad  
jud ica ta r ie  de un s is tema,  sera eb je t e  de c en t r a te  indepe nd ien te ,  
conforme a las normes géné ra les  de les contrâtes  de eb ra s .
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II. A D Q U IS IC IO N  DE EQUIPO O SISTEMAS
Clausula 3 Del  Contrato  de sumînîstro en ge ne ra l ,
1 . La adquîs ic îon  de équipes  e  sistemas para el  t ra tam ien te  -  
de la infermacion cen destine a les De par ta  men tes de la Adminis 
t rac iôn  Civil  y Organismes Autonomes,  se a[ustara  a las normes -  
reguloderas  del c e n t r a te  de suministre centenidas  en el Reglamen 
te  G e n e ra l  de Cen t ra tac iôn  del Estade,  a las prescr ipcienes de -  
les correspondientes  pl ieges  par t icu la res  y en le que ne resui te va 
I i de mente  medif îcade  per es tes ,  al présente  p l iege  g e n e r a l .
2 .  Les cent râ te s  de suministre de équipés  e  sistemas para  el -  
t ra t am ien te  de la infermacion se a d jud ica ran  p e r e l  precedimiente  
del cencurse p u b l i c e ,  salve les supuestes en q u e ,  a tene r  de le -  
dispueste  en el a r t f cu le  87 de la Ley de Centrâtes  del Estade, pro 
ced ie re  la cen trac ion  d i r e c t e .
3 .  El va le r  Ifmite a  que a lude  el  a r t f cu le  8 7 ,  a pa r t ade  4 ,  de 
la Ley de Cen trâ tes  del Estade,  se en tende ra  refer ide a la to ta l i -  
dad de les di spesi t ives ,  maquinas  y pregramaciôn  cuya adquis ic iôn 
resul tare  del p reye c te  ce r r e sp e n d ien t e , siempre que la cenfigura -  
c ion previs te  fuere  apte  pare r e a l i z a r e !  t ra tam ie n te  de la informe 
c iôn cen c a ra c te r  autonom e y cen un margen suf ic iente  de e f i c a -  
c ia  y rendimiente»
4 .  El presupueste  maxime del suministre sera fi jade per  la Ad 
minis traciôn sobre la base de le previs te  en el epe r tune  preyec te  
de m ecan izac iôn  de servicies»
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Clausula 4 . -  Bases del concurso.
1 . En las adquîs îc îones  de équipes  e  sîstemas para  el t ra tamîen 
te de la Infermacion per  cencurse de suminis tre,  les plieges  pa r t i ­
culares  défini ran las neces idades que el  Departamente u Organ is ­
me aspire  a sa f isfacer  median te  su a p l i c a c i ô n .
2 .  Las neces idades a sat i sfacer  se def iniran cen r e f e r e n d a  a 
una descr îpcion d e ta l la d a  de les se rv ic ie s ,  preceses  e  t rabajes  -  
que se p retenden  rea l iza r  cen el é q u ip é ,  segun le previs te  en -  
el  p r eye c te  de m ecan izac iôn  redac tado  conforme a la Orden  de 
la Presidencia  de I G e b îe rn e  de 23 de neviembre de 1972.
3 .  Les l ic i tade res  pedrôn presenter  une e varias efertas  e spe-  
cfficas  de cenfigurac iôn  de é qu ipé  y pregramaciôn cape  ces de -  
sat isfacer  las neces idades definidas  per la Adminis t rac iôn ,  d e t a -
I lande precies  y e spec i f i cac ienes  técn icas  y descr ipt ives  de les -  
e lementes  cempenentes  de coda e f e r t a ,  esf ceme el p laze  de en 
t r e g a .
4 .  Asimisme les efe rentes  de tel larôn sus prestacienes en le -  
refe rente  a revis ienes p reven t ives ,  reparaciôn  y susti tuciôn de -  
p i ez a s ,  suplenc ia  del équ ipé  en case de ave r fa s ,  me je ras de -  
pregramaciôn  y e t r a s ,  expresande el p laz e  y canon per el que 
se cempremetan al man tenimiente  del é q u i p é .
5 .  Igualmente de ta l la rôn  les planes de fermaciôn del personal 
necesa r ie  a cua lq u ie r  n îv e l ,  indicande  si ha de ser gratui te  e -  
median te  re t r ibuc iôn ,  prec isande  en este ul t ime case su importe .
6 .  Ademôs précisarôn la as is tencia  t écn ica  en heras-hembre 
a cada  n î v e l ,  que se cempremetan a prestar  sin cargo especff i ce  
y las tar ifas que hayon ce ap l icar se  al sobre posa r el  mmime efre 
e ide  e  al u t i l i z a r l e  en p laz e  superior  al  p rev is te .
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Clausula 5 . -  Adopcîôn de tipos.
1 . Siempre que la Comîsîôn Interminis ter ial  de Informât ica 
emita  informe favorable  a c e r c a  de su p rocedenc ia  podrân adop 
tarse tipos de e lem en tes ,  dispesi t ives  e  maquinas ,  med iante  cen 
curse e s p e c i a l .
2 .  El p r eced im ien te  de! cencurse se ocemedarô a 'e  dispues 
te  en las c lausulas  que s iguen ,  en tedo le que ne se cpenga  a -  
les res tantes  apar t ades  de la présente  c l a u s u l a .
3 .  La de f in ic iôn de las carac te r fs t icas  del t ipe se ^ermulara 
conforme a le dispueste en la p receden te  c lausula  4 ,
4 .  La reseluciôn per la que se ad jud ique  el cencurse  deberô 
ser aprobada  per ac ue rde  del Censeje  de Minis tres,
5 .  A d jud icade  el cencurse  pedrân adquîr i rse  per cenc ie r t e  
d i re c te  les unidades necesa r ia s ,  sole durante  el e j e r c i c î e  e e je r  
c ic ies  previstes en el pÜege par t icu la r  de bases de suminis t re .
6 .  Asimisme las unidades del t ipe a d e p ta d e  sole pedran ser 
adquir idas  per c e n c i e r t e  d i rec te  y dentre  del e j e r c i c i e  e  e j e r -  
c ic ies  previstes , per el Depar tamente  u Organisme au tonome -  
cuyas neces idades  hubîeran c e n d ic ie n a d e  la e l e c c io n  del t ip e ,  
sin que este  pueda ser heche  ex tens ive  de e f i c i e  a e tres Depar-  
tamentes  u Organismes au tonomes .
7» La adepc ion  del t ipe no c reara  para la Adminis t raciôn la 
eb l iga c iôn  de adquîr i r  un numéro mfni-ne de un idades .
8 .  La v igenc ia  del r ipe a de p ta d e  sera la previs ta  en el c e ­
rrespendiente  p l i ege  p a r t i cu l a r .
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Clausula 6 . -  Condîcîones de aptîtud de les licitaderes.
1 . Pedran présenta  r efer tas  en les cencurses  de ad ju d icac iôn  -  
de suministres de équipés  para  el  t ra t am ien te  de la infermacion las 
personas noturales  e [urfdicas que cen plena  c a p a c id a d  de ebra r  ne 
se e ncuen t ren  cemprendides  en nîngune  de les cases de excepc iôn  
que se ne la el a r t f cu le  99 de la Ley de Cent râtes  del Estade (c i t a -  
d a ) .
2 ,  Les eferentes  de be ran a c re d i t a r  documentai  mente su iden t i -  
d a d ,  personal idad ,  c a p a c id a d  para c en t ra ta r  cen la Adminis t rac iôn,  
peder  b a s ta n t e ,  ausenc ia  de teda cend ic iô n  inhab i l i t an te  al  respec 
te  y les requisites a que se ref iere el c i t a d e  a r t f cu le  9 de la Ley -  
de Cent râtes  del Estade cuande  se t ra te  de Empresas ex t ran je ras .
Clôusula 7,-- Fermulaciôn de e fe r t a s .
1 . Las efer tas  se redac tarôn  cen a r r e g le  a le dispueste en las 
nermas cemprendidas  en la c lôusula 4 ,  acem panôndese  a las mismas 
les documentes  que a c re d i t e n  la pe rsena l idad  del e fe ren te  y la cens 
t i tuciôn de la f ianza provisional  en cuantfa  é qu iva len te  al 2 per -  
100 del presupueste del c e ncu r se .  Se acem panarô  asimisme teda -  
la decumentac iôn  t éc n i ca  refe rente al é q u ip é  y sistemas de e x p l e -  
tac iôn cerrespendiente  a la cenf igurac iôn  e f e r t a d a .
2 .  La efer ta  espec i f i carô  tedes les pregramas y dispesitives  que 
se en tregarôn  para que el sistema reali  ce  les t rabajes  def  inides en 
el p l iege  par t icu la r  y aquél  les que seen necesar ies  para  prépara r -  
etres  pregramas de a p l i c o c i e n e s ,
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3 .  Ei p r ec io ,  expresado en pese tas ,  sera global y referîdo 
al equipo  instolcdo,  comprendidos I os costes de t ransporte ,  segu 
ros y tributes de cua lqu ier  esfero fiscal . N o  sera suscept ible de -  
med if icacion a lg u n c ,  cualquiero que sea la causa que ql e f e c te  
se invoque,  y se distribu ira entre  coda une de les cenceptes  y e le  
mentes intégrantes de la e f e r t a .
Clôusula 8 . -  Preced imiente  de ad jud icac iôn  .
1 . El precedimiente  de ad jud icac iôn  se iniciarô cen la pu-  
bl ica ciôn de I anunc ie  de l ic ' r ac iôn  en el "Be letm Of ici a l  de I 
E s tade " .
2 .  El anunc ie  de le I ic i taciôn deberô tener  el cen+enide si-  
gu ien te  :
a)  O b j e t e  de la e fe r ta .
b) Presupueste del cencurse .
c) Of ic inas  e  d e p e n d e n c ie s  de la Adminis t raciôn en las que 
estuvieren de manifies te les plieges  pa r t i cu la re s .
d) Fianza previsienaI a cens t i tu i r .
e)  Plaze y lugar de presentaciôn de e fe r ta s .
f) Die,  here y  luge; de la aper tura  de p l i c a s .
Los extremes a ) ,  b) y d) de be rôn f igurer  también en les p l ie ­
ges par t i culares  aprebades .
3 .  La Mesa de centrataciôn serô el Servicie  Central  de Su­
ministres en su ceI idad de Junte  de Cempres Interminister ial  cen 
la compesiciôn prevista en e! Décrété  3 1 8 6 /1 9 6 8 ,  de 26 de di -  
c ie m bre ,  deb iende  ademôs încluir  un func ienar ie  deI Departa­
mente y Organisme autonome i n te r e s a d e .
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4 .  Termînado el  a c to  de apertu ra  de pl icas  se învîtarâ  a 
les î ic i tadores  as îstentes  a que expongan cuantas  r ec lam ac îo -  
nes o réservas es t Imen oportunas contra  e l  a c to  ce lebrado  y -  
final mente se l evan tara  la ce rrespendien te  a c t e ,  que sera firma 
da per e! Présidente y el Secre tar ie  de la Mesa de cen tr a tac iô n  
y per quienes hubîeren manifestade sus rec lamacienes  e  reser­
ve s .
5 .  Cenc lu ide  el a c t e  de l i c i t e c iô n ,  las efer tas  se rôn remi 
t id es ,  en un p l az e  môximo de c în c e  d fes ,  a  la Cemisiôn Inter 
ministerial  de Infermôtica para que la misma désigné la cerres­
pend ien te  Penencia  t é c n i c a ,  de la cual  ferma rôn par te  el Vocal 
que représenta  en la Cemisiôn Interministér iel  al  Mînister ie  in-  
t e r e s ad e ,  y e t r a  persona rep résentan te  del misme Minis ter ie  u -  
Organisme au tônem e a f e c t a d o .
6 .  La Cemisiôn Interministériel  de Infermôtica e  la Penencia 
t éc n i c a  pedrôn requérir  a les eferen tes  para que fermulen per  e s -  
cri to las a c ia rac iones  necesar ias  para  la cemprensiôn de algun  as 
p e c te  de las e fe r ta s .
7 .  La Penencia  t éc n i ca  e leve rô  a la Cemisiôn Interministerial  
de Infermôtica informe en el que se determine  la efe r ta  a que d e -  
ba ser a d ju d ic a d e  el c e n t r a t e .
8 .  La Cemisiôn Interminis tér iel  de Infermôtica develverô  el 
e x p e d i e n t e ,  cen ce r t i f ic ac îô n  de su informe,  a la Mesa de cen 
t ra tac iôn  dent re  del p l a z e  maxime de des meses , a con te r  del 
a c t e  de aperture  de p l i c a s .
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Clausula 9 . -  Seleccîôn de efertas.
1 . Cuande asf se p revea  en el p r eyec te  de m ecan izac iôn  
base del cencu rse ,  y cen les p lazes  que en él se s e n a l e n ,  el  
cencur se  pedra resel verse en des fa ses :
a)  Primera: Para la se lecc îôn  previa  de las efer tas  q u e ,  a  jui 
c ie  de la Mesa de c e n t r a tac iôn  resul ten mas ventajesas  para  la -  
A dm in is t rac iôn .
b) Segunda:  Tendra per  e b j e t e  s e le c c i e n a r  la efe r ta  que deba 
ser prepuesta  ceme ad  ju d i c a t a r i e ,  une vez  que se baya cempre-  
bade  la ade cua c iôn  de la e fe r ta  a les t rabajes  previstes ceme bô 
sices en el p reyec te  de m e c a n iz a c iô n ,
2 .  Les eferentes  s e lecc ienades  para  la segunda fa se que desa 
rrol len les t rabajes  preparate r ios  y pruebas que se prescr iban y 
que ne resul ten ad jud ica ta r i e s  del  cencurse ,  recibirân la cem-  
pensaciôn ecenôm ic a  previs ta  en el p l iege  p a r t i c u l a r .
3 ,  A cada una de ambas fases se ap l i ca rô  el pr eced im ien te  
regulade  en las c lausulas  an te r ie res  y en la que s igue .
Clôusula 1 0 . - Ad jud icac iôn  .
1,  La Mesa de C e n t r a t a c iô n ,  a la vista del  inferme de la -  
Cemisiôn Interministerial  de Infermôtica y une vez  estudiades -  
les e fe r ta s ,  fermularô una prepuesta  de a d jud ic ac iôn  q u e ,  simul 
t a n e a m e n t e ,  e levarô  al Director  general  del Patrimonie del Es 
f a d e ,  y cemunicarô al Depar tamente  u Organisme autôneme -  
el importe de f ini t ive  necesa r ie  pare la ap rebac iô n  del gaste  -  
c e r r e sp e n d ie n t e ,
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2 ,  Dentro del p lazo de cua tro meses, a conta  r de la fee  ha 
del ac to  de ape rtura  de p l ica s ,  y siempre que obre en el expe 
dien te  la oportuna ordenac ion  del gas to ,  el Director  general  -  
del Patrimonio del Estado d ict a ra  resolucion per la que se aco r  
dara la ad jud icac iôn  o se dec la ra ra  desier to  el concurso ,
3 .  La resolucion del Director  general  del  Patrimonio del -  
Estado sera no t i f ic ada  ai a d jud ic a ta r io  por el Servlcio Central 
de Suministros.
4 .  La ad ju d ic ac iô n  se harô a p re c ia ndo  de manera discrecional  
la ofer ta mas conven ien te  para la Adm ini s t rac iôn,  sin que deba -  
hacerse  necesar iamente  a favor  de a q u e l i a  q u e ,  en razôn del  pre 
c io ,  resuite mas v e n t a j o s a .
5 .  Cada suministro se ad jud ica ra  a un solo o fe r e n te ,  y si un 
mismo ofe rente hubiere  presentado var ias  o fer tas ,  el concurso se 
adjud icara  a una sola de e I las .
6 .  El a d ju d ic a t a r io  asumira f rente  a la Adminis t raciôn el com 
promiso de manten imiento  de todos I os dispositivos o elementos ofre 
c idos,  aunque  no sean de su fabr îcac iôn  o de la Empresa por él -  
r ep re sen tada .
7 .  La a d jud icac iôn  perfeccionarô  el contra to de suminist ro.
Clausula 1 1 . -  Fianza d e f i n î t i v a ,
1 . La f ianza  def in i t iva  sera de un importe é qu iva len te  al 4 por 
100 del presupuesto que sirviô de base a la l i c i t a c iô n ,  y deberô -  
ser consti tufda mediante  la cons ignaciôn de dicho  importe en  la Ca 
ja Gene ral  de Depôsi tos,  en e fec t ivo  o en efec tos  de la Deuda -  
Publ ica ,  o en ambas modal idades ,  an tes  de la formalizac iôn del -
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con tra to  de suminist ro,  dentro del p lazo  de ve in t ic inco  dfas ,  a 
con ta r  de la fee ha de la a d j u d i c a c i ô n .
2 .  Q u e  dara sin e fe c to  la a d jud ic ac iôn  si den tro de ve in t ic in  
CO dfos,  a  conta r  de la fecha de la a d ju d i c a c i ô n ,  el a d ju d i c a t a ­
rio no a c re d i t a  la const i tuciôn de la f ianza  d e f in i t i v a .
3 .  En la escr i tura  pub l ica  o documente  adminis t ra t ive  en que 
se formai ice el con tra to  de suministro se harô constar  la const i tu­
ciôn de la f ianza  d e f in i t i v a ,  resenôndose a  tal e fe c to  el cerres­
pend ien te  resguardo de la Ca ja G e ne ra l  de Depôsi tos.
4 .  La cance loc iôn  y devoluciôn de la f ianza  tendrô lugar una 
vez  conc lufdo  el p lazo  de garan t fa  c o n t r a c t u a l ,
Clôusula  1 2 , -  Formal îzac iôn del  c o n t r a to .
1 . El a d jud ica ta r io  y la Administ raciôn de be rôn forma l izar el 
con tra to de suministro a les t re inta  dfas de la f echa  de la ad jud ica  
c i ô n .
2 .  La formaiizac iôn del  contra to  tendrô lugar  mediante  el -  
o torgamien to de escr i tura  publ ica  cuando el pr ec io  fuere superior 
a 2 , 5 0 0 . 0 0 0  pesetas  o cuando lo so l i c i t en  la Administ raciôn o -  
el a d ju d i c a t a r i o ,
3o Fuera de los supuestes îndicados en el  a  par ta  do a n te r io r ,  
el con tra to  de suministro se formolizarc  mediante  documente  a d -  
m in is t r a t ivo ,
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Clausula 13. Reposiciôn de la fianza,
1 , Si a lguna  îndemnizac iôn  o pénal  dad se hicie re  e fec t iva  
con cargo a  la f ianza  d e f in i t i v a ,  para  que esta no sufra merma 
el a d jud ic a ta r io  debe ra  reponerla  dentro de los ve in t ic inco  dfas 
s iguientes  a aquel  en que se h ic ie re  e f e c t iv a  la Indemnizaciôn o 
penal i d a d ,
2 ,  Igualmente se procédera  en los casos de amor t izaciôn total 
o pa rc ia l  o desminuciôn del va lo r  de los tftulos en que se hubie­
re cons t î tuido  la f i a n z a ,
Clôusula  ^ 4 . -  O b l ig ac io n es  deI a d j u d i c a t a r i o ,
1 o Los gastos irrogados por el  anunc io  del concurso,  su t rami-  
t a c i ô n ,  a d jud icac iôn  y formai izac iôn  del contra to de suminist ro,  
asf como los tributos que cor respondan ,  se rôn de cuenta  del ad ju 
d i c a t a r i o .
2 ,  Dentro de un p lazo  môximo de dos meses, desde que hubie 
ran quedado instalados las môquinas y dispositivos de! e q u ipo ,  la 
Adminis t raciôn comprobarô su buen f u n c ’onamiento y adecuada  -  
p rogramac iôn,  mediante  pruebas r ea l izadas  al e f e c t o ,  conforme a 
los t robajos definidos en e '  p l îego pa r t i cu la r  del c oncurso .
3 ,  Cuando el equipo  y programos hubieren rea l ize  do los t ra -  
bajos ante r io rmente  indicados a sat î sfaccion  de la Adminis t rac iôn ,  
se forma l izarô su rec e p c '4  ' mediante  a c t a ,  en la que se ha rôn -  
constar  las pruebas real izadas y los programos u t i l i zados .
4 ,  El a d jud ic a ta r io  responderô de la pé rd ido ,  danos y a l t e r a -  
ciones que sufra el equipo  hasta el momento de la formai izaciôn 
de la r e c e p c iô n ,  salvo que la causa sea d i rec tamente  imputable  a 
la Adm in is t rac iôn .
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5 .  El a d ju d ic a t a r io  debera  ga ra n t iz a r  e! sistema por el  p lazo  
de un a n o ,  a contar  de la fecha  de la r e c e p c iô n ,  obl igôndose a 
r ea l iz a r  g ra tu i t a m e n te ,  duran te  dicho  p l a z o ,  las revisiones p re-  
v e n t îva s ,  re para ci ones y susti tuciones n e c e s a r i a s .
6 .  La mora en la en tr ega  e instalaciôn del equ ip o  por par te  -  
del a d jud ic a ta r io  no requerirô la previa  Intimaciôn expresa por par 
te de la Admin is t rac iôn,  y se p e n a l i z a r ô ,  salvo en los casos direc 
tamente imputables  a e s t a ,  con un descuento  del  prec io  a pagar  -  
por el e q u ipo ,  que guorde con relaciôn al p rec io  la misma propor 
c iôn que la de mora représente sobre el t iempo t ranscurr ido entre  la 
a d jud icac iôn  y la insta lac iôn  (1).
Clôusula 1 5 . -  Pago del p r e c io .
La adminis t raciôn pagarô el p rec io  de! equipo  o sistema una 
vez  formai izada la r e c e p c iô n .
Clôusula 1 6 . -  Modif icaciones  del c o n t r a to .
1 . Serô de a p l i c ac iô n  a los suministros de equipos o sistemas 
para  el  t ra tamîento de la informaciôn lo dispuesto en los a r t f cu -  
los 269 y 271 del Reglamento Genera l  de Cont ra tac iôn  del Esta­
do (ci tado) .
2 .  Sin per ju icio  de lo dispuesto en la c lôusula 7 ,  apa r tado  3 ,  
el  cont ra to de suministro no sera ob je to  de m od if icac îôn ,  ni en  -  
lo refe rente  al ec u ipo  so sistema c o n t r a ta d o ,  ni en cuanto  a  los -  
plozos de en tr ega  y demôs prestaciones del a d ju d i c a t a r i o ,  sin la -  
previa  aprobac iô n  de la modif icaciôn o modif icaciones por par te  -  
del  Director  Gene ra l  del Patrimonio del Estado,  previo informe -  
de la Comîsiôn Interminister ial  de Infermôtica.
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3 .  La modif icaciôn  o modif icac iones  del contra to  que hagan 
relaciôn  al equipo  o sistema con tr a tado  sôlo podrôn acordarse -  
dentro del p lazo comprendido entre  la resoluciôn ad jud ica to r ia  
y la formalizac îôn de la respect iva a c te  de r e c e p c i ô n .
Clôusula 1 7 , -  Resoluciôn del c o n t r a to .
1 . El contrato  de suministro se resolverô si da alguno de los 
supuestos previstos en el a r t fcu lo  273 del Reglamento Gene ra l  -
de Contraraciôn del Estado .
2c Se resolverô asimisme el con tra to  de suministro si el adju 
d ica ta r io  no hubiere  a c re d i t a d o  la reposiciôn de la f ianza dentro 
deI p lazo  de ve in t ic inc o  dfas a con ta r  de la fecha  en  que se hubie 
re p roduc ’do su merma,
Clôusula 1 8 . -  Ejecuciôn subs id ia r i a .
Las responsabi l idades,  danos y per juicios  a que diere  lugar el 
incumplimiento o el defec tuoso  cumpiimiento de sus obl igaciones 
por par te  del a d ju d ic a ta r io  se ha rôn e fec t ivos  en cuanto no a lcon  
zare  la f ianza  para  cubrir los ,  median te  la e je c u c iô n  sobre el p a ­
t rimonio del a d j u d i c a t a r i o .
! !L CONTRATO DE MANTENIMIENTO
Clôusula 1 9 . -  O b je to  del  c o n t r a to .
1 . EJ a d jud ic a ta r io  de un con tra to  de suministro de un sistema 
para el t ra tamien to  de la informaciôn vendrô obl igado  a ce leb ra r  -  
con la Administ raciôn un con tra to  en  el que ha de comprometerse
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a las revisiones prevent ives y reparacîones  de averfas de las ma­
quinas  o dispositivos constî tut ivos del mismo, inclufda la repos i 
c iôn de p ' e z a s ,  la suplencia  del  equ ipo  ave r i ado  median te  otro 
de reserve o t raba 'os  en une o^icina de se rv ic io s .
2c Las prestaciones a 'ud idas  en  el  a pa r t ado  uno an te r io r  s e -  
a justarôn a las espec if i cac iones  q u e ,  a ta! e f e c t o ,  hubîera  inclui  
do e! ad jud ica ta r io  en su ofer ta  refe rente  al  contra to de suminis 
tros de que se t r a t e .
3 ,  El c lausulado del con tra to  de manten imien to deberô espe 
c i f i c a r ,  para un use con^-inuado del s is tema,  sin Ifmite de horas 
de funcionamien to ,  la t c ’ ifa o tar ifas deI canon anual  con re la ­
ciôn a  un perfodo mfnimo de dos a n o s .  Se expresarôn los coef ic ien 
tes reductores  del canon de mantenimiento  para un uso no c on t i -  
nuado de ! s is tema, los porcen ta  jes fijos de incremento anual  de -  
dicho  c a n o n ,  o los fndires  de revisiôn que el a d jud ica ta r io  haya 
propuesto en su o fer ta ,  si se acog îe se  a es ta f a c u l t a d .
Clôusula 2 0 . -  Procedimiento de a d j u d i c a c i ô n ,
E! mantenimiento podrô también contra  tarse separada  m en te ,  en 
cuyo caso la adjudicaciôn,  se narô mediante  concurso publ ico  al -  
que se rôn de ap l i cac iôn  'as normes reguladoras  de la competenc ia  y 
procedimiento  de ad jud icac iôn  referentes  al contra to de suministros
Clôusula 21 . -  Reducc iones.
1 , Cuando la suma de los t iempos înact ivos por revisiôn prever» 
t iva o por reparaciôn de averfa  e x c ed îe se  del Ifmite de t iempo g a -  
ran t izado  en la o fer ta ,  se reducirô de I canon mensuni de mante ni
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mîento un porcentaje  que guarde con dîcho  canon la misma propor- 
c iôn que el exceso de t iempo représente  sobre la suma de dicho -  
exceso  y el t iempo g a ra n t iz a do ,  todo e l lo  sin pe r ju icio  de la po 
s ible sup lencia  considerada en la c lôusula  19 (1).
2 .  En los casos de exp io tac îôn  en t iempo real el a d ju d ic a t a ­
rio deberô ga ran t iza r  el numéro môximo de de tenc iones  del servicio 
al mes y e! t iempo total  de parada  en el mismo perfodo#
Si a lguno de estos Ifmiies se e x c e d i e s e ,  se ca lcu la rô  el tanto 
por c iento c;ue représenta eI exceso sobre la garan tfa  en  numéro -  
mensuel de paradas o t iempo mensuel de de tenc iôn  del se rvicio -  
ap l î cando  al canon de manten imien to  una reducciôn é qu iva len te  
al mayor de ambos porcenta  jes .
Los pl iegos par t iculares  oodran e s ta b l e c e r  Ifmîtes al  numéro de 
paradas o al t iempo de de te n c iô n ,  que los ofe rente s podrôn mejo-  
r ar ,  si lo de s e a n . S' no se d ieran  estos Ifmites, lo s  o f e r e n t e s  debe 
rôn incluir los  en las ofertas en todo caso (2)
Clôusula 2 2 , -  Modif icaciôn y  resoluciôn de! c o n t r a to .
1 . La modificaciôn de! cont ra to  de mantenimênto se acom oda-  
rô a lo dispuesto en el ar t f culo 48 de la Ley de Contratos  deI Es" 
t a d o .
2 .  El contrato de mantenimiento se resolverô en los supuestos 
previstos en el propio contrato y ,  as imismo, por las causas  e s t c -  
bfecidas  en la legîslaciôn civi l  con re laciôn  a los contratos  de -  
a rr endamiento en ge n e ra l .
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IV.  ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O SISTEMAS 
Clôusula 2 3 , -  A d j u d ic a c iô n ,
1 ,  La a d jud ic ac iôn  de los contratos  de a rr endamiento de equî 
pos o sistemas para el  t ra tamien to  de la informaciôn se hcrô me— 
dian te  concurso pub l ico ,  al cual se api  ica rôn las normas regu la ­
doras de la adquis ic iôn  de equipos comprendidas en el capftu lo  II
deI présente  p ü e g o .
2 .  El presupuesto del concurso se f ijarô con relaciôn  a la -  
durac iôn total deI a r r i e n d o ,
Clôusula 2 4 . -  Contenido deI c o n t r a to .
1 .  El a rr endador  sumirô durante  el p lazo  de v igenc ia  del -  
a rr iendo  las ob l igac iones  del manten imiento  a que se r é f é r é  el 
capftu lo  Mi de! présente  o ’e g o ,
2 .  Las can t idades  a  sa t is facer  por la Adminis t raciôn en concep to  
de canon de manten imiento  se fijarôn sepa roda men te de las const i -  
tut ivas  del prec io  del a r r ' endo  propiamenre t a l .
3 .  No  se admit i rôn otros conceptos  ce re t r ibuciôn del arr iendo 
distintos de los dos senalados en el pôrrcfo a n te r io r .
4 .  El precio del a rr i endo no se cornenzarô a hacer  e fe c t ivo  has 
ta la formai izac iôn  de la recepc iôn  del equipo  ar rendado  y el c a ­
non de mantenimien to  hasta que hubiere  t ranscurrido el  perfodo de 
t iempo q u e ,  a par t i r  de la r ec e p c iô n ,  se hubiera  previs te  como pla 
zo de garan t fa  en el correspondiente  p i ’ego p a r t i cu l a r .
5 .  En caso de mora en el pago del canon se estarô a lo dis­
puesto en el ar t fcu lo  47 de la Ley ce Contratos  de! Estado.
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Clausula 2 5 .-  Modificaciôn y extinciôn del contrato.
1 . Sera de a p l i c ac iô n  a los contratos  de a rr endamiento  lo dis 
puesto en la clôusula 16 con respecto a los contratos  de suminist ro.
2 .  No  se admirirô la prôrroga ta ci ta del contrato  de a r renda­
miento y sera preciso el informe favorab le  de la Comisiôn Intermi 
nisterial  de Informôtica para su renovac iôn  o la prôrroga expresa ,  
la cual  no podrô ex ten de rse a un perfodo superior  a la mitad del 
contra to  inmedia tamente  a n t e r i o r .
3 .  El contrato de a rr endamien to  podrô ser ex t ingu ico  por la -  
Adminis t raciôn en cua lq u ie r  momento,  previa  denuncia  en el pla 
zo senolado en e ! c o n t r a to .
4 .  De no mediar  el preaviso a que se ref iere e! pôrrafo a n t e ­
rior o de rener  lugar en p lazo  inferior  ai p revîs to ,  la Administra 
c iôn abonarô la indemnizac iôn  que sea proceden te  sin que la mis 
ma pueda e xcede r  del p rec io  correspond 'en te  al t iempo del prea 
v i s o .
V .  CONTRATACION DE PRO GRAMAS 
Clôusuic 2 6 . -  Libre uso de los programos.
Los programos util izab les  por la Adm ini s t rac iôn,  en virtud de 
compraventa  o a r rendam ien to ,  como consecuenc ia  de la adquis i ­
c iôn de equ ipos ,  o de contra to  independienNz,  se rôn de libre uso 
de la misma en cualesquiera  equipos a su se rv ic io .
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V I .  DERECHO APLICABLE Y JURiSDICClON 
COMPETENTE
Clausula 2 7 . -  Derecho a p l i c a b l e .
1 • La con tr a ta c iô n  por el Estado y los Organismos autô  
nomos,  de equipos o s'stemas para el t ra tamiento  de la informa­
c iô n ,  asT como de su montenimiento ,  a rrendamien to  y programos,  
es de c a rac te r  a d m in i s t r a t iv e .
2 .  Los contratos  referentes  a equipos o sistemas se régi rôn por 
las normas reguladoras  de! con tra to  de suministro conten idas  en la 
Ley de Contratos del Estado y en e! Reglamento Gene ra l  de Con 
t ra tac iôn  deI Estado,  por las prescr ipciones de los correspondientes  
pl iegos par t icu la res  y ,  en lo que no resul tare vôl idamente  modif i-  
cado por estos ,  por el presen ' e  o ' i e g o ,
Clôusula  2 8 . -  Jur isdicciôn c om p é te n t e .
 ^ . Las ' iones  l i t 'o 'osas  surgidas de la interpre tac iôn o cum 
pl imiento de los diversos contratos  previstos en el présente p ü e g o  
gene ra l  se resolverôn en vfa admin is t ra tNa  y ,  en su caso ,  ante  
la Jur isdicciôn con te n c io s o -a d m in is t r a t iv a .
2 ,  No podrôn ser sometidas  a juicio de arbi t res  taies  cuest io-  
nes l i t igiosas .
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B . O . E .  del 1- X U - 1 972
Orden  23 noviembre 1972 (Pres idencia) .  INFORAAATICA. Nor  
mas para redacc ion  de proyectos  de sîstemas o servicios  para  t r a t a ­
miento de la informaciôn en  Ministerios y Organismos au tônomos .
Artfcu lo u n î c o . -  Se ap rueban  las s iguientes  normas para la re-  
docc iôn de proyectos  de sYtemas o servicios  para t ra tamien to  de la 
informaciôn en los Departamentos minis teria les de la Administ raciôn 
Civil del Estado y Organismos Autônomos .
1 • Cualquier  e xpe d ie n te  de con tr a tac iô n  de sistemas para el -  
t r a tam ien to  de la informac iôn,  amp!iac iôn de 'os ya ex is ten te s ,  o 
prestaciôn de servicios re ' ac lonados  con ta ies s is temas, sera inicia  
do por un proyec to  e v a lu o e o ,  en el que se a n a l i ce n  los t robajos 
a r ea l iza r  y se justifique la neces idad  de ut i l iza r los  o de contra ta r  
los s e rv ic io s .
2 .  En los proyectos  de impian taciôn de nuevos equipos ,  s is te­
mas o servicios de t ra tamiento  de la informaciôn,  se justi flcarôn -  
deb idamente  las adquis ic iones  o servicios  que se propongan,  median 
te un ana l is is  crf t ico de los procesos adminis t ra t lvos en los que ha ­
yon de incidir  la innovaciôn  y propuestc  deI nuevo método.
En los proyectos  de amp! iac iôn o modif icaciôn de equipos o sis 
te mas ya ex is tentes  debera  just ificarse la neces idad  de tal am pl îa -  
c iôn o modif icaciôn con las razones técn icas  o administ ra tlvos pro 
c e d e n t e s .
En caso nec esa r io ,  se incluirôn los proyectos  de disposiciones 
que fueren précises  para instrumentar  el  nuevo p roced imien to .
3 .  Se incorporarôn los datos suficien'^es para est imar  el vo lu -
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men de Informaciôn y las condîc îones  de su t ra t am ien to ,  ta ies -  
como numéro y extensiôn de los Registros, c rec im ien to  prévis ible,  
p lazo  parc creac iôn  de los a rch ivos ,  f recuenc ia  de consul tas ,  t iem 
po de respuestas del s is tema,  numéro medio de a l t e ra c io n e s ,  c a n -  
t idad de documentes a emi t i r  de coda close y cuantos  otros se juz-  
guen p e r t i n e n te s .
4 ,  Se acompanarô ,  a s im ism o,  un estud io  de la plan+illa del -  
personal que ha de a tende r  e! e q u ip o ,  con descr ipciôn de sus pues 
tos de t roba jo ,  del régimen de dicho  pe rsona l ,  de los horarios y -  
turnos de rrabajo y de los planes de formaciôn deI personal cuando 
fuere necesa r io .
5 .  En el  caso de que el proyec to  implique la real izaciôn  de -  
los t rabajos  mediante la transmisîôn de datos  a d i s t anc ia ,  se es tudio 
rôn las IIneos que hayon de ser u t i l i zados ,  t iempo de ocupaciôn  y 
c o s t e .
6 ,  Se estima rôn los gastos anua le s  de mantenimiento  del e q u i ­
po ,  materia l  fung ib le ,  servicios  y gastos généra le s  de funcionamien 
t o .
7 .  Cuando la impiantaciôn haya de ' levarse a cabo en varias  
é t a p e s ,  el proyecto contemplera  coda une de el l es  se para de men te 
en todos los aspectos  antes  mencionados .
